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WALTER BARER & CO.’S
B r e a k f a s t  C o c o a
TRAQE-MARK.
Costs less than One Cent a cup.
Be sure that the Package hears onr Trade-Mark.
A  Perfect Food. Pure, N u tritiou s, D elicious. 
WALTER BAKER & CO. Limited.
E sta b lish e d  1 7 8 0 .
D O R C H E S T E R , M A S S .
I have th e  .^ .s
LARGEST 
and BEST
. . . L i n e  o f . . .
Perfumes 
Toilet 
Articles
A N D
i n  t h e  C i t y .
Thos. H. Donahue,
Druggist
Corner M ain and Lim erock S ts
D R .  A .  M .  A U S T I N ,
S u cceed ed  by
A U S T IN  & B IC K F O R D ,
D E N T I S T S
414  M a in  S t., B erry  B lo c k ,
R C C 1U .A N D , M A IN E . T 7 1
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Operations
Perhaps nothing keeps 
| a person from the Dentist i 
Jso much as ihe dread of£
) being hurt But in these 
• days of improvements, this! 
[dread is greater than the! 
ireal suffering.
If before tilling a tooth! 
Sit is found very sensitive,! 
jthis may be removed b\! 
j simply curing the inflam-! 
imation which causes it 
We try to avoid suffering! 
jOur advice costs you!
) nothing.
Damon’s Dental Parlors
I) R . J .  H E N R Y  D A M O N , B u rg eon  D e n tist . 
D U . K IC H A N , la te  H a rv ard  D en ta l C o llege .
900 Main St., Spear Block, Itocklund
I t  c o s t s  n o  m o r e  f o r  y o u r  a d v e r t i s e ­
m e n t  In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t h a n  in  
o t h e r  p a p e r s ,  y e t  I t  m e e t s  t h e  e y e  o f  
t h o u s a n d s  o f  m o r e  r e a d e r s .
I  S E W I N G  M A C H I N E S !
W e have in stock a S P E C IA L  LIN E for Holiday 
;v trade in A sh, n ah o gan y , French W aln u t and Birch 
woodwork. In addition to our regu lar line of Oak 
$  m achines we have also  the
|  S t a n d a r d  O r a n d
'• which m akes both lock and chain sticli. All are  in- 
vited to call and exam ine our new stock.
E. F. LEACH,
■ .................................................. ...  • • • • • • • •
3 3 5  M a in  S t., 
o p p . F u lle r  &  C o b ’s .
GOING TO PARIS?
RULES OF CONTEST.
Coupons as above will bo printed in each and every issue of The Courier- 
Gazette, until and including Tuesday, June 19, 1900, which will contain the 
last coupon. The contest will close at this paper’s business office at 0 o’clock 
p. m. the following Thursday, June 21, when the votes w ill he counted by a 
committee representing the several leading contestants.
I he coupon will hear the name of the month in which it is printed and 
must he sent in for counting not later than the succeeding month. Thus all 
coupons marked “ November” must he sent to this office not later than Dec. .’ll ;  
those marked “ December” not later than Jan. 91, and so on. Therefore on tlie 
final count-up no votes except those hearing the months of May and June will 
be considered.
1. 'For every yearly new subscriber to this paper at $2 two hundred votes 
will be given. A new subscriber may pay us many years in advance as he 
wishes and receive votes at the rate of 200 for each #2 per year paid; but ull 
these payments must be made in advance at one time.
1. l’or every 82 paid by present subscribers, either arrearages of accounts 
or in advance on present subscription, one hundred votes will be given.
The trips will be awarded the teacher having the highest number of votes 
in  the respective classes.
There will be no single votes for sale; votes cun only be obtained as above 
set forth.
Votes will be counted each Wednesday and Saturday morning during the 
contest and the figures of such counting printed in the following issue of the 
paper.
All communications should be addressed to Voting Contest, tins office.
C l a s s  1 —  R o c k l a n d ,  j
. . . . . .  .  — ... . .  0
j C l a s s 2 " K n o x C o u n t y  j
Courier-Gazette T rip  To J 
Europe.
I t e g ia t e r  o u e  v o te  f o r
Teacher in  J tockland p ub lic  school*. 1
? Courier-G azette Trip  To 1 
Europe.
.  l i . j f lM t .r  o u .  v u t F  f o r
♦  Teacher in  K nor C oun ty jiultlic schools  I 
j  o u tsid e  0/  Jtockland. I
D R O K M B E R t J D E C E M  B F  I t
T hia  coupon ah ou ld  bo ae u t in p re v io u s  | 
to  Ja n u a r y  3 1.
... .................................................. ...
| T h is cou pon  ah ou ld  be aeut iu  p re v io u a  | t to  Ja n u a r y  3 1 . *
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" Y o u  m u s t  m o a n  C r e i g  D o n a l d ,  s i r .  
I t  I s  p i c t u r e s q u e ,  a s  y o u  s a y .  A r t i s t s  
h a v e  o f t e n  s t u y e d  h e r e  f o r  d a y s ,  
s k e t c h i n g  i t  f r o m  d i f f e r e n t  v i e w s .  H u t  
to  m e  it I s  a  h a t e f u l  s i g h t ,  a n d  T n e v e r  
g o  n e a r  It I f  I  c a n  h e lp  I t . "
I h a d  c o m e  to  S c o t l a n d  In s e a r c h  o f  
h e a l t h .  T h e  d o c t o r s  .a d v is e d  p l e n t y  o f  
e x e r c i s e  In t h e  o p e n  a i r .  I h n d  I n a u g ­
u r a t e d  m y  v a c a t i o n  w i t h  a  f iv e - m i l e  
w a l k  b e f o r e  b r e a k f a s t ,  a n d  h a d  r e ­
t u r n e d  to  t h e  In n  w i t h  a n  a p p e t i t e  t h a t  
w o u l d  d o  f u l l  J u s t i c e  to  t h e  w h o l e s o m e  
m e a l  s p r e a d  b e f o r e  m e . I  w a s  w a i t e d  
u p o n  b y  t h e  la n d l a d y  h e r s e l f ,  a  c o m e ly  
w o m a n  o f  s o m e  s i x t y  y e n r s  o r  m o r e ,  
w i t h  u  c h e e k  w h o s e  h e a l t h y  c o lo r  
m a n y  a  c i t y  b e l l e  m i g h t  e n v y .  D u r i n g  
m y  r a m b l e s  I b a d  s e e n  a  s t r a n g e  
lo o k in g  s t r u c t u r e ,  h a l f  c a s t l e ,  h a l f  
f o r t r e s s ,  p e r c h e d  h i g h  u p o n  t h e  r o c k s  
a n d  c o m m a n d i n g  a  f u l l  v ie w  o f  t h e  
o c e a n  b e lo w . I t  w a s  u n t e n a n t e d ,  a n d  
lo o k e d  a s  I f  lo n g  n e g le c t e d .  H u t  a  
m o r e  p i c t u r e s q u e  b u i ld in g ,  w i t h  I t s  
t o w e r s  a n d  t u r r e t s  u n d  r a n k  g r o w i n g  
v in e s ,  I  h n d  n e v e r  s e e n . A n d  n s  I h a d  
r e m a r k e d  to  m y  h o s t e s s  w h a t  h a d  
c a l le d  f o r t h  t h e  a b o v e  r e p l y — " I s  It 
h a u n t e d ? "  e x p e c t i n g  to  h e a r  o n e  o f  th e  
o ld  s t o r ie s ,  o f  m o v i n g  l i g h t s ,  c la n k i n g  
c h a i n s ,  a n d  d e e p , h o l lo w  g r o a n s ,  w h i c h  
t h e  p e a s a n t r y  o f  a l l  c o u n t r i e s  s e e m  to  
d e l i g h t  In  r e l a t i n g  o f  d e s e r t e d  m a n ­
s i o n s .
" N o t  a s  I  e v e r  h e a r d  o f , s i r , " t h e  l a n d ­
l a d y  a n s w e r e d .  " B u t  It s h o u ld  b e . I f  
t h e r e  e v e r  w a s  s u c h  a  t h in g  n s  a  r e ­
p e n t a n t  s p i r i t  c o m i n g  b a c k  to  t h e  
s c e n e  o f  h i s  w ic k e d  d e e d s ,  t h e  s p i r i t  o f  
D o n a l d  C r e i g  s h o u ld  w a l k  in  e v e r y  
r o o m  o f  t h a t  o ld  c a s t l e .  Y e s ,  o f  c o u r s e  
I  w i l l  t e l l  y o u  th o  s t o r y ,  s i r .  I t ’ s  n o  
s e c r e t  to  a n y  o n e  w h o  Is  n o t  a  s t r a n g e r  
In  t h e s e  p a r t s .  I  u s e d  to  l i v e  t h e r e ,  a  
m a id ,  w h e n  a  g i r l ,  a n d  m y  h u s b a n d  
w a s  o n e  o f  t h e  u n d e r  g r o o m s . "
Y o u  s e e ,  t h e r e  w e r e  t w o  s o n s ,D o n a l d  
a n d  C h a r l e y — B o n n ie  C h a r l e y  t h e y  a l l  
u s e d  to  c a l l  h im , f o r  h i s  p l e a s a n t  w n y s  
a n d  b o n n le  lo o k s .  D o n a l d  w a s  t h e  
I m a g e  o f  h i s  g r o n t - g r n n d f n t h o r ,  w h o s e  
p o r t r a i t  h u n g  I 11 t h e  d i n in g  h a l l  a n i l  
a f t e r  w h o m  'h e  w a s  n a m e d . " B l a c k  
D o n a l d , "  h e  w a s  c a l le d ,  a n d  t h e  n a m e  
s o m e h o w  w a s  g i v e n  to  y o u n g  D o n a ld .  
A n d  w e l l  h e  d e s e r v e d  It , f o r  u  m o r e  
h e a d - s t r o n g ,  p a s s i o n a t e  n a t u r e  n e v e r  
w e n t  u n c u r b e d .  I l l s  o n l y  r e d e e m i n g  
f in a l i t y  w a s  h i s  s t r o n g  lo v e  f o r  h i s  
b r o t h e r ,  a n d  e v e n  t h a t  lo v e  to o k  t h e  
f o r m  o f  I n t e n s e  J e a l o u s y .
W b e n  t h e y  b o th  r e t u r n e d  f r o m  a  
s e a s o n  in  L o n d o n  a n d  w e  le a r n e d  t h a t  
y o u n g  M a s t e r  C h a r l e y  w a s  s o o n  to  
b e  m a r r i e d ,  e v e r y  o n e  n o t ic e d  a  c h a n g e  
In  D o n a l d .  H e  w o u ld  h a r d l y  s p e a k  to  
h i s  b r o t h e r ,  a n d  s p e n t  d a y  a f t e r  d a y  
In  t h e  t o w e r  c h a m b e r ,  w h i c h  h n d  b e e n  
h i s  o w n  p r i v a t e  r o o m  e v e r  s i n c e  lie  
h a d  l ie d  t h e r e  a n d  lo c k e d  h i m s e l f  In , 
t h e  n ig h t  h i s  f a t h e r  b r o u g h t  h o m e  h i s  
s e c o n d  w i f e .  T h e r e  w a s n ' t  a  s e r v a n t  
a b o u t  th e  c a s t l e  w h o  h a d  e v e r  s e e n  t h e  
I n s id e  o f  t h a t  r o o m , o r  d a r e d  g o  p r y ­
i n g  a b o u t  to  g e t  a  p e e p  a t  i t .  T h e r e  
w a s  a  n a r r o w  f l i g h t  o f  s t a i r s  t h a t  le d  
u p  o n  t h e  o u t s i d e  u n t i l  t h e y  e n d e d  a t  
t h e  d o o r  o f  M a s t e r  D o n a l d 's  a e r i e ,  a s  
w e  a l l  c a l le d  I t ;  a n d  It  w a s n ’ t  w e l l  f o r  
a n y  s e r v a n t  to  b e  c a u g h t  g o i n g  u p , o r  
c o m i n g  d o w n  t h o s e  s t a i r s .
H e n  s a y s  t h e  b r o t h e r s  w e r e  in  th e  
s t a b l e - y a r d ,  w h e n  C h a r l e y  p u t  h i s  a r i n  
a c r o s s  h i s  b r o t h e r ’ s  s h o u ld e r  a n d  s a i d :
" D o n ’ t t a k e  I t  t h i s  w a y ,  o ld  f e l lo w .  
Y o u  s p o i l  a l l  m y  h a p p i n e s s .  C a n ’ t  y o u  
u n d e r s t a n d ?  Y o u  w i l l  n o t  lo s e  y o u r  
b r o t h e r ,  h u t  w i l l  g a i n  a  s i s t e r . ’ ’
H u t  D o n a l d  s h o o k  h im  o f f , s a y i n g  
s a v a g e l y :
" I  w a n t  n o  s i s t e r ;  a n d  I s h a l l  a l w a y s  
h a t e  t h e  w o m a n  w h o  h a s  c o m e  b e ­
t w e e n  u s . ”  T h e n  h e  w u l k c d  a w a y .
E v e r y o n e  a b o u t  t h e  p la c e ,  a n d  t h e  
h o r s e s  a n d  d o g s  a l s o ,  h u d  a  h u r d  t i m e  
o f  It in  t h o s e  d a y s ,  a n d  w e  w e r e  g la d  
w h e n  w e  h e a r d  t h e y  w e r e  c o m i n g  f r o m  
L o n d o n , a n d  M a s t e r  C h a r l e y ' s  b e ­
t r o t h e d  a m o n g  th e m .
S h e  w a s  b o n n le  e n o u g h  f o r  h im , w e  
a l l  a g r e e d ,  w h e n  a t  l a s t  w e  s a w  h e r .  
S h e  h a d  n o t  b e e n  t h e r e  a  d a y  b e f o r e  
w e  w e r e  u l l  r e a d y  to  r u n  o u r  le g s  o f f  to  
g e t  t h e  c h a n c e  to  w a i t  o n  h e r .  E v e r V -  
b o d y  lo v e d  h e r — e v e r y b o d y  b u t  D o n a l d .  
H im  s h e  c o u ld  n o t  w in ,  n o  m a t t e r  h o w  
h a r d  s h e  t r i e d ,  a n d  t r y  s h e  d id ,  w i t h  
e v e r y  a r t  k n o w n  to  w o m a n .  H u t  It 
w a s  n o  u s e .  T o  h im  s h e  w a s  a n  o b s t a ­
c le  In  t h e  p a t h  w h i c h  h e  c o u ld  n o t  
s w e e p  a w a y ,  r id e  o v e r  o r  k i l l ,  a s  w a s  
h i s  c u s t o m  w it h  a l l  t h i n g s  u n p le a s a n t  
to  h im . H e  lo o k e d  u p o n  h e r  a s  t h e  
w o m a n  w h o  h a d  r o b b e d  h i m  o f  h i s  
b r o t h e r ,  t h e  o n ly  b e i n g  h e  h a d  e v e r  
lo v e d , t h e  o n ly  b e i n g  w h o  h a d  e v e r  
s h o w n  o n e  s p a r k  o f  lo v e  f o r  h i m .  H e  
s u f f e r e d  a s  o n ly  a  n u t u r e  l i k e  h i s  c a n  
s u f f e r .
W e l l ,  s i r ,  y o u  m u s t  k n o w  w e  h a v e  
s o m e  f e a r f u l  s t o r m s  a l o n g  t h i s  c o a s t ,  
a n d  w e  h a d  o n e  a t  t h a t  t im e . A l l  d a y  
lo n g  i t  b le w  a  g a l e  a n d  th o  s u r f  r a n  
s o  h i g h  t h a t  t h e  c l i f f  r o a d  w a s  d a n g e r ­
o u s  to  t r a v e l .  A l l  t h e  g u e s t s  p u t  o n  
t h e i r  t h ic k  g a r m e n t s  a n d  w e n t  o u t  to  
lo o k  a t  i t ,  f o r  to  t h e m  I t  w a s  n o  c o m ­
m o n  s i g h t ,  s u c h  a s  i t  w a s  to  u s  w h o  
s a w  It  o f t e n .  O f  c o u r s e  t h e r e  w a s  n o  
s h o o t i n g  t h a t  d a y ,  s o  t h e  m e n  w e r e  a l l  
w i t h in  d o o r s ,  r e a d in g ,  s m o k in g ,  p l a y ­
i n g  b i l l i a r d s ,  a n d  In  o t h e r  w a y s  e n j o y ­
i n g  t h e m s e lv e s .  M a s t e r  C h a r l e y  k e e p ­
i n g  th e m  in  g o o d  h u m o r  w i t h  h i s  p l e a s ­
a n t  w a y s .  M a s t e r  D o n a l d  h a d  b e e n  
o u t  f o r  h o u r s  In  t h e  s t o r m .  H e  a l w a y s  
h a d  t h a t  h a b i t  f r o m  a  b o y ,  a n d  t h e  
w i l d e r  t h e  s t o r m ,  t h e  b e t t e r  I t  s e e m e d  
to  s u i t  h im . ( 'h u r l e y  m e t  h i m  a t  t h e  
d o o r  a s  h e  c a m e  in  a n d  t r i e d  t o  d r a w  
h im  to  t h e  l i r e  w e  h a d  l i g h t e d  In  t h e  
b ig  f i r e - p l a c e  in  t h e  h a l l ,  b u t  b e  t u r n e d  
a w a y  a n d  p a s s e d  o n . a n d  I  s a w  h i m  g o  
t h r o u g h  t h e  l i t t l e  d o o r  w h i c h  le d  t o  t h e  
t o w e r .
T h e y  w e r e  a l l  s i t t i n g  a r o u n d  t h e  f i r e  
a f t e r  d i n n e r  t e l l i n g  s t o r i e s  a n d  r o a s t ­
i n g  c h e s t n u t s ,  f e e l i n g  c o s y  a n d  h a p p y ,  
a s  I f  t h e r e  w a s  n o  s t o r m  r a g i n g  o u t ­
s i d e ,  w h e n  t h e r e  c a m e  a  lo u d  r i n g  a t
th o  b o l l ,  a n d  In  c a m e  S a n d y  B r u c e  to  
s a y  th e l-e  w a s  a  v e s s e l  d r i f t i n g  In s h o r e  
J u s t  o f f  t h e  p o i n t .  W h i l e  h e  w a s  
s p e a k i n g  w o  a l l  h o a r d  t h e  b o o m  o f  t h e  
s i g n a l  o f  d i s t r e s s .  D id  y o u  e v e r  h e a r  
t h e  g u n s  o f  a  s h ip  In  d i s t r e s s ?  S i r ,  It 
I s  t h e  m o s t  s o le m n  s o u n d  I  e v e r  h e a r d .  
T h e  g r o u p  a b o u t  t h e  f i r e  w e r e  o n  t h e i r  
f e e t  i m m e d i a t e l y ,  a n d  b e f o r e  m a n y  
m o m e n t s  w e r e  n i l  o n  t h e i r  w a y  to  t h e  
b e a c h . I t h r e w  m y  t h ic k  s h a w l  (Tver 
m y  h e a d  a n d  r a n  n s  f a s t  a s  I  c o u ld  g o .  
f o r  y o u  s e e .  H e n  w a s  a  y o u n g  m a n  
t h e n , a n d  w a s  a l w a y s  w a n t i n g  to  b e  
f i r s t  to  g o  o u t  In  t h e  l i f e - b o a t ,  a n d  
s u r e  e n o u g h ,  w h e n  I g o t  t h e r e ,  t h e y  
w e r e  j u s t  l a u n c h i n g  t h e  b o a t .  T h e r e  
w a s  M a s t e r  C h a r l e y ,  a n d  m y  H e n  b e ­
s i d e  h im . I c a n ’ t  d e s c r ib e  th e  s c e n e , 
s i r .  F o r  w h e n  I  s a w  t h a t  s i g h t  I  J u s t  
h id  m y  f a c e  In  m y  s h a w l ,  a n d  p r a y e d  
a s  I h a d  n e v e r  p r a y e d  b e f o r e .
I f e l t  s o m e o n e  k n e e l i n g  b e s i d e  m e , 
a n d  t u r n i n g ,  I s a w  it  w a s  p r e t t y  M i s s  
A l i c e .  I  p u t  m y  a r m  a r o u n d  h e r  a n d  
s h e  J u s t  h id  h e r  f a c e  o n  m y  s h o u ld e r .  
Y o u  s e e ,  It w a s n ’ t  m i s t r e s s  a n d  m a id  
t h e n , s i r ,  o n ly  t w o  l o v i n g  w o m e n  
w h o s e  h o p e s  a n d  f e a r s  w e r e  t h e  s a m e ,  
a n d  s h e  s e e m e d  to  c o m e  to  m e  b y  i n ­
s t i n c t .  I d o n ’ t  k n o w  h o w  lo n g  a  t im e  
p a s s e d .  I t  s e e m e d  h o u r s ,  w h e n  I h e a r d  
B l a c k  D o n a l d ’s  v o i c e  u s k i n g  f o r  h i s  
b r o t h e r .  H e  s t r u c k  d o w n  t h e  y o u n g  
f i s h e r m a n  w h o  p o i n t e d  to  t h e  b o a t .  I t  
w a s  a n  a w f u l  s c e n e ,  s i r .  T h e  b o a t  
n e v e r  r e a c h e d  t h e  s h ip .  I t  j u s t  c a p ­
s i z e d  In  t h e  s e a ,  a n d  t h e  s e c o n d  m a n  
to  b e  b r o u g h t  a s h o r e  w a s  m y  H e n . It  
w a s n 't  t i l l  h o u r s  a f t e r ,  a n d  H en  s i t t i n g  
b y  t h e  k i t c h e n  f ir e  w i t h  d r y  c lo th e H  o n , 
a n d  a  b ig  m u g  o f  h o t  r u m  to  k e e p  h im  
f r o m  c a t c h i n g  c o ld ,  t h a t  w e  h e a r d  
f r o m  t h e  h e u d  g r o o m  t h a t  M a s t e r  
C h a r l e y  ih a d  n o t  b e e n  fo u n d . H u t  It 
w a s  t r u e ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  s e a r c h e d  
f o r  d a y s  t h e y  c o u ld  n o t  f in d  I l ls  b o d y .
T h o s e  w e r e  s a d  d a y s  f o r  M i s s  A l i c e .  
S h e  g r e w  w h i t e  a n i l  th in , a n d  s e e m e d  
to  b e  J u s t  d y i n g  o f  g r i e f .  D a y  a f t e r  
d a y  s h e  w o u l d  g o  d o w n  to  t h e  b e a c h  
a n d  s i t  lo o k in g  a t  t h e  s e a ,  w i t h  s u c h  a  
s a i l  f a c e ,  h u t  a l w a y s  w i t h  d r y  e y e s .  
T h e  d o c t o r  s a i d  a t  la s t  I f  s o m e t h i n g  
d id  n o t  h a p p e n  to  m a k e  h e r  c r y  s h e  
w o u ld  g o  in a d .  A n d  D o n a l d !  N o  o n e  
p a w  a n y t h i n g  o f  h i m  t h o s e  d a y s ,  e x ­
c e p t  a t  d u s k  w h e n  h e  r o d e  In to  th e  
v i l l a g e  a n d  b a c k .  H e  k e p t  h i m s e l f  c lo s e  
lo c k e d  in  h i s  r o o m  a m i  e v e n  h a d  h is  
m e a ls  b r o u g h t  to  h im  a n d  s e t  o u t s i d e  
t h e  d o o r  w h i c h  le d  In to  t h e  t o w e r .
W e e k s  p a s s e d .  M i s s  A l i c e  r e t u r n e d  
to  L o n d o n  w i t h  h e r  m o t h e r .  T h e r e  
w a s n ’ t a  d r y  e y e  a m o n g  u s  w h e n  t h e y  
to o k  h e r  o u t  to  t h e  c a r r i a g e ,  a n d  w e  
a l l  f e l t  w e  h a d  s e e n  th e  l a s t  o f  h e r  a s  
it d i s a p p e a r e d  a r o u n d  th e  h i l l ,  a n d  I 
k n o w  s h e  f e l t  it w a s  u  la s t  g o o d - b y e ,  
b y  w h a t  s h e  s a i d  to  m e  w h e n  I w a s  
p u t t i n g  o n  h e r  h a t  u n d  c lo a k .
" G o o d - b y e ,  B e s s i e , " s h e  s a i d :  " l  m a y  
n e v e r  s e e  y o u  a g a i n .  I a m  g l a d  G o d  
w a s  k in d e r  to  y o u  a n d  d id  n o t  b r e a k  
y o u r  h e a r t  a s  h e  h a s  b r o k e n  m in e . H u t 
I d o n ’ t t h in k  l ie  w i l l  le t  m e  s u f f e r  
lo n g . ’ ’
W e l l ,  t h i n g s  s e t t l e d  d o w n  q u ie t  a f t e r  
s h e  w e n t ,  a n d  M a s t i n ’ D o n a ld  g r e w  
h a r d e r  a n d  g r i m m e r .  W e  c o u ld  a l l  s e e  
h e  w a s  a  c h a n g e d  m a n .  H l s - h u l r  b e ­
c a m e  s t r e a k e d  w i t h  g r a y  a n d  lie  lo o k e d  
m o r e  l i k e  a  m a n  o f  50 th a n  a  y o u n g  
m a n  a  l i t t l e  p a s t  III. E v e r y  n ig h t  J u s t  
a t  d u s k  h e  to o k  h i s  w ild  r id e  o v e r  th e  
c o u n t r y .  A t  l a s t  o n e  n ig h t  h i s  h o r s e  
r e t u r n e d  to  t h e  s t a b l e  w it h  s a d d le  e m p ­
t y  a n d  h i s  s i d e s  c o v e r e d  w it h  f o a m . 
T h e y  f o u n d  h i s  m a s t e r  l y i n g  b y  th e  
r o a d - s i d e  u n c o n s c i o u s .  C o n c u s s i o n  o f  
th e  b r a in ,  t h e  d o c t o r  s a id .  F o r  tw o  
d a y s  a n d  n i g h t s  D o n a l d  n e v e r  m o v e d  
o r  o p e n e d  h lf l e y e s .  O n  t h e  t h ir d  
m o r n in g  I w a s  s i t t i n g  b y  h i s  b e d  w h i le  
t h e  n u r s e  w a s  g e t t i n g  a  c u p  ( if  t e a  In 
t h e  s e r v a n t ’s  'h a l l ,  w h e n  I h e a r d  a  
q u e e r  s o u n d , a n d  d r a w i n g  b a c k  th e  
b e d  c u r t a i n s ,  I s a w  M a s t e r  D o n a ld  
lo o k in g .  I w a s  t h a t  n e r v o u s ,  n o t  b e ­
i n g  u s e d  to  s i c k n e s s  In t h o s e  d a y s ,  
t h a t  I g a v e  a  l i t t l e  s c r e a m  a n d  s t a r t e d  
10  c a l l  t h e  n u r s e ,  w h e n  h e  r a i s e d  i l l s  
h a n d  a n d  to o k  m e  b y  t h e  s l e e v e .
" S t o p ! "  h e  s a i d ,  " w h a t  I s  t h e  m a t t e r
1 t h  m e ?  W h a t  a r e  y o u  d o in g  h e r e ? "
T h e n  I to ld  h l in  w h a t  h a d  h a p p e n e d , 
n o t  k n o w i n g  a n y  b e t t e r .  H e  J u s t  s t r u g ­
g le d  u p  (»n h i s  e l b o w  a n d  g a s p e d  o u t 
t h e s e  w o r d s :
" W h e n — w h e n  d id  t h is  h a p p e n ? "
" T h r e e  n i g h t s  u g o , "  1 a n s w e r e d .
I n e v e r * s a w  s u c h  a n  e x p r e s s i o n  o f  
h o r r o r ,  a s  c a m e  o v e r  h i s  f a c e .  H e  
g a v e  a n  u w f u l  c r y .
" M y  G o d !  C h a r l e y — C h a r l e y ! "  a n d  
f e l l  b u c k  (ill h i s  p i l lo w .
I t h o u g h t  h e  w a s  d e a d , a n d  r a n  
s c r e a m i n g  f r o m  t h e  r o o m .
W h e n  D o n a l d  c a m e  o u t  o f  t h e  f a i n t
* w a s  r a v i n g .  H e  k e p t  c a l l i n g  f o r  
h i s  b r o t h e r — " C h a r l e y — C h a r l e y !  s a v e  
h i m — s a v e  h i m ! "  a n d  th e n  u s k in g  
C h a r l e y  to  f o r g i v e  h im . F i n a l l y  t o ­
w a r d s  n ig h t  h e  g r e w  q u ie t .  T h e  d o c ­
t o r  s a i d  h e  c o u ld n 't  l i v e  t h r o u g h  th e  
n ig h t ,  a n d  a t  t h e  lu s t  h e  w o u ld  h a v e  
h i s  s e n s e s .
W e  u ll  f e l t  b a d  f o r  th e  p o o r  y o u n g  
m a n ,  t h e  la s t  o f  h i s  r a c e ,  d y i n g  a lo n e , 
w i t h  o n l y  s e r v a n t s  to  s o o t h e  h im , a n d  
w e  f o r g a v e  h i m  a l l  t h e  h a r d  w o r d s  a n d  
a d s  h e  h a d  b e e n  g u i l t y  o f .  O n e  c a n ’ t  
f e e l  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  a  m a n  w h e n  
o n e  s e e s  h im  s t r i c k e n  d o w n  h e lp le s s  
u s  a n  i n f a n t .
J u s t  a s  t h e  s u n  w a s  g o i n g  d o w n  0 11 
t h e  t h i r d  d a y  a f t e r  h i s  a c c i d e n t ,  D o n ­
a l d  C r e i g  o p e n e d  h i s  e y e s  w i t h  l i g h t  o f  
r e a s o n  iu  t h e m , a s  h e  r e a l i s e d  h i s  s u r ­
r o u n d i n g s ,  t h a t  s a m e  lo o k  o f  h o r r o r  
c a m e  o v e r  h i s  f a c e ,  a n d  h e  t r i e d  to  r i s e  
f r o m  h i s  b e d ; b u t  t h e  d o c t o r  g e n t l y  
p u t  h im  b a c k .  T h e n  h e  t r i e d  to  s p e a k ,  
b u t  h i s  v o i c e  w a s  s o  w e a k  t h e  d o c t o r  
p u t  h i s  e a r  d o w n  to  h i s  l i p s  to  h e a r  t h e  
w o r d s .  T h e n  t h e  d o c t o r  s t o o d  u p  a n d  
lo o k e d  p u z z l e d . H u t  t h e  a n x i o u s  
lo o k  In  M a s t e r  D o n a l d 's  e y e s  s h o w e d  
t h a t  h e  w a n t e d  to  s p e a k  a g a i n .  A g a i n  
t h e  d o c t o r  l i s t e n e d ,  w i t h  h i s  e a r  c lo s e  
to  h i s  p u t i e n t ’ s  l i p s .  T h e n  h e  s t o o d  u p
w it h  h i s  f a c e  a s  w h i t e  a s  a s h e s  a n d  
s h a r p l y  p u l le d  t h e  b e l l c o r d ,  t i l l  a  p e r ­
f e c t  p e a l  o f  b e l l s  r a n g ,  t h a t  b r o u g h t  
e v e r y  s e r v a n t  In  th e  c a s t l e  to  th e  
d o o r . I k n e w  s o m e t h i n g  h a d  b e e n  s a id  
b y  M a s t e r  D o n a l d ,  a n d  I s t o o d  J u s t  
c r y i n g ,  a n d  w r i n g i n g  m y  h a n d s .  T h e n  
t h e  d o c t o r  s p o k e .
" S o m e o n e  t a k e  m e  to  th e  t u r r e t  
c h a m b e r  a t  o n c e ! "  a n d  h e  p u s h e d  
t h r o u g h  t h e  c r o w d  o f  s e r v a n t s ,  t l ie  b u t ­
le r  a n d  H e n  l e a d i n g  t h e  w a y .
M a s t e r  D o n a l d 's  o w n  m a n  s t e p p e d  
in t o  t h e  r o o m  a n d  I s a w  h im  f u m b l in g  
a r o u n d  h i s  m a s t e r ’ s  c lo t h e s  In I l ls  
d r e s s i n g - r o o m . T h e n  h e  r a n  a f t e r  t h e  
o t h e r s .  I t  w a s  t h e  k e y  to  t h e  t u r r e t  
c h n m b e r  h e  h a d  s t o p p e d  to  g e t .  I 
s t o o d  t r e m b l in g  In t h e  h a l l  t i l l  I s a w  
t h e m  r e t u r n i n g  s l o w l y ,  a n d  t h e n  c u r ­
i o s i t y  g o t  t h e  b e t t e r  o f  m y  f e a r s ,  a n d  
I r a n  to  m e e t  th e m .
1 s h a l l  n e v e r  f o r g e t  t h a t  s i g h t ,  f o r  
t h e r e ,  l y i n g  o n  a  m a t t r e s s  w h i c h  t h e y  
w e r e  t e n d e r l y  c a r r y i n g ,  l a y  t l ie  m e r e  
s h a d o w  o f  o u r  b o n n le  y o u n g  m a s t e r ,  
h u t  a l i v e !  t h a n k  G o d , a l i v e !  T h e y  
w e r e  t a k i n g  h im  to  h i s  r o o m  a n d  a s  
w e  p a s s e d  D o n a l d ’s  d o o r  w o  h e a r d  a  
h e a v y  f a l l .  T h e y  f o u n d  h im  o n  th . 
f lo o r , a  f e w  s t e p s  f r o m  h i s  b e d  w h e n  
t h e y  r e a c h e d  h im . H e  w a s  d e a d .
W e  n u r s e d  M a s t e r  C h a r l e y  h a c k  to  
h e a l t h ,  t h o u g h  It to o k  a  lo n g  t im e  to  
d o  It . F o r  h e  w a s  a t  d e a t h ’ s  d o o r  
w h e n  f o u n d , a n d  h a d  b e e n  n o n r ly  th re «  
d a y s  w i t h o u t  fo o d . H e  c o u ld  r e m e m ­
b e r  n o t h i n g  o f  w h a t  h a p p e n e d  a f t e r  
t h e  b o a t  c a p s i z e d  a n d  h e  f o u n d  h i m s e l f  
s t r u g g l i n g  In t h e  w a t e r ,  u n t i l  h e  
a w o k e  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  w e a k  a n d  1 1 1 , 
In  t h e  t u r r e t  c h a m b e r ,  w i t h  D o n a ld  
f o r  a  n u r s e  a n d  c o m p a n i o n . H e  w a s  
to ld  h e  h a d  b e e n  s i c k  w i t h  a  f e v e r .
T h e n  c a m e  d a y s  a n d  n i g h t s  o f  o n ly  
s e m i - c o n s c i o u s n e s s ,  w h i c h  t h e  d o c t o r  
s a i d  w a s  d u e  to  e n n s t u n t  d r u g g i n g .  
W h a t  D o n a l d 's  p u r p o s e  h a d  b e e n  
c o u ld  o n ly  b e  g u e s s e d  a t .  I t  w a s  s u p ­
p o s e d  a t  l l r s t  t h a t  In h i s  J o y  a t  h a v i n g  
s a v e d  h i s  b r o t h e r ,  a n d  h i s  h a t r e d  o f  
A l i c e ,  h e  h a d  e n jo y e d  m a k i n g  h e r  s u f ­
f e r .  T h e n  a s  t im e  p a s s e d  It  g r e w  
h a r d e r  a n d  h a r d e r  to  c o n f e s s  w lm t  h e  
h a d  d o n e ;  a n d  th e n  t h e  h o p e  c a m e  
t h a t  M i s s  A l i c e  w o u ld  d i e  a n d  h e  o u t  
o f  h i s  w a y  f o r e v e r .  B u t  s h e  d id  n o t  
d ie .
W h e n  s h e  h e a r d  h e r  l o v e r  w a s  n o t  
d e a d  s h e  h u r s t  In to  a  t o r r e n t  o f  t e a r s .  
T h e  d o c t o r  s a i d :  " L e t  h e r  c r y — it  w i l l
s a v e  h e r  l i f e . "
" N o ,  M a s t e r  C h a r l e y  h a s  n e v e r  b e e n  
b a c k  to  C r e i g  D o n a l d  s i n c e  h e  l e f t  It, 
u n d  t h a t  h e  d id  a s  s o o n  a s  Ik * w a s  a b le  
to  t r a v e l .  H e  to o k  I l ls  w i f e  to  I t a l y ,  
a n d  t h e r e  t h e y  h a v e  m a d e  t h e i r  h o m e . 
H u t . g o o d n e s s !  I h a v e  m a d e  a  lo n g  
s t o r y — t w ic e  a s  lo n g  a s  I m i g h t .  H u t 
H e n  s a y s  I n e v e r  k n o w  w h e n  to  s t o p  
w h e n  I g e t  to  t a l k i n g  o f  t h o s e  o ld  
d a y s  a t  C r i e g  D o n a l d . "
............I l i t  a  c i g a r  a n d  s t r o l le d  o u t  In ­
to  t h e  p l e a s a n t  s u n s h i n e .  A n  I r r e s i s t i ­
b le  f o r c e  d r e w  m e  a g a i n  to  t h a t  d e ­
s e r t e d  p i le  o f  g r a n i t e  p e r c h e d  h i g h  o n  
t h e  r o c k y  c l i f f .  I g a z e d  lo n g  a n d  e a r n ­
e s t l y  a t  t h e  tw o  s m a l l  w in d o w s  o f  th e  
t u r r e t  c h a m b e r  w h e r e  p o o r , m i s g u id e d  
D o n a ld  C r e i g  h a d  b a t t l e d  w i t h  a  n a ­
t u r e  It I s  n o t  g i v e n  m a n y  to  u n d e r ­
s t a n d .
F R O M  C A L I F O R N I A .
V i n a l h a v e n  H o y  C u t t i n g  S t o n e  O n  th e
P a d ( l o  C o a s t .
R a y m o n d ,  C a l i f . ,  D e c .  12 .
E d i t o r  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : —  M a n y  
p e r s o n s  in  t h e  e a s t  w o u ld  p r o b a b l y  
l i k e  to  k n o w  s o m e t h i n g  a b o u t  th is  
p la c e .  T h e r e  w a s  a  g r e a t  d e m  o f  t a lk  
a b o u t  it w h e n  1 c a m e  h e r e  f r o m  V i n a l ­
h a v e n  s i x  w e e k s  a g o .  I l e f t  R o c k l a n d  
O c t . 28.
R a y m o n d  l i e s  a b o u t  200 m i le s  b e lo w  
S a n  F r a n c i s c o ,  a m o n g  t h e  m o u n t a i n s ,  
h a v i n g  a n  e l e v a t i o n  o f  a b o u t  1,000 f e e t .  
It Is  a  s m a l l  p la c e ,  h a s  t h r e e  h o t e l s ,  
t h r e e  s t o r e s ,  t h r e e  s a lo o n s ,  a u d  a  f e w  
s h a n t i e s  w h io h  t h e y  c a l l  h o u s e s .  T h e s e  
s h a n t i e s  h a v e  o n ly  o n e  r o o m . T h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  to w n  Is  a b o u t  150 . 
T h e  R a y m o n d  G r a n i t e  C o . ’ s  q u a r r y ,  
w h e r e  t h e  H un F r a n c i s c o  p o s t o l f l c e  Is 
b e i n g  c u t ,  Is  t w o  m i le s  f r o m  t o w n . T h e  
c o m p a n y  h a v e  t w o  l a r g e  b o a r d i n g  
h o u s e s ,  t h e  s m a l l e s t  h a v i n g  <18 s l e e p i n g  
r o o m s . T h e  w o r k  in  t h e  h o u s e s  Is  u ll  
d o n e  b y  C h i n a m e n . T h e r e  a r e  a  g o o d  
m a n y  H u s t e r n  b o y s  h e r e  a n d  t h e y  
d o n 't  s e e m  to  t h in k  m u c h  o f  C h i n a m e n  
c o o k i n g !
T h e  h o u r s  o f  w o r k  n u m b e r  o n ly  
e i g h t .  S t o n e - c u t t e r s  g e t  $3 .00 , q u a r r y -  
m e n  $2 .50  a n d  s h o v e l e r s  a n d  a n y  o t h e r  
k in d  o f  l a b o r  g e t  $2  a n d  $2 .2 5 ; t h e r e  Is  
n o t h i n g  l e s s  t h a n  $2 a  d u y . H o a r d  Is  
$5 p e r  w e e k , a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  Is 
h i g h e r  t h a n  in  ‘t h e  e a s t .  T h r e e  d o l l a r s  
i s  b e t t e r  w a g e s  e a s t  t h a n  $3 .00  h e r e .  
M o s t  o f  tin? s t o n e - c u t t e r s  h e r e  a r e  
f r o m  t h e  e a s t e r n  s t a t e s ,  a  g o o d  m u n y  
f r o m  B a r r e ,  V t . ,  N e w  Y o r k  c i t y ,  u n d  a  
f e w  f r o m  M a in e .  T h e  c o m p a n y  h a s  
a b o u t  100  c u t t e r s  w o r k i n g  n o w .  a n d  
a b o u t  100  o t h e r  m e n , q u a r r y m e n , s h a r p ­
e n e r s  a n d  l a b o r e r s ,  u iu k ln g  200 in  a l l .  
T h e y  a r c  b u i ld in g  a  n e w  s h e d , a n d  
p u t t i n g  In  e l e c t r i c  p o w e r ,  m a k i n g  I m ­
p r o v e m e n t s  a l l  t h e  t i m e .  T h e y  w i l l  
w a n t  a b o u t  50 m o r e  s t o n e - c u t t e r s  so o n .
T h e  m e n  h e r e  d o n ’ t lo s e  a n y  t i m e  
t a l k i n g  to  e a c h  o t h e r  b u t  k e e p  r i g h t  a t  
w o r k .
T h e  c l i m a t e  h e r e  Is  v e r y  g o o d  n o w . 
T h e r e  h a v e  b e e n  t w o  o r  t h r e e  q u i t e  
h e a v y  f r o s t s  s o  f a r ,  b u t  R  g o e s  a s  s o o n  
a s  t h e  s u n  c o m e s  u p . T h e r e  a r e  a  g o o d  
m a n y  f lo w e r s  y e t ,  a l l  b lo s s o m e d , a n d  
th** t r e e s  a r e  g r e e n .
S u n d a y  Is  n o t  n o t ic e d  m u c h  in  t h is  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  E v e r y t h i n g  r u n s  
j u s t  t h e  H a iu e , e x c e p t i n g  t h e  g r a n i t e  
w o r k s — s t o r e s ,  s a lo o n s ,  m i n e s  a n d  a l l .  
T h e y  d o n ’ t k n o w  h a l f  th e  t i m e  t h a t  It 
I s  S u n d a y .
T h e  " b i g  t r e e s "  a r e  o n ly  35  m i le s  
f r o m  h e r e ,  a n d  Y o s e m lt e  V a l l e y  o n ly  
60. A l l  t o u r i s t s  g o i n g  t h e r e  h a v e  to  
p u s s  t h r o u g h  R a y m o n d ,  t h e n  t a k e  a  
s t a g e .  I t  I s  a  g r e a t  s i g h t ,  t h e  l a r g e s t  
t r e e  b e i n g  33  f e e t  In  d i a m e t e r ,  t a k i n g  
45 s e c o n d s  to  w a l k  a r o u n d  It.
B Y R O N  M I L L E R
W E  W I L L  N O T  I N T H R F E R R
A t t i t u d e  o f  t h i s  G o v e r n m e n t  T o w a r d  
t h e  I l r i t i s h  B o e r  W a r .
A  W a s h i n g t o n  d i s p a t c h  s a y s  t h a t  It 
Is  b e l i e v e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  K u r o p o a n  
p o w e r s  w i l l  a t t e m p t  to  I n t e r f e r e  b e  
t w e e n  G r o a t  B r i t a i n  a n d  th o  S o u t h  
A f r i c a n  R e p u b l i c ,  w i t h  a  v ie w  to  p u t ­
t i n g  a n  e n d  to  t h e  w a r ,  u n t i l  t h e  a t t i ­
t u d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o w a r d  s u c h  
a  c o u r s e  h a s  b e e n  a s c e r t a i n e d .  I t  Is  
s a i d ,  a l s o ,  t h a t  t h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  
n o  I n t e r v e n t io n  o f  t h e  p o w e r s  u n l e s s  
t h i s  G o v e r n m e n t  a s s e n t s  to  It . T h e  
p o l i c y  o f  th o  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  
d e t e r m i n e d ,  a n d  t h e r e  Is  n o  I n t e n t io n  
o f  r e c e d in g  f r o m  It . T h i s  G o v e r n m e n t  
w i l l  n o t  b e c o m e  a  p a r t y  to  I n t e r v e n e  In 
a n y  c l r e u m s t q n c o s  l i k e l y  to  o c c u r .  I f ,  
h o w e v e r ,  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  a n i l  tin  
T r a n s v a a l  s h o u ld  f o r m a l l y  r e q u e s t  the 
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  to  t e n d e r  
i t s  g o o d  o t l lc e s  to  b r i n g  a b o u t  a  s e t t l e ­
m e n t  o f  t h e i r  d i n i e u R l e s ,  i t  w o u ld  
c h e e r f u l l y  c o m p l y .  T h i s  G o v e r n m e n t  
Is  p r e s e r v i n g  a n  a t t i t u d e  o f  s t r i c t  n e u ­
t r a l i t y  In  t h e  s t r u g g l e ,  a n d  w h i le  
d r a w n  I n t o  c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  
B r i t a i n  b y  b e c o m i n g  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  B r i t i s h  I n t e r e s t s  In t h e  T r a n s ­
v a a l  f o r  th o  p e r io d  o f  t h e  w a r ,  t h e  
f r i e n d l y  o f f i c i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  R e p u b ­
l i c  h a v e  n o t  c h a n g e d .
T h e  o n ly  p r e s e n t  c h a n c e  o f  c h a n g i n g  
t h e s e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  l i e s  In  t h e  a t t i ­
t u d e  o f  th o  B o e r s  t o w a r d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n s u l  a t  P r e t o r i a  in  c o n n e c t io n  
w i t h  h i s  e f f o r t s ,  m a d e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
tin* B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  to  a m e l i o r a t e  
t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  F n g l l s h  p r i s o n e r s  
a m o n g  tin* B o e r s ,  b y  d i s t r i b u t i n g  to  
t h e m  m o n e y  w i t h  w h i c h  to  p u r c h a s e  
t o b a c c o  a n i l  o t h e r  th ln g H  c o u n t e d  a s  
d e l i c a c i e s ,  a n d  to  r e l i e v e  t h e  a n x i e t y  
o f  t h e  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  o f  th e  
p r i s o n e r s  b y  s e n d in g  l i s t s  o f  t h o s e  In 
t h e  c u s t o d y  o f  t h e  B o e r s  a n d  s t a t e ­
m e n t s  o f  th o  c o n d i t i o n  o f  t h e  s i c k  a n d  
w o u n d e d .  T h e  s c a n t  c o u r t e s y  w h i c h  
t h e  T r a n s v a a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  s h o w n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l  a t  P r e t o r i a  
In  h i s  e n d e a v o r  to  s e c u r e  a  r e v o c a t i o n  
o f  t h e  d e c i s io n  t h a t  t h e  c a r e  o f  p r i s o n ­
e r s  w a s  a  m i l i t a r y  m a t t e r  w i t h  w h i c h  
h e  h a d  n o t h i n g  to  d o , h a s  c a u s e d  s o m e  
f e e l i n g  I n  o f f i c i a l  c i r c l e s  h e r e ,  h u t  t h e  
G o v e r n m e n t  w i t h h o l d s  I t s  ju d g m e n t  
u n t i l  t h e  p a r t i c u l a r s  a r e  a t  h a n d .
F r o m  t h e  m e a g r e  I n f o r m a t i o n  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  f r o m  
C o n s u l  M a c r u m  t h e  I n f e r e n c e  Is  
d r a w n  t h a t  in  r e v o k i n g  I t s  a n n o u n c e d  
p o l i c y  n o t  'to  f u r n i s h  l i s t s  o f  p r i s o n e r s  
t h e  T r a n s v a a l  G o v e r n m e n t  d e c l i n e d  to  
r e c o g n i s e  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  In  th o  
m a t t e r ,  a g r e e i n g  to  f u r n i s h  t h e  IlH ts 
o n ly  o n  a p p l i c a t i o n  f r o m  t h e  M i n is t e r  
o f  W a r  o f  G r e a ’t  B r i t a i n .  M r .  M a c r u m  
d id  n o t  r e p o r t  't h a t  t h e  T r a n s v a a l  a u ­
t h o r i t i e s  a g r e e d  to  p q r m lt  h im  to  d i s ­
t r i b u t e  m o n e y  o r  d e l i c a c i e s  a m o n g  th e  
B r i t i s h  p r i s o n e r s ,  a n d  It i s  p r e s u m e d  
t h a t  t h e y  d id  n o t . T h e  r e a s o n  f o r  t h is  
p r a c t i c a l  r e f u s a l  to  r e c o g n i z e  tin? 
U n i t e d  S t a t e s  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
B r i t i s h  I n t e r e s t s  1h n e t  k n o w n  h e re , 
b u t  It I s  s o  c o n t r a r y  to  c u s t o m  a n d  
p r a c t i c e  t h a t  b y  s o m e  n a t i o n s  p la c e d  
In t h e  a t t i t u d e  in  w h i c h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a v e  b e e n  p la c e d  It  would b e  
r e g a r d e d  a s  a n  a f f r o n t .
T h e  p r e s e n t  in t e n t io n  o f  t h e  G o v e r n ­
m e n t ,  It I s  u n d e r s t o o d ,  Is  to  o v e r lo o k  
w h a 't  m a y  b e  r e g a r d e d  e l s e w h e r e  a s  a  
s l i g h t .  In t h e  d e s i r e  lo  s e r v e  a  h u m a n i ­
t a r i a n  p u r p o s e  In th e  T r a n s v a a l ,  a n d  
a l s o  b e c u u s c  t h e  a c t io n  o f  t h e  B o o r  
a u t h o r i t i e s  m a y  n o t  h e  f u l l y  u n d e r ­
s t o o d  o r  m a y  r e s u l t  f r o m  a  m i s a p p r e ­
h e n s io n  o f  t h e  p o s i t i o n  w h ic h  t h is  
G o v e r n m e n t  h o ld s  In  t h e  S o u t h  A f r i ­
c a n  c o n f l i c t .  A n  e f f o r t  to  h a v e  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o n  u ll  m a t t e r s  a f f e c t i n g  
t h a t  p o s i t i o n  w il l  lie  m a d e . I t  ! h n o t  
g o i n g  to o  f a r  to  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  
p o l i c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
R e p u b l i c  t h a t  I m p l ie s  a  c o n t e m p t  f o r  
t h e  h u m a n i t a r i a n  m i s s io n  w h i c h  th is  
G o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  I t s  r e p r e s e n t a ­
t i v e  a t  P r e t o r i a  Ih s e e k i n g  to  f  u l f i l l , 
w i l l  b r i n g  m a t t e r s  to  s u c h  a  p o in t  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  to  p r e s e r v e  t h e i r  
s e l f  r e s p e c t ,  w i l l  b e  c o m p e l le d  to  w i t h ­
d r a w  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  P r e ­
t o r i a .  •
T e a c h i n g  In  t h is  c o u n t r y  Is  ho l a r g e ­
ly  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  t c x T - b o o k s  u s e d , 
t h a t  p u b l i s h e r s  h a v e  u u  I m p o r t a n t  
p l a c e  In  a l l  e f f o r t s  f o r  t h e  I m p r o v e ­
m e n t  o f  e d u c a t io n .  F o r t u n a t e l y ,  A m e r ­
i c a n  p u b l i s h e r s  o f  s c h o o l  b o o k s  a r e  t h o
o s t  e n t e r p r i s i n g  In  t h e  w o r l d .  A  n o t a ­
b le  I n s t a n c e  o f  t h i s  e n t e r p r i s e  Is  th** 
a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n ­
t u r y  T e x t - H o o k s  J u s t  i s s u e d  b y  I ) . A p ­
p le t o n  &  C o . O n e  h u n d r e d  v o lu m e s  a r e  
In  p r e p a r a t i o n ,  a n d  t h e y  w i l l  c o v e r  t h e  
•n tlrc*  f ie ld  o f  I n s t r u c t io n  In  h ig h  
s c h o o l s ,  a c a d e m i e s ,  a n d  t h e  l o w e r  c o l ­
le g e  c l a s s e s ,  e m b o d y i n g  t h e  l a t e s t  r e ­
s u l t s  o f  p e d a g o g i c a l  u n d  s c i e n t i f i c  In -  
v u f lN ^ a t io n s .  T h e  b o o k s  u r e  p r e p a r e d  
b y  e m in e n t  A m e r i c a n  s c h o l a r s  a n d  
t o u c h e r s ,  w h o  r e p r e s e n t  o v e r  f o r t y  o f  
th** f o r e m o s t  e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
In a l l  p u r l s  o f  t h e  c o u n t r y .  A  u n iq u e  
it u r e  o f  t h e  p la n  Is  a  c o m p l e t e  s e r i e s  
o f  t e x t s  f o r  c o m m e r c i a l  s c h o o l s ,  th** 
f i r s t  o f  th** k in d  e v e r  p r e s e n t e d  In  t h i s  
c o u n t r y .  T h e  c l e a r  d i s c u s s i o n s  o f  th e  
d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  e d u c a t io n ,  e v i d e n t ­
ly  w r i t t e n  b y  m a s t e r  b u n d s ,  g i v e  t h e  
a n n o u n c e m e n t  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  v u l -  
u e . N**v**r b e f o r e ,  s o  f a r  a s  w e  k n o w , 
h a s  a  l i s t  o f  s u c h  e x t e n t  a n d  v u l u e  
b e e n  o f f e r e d  a t  o n e  t i m e  to  tin* A m e r ­
i c a n  p u b l i c  b y  a n y  p u b l i s h e r .  T h e  w o r k  
h a s  e v i d e n t l y  b e e n  o r g a n i z e d  w i t h  th o  
g r e a t e s t  c a r e .  A  f e w  o f  t h e  v o lu m e s  
t h a t  a r e  a l r e a d y  p u b l i s h e d  b e a r  o u t  
f u l l y  a l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  a r o u s e d  b y  
t h e  a n n o u n c e m e n t .  T h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h i s  s e r i e s  m a y  f a i r l y  b e  c a l le d  a n  
e v e n t  o f  t h e  f i r s t  I m p o r t a n c e  in  th e  
e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y
E x p o s u r e  to  W e t ,  d u m p n e x s  a n i l  
c o l d .  I n v a r i a b l y  r e s u l t s  In  a  s u d d e n  
c h i l l ,  w h i c h  i f  n o t  a t t e n d e d  t o  i m m e d ­
i a t e l y  w i l l  c a u s e  a  c o ld .  B y  m i x i n g  a  
t e a s p o o n f u l  o f  P K R R Y  D A V I S ’ P A I N ­
K I L L E R  iu  h a l f  a  g l a s s  o f  w a r m  
w a t e r  o r  m i lk ,  t h e  w h o l e  s y s t e m  w il l  
I b e  h e a t e d  a n d  th** d a n g e r  o f  c o ld  
a v o i d e d .  A v o i d  s u b s t i t u t e s ,  t h e r e  Is  
b u t  o n e  P a l u - K J l l e r .  B e r r y  D a v i s ’
' P r i c e  2Gc. a n d  50c.
Chats 0 n^  Books.
M a r l o n  C r a w f o r d ’ s  " V i a  C r u c l s ”  Is  
h a v i n g  a  c o m m e r c i a l  s u c c e s s — It I s  In  
I t s  t h i r t y - f i f t h  t h o u s a n d .
T h o m a s  H a r d y ’ s  v o lu m e *  o f  s h o r t  
s t o r i e s  w i l l  n o t ,  I t  I s  n o w  s t a t e d ,  b o  
r e a d y  f o r  p u b l i c a t i o n  u n t i l  n e x t  s u m ­
m e r .
" H a r o l d  W l n g e "  Is  t h e  t i t l e  o f  I b s e u 's  
n e w  d r a m a .  I t  I s  In  t h r e e  a c t s ,  a n t i  
t h e  s c e n e  Is l a i d  In  a  N o r w e g i a n  m in e , 
tin* e n e r g e t i c  a n d  s u l l e n  H a r o l d  W ln g e  
b e i n g  f o r e m a n  o f  t h e  s a m e .
T h e  100 ,000th  m a r k  h a s  b e e n  p a s s e d  
b y  " D a v i d  H a r u n i . ”  T h e  M e s s r s .  A p ­
p le t o n  r e p o r t  400,250 t o  D e c e m b e r  18 t h .  
F r o m  tin* 1 s t  to  t h e  1 8 t h  o f  D e c e m b e r  
a b o u t  35,000 c o p i e s  w e r e  s o ld .
T h o  v o lu m e  o n  C h i n e s e  l i t e r a t u r e  
w h i c h  Is  to  f o r m  o n e  o f  th** s e r i e s  o f  
h i s t o r i e s  o f  l i t e r a t u r e  Is  to  h e  p r e p a r e d  
b y  D r . I I .  A . G i l e s ,  p r o f e s s o r  o f  C h i n e s e  
a t  tin* U n i v e r s i t y  o f  C a m b r i d g e .
In  t h e  J a n u a r y  A t l a n t i c  M a r t h a  D . 
D u n n , t h e  t a le n t e d  M a in e  w r i t e r , m a k e s  
a  w in n i n g  " P l e a  f o r  t h e  S h i f t l e s s  R e a d ­
e r . " — f o r  tin* a m a t e u r ,  t h e  h e n r t - f r e o  
l o v e r  o f  b o o k s  w h o  r e a d s  f o r  t h e  s i m ­
p le  J o y  o f  i t , c a r e l e s s  w h e t h e r  t h e  " a u ­
t h o r i t i e s "  h a v e  g i v e n  t h e i r  a p p r o v a l  o r  
n o t .
T h e  c u r i o u s  p i c t u r e s  b y  c h i l d r e n  In  
“ T h e  H o o k  o f  K n i g h t  a n d  B a r b a r a , ”  b y  
D r . D a v i d  S t a r r  J o r d a n ,  h a v e  e a r n e d  a  
p la c e  q u i t e  b y  t h e m s e l v e s  s i n c e  p u b l i ­
c a t io n ,  a n d  t h e  I n t e r e s t  o f  t e a c h e r s  a n d  
p a r e n t s  In t h e  b o o k  h a s  c a u s e d  a n  e x ­
c e p t i o n a l  d e m a n d ,  a p a r t  f r o m  t h e  s u c ­
c e s s  o f  th e  b o o k  oh a  J u v e n i l e  p u b l i c a ­
t io n .
D u e  o f  th e  f e w  w r i t e r s  w h o  h a v e  b e e n  
I n d i f f e r e n t  to  e d i t o r i a l  r e v i s i o n  w a s  t h e  
la t e  G e o r g e  A u g u s t u s  H u la . H e  d e ­
c la r e d  t h a t  h e  d id  n o t  c a r e  w h a t  w a s  
d o n e  w i t h  h is  " c o p y "  a f t e r  h o  h a d  
w r i t t e n  It. H e  h a d  s u p p l i e d  a n  e d i t o r  
w it h  a n  a r t i c l e  a n d  t h e  e d i t o r  a s k e d  
h im  w h e t h e r  h e  w o u ld  o b j e c t  to  a  f e w  
a l t e r a t i o n s  b e i n g  m a d e  In I t . H a la  
" r o t e  In r e p l y :  " I  h a v e  f u l f i l l e d  m y
c o n t r a c t  in  d e l i v e r i n g  to  y o u  t h e  r e ­
q u ir e d  w e i g h t  o f  r a w  m e a t .  H o w  y o u  
c o o k  It— w h e t h e r  y o u  r o a s t  I t , b o l l  It , 
h a s h  It , o r  m i n c e  It— 1 n e i t h e r  c a r e  n o r  
w a n t  to  k n o w . "
T h e  J a n u a r y  n u m b e r  o r  M c C l u r e ’ s  
M a g a z i n e  p r o m i s e s  s o m e t h i n g  In  t h e  
w a y  o f  c o lo r  p r i n t i n g  s u r p a s s i n g  a n y ­
t h in g  y e t  a c h i e v e d  b y  m a g a z i n e s .  I n  
I l lu s t r a t io n  o f  t h e  l l r s t  c h a p t e r s  o r  
" T h e  L i f e  o f  tin* M a s t e r , "  b y  D r .  J o h n  
W a t s o n  ( l a n  M a c l u r e n ) ,  e i g h t  b r i l l i a n t  
p a i n t i n g s  b y  ( \  K .  L i n s o u  w i l l  b e  r e ­
p r o d u c e d  f u l l - p a g e ,  In  a l l  t h e  c o l o r s  o f  
t h e  o r i g i n a l s .  T h e  t i t l e s  o f  t h e s e  p a i n t ­
i n g s  a r e :  " T h e  A n n u n c i a t i o n  t o  M a r y , "  
" A  N a z a r e t h  S t r e e t  S c e n e , "  " F o u n t a i n
S c e n e  a t  N a z a r e t h . ......... r h e  W a y  u p  to
B e t h l e h e m , "  " T h e  F l i g h t  In to  K g y p t , ”  
“ T h e  B i r t h p l a c e  o f  J o h n  t h e  B a p t i s t  "  
" R a c h e l ’s  T o m b , "  a n d  " J e s u s  L u b o . i m ^  
a t  H o m e  w it h  J o s e p h  a n d  M a r y . "  /
V e r y  f e w  a g e d  m e n  a n d  w o r r y e n  In  
t h e  S t a t e  o f  M a in e  d o  n o t  r c i r / e m b e r  
w i t h  p l e a s u r e  a n d  g r a t i t u d e  t lfio  l i f e  
w o r k  o f  D r .  N . T .  T r u e ,  s o  w e l l  / k n o w n  
In t h e  s t a t e  a s  a  l e c t u r e r ,  a n d / n l H o  a s  
a  w r i t e r  o n  g e o l o g i c a l  s u b j e c t s . /  I t  w i l l  
I n t e r e s t  t h e m  to  k n o w  t h a t  A  s o n  o f  
h i s ,  J o h n  P r e s t o n  T r u e ,  l i a s  J u s t  
p u b l i s h e d ,  t h r o u g h  L i t t l e ,  I t f r o w n , A  
C o . ,B o s t o n ,  a  b o o k  e n t l e le d  r ’T h o  I r o n  
S t a r ,  a n d  w h a t  I t  S a w  o n  I (4 s  J o u r n e y  
t h r o u g h  t h e  A g e s ,  f r o m  M y t h  to  H i s ­
t o r y . "  T h e  
o f  a  m e
g i v e s  c h i ld r e n  In  a  s e r i e s  o f  c o n n e c t e d  
h i s t o r i c a l  s t o r i e s  s o m e  I d e a  o f  t h e  
g r o w t h  o f  th e  w o r l d ’ s  c i v i l i z a t i o n  f r o m  
tin* d a y H  o r  t h e  t i m e  o f  t h e  C a v e m e n  
d o w n  to  th e  d a y s  o f  M y l e s  S t a n d l s h .
F r a n k  T .  R u l l e i i ,  w h o  Is  u n d o u b t e d ly  
a  f o r c i b l e  w r i t e r ,  n e v e r  h a d  a n y  p r o p e r  
e d u c a t io n .  H e  w a s  a  p o o r  b o y ,  d n i l  
h i s  y o u t h  w a s  s p e n t  In  t o l l .  A s k e d  t o  
w h a t  s o u r c e  h e  o w e d  h i s  p o w e r  o f  
w r i t i n g .  In* a n s w e r e d :  " T h e  s o u r c o  o f
m y  ‘s t y l e , ’ a s  y o u  a r e  p l e a s e d  to  t e r m  
It , Is  th** B ib le .  I b e g a n  r e a d i n g  t h a t  
e a r l i e r  t h a n  I c a n  r e m e m b e r ;  I  a m  
f o r t y - t h r e e  y e a r s  o f  a g e ,  f i f t e e n  y e a r s  
o f  w h ic h  I s p e n t  a t  s e a ,  c l i m b i n g  f r o m  
c a b i n  b o y  to  c h i e f  m a t e ,  a n d  I  h a v e  
r e a d  t h e  B i b l e  t h r o u g h  f r o m  c o v e r  to  
c o v e r  t w e n t y - l i v e  t i m e s .  Y o u  c a n n o t  
q u o t e  m e  t h e  f i r s t  h a l f  o f  a n y  v e r s e  
b u t  w h a t  I w i l l  b e  a b l e  to  g i v e  y o u  t h e  
s e c o n d  h a l f .  N o t h in g  h a s  t a k e n  h o ld  
o f  m y  h e a r t  a n d  s o u l  l i k e  t h e  B i b l e .  I 
u s e d  to  p r e a c h  In  t h e  o p e n  a i r ,  a n d  
s o m e t i m e s ,  w h e n  1  f e l t  £ h a d  n o  w o r d s  
o f  m y  o w n , I w o u l d  r e c i t e  a  w h o l e  
c h a p t e r  b y  m e m o r y  f r o m  I s u l a h ,  o r  
J o b ,  o r  on** o f  t h e  G o s p e ls .  T h e  B i b l e  
a n d  J o h n  R u n y a n  h a v e  r e a l l y  f o r m e d  
i n y  s t y l e .  R u t  th e n  t h e r e ’ s  t h e  I n s p i r ­
a t io n  o f  t h e  s e a !  W h a t  c o l o r s  In  s k y  
a n d  w a t e r !  D ip  y o u r  p e n  in  t h o s e  a n d  
y o u  c a n ’ t R i l l  to  b e  p ic t u r e s q u e  a n d  
I n t e r e s t i n g . "
YOUR FAVORITE POEM
Hern w ill be p rin te d  tho o ld  p oem s th a t h a ve 
d e lig h ted  tho w orld lo r  g en era l io n s ; und th ose  
o f  m odern  Id rth  th a ta e e m  w orth  p re aerv in g .
I u  M y S tu d y .
Ho you rem em ber .d e a r ,  tlie  duy 
W hen, th ro ugh  a  m.uh up w h irl o f  auovf,
You  cam e an < 011100 thu joy  o f  M ay,
A lld  Hi*.oil b efo re  m v ill II ( w ood '* g lo w ?
Hinco that g o ld  ho ur, long moutliM ag o ,
D iv e 'a  w izard  linger*.
H ave w ork ed  a  w ond er in thin room ,
A n d ill the a i l  fro m  daw u  t i ll g loom  
A m a g ic  linger**.
One I it Ih* h o u r you xiu yed , an d  y et 
Tw un long en ou gh to w eave a  apcl I 
T h a t I cau  n ev er  q u ite  fo rg e t.
T hat I eau  n ev er  w holly  te ll.
You  le f t  b ehind  you here to d w e ll,
A au eret g lo ry ,
A nd a ll you  tou ch ed  the low d iv a n ,
T h a t Jin-m ien  * u p , lliix  P eraian  ja r ,
H ave now  a  ato ry .
'Ih e  k e tt le  kin g* a  thou hand tim e#
Of you ; a  a c e u t o f  v io let 
<'lin ga to th ia l>*>ok o f  H ohaou'a rhym ea .
F ro m  w h n h  you  read “ Oood N igh t I t a b e t t ; "  
a m l ee lioea o f  your cau zu u cl 
A re  e v e r  n u k in g .
S w e etly  and awdly ja ra  w ith in  
The hear t o f  t h u  o ld  in a iu lo liu ,
T h a t k n e w  y o u r d in g in g .
I t  ia 00 lo n g  a in c e  you  w ere here .
A ud yet It aw iu a  a litt le  w h ile !
Im a m  in g . I h a lf  b elieve  you  n ear ,
A ud tu rn in g , acek to aee you a iu ile ,
So h a rd  it  in to  recon cile  
T h e d read  th at u ever 
sh a ll you re tu rn , w ith  ih U  low at ir  
O f a ile n l th in g * , th at aigh “ O f her 
B in g  w e fo r e v e r !”
—(iu y  W etm ore C a rry l .
 v o lu m e  t r a c e s  tJlio  f o r t u n e s  
M e te o r ite , " T h e  I r o n ]  S t a r , "  and
v
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I n  th in  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  Is  c o u ld  
h a v e  b e e n  f o u n d  p o s s ib le  to  w i s h  f o r  
C h r i s t m a s  w e a t h e r  b e a r i n g  n o t  q u i t e  
s o  m u c h  r e s e m b l a n c e  t o  e a r l y  A p r i l .  
O u r  n e w  C o l o n ia l  p o s s e s s i o n s  a r e  
d o u b t le s s  f a m i l i a r  e n o u g h  w i t h  e a s y -  
m a n n e r e d  w e a t h e r  f o r  C h r i s t m a s - t i d e ,  
b u t  h e r e  In  N e w  E n g l a n d  w e  a r e  c o n ­
te n t  w i t h  s o m e t h i n g  o f  a  m o r e  r o b u s t  
t y p e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  u n ­
s e a s o n a b l e  c l i m a t e  t h e  g r e a t  f e s t i v a l  
c a m e  t o  R o c k l a n d  w i t h  I t s  u s u a l  b e n ­
e f i c e n c e .  a n d  l e a v e s  In  I t s  t r a i n  h a p p i ­
n e s s  a n d  c o m f o r t a b l e  c o n t e n t .
T h i s  m o r n i n g  a f t e r  C h r i s t m a s  s e e s  
e v e r y t h i n g  b e a u t i f u l  u n d e r  a  l i g h t  f a l l  
o f  s n o w .  E x c e p t  t h e  s i d e w a l k s — t h e y  
1  n o t  s o  b e a u t i f u l ,  n o r  d o e s  t h e r e  
a p p e a r  t o  b e  a n y  e s p e c i a l  c o n c e r t  o f  
o b s e r v a n c e  o f  M a y o r  M o r t la n d ’ s  n o ­
t i c e  w h i c h  f o r  s o  m a n y  w e e k s  h a s  b e e n  
p o s t e d  a b o u t  t h e  t o w n .
S o m e  R e a s o n s  w h y  
w e  f u r n i s h  o u r  c u s ­
t o m e r s  w i t h H ig h  G ra d e  Goal
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W h e n  i t  c o m e s  to  a  d i r e c t  s h o w ­
d o w n  o f  s y m p a t h y  a s  b e t w e e n  B r i t o n s  
a n d  B o e r s ,  t h e  s e n t im e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i l l  h e  f o r  th e  p e o p l e  o f  i t s  o w n  
b lo o d . I t  m a y  h e  p o s s ib le  f o r  I n d i v ­
i d u a l  A m e r i c a n s ,  w h o  k n o w  h o w  t h e  
w o r l d  s h o u ld  b e  r u n  in  a l l  d e t a i l s ,  to  
d i s c o v e r  g r o u n d s  o f  i n j u s t i c e  o n  t h e  
p a r t  o f  E n g l a n d  in  t h e  p r e s e n t  b lo o d y  
s t r u g g l e ;  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  
I s  m u c h  to  b e  s a id  o n  b o t h  s i d e s .  O n e  
t h i n g  s e e m s  to  b e  d e t e r m i n e d ,  e i t h e r  
E n g l a n d  m u s t  g e t  o u t  o f  S o u t h  A f r i c a  
e n t i r e l y ,  o r  i t  m u s t  a l l  b e  b r o u g h t  u n ­
d e r  h e r  f la g .  W e  b e l i e v e  t h e  l a t t e r  a l ­
t e r n a t i v e  p r e f e r a b l e ,  s o  f a r  a s  t h e  u l t i ­
m a t e  g o o d  o f  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  i s  
c o n c e r n e d . W h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  I t s  S p a n is h  w a r  o n  h a n d  t h e  E u ­
r o p e a n  n a t i o n s  w a n t e d  t o  J u m p  o n t o  
u s .  I t  o n ly  n e e d e d  t h e  s i l e n t  a s s e n t  o f  
E n g l a n d  a n d  t h e  o ld  w o r l d  p o w e r s  
w o u ld  h a v e  le a g u e d  w i t h  S p a i n  a g a i n s t  
u s .  E n g l a n d  s a id ,  h a n d s  o f f . I n  M a n ­
i l a  B a y  w h e n  t h e  G e r m a n  a d m i r a l  b o r e  
h i m s e l f  w i t h  i n s o le n c e  t o w a r d  A d m i r a l  
D e w e y ,  t h e  E n g l i s h  w a r s h i p  I m m o r -  
t a l i t e  w a s  c o n s t a n t l y  c l e a r e d  f o r  a c ­
t io n . r e a d y  in  c a s e  o u r  f l e e t  w a s  a t ­
t a c k e d  b y  t h e  E u r o p e a n  s h i p s  to  s h o o t  
i n  d e fe n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  f la g .  B lo o d  
I s  t h i c k e r  t h a n  w a t e r .
T h e  q u e s t io n  o f  w h e n  t h e  1 9 t h  c e n ­
t u r y  e n d s  a n d  t h e  2 0 th  c e n t u r y  b e g in s  
i s  a g a i n  r e c e i v i n g  i m p a s s i o n e d  d i s c u s ­
s i o n  a t  t h e  h a n d s  o f  m i s t a k e n  p e r s o n s .  
W e  s a y  m i s t a k e n ,  b e c a u s e  s o  m u s t  w e  
c h a r a c t e r i z e  t h o s e  w h o  i n s i s t  t h a t  t h e  
3 1 s t  o f  D e c e m b e r ,  189 9  m a r k s  t h e  e n d  
o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y .  O n e  h u n d r e d  
y e a r s  m a k e  a  c e n t u r y  j u s t  a s  o n e  h u n ­
d r e d  c e n t s  m a k e  a  d o l l a r .  W h e n  y o u  
h a v e  s p e n t  99 c e n t s  y o u  y e t  h a v e  a  
p a r t  o f  y o u r  d o l l a r  l e f t .  W h e n  99 y e a r s  
q v e  g o n e  f r o m  a  c e n t u r y  t h e r e  y e t  
n a l n s  a n o t h e r  v e a r  b e f o r e  a n o t h e r  
c e n n u r y  c a n  b e g in  to  r u n .  W h e n  1899  
y e a r p  h a v e  e n d e d , t h e  3 1 s t  d a y  o f  t h e  
p r e s e l l  i t  m o n t h ,  t h e r e  w i l l  y e t  r e m a i n  
t h e  l i s t  y e a r  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  l a s t  
c e n t  o f  tfhe d o l l a r .  O n  J a n .  1 s t .  19 9 1 ,t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  w i l l  b e g in .
I t  I s  k a f e  to  s a y  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i l l  n o t  m a k e  t h e  g r a v e  b lu n d e r  
o f  o f f e r i n g  a n y  s u g g e s t i o n s  t o  E n g l a n d  
In  t h e  m u t t e r  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
w a r .  U n t i l  t h i s  c o u n t r y  w e r e  i n v i t e d  
b y  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s  
t o  e x t e n d  i t s  o f f ic e s  In  t h e  d i r e c t i o n  o f  
m e d i a t i n g  a  p e a c e ,  I t  w o u ld  b e  I m p e r ­
t i n e n c e  o n  o u r  p a r t  t o  d o  t h e  t h in g  t h a t  
t h e  N e w  Y o r k  W o r l d  f o r  s e l f - a d v e r t i s ­
i n g  p u r p o s e s  i n s i s t s  s h o u ld  h e  d o n e . W e  
f a n c y  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  B o e r  
g o v e r n m e n t s  k n o w  w h a t  t h e y  a r c  
a b o u t ,  a n d  w h e n  t h e y  w a n t  u s  t h e y  
w i l l  c a l l  f o r  u s .
A n o t h e r  q u e s t io n  b e s i d e s  t h e  2 0 th  
c e n t u r y  p r o b l e m  t h a t  I s  m o r e  o r  l e s s  
p u z z l i n g  t h e  c u r i o u s  r e l a t e s  t o  th e  
p r o p e r  m e t h o d  o f  w r i t i n g  t h e  y e a r  1900 
i n  R o m a n  n u m e r a l s .  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  h a s  a s k e d  t h e  q u e s t io n  o f  s o m e  o f  
i t s  c a l l e r s .  T h e  a n s w e r  h a s  b e e n  v a r i ­
o u s l y  p l a c e d  a t  O K U . — M C M .— M D C D . 
— a n d  M D C C O C , t h e  l a s t  n a m e d  n u m ­
b e r i n g  m a n y  a d v o c a t e s .  " P u n c h , "  t h e  
E n g l i s h  j o u r n a l ,  e m p l o y s  t h a t  a r r a n g e ­
m e n t  In  a  r e c e n t  c u r t o o n .  B u t  t h e  
s c h o l a r s  t e l l  u s  t h a t  M C M . Is  t h e  p r o p ­
e r  d e s i g n a t i o n  o f  1900.
I t  w a s  N a p o l e o n  w h o  s a i d  t h e  B r i t ­
i s h  w e r e  a n  a r m y  o f  H o n s  le d  b y  j a c k ­
a s s e s .  T h e  o p e r a t i o n s  in  S o u t h  A f r i c a  
t h u s  f a r  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
a  c e n t u r y  a g o  a r e  n o t  u t  t h e  p r e s e n t  
m u c h  I m p r o v e d  u p o n . T h e  E n g l i s h  
t r o o p s  a r e  m a g n i f i c e n t  f i g h t e r s  b u t  
t h e i r  g e n e r a l s  i n  t h e  B o e r  c a m p a i g n  
t h u s  f a r  h a v e  m o s t  e g r e g i o u s l y  b lu n  
d e r e d .
I f  M r .  B r y a n  m a k e s  t h a t  t h r e a t e n e d  
v i s i t  t o  M a in e  n e x t  m o n t h  h e  m u s t  n o t  
h o p e  to  s e e  s u c h  c r o w d s  a s  H o c k e d  to  
s e e  b i m  i n  189 6. T h e r e  w a s  a  g r e a t  
c u r i o s i t y  t o  g e t  a  lo o k  a t  t h e  m a n  
N o w  t h e r e  w i l l  r e m a i n  a  c e r t a i n  c u r l  
o s i t y  t o  s e e  t h e  m a n  w h o  h a s  d e s t r o y e d  
t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  b u t  t h e  i n t e r e s t  
w i l l  b e  c o n f i n e d  to  u  f e w  a u d  a t  t h e  
m o s t  w i l l  b e  o n l y  l a n g u id .
A  R e p u b l i c a n  H o u s e  h a s  k e p t  t h e  
p a r t y ' s  p l e d g e s  a n d  p r o m p t l y  e n a c t e d  
a  c u r r e n c y  b i l l  t h a t  f i x e s  o u r  c o u n t r y  
f i r m l y  u p o n  a  g o ld  b a s i s .  D o u b t l e s s  
t h e  S e n a t e  w i l l  a g r e e  u p o n  t h e  m o r e  
i m p o r t a n t  p o i n t s  o f  t h e  b i l l .  W h e r e  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  s t a n d s  o 
f i n a n c i a l  q u e s t i o n  f o r  t h e  f u t u r  
t h u s  b e  u n e q u i v o c a l l y  s e t  f o r t h .
D E C E M B E R  S U P R E M E  C O U R T .
T a k i n g  a  H o l i d a y  U n t i l  W e d n e s d a y  
M o r n i n g — M o r e  T i e s  S u n d e r e d .
N o t  m u c h  w a s  d o n e  in  S u p r e m e  
c o u r t  F r i d a y  a n d  t h e  j u r i e s  w e r e  f i ­
n a l l y  d i s m i s s e d  o n  S a t u r d a y  fo r e n o o n .
T h e  i n d i c t m e n t  a g a i n s t  J o h n  H . 
B r e n n a n  f o r  n u i s a n c e  w a s  n o l p r o s s e d .
D i v o r c e s  to  t h e  n u m b e r  o f  20 h a v e  
n o w ' b e e n  g r a n t e d ,  t h e  n e w  o n e s  b e i n g  
a s  f o l l o w s :
H a t t i e  L .  I t o l l i n s  f r o m  B r a s i l i a  S . 
R o l l i n s ,  p a r t i e s  o f  R o c k p o r t ,  f o r  c r u e l  
a n d  a b u s i v e  t r e a t m e n t  a n d  f o r  n o t  f u r ­
n i s h i n g  s u i t a b l e  m a i n t a l n a n c e .  C u s t o ­
d y  o f  S a r a h  M . R o l l i n s ,  m i n o r  c h i ld ,  
g i v e n  t o  t h e  m o t h e r .  F o s t e r  f o r  l i b e l ­
la n t .
A l b e r t  M . T o r r e y  f r o m  B e l l a  T o r r e y ,  
p a r t i e s  o f  R o c k l a n d ,  f o r  g r o s s  a n d  c o n ­
f ir m e d  h a b i t s  o f  i n t o x i c a t i o n .  W a l k e r  
f o r  l i b e l l a n t .
A a r o n  H . S m a l l e y  o f  S t .  G e o r g e  f r o m  
A m e l i a  R .  S m a l l e y  o f  A u g u s t a ,  f o r  
c r u e l  a n d  a b u s i v e  t r e a t m e n t .  L i t t l e f i e l d  
f o r  l i b e l l a n t .
E X C E P T I O N S  W E R E  O V E R R U L E D
" N e v e r  h a d  
__ ( C h o r u s  o f  R o c k l a u d  m e r c h a n t s  )
1st—It costs no more lo mine.
2nd—It costs no more to transport to tide walcr.
3rd—II costs no more to fr. Ipht to Rockland.
4th—It costs r.o more to discharge.
5th—it cosls le«s to screen.
6tti—It cost* no more to deliver.
7th—The slight additional cod io us at the min.: is 
offset by our being able lo give our customers a 
high grade coal at no additional expense lo them 
resulting In an increased patronage by so 
doing.
v o o c x x j w t w t w r
T H O R N D IK E  &  H IX .
J u r y ' s  V e r d i c t  in  t h e  C h a p m a n - D e c r o w  
D o g  C a s e  i s  S u s t a i n e d .
I n  t h e  c a s e  o f  S a n f o r d  A .  C h a p m a n  
v e r s u s  C h a r l e s  H . D e c r o w ,  t r i e d  a t  t h e  
S e p t e m b e r  t e r m  o f  s u p r e m e  c o u r t  
1S 9 S , a  r e s c r i p t  h a s  b e e n  h a n d e d  d o w n  
in  w h i c h  t h e  d e f e n d a n t ’s  e x c e p t i o n s  
a r e  o v e r r u l e d .  T h i s  c a s e  w a s  a n  a c t i o n  
o f  t r e s p a s s  b r o u g h t  b y  S a n f o r d  
C h a p m a n  o f  R o c k l a n d  a g a i n s t  C h a r l e s  
D e c r o w ,  w h o  r e s i d e s  o n  t h e  O ld  
T h o m a s t o n  R o a d ,  f o r  t h e  k i l l i n g  o f  a  
a l u a b l e  d o g  b e lo n g in g  t o  t h e  p l a i n ­
t i f f .  T h e  a n i m a l  w a s  s h o t  in  1S 9 7  b y  
M r . D e c r o w ’ s  m i l k m a n ,  M r . D e c r o w  
c la i m i n g  i n  d e f e n s e  t h a t  t h e  d o g  w a s  
c h a s i n g  h i s  t a m e  r a b b i t s .  M r .  C h a p  
m a n  a s s e r t e d  t h a t  h i s  d o g  w a s  n e v e r  
k n o w n  to  c h a s e  t a m e  r a b b i t s  a n d  t h a t  
h a d  t h e  a n i m a l  w is h e d  t o  d o  f 
h a d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  n e a r e r  h o m e  
s o m e  o f  M r . C h a p m a n ’ s  n e i g h b o r s  h a d  
t a m e  r a b b i t s  a n d  w e r e  n e v e r  a n n o y e d  
In  t h e  le a s t .  M r . C h a p m a n  v a l u e d  h i s  
d o g  a t  5 12 5 , a n d  t h e  j u r y ' s  v e r d i c t  g a v e  
h im  a  v e r d i c t  o f  5 3 7 .16  2 - 3 . L i t t l e f i e l d  
a p p e a r e d  f o r  t h e  p l a i n t i f f  a n d  M o r t -  
l a n d  &  J o h n s o n  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
T h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  r e s c r i p t  w a s  a s  
f o l l o w s :
C h a p t e r  287 o f  t h e  l a w s  o f  1S 9 3  w h i c h  
r e q u i r e s  o w n e r s  o f  d o g s  to  h a v e  t h e m  
r e g i s t e r e d  a n d  l i c e n s e d  a n n u a l l y ,  d o e s  
n o t  d e s t r o y  p r o p e r t y  in  u n l ic e n s e d  
d o g s ,  n o r  t a k e  a w a y  t h e  r i g h t  o f  a c t io n  
f o r  k i l l i n g  s u c h  d o g  b y  a n  u n a u t h o r ­
iz e d  p e r s o n . T h e  s t a t u t e  d i r e c t s  t h e  
m u n i c i p a l  o f f i c e r s  o f  a  t o w n , w i t h in  t e n  
d a y s  a f t e r  M a y  1 ,  o f  e a c h  y e a r  to  i s -  
t h e i r  w a r r a n t  to  a  c o n s t a b l e  t o  d e ­
s t r o y  d o g s  n o t  l i c e n s e d  a s  t h e  s t a t u t e  
r e q u ir e s .  W i t h  a  s i n g l e  e x c e p t i o n  n o  
p e r s o n  o t h e r  t h a n  s u c h  o f f ic e r  i s  j u s t i ­
f ie d  in  k i l l i n g  t h e m . T h a t  e x c e p t i o n  is  
u n d e r  R .  S . ,  C . 30, S .  2 . w h i c h  p r o v i d e s  
t h a t  ‘ a n y  p e r s o n  m a y  l a w f u l l y  k i l l  a  
d o g  t h a t  s u d d e n ly  a s s a u l t s  h im  o r  a n ­
o t h e r  p e r s o n  w h e n  p e a c e a b l y  w a l k i n g  
o r  r id in g ,  o r  i s  f o u n d  w o r r y i n g ,  w o u n d ­
in g  o r  k i l l i n g  a n y  d o m e s t i c  a n i m a l  
o u t s i d e  o f  t h e  e n c lo s u r e  o r  i m m e d i a t e  
c a r e  o f  h i s  o w n e r .*  T o  j u s t i f y  k i l l i n g  
in  s u c h  c a s e ,  t h e  d o g  m u s t  b e  e n g a g e d  
in  t h e  a c t  o f  a t t a c k i n g  o r  w o r r y i n g  a t  
t h e  t im e . I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t h a t  h e  
h a d  p r e v i o u s l y  d o n e  bo , o r  t h a t  th e  
p a r t y  h a d  r e a s o n a b l e  c a u s e  to  b e l i e v e  
t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  to  k i l l  t h e  d o g  to  
p r e v e n t  h im  f r o m  a s s a u l t i n g  t h e  p e r ­
s o n , o r  w o r r y i n g  th e  a n i m a l s .
I f  t h e  d o g  Is  e n g a g e d  In a s s a u l t i n g  
t l ie  p e r s o n  o r  w o r r y i n g  t h e  a n i m a l s ,  a t  
t h e  l i m e ,  t h e  k i l l i n g  i s  j u s t i f i e d ,  w h e t h ­
e r  t h e  d o g  w a s  l i c e n s e d  o r  n o t .
T h e  r e f u s a l  to  i n s t r u c t  a n d  t h e  I n ­
s t r u c t i o n s  g i v e n  w h i c h  a r e  e x c e p t e d  to ,  
w e r e  in  h a r m o n y  w i t h  t h e s e  p r i n c ip le s ,  
a n d  w e r e  c o r r e c t .
E x c e p t i o n s  o v e r r u l e d . ”
W O R K I N G  F O R  T A X  R E F O R M .
R e p o r t e d  T h a t  M a in e  C e n t r a l  w i l l  A i d  
F a r m e r s  in  T h a t  P u r p o s e .
T h e  s t a t e  G r a n g e  h a s  a n n o u n c e d  a t  
l i s  s e s s i o n  t h a t  i t  w i l l  h e r e a f t e r  t a k e  
d e f i n i t e  s t a n d  in  M a i n e  p o l i t i c a l  a f ­
f a i r s — n o t  in  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  a  p a r ­
t i s a n ,  f o r  t h a t  a c t i v i t y  i s  f o r b i d d e n  b y  
t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h e  g r a n g e  w i l l  e n ­
g a g e  in  p o l i t i c s  to  t h e  e x t e n t  t h a t  it  
w i l l  s e e k  to  p r o t e c t  t h e  f a r m e r s  f r o m  
I n e q u a l i t i e s  In  t a x a t i o n .  I t  w i l l  jo i n  
e a r n e s t l y — b u t  o n  i t s  o w n  a c c o u n t — in  
th e  p r e s e n t  a g i t a t i o n  in  t h i s  s t a t e  in  
b e h a l f  o f  t a x  r e f o r m  a n d  r e o r g a n i z a ­
t io n . F o l l o w i n g  o n  M a s t e r  G a r d n e r ’ s  
s t r a l g h t - f r o m - t h e - s h o u l d e r  c a l l ,  th e  
g r a n g e  h a s  a p p o i n t e d  c o m m it t e e s  to  
g o  a t  t h e  w o r k  a n d  w h e n  th e  t im e  
c o m e s  w i l l  g o  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  
w i t h  i t s  c l a i m s  c o m p a c t l y  p r e s e n t e d  
a n d  w i t h  a l l  th e  f o r c e  o f  t h e  v o t i n g  
p o w e r  o f  t h e  P a t r o n s .
A l r e a d y  t h i s  s t r e n g t h  i s  r e c e i v i n g  
r e c o g n i t i o n .
M a s t e r  G a r d n e r  h a d  a n  a n n o u n c e ­
m e n t  to  m a k e  t > t h e  P a t r o n s ,  T h u r s ­
d a y ,  t h a t  b r o u g h t  f o r t h  a  s t o r m  o f  a p ­
p la u s e .  H e  s a i d  t h a t  h e  h a d  t h a t  d a y  
b e e n  in  c o n s u l t a t i o n  w i t h  o n e  o f  t h e  
d i r e c t o r s  o f  th e  M a i n e  C e n t r a l  r a i l r o a d  
c o r p o r a t i o n  a n d  t h a t  t h i s  o f f i c i a l  h a d  
d e c l a r e d  to  h im  t h a t  t h i s  c o r p o r a t i o n  
w a s  “ r e a d y  to  w o r k  s h o u ld e r  to  s h o u l ­
d e r  w i t h  t h e  f a r m e r s  o f  M a in e  in  m a k ­
i n g  s u c h  c h a n g e s  a s  w o u l d  e q u a l i z e  t h e
A T  R O W  D O  I X  C O L L E G E .
N e w  C a t a l o g u e  S h o w s  E n r o l l m e n t  o f  
3 7 2 — S o m e  C h a n g e s  in  S y s t e m .
T h e  r e c e n t l y  i s s u e d  c a t a l o g u e  o 
B o w d o i n  C o l le g e  s h o w s  a  t o t a l  e n r o l l  
m e n t  o f  3 7 2 , d i v id e d  a s  f o l l o w s :  S e n
lo r s  54 , J u n i o r s  59, S o p h o m o r e s  53 , 
F r e s h m e n  67, S p e c i a l  s t u d e n t s  8, M e d i  
c a l  s t u d e n t s  1 3 1 .
In  t h e  a c a d e m i c a l  f a c u l t y ,  H a r r y  D e -  
F o r r e s t  S m i t h ,  f o r m e r l y  i n s t r u c t o r  in  
G r e e k  a n d  L a t i n ,  b e c o m e s  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  G r e e k
A m o n g  n e w  f e a t u r e s  o f  i m p o r t a n c e  
s h o u ld  b e  n o t e d  a  d e t a i le d  s t a t e m e n t  o  
t h e  p l a n  o f  h o ld i n g  e n t r a n c e  e x a m i n n  
t i o n s  a t  p r e p a r a t o r y  s c h o o l s — a  p la n  
f o l l o w e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  b y  t h e  
C o l le g e ,  b u t  l a s t  y e a r  s y s t e m a t i z e d  a n d  
e x t e n d e d .
T h e  a c c o u n t  o f  th e  c o u r s e s  
s t r u c t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  M e d i c a l  S c h o o l  
o f  M a in e  h a s  b e e n  g r e a t l y  e n l a r g e d  a n d  
e n t i r e l y  r e w r i t t e n .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  
p r e s e n t  y e a r ,  t h e  r e q u ir e m e n t s  f o r  a d ­
m i s s io n  a r e  r a i s e d ,  a n d  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d y  i s  l e n g t h e n e d  to  f o u r  y e a r s ;  b u t  
s t u d e n t s  a l r e a d y  e n r o l l e d  a s  m e m b e r s  
o f  t h e  s c h o o l  w i l l  g r a d u a t e  u n d e r  t h e  
t h r e e - y e a r  p la n  h i t h e r t o  in  f o r c e .  H e r e ­
a f t e r ,  a l s o ,  t h e  w o r k  o f  t h e  s c h o o l  i s  to  
b e  d i v id e d ,  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  b e i n g  
d o n e  in  B r u n s w i c k ,  a n d  t h e  l a s t  t w o  In 
P o r t l a n d ,  w h e r e  t h e  f i r s t  o f  t w o  b u i l d ­
i n g s  d e s i g n e d  f o r  th e  u s e  o f  t h e  s c h o o l  
i s  e x p e c t e d  to  b e  r e a d y  f o r  o c c u p a n c y
TH E STATE 6HAN6LHS Notes and Comments.
t a x e s  o n  v a r i o u s  k i n d s  o f  p r o p e r t y  a n i l  a t  t h e  o p e n i n g  o f  th e  c o m i n g  t e r m
p u t  t h e m  o n  a  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  
b a s i s . ”
T h e r e  w a s  n o  c o n c e a l m e n t  a s  t o  w h o  
t h i s  " h i g h  o f f i c i a l "  w a s .  I t  w a s  th e  
H o n . J o s e p h  H . M a n l e y ,  w h o  h i m s e l f  
i s  a  g r a n g e r  a n d  w h o  h a s  b e e n  a  r e g ­
u l a r  a t t e n d a n t  o n  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  
s t a t e  G r a n g e .  M r . M a n l e y  i s  a l s o  a  
c a n d i d a t e  f o r  s p e a k e r  o f  t h e  n e x t  
H o u s e  a n d  i t  m a y  n a t u r a l l y  b e  e x p e c t ­
e d  t h a t  h e  w i l l  in  t h a t  c a p a c i t y ,  a f t e r  
h i s  t a l k  w i t h  M a s t e r  G a r d n e r ,  lo o k  
c l o s e l y  a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f a r -  
r . c r s .  f o r  t h e  r o a d  h a s  r e p e a t e d l y  d e -  
r e d  t h r o u g h  h i m  t h a t  i t  i s  r e a d y  to  
. t e e d e  t o  a  r e o r g a n i z a t i o n  o n  a  d i f f e r ­
e n t  b a s i s  o f  t a x a t i o n :  t h a t  i f  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  s h a l l  b e  d e c l a r e d  b y  t h e  l e g ­
i s l a t u r e  to  b e  p a y i n g  l e s s  t h a n  i t s  p r o ­
p o r t i o n a t e  r e v e n u e  It  w i l l  c h e e r f u l l y  
m e e t  t h e  l a w  m a k e r s  h a l f  w a y  a n d  p a y  
r h a t e v e r  i s  r i g h t .
S a i d  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  g r a n g e r s :  
T h e  t r o u b l e  w i l l  c o m e  w h e n  a n  a t ­
t e m p t  i s  m a d e  to  s h o w  w h a t  Is  t h e  
r i g h t  a m o u n t  o f  t a x  t h e  M a in e  C e n t r a l  
a n d  t h e  o t h e r  c o r p o r a t i o n s  s h o u ld  p a y .  
W e  m u s t  b e  p r e p a r e d  f o r  m a n y  a r g u ­
m e n t s  in  b e h a l f  o f  t h i s  a n d  t h a t  c o r ­
p o r a t i o n ,  a n d  s p e c i o u s  r e a s o n i n g s  w h y  
t h i s  i n t e r e s t  s h o u ld  b e  l e t  o f f  e a s y  
w h i le  t h e  t a x  I s  p l a s t e r e d  o n  t o  i t s  
n e i g h b o r .
" B u t  I  t h in k  t h a t  t h e  g r a n g e r s  g o  to  
t h e i r  h o m e s  f r o m  t h i s  a n n u a l  m e e t i n g  
w i t h  w i t s  c o n s i d e r a b l y  s h a r p e n e d .  T h e  
t a x  q u e s t io n  h a s  b e e n  t h e  u p p e r m o s t  
o n e  In  t h e  t a l k s  a n d  t h e  c o n f e r e n c e s  
o u t s i d e  t h e  g r a n g e  s e s s i o n s  a n d  It  h a s  
a l s o  h a d  c o n s i d e r a b l e  g o i n g  o v e r  In  t h e  
r e g u l a r  m e e t i n g . " — L e w i s t o n  J o u r n a l .
. f l u i.l 1N ...1.I..
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T h e r e  I
W ho are  in ju m l b y  tin
■ h a . h is'll p laced  in  all th e  g ro ce r , ' M u re , a 
p re p aratio n  c a lle d  l i l tA lN - O . m ade o f  p u rr  
g la u m , th at ta k e s  th e p lace  o f  c o fiee . 'I In' 
,M d e lic a te  stom ach  rec e iv es i t  w ith o u t dm- 
■ ss lin d  h u t tew  can te ll it fro m  c offee . 11 
n s n ot co st o v e r  1 - i  as m uch, c h i ld re n  m ay 
d r in k  it  w ith  g re a t  tieu eflt. W ets, an d  SScte 
p er p ac k ag e . T ry  it A sk  fo r  0  B A I N -
F r e s h  F i s h
.  .  .  O F  .  .  .
ALL KINDS
C A L L  U P
W H A T  T H E  A S S E S S O R S  F O U N D .
T o g e t h e r  W i t h  S o m e  T h i n g s  T h e y  
F a i l e d  to  F i n d .
T h e  r e t u r n s  o f  t h e  l o c a l  a s s e s s o r s  to  
t h e  s t a t e  b o a r d  I n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  
f o r  1899  o f  o v e r  53,000,000.
T h e  i n c r e a s e  in  t h e  v a l u e s  o f  l i v e  
s t o c k  h a v e  b e e n  5800.000 w h i le  t h e  n u m ­
b e r  o ?  c a t t l e  a n d  h o r s e s  I s  le s s .  T h e  
s t a t e  a s s e s o r a  p o i n t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  
v e r y  l i t t l e  r a i l r o a d  a n d  b a n k  s t o c k ,  to  
g e t h e r  w i t h  m o n e y  a t  i n t e r e s t ,  i s  r e ­
p o r t e d  o r  f o u n d  b y  lo c a l  a s s e s s o r s  a n d  
t h e y  s a y  t h e  e q u a l i z a t i o n  o f  t a x e s  c a n ­
n o t  c o m e  a b o u t  u n t i l  s o m e  m e t h o d  i s  
f o u n d  to  s e c u r e  t h e s e  f ig u r e s .
T h e  f i g u r e s  f o r  K n o x  c o u n t y  a r e  a s  
f o l l o w s :  P o l l s  t a x e d ,  8482; p o l l s  n o t  
t a x e d .  659 ; r e s i d e n t  r e a l  e s t a t e ,  58,666,- 
S 39 ; n o n  r e s i d e n t  r e a l  e s t a t e ,  5 1 .3 2 8 ,-  
9 26 ; r e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e ,  $2 ,6 52,474 ; 
n o n - r e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e ,  $ 13 8 ,4 2 6 ; 
t o t a l  a m o u n t  o f  v a l u e .  $ 12 ,7 8 6 ,6 6 5 . T h e  
l i v e  s t o c k  v a l u e s  o f  K n o x  c o u n t y  h a v e  
d e c r e a s e d  f r o m  5 4 19 ,18 7  in  1898, to  5 4 15 ,-  
668 in  189 9, a l t h o u g h  In  m o s t  o f  t h e  
c o u n t ie s  a n  I n c r e a s e  Is  a p p a r e n t .
H o n . J o s e p h  E .  M o o r e  o f  T h o m a s t o n  
o n e  o f  t h e  o v e r s e e r s  o f  Lhe c o l le g e  
a n d  I s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m it t e e  o n  
d e g r e e s .
K n o x  c o u n t y  a n d  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  
i s  r e p r e s e n t e d  in  t h e  c l a s s e s  a s  f o l l o w s :  
S e n i o r  c l a s s — A . W . C l a r k e  o f  D a m a r l s -  
c o t t a  M i l l s ;  J a m e s  F r e d e r i c k  K n i g h t  o f  
R o c k l a n d ;  A l f r e d  W a t t s  L e v e n s a l e r  o f  
T h o m a s t o n ;  J u n i o r  c l a s s — H e n r y  D . 
E v a n s  o f  C a m d e n ;  E d w a r d  K a v a n a g h  
L e i g h t o n  o f  T h o m a s t o n .  T h i s  s e c t i o n  
i s  n o t  r e p r e s e n t e d  in  t h e  S o p h o m o r e  o r  
F r e s h m a n  c l a s s e s .
S T A T E  P R I S O N  R E P O R T .
S i x t y  C o m m i t m e n t s  D u r i n g  t h e  Y e a r -  
C h a p l a i n  P l u m e r ’ s  G o o d  W o r k .
C A P A B L E  S E T  O F  O F F I C E R S .
A n n u a l  M e e t i n g  o f  th e  N o r t h  K n o x  
A .  a n d  H .  S o c i e t y ,  W e d n e s d a y .
W es T. Spar's
NEW
FISH 'JARKET
h e  N o r t h  K n o x  A g r i c u l t u r a l  a n d  
H o r t i c u l t u r a l  s o c i e t y  h e ld  i t s  a n n u a l  
m e e t i n g  W e d n e s d a y .  O f f i c e r s  f o r  e n ­
s u i n g  y e a r  w e r e  c h o s e n  a s  f o l l o w s :  E .
T h u r s t o n ,  p r e s i d e n t ;  G e o r g e  C . 
H a w e s ,  s e c r e t a r y ;  H a r r y  G r in n e U , 
t r e a s u r e r .  B o a r d  o f  t r u s t e e s  u r e :  E .  
E .  ' J 'h u r s t o n ,  U n i o n ;  W i l l u r d  S h e r m a n .  
A p p l e t o n :  S .  S .  B a r t l e t t ,  W a s h i n g t o n ;  
D . S . H a l l . H o p e ;  J o h n  D u n b a r ,  W a r r e n .  
R e p o r t s  o f  o f f i c e r s  r e a d  a n d  a c c e p t e d .  
R e c e i p t s  f o r  1899  w e r e  $ 1 2 1 7 . 1 1 ;  p a id  
j t  $ 10 9 4 .7 3 . B a l a n c e  o n  h u n d  $ 12 2 .3 8 . 
R e c e i v e d  f r o m  s t a t e  l a s t  y e a r ,  $ 1 17 .7 9 . 
A f t e r  r e c e i v i n g  t h is  y e a r ' s  s t a t e  a l l o w -  
c e  i t  w i l l  l e a v e  t h e  s o c i e t y  w i t h  
a b o u t  $2 50  w i t h  w h i c h  to  c o m m e n c e  
!  I o p e r a t i o n s  f o r  1900. D a t e  o f  a n n u a l  
t  i m e l l n g  c h a n g e d  to  f o u r t h  W e d n e s d a y  
J  In  N o v e m b e r .  N o t h in g  w a s  d o n e  to -  
!  ( w a r d s  p u r c h a s i n g  t h e  U n i o n  T r o t t i n g  
I  a s s o c i a t i o n  p r o p e r t y .
T h e  o f f i c e r s  o f  th e  S t a t e  p r i s o n  h a v e  
i s s u e d  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t .  T h e  d o c u ­
m e n t  m a k e s  a  s a t i s f a c t o r y  s h o w i n g  in  
e v e r y  p a r t i c u l a r  u n l e s s  I t  I s  in  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  d e p a r t m e n t s ,  w h e r e  th e  
p r o f i t s  o f  t h e  y e a r  h a v e  b e e n  g r e a t l y  
c u t  in t o  b y  t h e  f lu c t u a t i o n  o f  t h e  m a r ­
k e t .  T h e  d i s c i p l i n e  h a s  b e e n  e x c e l l e n t .
T h e r e  h a s  b e e n  n o  c o n t a g i o n  a n d  b u t  
v o  e s c a p e s .  T h e s e  l a t t e r  w e r e  t h o s e  
o f  R o s e  C a r s o n  W h i t e  a n d  C h a r l e s  
P l u m m e r .  B o t h  w e r e  r e c a p t u r e d .  
P lu m m e r  h a s  s e r v e d  o u t  h i s  f u l l  t e r m  
a n d  i t  i s  s t a t e d  t h a t  R o s e  W h i t e  w i l l  
s e r v e  o u t  h e r  f u l l  t e r m  w i t h  n o  t im e  
o f f . T h e  n e t  l o s s  o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  p r o f i t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  
y e a r  w e r e  $9 ,092.29 . T h e r e  w e r e  s i x t y  
c o m m it m e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r . i n c l u d i n g  
e l e v e n  f o r  b r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g  a n d  
l a r c e n y ,  t w o  f o r  f o r g e r y , t h r e e  f o r  m a n ­
s l a u g h t e r  a n d  t w o  f o r  m u r d e r  In  t h e  
f i r s t  d e g r e e .  O f  th e  60 c o m m it m e n t s  
K n o x  c o u n t y  h a d  tw o .
T h e r e  w e r e  t w o  s e n t e n c e d  f o r  l i f e ,  
o n e  f o r  38 y e a r s ,  o n e  f o r  10  y e a r s ,  1 5  f o r  
t w o  y e a r s ,  1 3  f o r  o n e  y e a r .  T h i r t y - t w o  
w’ e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  20 a n d  
y e a r s ,  w 'h ile  1 7  w e r e  b e t w e e n  30 a n d  40.
O n e  w a s  b e t w e e n  60 a n d  70. F o r t y -  
o n e  w’e r e  s i n g l e  m e n  a n d  44 c o u ld  r e a d  
a n d  w r i t e .
O n  t h e  3 0 th  d a y  o f  N o v e m b e r ,  189 8, 
t h e r e  w e r e  2 1 3  p r i s o n e r s .  T h e r e  h a v e  
b e e n  d i s c h a r g e d  s i n c e  52 a n d  c o m m it t e d  
59 ; s e v e n  h a v e  b e e n  p a r d o n e d  a n d  f o u r  
d ie d  l e a v i n g  t h e  p r e s e n t  n u m b e r  209.
T h e  i n s a n e  d e p a r t m e n t  h a s  23  i n m a t e s  
a t  p r e s e n t ,  e i g h t  o f  w h o m  a r e  c o n v i c t s .
P r i s o n  P h y s i c i a n  A d d is o n  S m i t h  s a y s  
t h a t  t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  a r e  n e a r l y  
p e r f e c t  a n d  t h i s  i s  s e c o n d e d  b y  w h a t  a l l  
t h e  o t h e r  o f f i c i a l s  s a y .  T h e r e  h a v e  
b e e n  t w o  o p e r a t i o n s ,  o n e  f o r  a p p e n d i ­
c i t i s  a n d  o n e ' f o r  a  t u m o r ,  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  w h i le  f o u r  m e n  h a v e  d ie d , o n e  
f r o m  a  k i d n e y  t r o u b l e ,  o n e  f r o m  a  l i v e r  
c o m p l a i n t  a n d  t w o  f r o m  c o n s u m p t i o n .
C o u n c i l l o r  G o r d o n  s a y s  t h a t  h e  h a s  j g r a n g  
v i s i t e d  t h e  p r i s o n  e v e r y  m o n t h  o f  t h e  
y e a r  a n d  l i k e  t h e  p r i s o n  i n s p e c t o r s  
f o u n d  n o  o n e  u t t e r i n g  a  c o m p l a i n t  
a g a i n s t  fo o d  o r  u s a g e .  E v e r y t h i n g  r u n s  
a s  s m o o t h l y  a s  p o s s ib le .
H e  s a y s  tT ia t  C h a p la in  P l u m e r  i s  d o ­
i n g  a  g r e a t  w o r k  a m o n g  t h e m , a c c o m ­
p l i s h in g  a s  m u c h  a s  i t  i s  p o s s ib le  f o r  
a n y  m a n  t o  d o  a n d  lo o k in g  o u t  f o r  
t h e m  to  s e e  t h a t  t h e y  a r e  s u p p l i e d  w i t h  
b o o k s  a n d  g o o d  r e a d i n g  m a t t e r  o f  a l l  
s o r t s .
T h e  2 6 th  a n n u a l  s e s s i o n  o f  t h e  M a in e  
S t a t e  G r a n g e  w a s  h e ld  In A u g u s t a  l a s t  
w e e k .  S t a t e  M a s t e r  O b a d la h  G a r d n e r  
o f  R o c k l a n d  p r e s i d i n g .
In  h i s  a d d r e s s  S t a t e  M a s t e r  G a r d n e r  
t o u c h e d  u p o n  t h e s e  m n t t e r s  o f  im p o r t -  
n c e :
T h e  s t a t e  m a s t e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  h a s  f lo u r i s h e d  t h e  p a s t  
l a r e s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  
a  d i s p o s i t io n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  m e m ­
b e r s  w i t h  m o r e  d e s i r e  f o r  n o t o r i e t y  
t h a n  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  o r d e r ,  to  d i s ­
c u s s  t h e  " I n s i d e  w o r k  o f  t h e  o r d e r "  in  
t h e  p u b l i c  p r i n t .  " T  n o t  o n l y  d o u b t  t h e  
w is d o m , b u t  q u e s t io n  t h e  h o n e s t y  o 
t h e  m o t i v e s  In  s o  d o in g . I t  i s  s a f e  t 
s a y  t h a t  t h i s  m e t h o d  h a s  n o t  b r o u g h t  
a  d e s i r a b l e  m e m b e r  w i t h in  o u r  g a t  
n o r  k in d l e d  t h e  z e a l  o f  o n e  a l r e a d y  
t h e r e .
" I  h a v e  g o n e  s l o w l y  in  t h i s  m a t t e r  in  
h o p e s  t h a t  a l l  w o u l d  s e e  t h e  f a l l a c y  o f  
w r o n g - d o i n g ,  b u t  a m  n o w ’ s a t i s f i e d  
t h a t  It b e c o m e s  a n  I m p e r a t i v e  n e c e s ­
s i t y  to  m o v e  w i t h  a  f i r m  h a n d  a n d  r id  
th e  o r g a n i z a t i o n  o f  i t s  b a n e f u l  e f f e c t s . "
H e  r e n e w s  h i s  o p p o s i t i o n  to  t h e  
" g o o d  r o a d s ”  m o v e m e n t  s o - c a l l e d .  H e  
o p p o s e s  t h e  f e e  s y s t e m  to  p u b l i c  o f f i ­
c i a l s ,  a n d  d e m a n d s  n  r e v i s i o n  o f  t h e  
t a x  l a w s .
" S t a t i s t i c s  d e m o n s t r a t e  t h a t  in  18 50  
t h e  f a r m e r s  o w n e d  s u b s t a n t i a l l y  50 p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  w e a l t h  o f  t h e  c o u n ­
t r y .  in  18 9 0  t h e y  o w n e d  l e s s  t h a n  25 
p e r  c e n t — a  d e p r e c i a t i o n  o f  a b o v e  50 p e r  
c e n t  In  f o r t y  y e a r s .  T h i s  in  i t s e l f ,  p e r ­
h a p s ,  w o u l d  n o t  b o  s i g n i f i c a n t  i f  f r o m  
t h e  s a m e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  i t  w a s  
s h o w n  t h a t  t h e  f a r m e r s  p a y  t w o - t h i r d s  
o f  a l l  t h e  t a x e s ,  a n d  i t  b e c o m e s  a p p a r ­
e n t  t h a t  a s  a  m a t t e r  o f  J u s t i c e  a n d  s e l f  
p r e s e r v a t i o n ,  o u r  l a w s  b e  s o  a m e n d e d  
t h a t  c o r p o r a t i o n s ,  f r a n c h i s e s ,  t h e  w il d  
l a n d s  o r  t h e  s t a t e ,  s h o u ld  a l l  p a y  t h e i r  
p a r t  o f  th ;- p u b l i c  b u r d e n .
" T h e  t i m e  h a s  a r r i v e d  w h e n  w e  
s h o u ld  b o  m o r e  e m p h a t i c  in  w ’o r d s  a n d  
a c t s  in  o u r  o p p o s i t i o n  to  g r e e d y  t r u s t s  
a n d  c o m b i n a t i o n s .  T h e y  a r e  e n e m ie s  to  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  a  
s u r e  m e n a c e  to  o u r  f o r m  o f  g o v e r n ­
m e n t .  T h e i r  s o le  o b je c t  i s  f o r  g a i n  to  
t h e m s e l v e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  w r o n g s  
t h e y  I n f l i c t  u p o n  t h e i r  f e l l o w m e n ,  a n d  
t h e  m i s e r y  t h e y  l e a v e  in  t h e i r  w a k e .
T h e  r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  N a t i o n ­
a l  g r a n g e ,  f o r  p o s t a l  s a v i n g s  b a n k s ,
, w e r e  in d o r s e d .
h e  L e w i s t o n  J o u r n a l  p u b l i s h e d  a  
• h a l f - t o n e  p o r t r a i t  o f  M r .  G a r d n e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o m p l i ­
m e n t a r y  r e f e r e n c e :
G a r d n e r ,  e s q . ,  o f  R o c k l a n d ,  
t h y  M a s t e r  o f  t h e  M a in e  S t a t e  
G r a n g e ,  I s  a  p r o g r e s s i v e ,  h u s t l i n g  b u s i ­
n e s s  m a n .
M r . G a r d n e r  w a s  b o r n  in  P o r t  H u ­
r o n ,  M i c h i g a n .  H e  r e m a i n e d  in  M i c h i ­
g a n  u n t i l  1 3  y e a r s  o ld ,  w’ h e n  h e  m o v e d  
E a s t ,  w h i c h  h e  c a m e  t o  l i k e  b e t t e r  t h a n  
t h e  W e s t .  H e  s e t t l e d  u p o n  R o c k l a n d  
a s  h i s  a b i d i n g  p l a c e  a n d  h a s  b e e n  t h e r e  
e v e r  s i n c e .  H e  h a s  b e e n  I n t e r e s t e d  in  
s e v e r a l  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a n d  h a s  
b e e n  s u c c e s s f u l  In  m o s t  o f  t h e m . H e  i s  
n o w  i n t e r e s t e d  In  t h e  l i m e  m a n u f a c ­
t u r i n g  b u s i n e s s  a n d  in  f a r m i n g  a n d  
d a i r y i n g .  H e  h a s  n o  b u s i n e s s  p a r t ­
n e r s .  T h e  s u c c e s s  h e  h a s  a t t a i n e d  in  
l i f e  i s  d u e  to  h i s  o w n  e f f o r t s .  M r . 
G a r d n e r  i s  e s p e c i a l l y  s t r o n g  in  t h e  
M a i n e  S t a t e  G r a n g e  w h i c h  h a s  h o n o r e d  
h i m  w i t h  t h e  h i g h e s t  o f f ic e  in  t h e  g i f t  
o f  t h e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n .  A  d o z e n  
y e a r s  a g o  h e  w a s  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  
t h e  S t a t e  e x e c u t i v e  c o m m it t e e ,  h o ld i n g  
t h e  p o s i t i o n  f o u r  t w o - y e a r  t e r m s .  H e  
t h e n  d r o p p e d  o u t  a  y e a r , a f t e r  w h i c h  h e  
w a s  r e - e l e c t e d .  M r . G a r d n e r  w a s  e l e c t ­
e d  m a s t e r  o f  t h e  S t a t e  G r a n g e  t w o  
y e a r s  a g o  a n d  h a s  g i v e n  t h e  o r d e r  a  
m o s t  s a t i s f a c t o r y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e
B ickford’s P assin g  G lances At Som e of the Interesting  
T opics of the D ay.
N o  I m p e r i a l i s m  in  C u b a : — 'T h e  P r e s ­
i d e n t  t a k e s  a n  u n e q u i v o c a l  s t a n d  f o r  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  p r o m i s e  m a d e  b v  
C o n g r e s s  to  C u b a  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
a m i  c o n t r o l  o f  t h e  I s la n d  s h a l l  b e  l e f t  
to  i t s  m v n  p e o p le .  T h i s  p u t s  a n  c m l to  
•m y  s c h e m e  o f  a n n e x a t i o n  r e l y i n g  o n  
e x e c u t i v e  f a v o r  t h a t  m a y  b e  s e c r e t l y  
e n t e r t a i n e d  in  t h i s  c o u n t r y  o r  in  C u b a .  
T i l l s  i s  a l l  t h e  m o r e  c r e d i t a b l e  to  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  tin* a n n e x a t i o n  
o f  C u b a  w o u l d  b o  f a r  m o r e  a c c e p t a b l e  
to  th e  m a s s e s  o f  o u r  p e o p l e  t h a n  t h a t  
o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  B u t  t h e  p r o m i s e  o f  
t h e  n a t i o n  m u s t  o u t w e i g h  a l l  s u c h  s e l f ­
i s h  c o n s i d e r a t i o n s .  T h o s e  o f  u s  w h o  
h a v e  c r i t i c i s e d  t h e  p o l i c y  o f  i m p e r i a l ­
i s m  o r e  in  J u s t i c e  b o u n d  to  s a y  t h a t  
t h e  P r e s i d e n t ’ s  c o u r s e  In  r e s p e c t  to  
C u lm  Is  a d m i r a b l y  c o n s i s t e n t .
T h e  I m p e n d in g  C o n f l i c t : — I p r e d i c t e d  
( w h i c h  i s ,  b e i n g  i n t e r p r e t e d ,  " I  to ld  
y o u  s o " )  In  th c p e  c o l u m n s  t h a t  t h e  
S p a n i s h  w a r  w o u ld  i n t r o d u c e  F  
T r a d e  a s  t h e  f u t u r e  p o l i c y  o f  t h e  U n i t ­
e d  S t a t e s .  T h a t  t ir e  r e c o m m e n d a t io n  o f  
t h e  P r e s i d e n t  to  a b o l i s h  c u s t o m s  d u  
t i e s  b e t w e e n  P o r t o  R ic o  a n d  th e  U n i t  
e d  S t a t e s  s h o u ld  p r o v o k e  b i t t e r  o p p o s i ­
t io n  f r o m  m e n  w h o  w o u l d  s a c r i f i c e  th e  
w h o l e  b o d y  o f  m a n k i n d  to  a  f e w  i n d u s ­
t r i a l  i n t e r e s t s  i s  j u s t  w h a t  c o u ld  
a n t i c i p a t e d  a l s o .  B u t  t h e  P r e s i d e n t  h a s  
t o  c o n s i d e r  s o m e  g r e a t e r  I n t e r e s t s  t h a n  
t h a t  o f  a  f e w  t o b a c c o  f a r m s  in  M a s s a ­
c h u s e t t s  a n d  s u g a r  b e e t  g r o w e r s  o: 
N e b r a s k a .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e x ­
p a n s i o n  o f  o u r  f o r e i g n  m a r k e t  I s  c e r  
t a i n  to  b e  t h e  r e l e g a t i o n  o f  t h e  p r o  
t o r t i v o  p o l i c y  to  a  p l a c e  o f  s e c o n d a r y  
I m p o r t a n c e ,  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  g r o \  
o f  o u r  f o r e i g n  t r a d e ,  a n d  e s p e c i a l l y  
t h e  o u t p u t  a n d  e x p o r t  o f  m a n u f a c t u r e s  
r e  n e v e r  c a n  b e  a  s a f e r  t i m e  f o r  
s u c h  a  t r a n s i t i o n  t h a n  n o w .
N o t e d  A m e r i c a n : — G e n . J o u b e r t ,  
th e  B o e r  c o m m a n d e r - i n - c h i e f ,  I s  a n  
A m e r i c a n .  I n  th e  " l a t e  u n p l e a s a n t ­
n e s s ”  h e  w a s  o n  t h e  r e b e l  s i d e ,  w h i c h  
q u i t e  n a t u r a l l y  f o l l o w e d  t h e  f a c t  t h a t  
h e  i s  a  n a t i v e  o f  L o u i s i a n a .  H e  w a s  
o n e  o f  S t o n e w a l l  J a c k s o n ’ s  m o s t  t r u s t -  
d  c o l o n e ls ,  a n d  u n d e r  t h a t  a b l e s t  o f  
t h e  C o n f e d e r a t e  g e n e r a l s  h e  l e a r n e d  
t h e  s c i e n c e  a n d  a r t  o f  w a r .  A f t e r  t h e  
lo s e  o f  t h e  C i v i l  W a r  J o u b e r t  w e n t  to  
E g y p t  a n d  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
K h e d i v e .  T h e n c e  h e  f o u n d  h i s  w a y  to  
S o u t h  A f r i c a  a n d  o r g a n i z e d  t h e  B o o r s ’ 
f r o n t i e r  p o l i c e  to  g u a r d  th e  s e t t l e ­
m e n t s  a g a i n s t  t h e  s a v a g e  n a t i v e  t r i b e s .  
H e  b r i n g s  to  t h e i r  a i d  n o w  h i s  lo n g  
e x p e r i e n c e  In  m i l i t a r y  s e r v i c e  In  f i g h t ­
i n g  t h e  E n g l i s h .  H i s  a g e  Is  a b o u t  70 
y e a r s ,  K r u g e r  i s  78. N e i t h e r  o f  th e m  
a p p e a r s  to  h a v e  o u t  l i v e d  h i s  u s e f u l ­
n e s s  y e t .
G o o d  R o a d s  P a y : — I  r e a d  in  a  n e w s ­
p a p e r  t h a t  O t t o  D o r n e r ,  w h o  Is  c o n s i d ­
e r e d  o n e  o f  t h e  b e s t  i n f o r m e d  g o o d  
r o a d s  m e n  in  t h i s  c o u n t r y ,  s a y s :  " W e
a r e  n o t  o b l i g e d  to  g o  to  E u r o p e  f o r  
i l l u s t r a t i o n s  o f  g o o d  r o a d s ,  f o r  w e  
h a v e ,  f o r t u n a t e l y ,  a  f e w  l o c a l i t i e s  in  
o u r  o w n  c o u n t r y  w h i c h  f u r n i s h  s u c h  
e x a m p l e s .  M e c k l e n b u r g  C o u n t y ,  N .  C ., 
n o t  l o n g  a g o  b e g a n  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  
a  s y s t e m  o f  m a c a d a m  r o a d s .  I t  w a s  
c u s t o m a r y  t h e r e  to  lo a d  u p  t w o  b -a le s  
o f  c o t t o n  o n  a  w a g o n  to  b e  h a u l e d  b y  a  
m u le  t e a m .  T h e  m u le s  c o u ld  d r a w  t h i s  
lo a d  a l l  r i g h t  in  d r y  w e a t h e r .  A f t e r  a  
r a i n ,  w h e n  t h e  r o a d s  w e r e  s o f t , t h e  lo a d  
w a s  to o  m u c h  f o r  e v e n  a  p a i r  o f  t o u g h  
m u le s .  W h e n  t h e  c o u n t y  h a d  b u i l t  a  
f e w  r o a d s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  s a m e  
m u le s  w e r e  a b l e  t o  h a u l  a s  m u c h  a s  
t w e l v e  b a l e s ,  o r  s i x  t o n s ,  in  p l a c e  o f  
t h e i r  f o r m e r  lo a d ,  w h i c h  a m o u n t e d  to  
o n ly  h  s i n g l e  to n . A n d  m o r e — t h e  i m ­
p r o v e d  r o a d s  m a d e  i t  p o s s ib le  to  h a u l  
t h i s  lo a d  In w e t  a n d  d r y  w e a t h e r  
a l i k e ,  f o r ,  b e i n g  p r o p e r l y  b u i l t  o f  
s t o n e ,  t h e y  w e r e  f i t  f o r  u s e  I m m e ­
d i a t e l y  a f t e r  a  h e a v y  r a i n . "
T h o p e  t h a t  o u r  f r i e n d s  in  W a r r e n  
h a v e  n o t  f o r g o t t e n  t h a t  r i v e r s i d e  r o a d ,  
w h i c h  T h a v e  v e n t u r e d  to  u r g e  u p o n  
th e m  a s  w o r t h  m o r e  to  t h a t  t h r i f t y  
to w n  t h a n  e i t h e r  t h e  s t e a m  o r  t r o l l e y  
r o a d s .  F o r  I f  s u c h  a  r o a d  w e r e  b u i l t  
D u t c h  p o p u l a t i o n  It w o u l d  d o u b t l e s s  s o o n  b e  m n o n d n m -  
o f  t h e  g o v e r n e d .  Iz e d , a s  w e l l  a t  l e a s t  a s  t h e  d i r e c t  r o a d
T h e  C r i s i s  o f  E n g l a n d : — T h e  B r i t i s h  
h a v e  m e t  w i t h  f o u r  " B r a d d o c k ’ s  
D e f e a t s ”  in  t h e i r  w a r  o f  s i x t y  d a y s .
I f  t h e y  h a d  a  c a u s e  w o r t h y  o f  t h e  c o s t  
w e  m i g h t  p r e d i c t  s u c c e s s  to  t h e  s t u b ­
b o r n  a n d  p e r s e v e r i n g  A n g l o - S a x o n  y e t .
B u t  t h e y  a r e  v i o l a t i n g  t h e  t r e a t y  w it h  
t h e  D u t c h  in  m e d d l i n g  w i t h  th e  i n ­
t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  t h e y  
p r o p o s e  to  f a s t e n  a b s o l u t e  E n g l i s h  
s o v e r e i g n t y  o n  a  
a g a i n s t  t h e  w i l l
T h e y  d o  n o t  d e s e r v e  to  s u c c e e d  a n d  f r o m  T h o m a s t o n  to  R o c k l a n d ,  w i t h  
t h e  p r o s p e c t  i s  t h a t  t h e y  w i l l  n o t .  I n  b r o k e n  r o c k  p a s s e d  t h r o u g h  u c r u s h e r ,  
f a c t  t h e  v e r y  E m p i r e  i s  s h a k i n g  to  I t s  T h i s  w o u l d  o p e n  a n  e a s y ,  p l e a s a n t ,  a l l  
f o u n d a t i o n s .  E v e r y  e n e m y  o f  G r e a t  t h e  y e a r  a r o u n d  t r a c k  to  t h e  K .  &  L .  
B r i t a i n — a n d  t h e i r  n a m e  i s  l e g i o n — Is R .  R .  a t  S o u t h  W a r r e n ,  to  t h e  e l e c t r i c s
C o m p a r a t iv e
A n a l y s i s
n e t  g a i n  in  m e m b e r s h i p  in  t h e s e  t w o  
y e a r s  i s  t h e  t a l k  o f  t h e  S t a t e .  T h e  g e t s  i t  in  m a n y .  I f  n o t  m o s t  c a s e s .  
G r a n g e  t o d a y  i s  m o r e  o f  a  t o w e r  o f  
s t r e n g t h  In  t h i s  s t a t e  t h a n  e v e r  b e ­
f o r e .  N o  s m a l l  p a r t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  o r d e r  in  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  i s  d u e  
to  t h e  p e r s o n a l  e f f o r t s  o f  W o r t h y  M a s ­
t e r  G a r d n e r .  A s  It I s  t h e  c u s t o m  o f  
t h e  M a in e  S t a t e  G r a n g e  to  e l e c t  a  m a s ­
t e r  e v e r y  t w o  y e a r s ,  M r .  G a r d n e r ,  o f  
c o u r s e ,  i s  n o t  l o o k in g  f o r  a  r e - e l e c t i o n  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  in  A u g u s t a  t h i s  
w e e k .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  c a n ­
d i d a t e s  a n d  m a n y  u r e  l o o k in g  f o r  a n  
I n t e r e s t i n g  c o n t e s t  f o r  t h e  h o n o r .  B u t  
a t  t h e  s a m e  t im e  M r .  G a r d n e r  h a s  
m a n y  l o y a l  f r i e n d s  o v e r  t h e  s t a t e  w h o  
a r e  w o r k i n g  to  s e c u r e  h i s  e l e c t i o n  f o r  
a n o t h e r  y e a r ,  a n  h o n o r  t h a t  h a s  b e e n  
c o n f e r r e d  u p o n  a  m a s t e r  in  s e v e r a l  I n ­
s t a n c e s .
" M r .  G a r d n e r  h a s  r e c e n t l y  b e e n  h o n ­
o r e d  b y  b e i n g  c h o s e n  o v e r s e e r  o f  t h e  
N a t i o n a l  G r a n g e .  T h i s  i s  t h e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  o f l l c e  e v e r  c o m i n g  I n t o  t h e  
S t a t e  G r a n g e  f r o m  t h e  n a t i o n a l  b o d y .
T h e  o f f ic e  o f  F l o r a  a n d  o f  a s s i s t a n t  
s t e w a r d  h a d  b e e n  h e ld  in  t h i s  S t a t e ,
J>u t n o t h i n g  h i g h e r .  H e n c e ,  t h e  c o m -  |
v o c i f e r o u s  w i t h  e x u l t a t i o n .  E v e n  In 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  p r o - B o e r  s y m p a ­
t h y  i s  e x t e n d i n g ,  a n d  v o i c e s  In  f a v o r  o f  
t h e  e m b a t t l e d  f a r m e r s  a r e  g a i n i n g  
f i r m n e s s  a n d  s t r e n g t h  t h a t  h a v e  h i t h ­
e r t o  o n l y  m u r m u r e d  a  p r o t e s t  a g a i n s t  
B r i t i s h  a g g r e s s i o n .  I t  I s  n o t  u n n a t u r ­
a l  o r  I m p r o b a b le  t h a t  In  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a  s t r o n g  s e n t i m e n t  f a v o r a b l e  to  
D u t c h  i n d e p e n d e n c e  In  a l l  S o u t h  
A f r i c a  m a y  f in d  e x p r e s s i o n ,  b u t  in  t h e  
m a in  A m e r i c a  i s  f a v o r a b l e  to  B r i t i s h  
i m p e r ia l i s m ,  w h e n  c o n d u c t e d  o n  l i n e s  
J u s t i f i a b l e  t o  t h e  m o r a l  s e n s e  o f  m a n ­
k i n d ;  a n d  t h e  A m e r i c a n  C o n g r e s s  i s  
f a r  m o r e  l i k e l y  to  e x t e n d  p r a c t i c a l  
a i d  to  E n g l a n d  i f  s h e  w a n t s  i t ,  t h a n  
e v e n  to  p a s s  a  r e s o lu t i o n  o f  s y m p a t h y  
w i t h  t h e  B o e r s ,  i f  o u t s i d e  o f  t h e  l i m i t s  
o f  t h e  p r e s e n t  w a r  a n y  E u r o p e a n  fo e  
o f  G r e a t  B r i t a i n  a t t e m p t s  to  t h r e a t e n  
t h e  p i l l a r s  o f  h e r  e m p i r e  It w i l l  h a v e  to  
r e c k o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I  
a p p r o v e  o f  t h e  I m p e r i a l  a u t h o r i t y  o f  T h e  O .- G . o f f ic e  to  a t t e n d  to  t w o  t e le -  
E n g l a n d  b u t  d i s a p p r o v e  o f  t h e  w a y  s h e  j p h o n e s  w h i le  t h e  o t b o r  i s  r e a d i n g  p r o o f .
F .  S . T U P K F O R P .
a t  T h o m a s t o n  a n d  to  t h e  s t e a m e r s  a t  
R o c k l a n d .  I t  p a y s  to  I n v e s t  p u b l i c  
m o n e y  In  a  g o o d  m a in  t h o r o u g h f a r e .
B o t h  A r e  B u s y : — " T h e  S a n  D i e g o  
( C a l . )  T r i b u n e  p r i d e s  I t s e l f  o n  h a v i n g  
i s s u e d  i t s  p a p e r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ’ s  
m e s s a g e  in  f u l l  w i t h  th e  a i d  o f  o n e  
l i n o t y p e  m a c h i n e  w i t h in  s i x t y  m i n u t e s  
a f t e r  t h e  m e p n a g e  h a d  b e e n  r e n d  in  
C o n g r e s s .  T h e  n e w s p a p e r  In  q u e s t io n  
Is  e d it e d  b y  a  g r a d u a t e  f r o m  t h e  
T r i b u n e  o f f ic e , N . Y .  B e a c h ,  w h o . w i t h  
o n e  lu n g ,  p r a c t i c a l l y  e d i t e d  t h e  m e s ­
s a g e  w h i le  I n t e r r u p t e d  e v e r y  f e w  m i n ­
u t e s  e i t h e r  b y  t e le p h o n e  o r  a n  I r a t e  
s u b s c r i b e r  o r  c a l l e r s  w i t h  m e s s a g e s  o f  
e i t h e r  J o y  o r  s o r r o w  o n  a n  I n f in it e  
v a r i e t y  o f  t o p i c s .  T h e v  h u s t l e  o n  t h e  
P a c i f i c  c o n s t . ” — N . Y .  T r i b u f i e .
B u t  T s h o u ld  l i k e  to  k n o w  w h a t  h e  
w a s  d o in g  w i t h  t h e  o t h e r  lu n g  a l l  t h e  
w h i le .  T k n o w  t h a t  It t a k e s  o n e  lu n g  In
SPEAR’S WHARF j
Firtl Quail.) ol....
^O Y STER S ;
b lu e  P o io U . S t a u r o r d *  ftud C a p e *  j
b o t h  t e l e p h o n e s  . t
f lo w 'l l  T it le
W e o ile r  O n e  H u n d re d  D o lla rs  R e w a rd  for 
an y c a se  o f  C a ta r rh  th at c an  n ot b e  c u re d  by 
H a ll ’ s C a ta rrh  C u re .
F .  J .  C H E N E Y  & C O ., P ro p s ., T o le d o , O . 
W e th e u n d e rs ig n e d , h a v e  k n o w n  F .  J .  
C h e n e y  for th e  last 1 5 y ears , an d  b e liev e  him 
p erfec tly  h o n o ra b le  in  a ll b u sin ess tran sa c tio n s 
and fin an c ia lly  ab le  to  c arry  o u t an y  o b lig a ­
tio n s m ade b y  th eir firm .
W t s i  & T k l ’A X .W h o lesa le  D r u g g is ts ,T o le d o ,O  
W a l k i n g , K in n a n  Sl M a r v i n . W h o lesa le  
D ru g g is ts , T o le d o , O h io .
H a il ’ s C a ta r ih  C u re  is ta k e n  iu te rn a liy , a c t­
in g  d irectly  upon th e  b loo d  a n o  m u co u s su r­
fa c e s  o f  th e  sy stem . P rice  7 5 c . p er b o ttle . 
S o ld  by all D iu g g is ts . T e s tim o n ia ls  fre e . 
H a ll 's  F a m ily  P il ls  a re  the best.
L U C E  B E L F A S T ?
p l l m e n t  to  M r . G a r d n e r  i s  a  m a t t e r  o f  
n o t e  a m o n g  t h e  P a t r o n s  o f  t h i s  S t a t e . "
T h e  r e p o r t  o f  t h e  s e c r e t a r y  s h o w e d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  14  n e w  g r a n g e s ,  
o n e  o f  w h i c h  w a s  W e s s a w e s k e a g  In  
S o u t h  T h o m a s t o n ,  w i t h  36 c h a r t e r  
m e m b e r s .  I n  t h e  s t a t e  t h e r e  a r e  259 
w i t h  a  t o t u l  m e m b e r s h i p  o f  
2 4 ,3 19 . a  n e t  g a i n  f o r  t h e  p a s t  y e a r  o f  
14 5 5 . K n o x  c o u n t y  h a s  1 1  g r a n g e s ,  
w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  628, a  lo s s  f o r  
t h e  jm s t  y e a r  o f  20. L i n c o l n  c o u n t y  h a s  
o n l y  f iv e  g r a n g e s ,  w i t h  a  m e m b e r s h i p  
o f  15 6 , a  lo s s  f o r  t h e  y e a r  o f  20. T h e  
r e c e i p t s  a t  • t h e  s e c r e t a r y ’ s  o f f ic e  
a m o u n t e d  to  $5,020 .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  n o t  
a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n .  M r . G a r d ­
n e r  w a s  r e - e l e c t e d  S t a t e  M a s t e r ,  a n d  
h i s  w i f e  w a s  e l e c t e d  C e r e s .  K n o x  c o u n ­
t y  g r a n g e r s  f i g u r e  in  t h e  c o m m it t e e  a p ­
p o i n t m e n t s  a s  f o l l o w s :  G o o d  o f  O r d e r ,
E l k a n & h  S p e a r  o f  R o c k l a n d ;  C o - o p e r a ­
t io n , M i l t o n  T h u r s t o n  o f  A p p l e t o n ;
E d u c a t i o n .  F .  A .  P e r r y  o f  W a r r e n ;
T a x a t i o n .  E .  E .  L i g h t  o f  U n i o n ;  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U n i ­
v e r s i t y  o f  M a in e ,  K . E .  L i g h t  o f  U n i o n ;  
S u b o r d i n a t e  G r a n g e s ,  E .  S .  S t e a r n s ,  o f  
" ’ u m d e n .
M i l l io n s  I v e il A w a y .
l i  l*  c e r ta in ly  g r a t i fy in g  to  th e p u b lic  
kno w  o f  on e co n cern  in  th e la u d  w ho a r e  n ot 
a f r a id  to  be g e n e ro u s  to  th e n eed y an d  b u ffe r­
ing T he p ro p r ie to r*  o f  D r. K in g  * New D u - 
c<»\ery lo r  C o n su m p tio n , r o u g h *  an d  ( o ld s , v  
h a ve  g iv e n  aw a y  o v e r  te n  m illio n  tr ia l b o ttle s  a t  $
y / /  t
lio n  ol k n o w in g  i t  h a s a b so lu te ly  eu red  th ou - ( r  Jji j  
sa n d s ol h o p e less cases A sth m a . B ro n c h it is , "  '  ///
H o arsen ess, an d  a ll d ise ase*  o f  th e T h ro a t. j \ \ 4 n L ^
A s  S h o w n  
B y  th e  L ine s  
A nd  R e po rt
p r in te d  b e lo w , w h en  
y o u  p a y  45c p e r  lb* 
fo r  B a k i n g  P o w d e r s , 
th e  c o st is  56 p e r  c en t 
m o re  t h a n  fo r  T h r e e  
C ro w  C r e a m  T a r t a r  
am i T h r e e  C ro w  Korin
A . U . A L B E R T  
P ro fe sso r  o f  C h e
M e ss rs . Jo h n  B ir d  C o m p a n y , R o c k la n d , M a in e .
G e n t le m e n :— A g r e e a b ly  to y o u r  re q u e st , l  b eg  t o  in fo rm  y o u  th a t  1 h a v e  
c a r e f u l l y  a n a ly z e d  a n d  c o m p a re d  y o u r  T h r e e  C ro w  S o d u , a m i T h r e e  C ro w  
C r e a m  T a r t a r  w iii i  R o y a l  B a k i n g  P o w d e r , a n d  w h en  y o u r  Kudu a m i C rcum  
T a r t a r  a r e  u sed  a s  y o u  d ir e c t , v iz :— tw o  p a rts  o f C r e a m  T a r t a r  a n d  o n e  p a r t  
o f  H oda, th e  R o y a l R a k in g  P o w d e r  c o n ta in s  b u t  68 p e r  c en t, a s  m u c h  C a rb o n ic  
A c id  G u s a s  y o u r  T h r e e  C ro w  C re a m  T a r t a r ,  th e  s t re n g th , p u r i t y  an d  e x ­
c e l le n c e  o f  w h ic h  is  d e m o n stra te d  b e y o n d  a  d o u b t. Y o u r s  t r u ly ,
(S ig n e d )  A . B .  A U B E ]
b est and l.u u g s  a re d by it. ( a l l
_____ w ith d is t re ss in g  fre q u en c y
—  —  ' on  the fa rm . C u t* , b ru ise* , s t in g s , sp ra in * .
B a t h  a n d  P o r t l a n d  a r e  w i l l i n g  to  u l-  » r . T h o m a s ’ K c le c t r ic  O il r e lie v e s  th e  p a in  iu- 
lo w  p o lo  >0 s l u m b e r  u n t i l  u n o t h e r  y e a r  j . u u t l y .  N ev e r  s a fe  w itb u u t It.
u t  l e a s t .  B o l t e r  p u t  I t  t o  s l e e p  f o r  g o o d . | -------------------------------
- B e l f a s t  J o u r n a l .  ^  | T b *  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  t w i c e  a
in to  b ig  c o l d . ; ! w e e k  ln t o  11 , a r S e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s
8 tore , K ock lu n d  
_  W B . .  'h a n d ler  &
R o se . C a m d e n ; ''an d  g e t  a  fre e  tr ia l b o ttle , 
lteg u lu r  s .ze  r.Ue an d  frl. E v e ry  b o ttle  g u a ra n ­
te ed , o r  p vice  re fu n d e d .
This Pig Got Away
B u t  w a s  c a p t u r e d  a n d  
is  n o w  o n  s a le  a t  .  .
R . S . T H O R N D I K E ’ S
560 Main St., North End.
Th  «  U n i t  — — - - - - -
PORK and POULTRY
I I  ( l i e  l i a b )  I* i
B e  suit* an d  u se th at oh* 
H um. W in s l o w 's  S o o n v u i ’ i* fo r  ch ild ri
I I t ’* th e l i m e  cold* th a t x r  
I the b ig  c o ld *  th a t eu d  In o p u su m p ll 
I d e a th . W as h the l i t t le  c o ld s . D r. W ood 
N orw ay  l 'in c  S yru p -
to  he f o i l  n i l  in  t in ' • tu to  
r u n  h r  o h t n in r i l  i l l  m i /  
s to re .
N e w  l i n n  la n d  T e l e p h o n e .
1 have several barrels of exlru I'ork which I have sailed and will sell il in
V
P r o m p t  D e l i v e r y  G u a r a n t e e d .
an d  j i n  K n o x  C o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  
j p u b l i s h e d .
M S i  auy quaullty desired, m reduced pricas, I t , ....... I fo r* , u
rem ed y  fo r  d ia rrh o e a . T w eu ty-iiv H a v e  y o u  t r i e d  m y  I / O  M i:  M A  I>1J HA UHA (J K  J *
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EVERYBODY’S COLUMN
Wanted.
W ,' r" r‘| ' - *  cap ab le  g ir l ,  g o ad  ro o k , in 
. . . . .  " ,n a ' 1 fa m ily , good w nge*. A p p ly  M R S. 
•JO H N  S . C A S K , 22 W ill to S t . w o t f
T A N I I I > \ m i l ;
null fa m ily : no w ash in g  M m . M aryft lli.ilr  I'lii.l u .  h .... *W  BHI.III m ii :  I I .  R a n lc tt , Ruck land , M e.
0 L D  B O O K S  W A N T E I) .- W o  b u y  a ll k in d s o r  ()ld Hook*, M agazine* an d  P am p hlet*  
Tow n H isto ries and F i r s t  E d it io n s  o f  A m e rican  
A u th o rs  b rin g  th e b est p r ic e s . Old m agazines 
p rin te d  b e fo re  18.7) a re  sa la b le . S C llo o lB o o k s , 
, /*<»oka, S ta te  and G o v ern m en t R ep o rts and
R e  I iu ions Rooks b rin g  a  sm all p r ic e . W e buy 
a n y th in g  In books b rou g h t to u s th at w e ran
« r ,v ,K' ^ ; m i ! : " ,rn r" " .....................
T o  L e t .
T O l.K T —IIT .A .-K SM I'I II S H O P  nntl T O O LS , lit n il I’urk F tro ft—till! C liu i, Y n on it nhon 
F u r  fu r th e r  p a r t ic u la r , a p p ly  a t  84 ( I r a n - . t r a c t
O l.K T - T en em ent o n  ( lu rily  S t . a p p ly  
L itt le f ie ld * . hot i
44 C H E S T N U T  S T .
A p p ly
For Sale.
T 7 K ) R  H A L E — H ouse an d  L o t lo cated  on tlu 
,!• , c o rn e r  o f  SufTolk an d  F u lto n  S tre e ts  
R o c k lan d . H ouse co n ta in s 1 1  room s a ll iii 
Rood c o n d itio n ; W ater C lo se ts up an d  down 
H tairs. V ery  d e sira b le  lo c atio n , co n ve n ien t for 
tw o fa m ilie s . F o r  te rm s an d  p a rtic u la rs  ap p ly  
t o u .  K . S H E R M A N  on th e p re m ises . 100*103 3
F OT. r iA L K —Tho beautiful nlto known us the Jo h n  .lone* farm . Hald farm Is bounded on 
the north by W arrenion Park, on the e »*t by 
Penobscot R sy , on the west by the road lending 
past Hon View . em etery. on the south by Hay 
Point property. W ill be sold * * -  - * - •
to A . J .  u itO C K K T T , Agent,
H O U S E  F O R  S A L E - M y  tine resid e n c e  a t  . co rn e r  o f  O cean an d  Stitt o ik  s t re e ts  w ith 
la r g e  lot o f  land . In fir s t -c la s s  co n d itio n . F o r  
te rm s, e tc ., a p p ly  on th e p re m ises . E . R . N A S H , 
R o c k la n d . g g»^p  |
J i lO K  B A L E —A l Bo. Union, bouse and stable. 
X ?  house built llvo years, stubie three, newly
Sainted last year, thoroughly well built, house nished in hnrdwood, stable all planed lumber, 
cistern in house cellar, also In stable cellar. For 
further information apply  to W IL L  E . CU M ­
M IN G S , Union, o r B . I .  TH O M PSO N , Rockland. 
46 tf
and
flisvellaneous.
\ \ T  A N T E D —b oys, G irls  and Ladle* to sell our 
▼  T Teus, Coffees and Spices and secure one of 
onr B E A U T IF U L  P R E M IU M S  F R E E . B ley  ole 
100 Ibu. Tea or #60 order, Cam era 16 Ibe. T ea or 
$7 60 order. Revolving Rook Case for $7 60 order, 
W atches, Clocks, A ir R ifles, D inner Beta. Hand- 
■ orau Desk with *10.00 order W rite today for our 
new premium list and catalogue and ask for our 
special premium with Pilgrim  Raking Powder 
W M . SC O T T 8c CO., 384 M .In S t ., Rockland, Me 
B e sure and mention The Courler-Gareitu when 
w riting. 8tf
A  report Is being circulated that our agents need 
a peddlar’ s license to get up C lub  O rders. Such  
a  report Is misleading and false.
R -I-P-A -N -B. 10 for 6 cents at druggists. T h e y  
banish palu aud prolong life. < >no g ives relief. N o  
matter w hat’ s the matter one w ill do you good 2 1
T. JENNESS FRENCH,
T E A C H E R  O F  T H E  
H A N D G U N .
C om p lete  In stru ctio n  g iv e n  fo r  reason ab le  ra te s  
M -M  C A flD E N , M E .
MLLE. NELLIE COTE,
VOCAL IN ST R U C T O R
e n d  T E A C H E R  o f  FR EN C H
R O C K L A N D . M E
W ould  lik e  to re c e iv e  n fe w  m ore p u p il*  fo r  
n atn ie tio n  in th e se  tw o  hrunchcH. T erm s 
reaso n ab le . C orresp on den ce so lic ite d . 82
News a n d  Opinions
O F
National Importance
T h e  S u n
A L 0 2 S T E
CONTAINS BOTH.
Daily, by mail, - - - $6 a year 
Daily and Sunday, by mail, $8 ayear
The Sunday Sun
is tbe greatest Sunday Newspaper in 
the world
Price 5o a copy. By mail, $2 a year
A d d re ss  T H E  SU N , N ew  Y o rk .
ARTHUR SHEATH
P l u m b i n g , S t e a m  a n d  H o t  
. . W a t e r  H e a t i n g . .
70
458 Main St., - - - Rockland
and Happy New Year
A N D  M A N Y  O F  T H E M
is our euruost greeting to our patrons, 
and we cau assure them that it will 
be nmdo merrier and filled with com­
fort when your bin is filled with our 
high grade Coal for the holiday season. 
Your turkey wilt be tender and brown, 
your mince and pumpkin pics crisp 
aud well bukcu, and your fireside will 
radiate warmth and comfort.
F r e d  R . S p e a r ,
Coal, W ood , Masons* S u p p lie s .
60 t PARK BT., aOCKLAND. ME 
Eaateru T c le p h o M -lM .8 .
C a l k  o f  th e  t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* .
n ’« A.nn.u5 1 co n ve n tio n  o f  th e  M ain e S ta t e  I ed ag o g ic n l S o c ie ty  a t  B an go r.
I ’ eo. 29—M o thebesco m e etin g  a t  the 
c lu b  ho use, a t  2.30 p . — C en tra l 
t* w ith
H . G . B ir d , M id d le  stre e t.
S o c ie ty  m eet* w ith  
M is*  M a rth a C. W ig h t, 62 S u m m er  street..
i A n ,t« 7.™ 1 *n H a m e ** ”  a t  F a rw e ll H ouse.
<)|'mraTln,7»n Ir" h AUI,,r" m ’ "  < orvrotl
1 Ions’ i C o rn er  G r o c e r y ,"  F a rw e l l Opera
!>y Miss Horsey, umlo. ltio 
anstilecs o f  the Methebeseo ciuli, snhjcct “ ' r  
w o m a n ',,n° Vel “ n<l lt!< r<‘ ,l,,lon tn the mode 
Knl>. 12—Shca-McAtltifTo fo .  bonln a  wit 
enKaKomi-nt at Farw ell Opera llo n so .
R e v .  F r .  P h e l a n 's  n e w  r e s i d e n c e  l i a s  
b e e n  w ir e d  f o r  e l e c t r i c i t y .
T h e r e  w e r e  s o m e  t i r e d  c l e r k s  S a t u r -  
t l a y  n i g h t  a n d  n o t  a  f e w  h a p p y  p r o p r i ­
e t o r s .
H o l l y  a n d  e v e r g r e e n  w e r e  n e v e r  s o  
m u c h  In  e v i d e n c e  a s  t h e y  h a v e  b e e n  
t h i s  C h r i s t m a s .
T h e  C h r i s t m a s  t r e e  a t  t h e  S a l v a t i o n  
A r m y  h a l l ,  S a t u r d a y  e v e n in g ,  w a s  l a ­
d e n  to  t h e  t o p m o s t  b r a n c h  w i t h  g i f t s  
f o r  t h e  d e s e r v i n g  a n d  f o r  s e v e r a l  h o u r s  
t h e r e  w a s  e n a c t e d  a  s c e n e  o f  s u c h  J o y  
a n d  h a p p i n e s s  t h a t  E n s i g n  T i l l e y  a n d  
w i f e  f e l t  f u l l y  r e p a i d  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  
I n  c o n n e c t io n  w i t h  C h r i s t m a s  t h e  lo c a l  
b r a n c h  o f  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  s c o r e d  
a n o t h e r  g r a n d  s u c c e s s .
W i l l i a m  D . E r s k i n e  f e l l  I n t o  t h e  m a s t  
h o le  o f  t h e  n e w  s c h o o n e r  b u i ld in g  In 
C o b b , B u t l e r  &, C o ’ s , y a r d ,  S a t u r d a y ,  
s t r i k i n g  h e a v i l y  o n  o n e  s i d e .  M r .  B u t ­
l e r  s e n t  h im  to  h i s  h o m e  o n  J e f f e r s o n  
s t r e e t ,  a n d  s e n t  a l o n g  a n o t h e r  m a n  to  
lo o k  a f t e r  h im . D r . W o o d s id e  w a s  s u m ­
m o n e d  a n d  f o u n d  t h a t  M r . E r s k i n e  h a d  
s u s t a i n e d  t w o  b r o k e n  r i b s .  M r .  E r s ­
k i n e  i s  a  k i l n  t e n d e r  a n d  h a d  b e e n  
w o r k i n g  o n  t h e  v e s s e l  o n ly  a  d a y  o r  
t w o .
‘ T h i s  Is  t h e  l a r g e s t  C h r i s t m a s  t r a v ­
e l  o u r  r o a d  h a s  e v e r  k n o w n .”  s a i d  
S u p t .  H a w  k e n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .
T h e r e  h a s  b e e n  25 p e r  c e n t ,  m o r e  
t r a v e l  o n  t h e  C a m d e n  l i n e  t h a n  e v e r  
b e f o r e  w h i le  o t h e r  b r a n c h e s  h a v e  b e e n  
u b o u t  In  p r o p o r t io n .  A n d  w h a t ’ s  b e t -  
•r . t h e  m e r c h a n t s  s a y  t h a t  t h e  p e o p le  
d o  n o t  c o m e  to  m e r e l y  lo o k  a r o u n d ,  a s  
t h e y  h a v e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  p a s t ,  b u t  
t h e y  c o m e  to  b u y  a n d  b u y  g o o d - s iz e d  
p r e s e n t s  a t  t h a t . ”
T h e  e m p l o y e s  o f  t h e  A m e r i c a n  E x ­
p r e s s  C o . w h o  h a v e  b e e n  w i t h  t h a t  
c o n c e r n  a  y e a r  a n d  w h o s e  s a l a r i e s  a r e  
l e s s  t h a n  $ 1000 , e a c h  r e c e i v e d  a  f iv e -  
d o l l a r  g o ld  p ie c e  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
t h e  c o m p a n y ’ s  g o o d  w i l l .  I n  t h e  lo c a l  
o f f ic e ,  M e s s r s .  L .  H .  C . W i g g l n ;  G e o r g e  
O . B .  C r o c k e t t  a n d  G e o r g e  I .  
B r a z i e r  w e r e  r e c i p i e n t s  o f  t h i s  w e l ­
c o m e  g i f t ,  w h i le  E x p r e s s  M e s s e n g e r  
A .  P .  A c h o r n ,  w h o s e  p a y  I s  d r a w n  
f r o m  t h e  R o c k l a n d  o f f ic e ,  w a s  a l s o  
m a d e  h a p p y .  T h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  
C o . i s  a l l  r i g h t .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  G o l d e n  R o d  
C h a p t e r ,  O r d e r  o f  E a s t e r n  S t a r ,  o c ­
c u r r e d  F r i d a y  e v e n in g .  A  l a r g e  n u m ­
b e r  w e r e  p r e s e n t  a n d  t h e  d e g r e e s  w e r e  
c o n f e r r e d  u p o n  t w o  c a n d i d a t e s ,  M r s .  
A d a  F .  P l l l s b u r y  a n d  M r s .  E f l l e  F .  P e r ­
r y .  T h e  c h a p t e r  I s  in  g o o d  c o n d i t io n . 
A s  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  to  t h e  G r a n d  
C h a p t e r  w i l l  s h o w  s e v e n  p e t i t i o n s  h a v e  
b e e n  r e c e i v e d  a n d  t h e  d e g r e e s  c o n ­
f e r r e d  u p o n  s i x .  A  p l e a s i n g  f e a t u r e  o f  
t h e  m e e t i n g s  h a s  b e e n  th e  s o c i a l  e l e ­
m e n t  w i t h  c i r c l e  s u p p e r s ,m u s i c a l s , e t c . ,  
d u r i n g  t h e  y e a r  a t  n e a r l y  e v e r y  m e e t ­
in g .  T h e  r e t i r i n g  o f f i c e r s  h a v e  w o r k e d  
h a r d  to  p u t  G o ld e n  R o d  u p o n  a  f i r m  
f i n a n c i a l  b a s i s  a n d  w i t h  t h e  h e a r t y  c o ­
o p e r a t io n  o f  t h e  m e m b e r s  h a v e  s u c ­
c e e d e d . M r s .  E .  A . B r a g g ,  W o r t h y  M a ­
t r o n ,  a n d  A . H .  N e w b e r t ,  W o r t h y  P a ­
t r o n ,  r e t i r e  a f t e r  t w o  y e a r s  o f  s u c c e s s ­
f u l  e f f o r t .  T h e  f o l l o w i n g  w e r e  e l e c t e d  
t o  f i l l  t h e  o f f i c e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r :  
M r s .  I r e n e  G r e g o r y ,  W . M a t r o n ;  C h a s .  
E .  M e s e r v e y ,  W . P a t r o n ;  M r s .  C o r a  
L o t h r o p ,  A s s i s t a n t  M a t r o n ;  L .  S .  R o b ­
i n s o n , S e c r e t a r y ;  M r s .  L u c y  C r o c k e t t ,  
T r e a s u r e r ;  M r s .  J e n n i e  S t e w a r t ,  C o n ­
d u c t r e s s :  M r s .  H e s t e r  C h a s e ,  A s s i s t ­
a n t  C o n d u c t r e s s .  M r s .  I r e n e  G r e g o r y ,  
t h e  n e w l y  e l e c t e d  W o r t h y  M a t r o n ,  h a s  
t a k e n  a  g r e a t  I n t e r e s t  In  G o l d e n  R o d  
C h a p t e r  a n d  h a s  t i l l e d  th e  o f f ic e  o f  
A s s i s t a n t  M a t r o n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
w i t h  g r e a t  c r e d i t  to  h e r s e l f  a n d  s a t i s ­
f a c t i o n  to  t h e  C h a p t e r .  S h e  1 s  w e l l  
q u a l i f i e d  f o r  h e r  n e w  p o s i t i o n  a s  W o r ­
t h y  M a t r o n  a n d  g r e a t  t h i n g s  a r e  e x ­
p e c t e d  u n d e r  h e r  w is e  l e a d e r s h i p .  
G h a e . E .  M e s e r v e y ,  t h e  n e w l y  e l e c t e d  
W o r t h y  P a t r o n ,  I s  t h e  r i g h t  m a n  in  th e  
r i g h t  p lu c e ,  f o r  b y  h i s  w is e  c o u n s e l  
a n d  p r a c t i c a l  I d e a s  t h e  c h a p t e r  w i l l  
g r o w  a n d  p r o s p e r .  B r o t h e r  M e s e r v e y  
w a s  l a r g e l y  I n s t r u m e n t a l  In  o r g a n i z i n g  
G o ld e n  R o d  C h a p t e r  a n d  f r o m  t h is  
c h a p t e r  h a s  p r o c e e d e d  o t h e r  c h a p t e r s  
a n d  o u t  o f  t h e m  a l l  w a s  o r g a n i z e d  th e  
G r a n d  C h a p t e r  o f  t h e  S t a t e  w i t h  a  r e p ­
r e s e n t a t i v e  o f  G o l d e n  R o d  C h a p t e r  a s  
i t s  f i r s t  G r a n d  M a t r o n .  T h e  i n s t a l l a ­
t io n  w i l l  o c c u r  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  
m e e t i n g .  In  J a n u a r y ,  a n d  w i l l  b e  p r i ­
v a t e .
P r a y e r ,  f r i g h t , l o v e  o f  h o m e  a n d  f a m ­
i l y .  j o i n i n g  c h u r c h ,  a n d  g o o d  c o m p a n ­
i o n s  h a v e  s a v e d  m e n  f r o m  d r u n k e n ­
n e s s .  b u t  t h e  K e e l e y  C u r e  c a n  s a v e  a l l .
Learned
W e a t h e r
S t r i p s .
O n  a c c o u n t o f p re ss u re  o f  w o r k , 
I  h a v e  a u th o r ize d  S h e rm a n  &  
G l o v e r  o f  R o c k l a n d  to  fit do o rs 
a n d  w in d o w s  w ith  m y  p a te n t 
w e a th e r s tr ip s . A l l  o rd e rs  l e f t  
w ith  th e m  w ill he p r o m p t l y  a t­
te n d e d  t o . T h i s  p a te n t is
Guaranteed 
to_ —,
Keep Out Cold
b iio w , ra in  a m ] d u s t . I t  w ill o b ­
v ia te  the  Ufrii o f  s to rm  d o o r *  an d 
w in d o w s  a n d  is m u c h  less e x p e n ­
s iv e . R e lia b le  re fe rences w ill be 
g iv e n  y o u . C a l l  a n d  e x a m in e  be­
fo re  b u y in g  d o o rs  an d  w in d o w s .
A. T. LEARTtED.
S a n t a  C l a u s  h a s  g o n e  In t o  w in t e r  
q u a r t e r s .
S t e a m e r  V I n a l h a v e n  I s  u n d e r g o i n g  
q u i t e  t h o r o u g h  r e p a i r s  a t  t h e  S o u t h  
M a r i n e  R a i l w a y .
T h e  M a in e  C e n t r a l  M a g a z i n e  f o r  
D e c e m b e r  I s  d e s c r i p t i v e  o f  P o r t l a n d — 
" T h e  F o r e s t  C i t y . ”
T h e  d a y s  h a v e  b e g u n  to  le n g t h e n  a l ­
t h o u g h  t h e  c h a n g e  i s  h a r d l y  e n o u g h  to  
b e  n o t i c e a b le  a s  y e t .
C l i f t o n  &  K a r l  h a v e  b e e n  v a r n i s h i n g  
a n d  p o l i s h i n g  t h e  c a b i n  w o r k  f o r  th e  
n e w  v e s s e l  b u i ld in g  In  C o b b , B u t l e r  &  
C o . ’s  y a r d .
A n  e l e c t r i c  l i g h t  h a s  b e e n  p la c e d  In  
t h e  s t o r m  e n t r y  o f  t h e  p o sto fT lc o , a n  
I m p r o v e m e n t  w h i c h  w a s  g r e a t l y  n e e d ­
e d  a n d  w h ic h  w i l l  b e  d u ly  a p p r e c ia t e d .
S t e a m e r  F r a n k  J o n e s  m a d e  h e r  l a s t  
t r i p  to  t h i s  p o r t  f o r  t h e  s e a s o n  o f  1S99 
y e s t e r d a y .  T h e  J o n e s  h a s  h a d  a  r e ­
m a r k a b l y  s u c c e s s f u l  s e a s o n ,  h a v i n g  
c a r r i e d  m o r e  f r e i g h t  a n d  p a s s e n g e r s  
t h a n  f o r  a n y  o t h e r  p e r io d  In  h e r  h i s ­
t o r y .
A c c o r d i n g  t o  t h e  A u g u s t a  c o r r e ­
s p o n d e n t  o f  t h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  
t 'h e y  a s k e d  t h e  q u e s t io n  o v e r  In  t h e  
S t n t e  g r a n g e  w h y  i t  Is  t h a t  R o c k l a n d  
h a s  s u c h  n ic e  v e g e t a b l e s .  T h e  a n s w e r  
w a s  g i v e n  b y  t h e  t r e a s u r e r  t h a t  I t  w a s  
b e c a u s e  they* h a d  s u c h  g o o d  G a r d n e r s  
t h e r e .
R o c k l a n d  E n c a m p m e n t ,  I .  O . O . F . .  
e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s  F r i d a y  
n i g h t :  E .  L .  B r o w n ,  C . P . ;  P a u l  S a w ­
y e r .  S . \ V . : F .  F .  H a r d i n g ,  J .  \ V . ; H .
( ’ h a l l o ,  H . P . ; J o h n  C o l s o n , S c r i b e ;  
P n i n k  C . F l i n t ,  T r e a s u r e r ;  C h a s .  H . 
M o o r e ,  A . A .  B e a t o n  a n d  G . I I . B l e t h e n ,  
T r u s t e e s .
'H ie  a p p o i n t m e n t  o f  F r e d  W . W ig h t  
a s  c o l le c t o r  o f  c u s t o m s  f o r  t h e  p o r t  o f  
W a ld o b o r o  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  S e n ­
a t e .  D e c . 19 , a n d  h i s  c o m m is s i o n  w il l  
e x t e n d  f o u r  y e a r s  f r o m  t h a t  d a t e  I n ­
s t e a d  o f  f r o m  S e p t .  0, w h e n  h e  e n t e r e d  
u p o n  h is  d u t i e s .  T h i s  c o m e s  a b o u t  
t h r o u g h  tihe f a c t  t h a t  M r . W i g h t ’ s  a p ­
p o i n t m e n t  w a s  m a d e  In  v a c a t i o n .
Je m s  to  b e  s e t t l e d . ”  s a y s  t h e  B e l ­
f a s t  J o u r n a l ,  " t h a t  th e  n e w  s t e a m e r  
b u i ld in g  in  E a s t  B o s t o n  f o r  t h e  B .  &  B .  
S .  S . C o . i s  t o  b e  n a m e d  C i t y  o f  R o c k ­
la n d . W e  h e a r  t h a t  t h e  r e a s o n  a s ­
s i g n e d  f o r  n o t  n a m i n g  h e r  C i t y  o f  B e l ­
f a s t .  a s  p r o m i s e d ,  i s  t h a t  B e l f a s t  w i t h  
a  v a l u a t i o n  o f  $3,000,000, i s  w i t h o u t  a  
f i r s t  c l a s s  h o t e l .  A t  t h e  t i m e  th e  p r o m ­
i s e  w a s  m a d e  w e  h a d  t h e  C r o s b y  I n n . ”  
C l y n e  I n g a l l s ,  w h o  h a s  b e e n  c l e r k i n g  
f o r  th e  S c o t t  T e a  C o . d u r i n g  th e  C h r i s t ­
m a s  r u s h ,  f e l l  t h r o u g h  a  t r a p  d o o r  in  
t h e  s t o r e  o f  t h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o ., 
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a n d  l a y  u n c o n ­
s c i o u s  In  t h e  b a s e m e n t  f o r  s e v e r a l  
h o u r s ,  t h e  a c c i d e n t  n o t  b e i n g  n o t i c e d  
a t  t h e  t im e . H e  w a s  f in a l l y  d i s c o v e r e d  
b y  C h a r l e s  I I .  M o r e y ,  c l e r k  f o r  t h e  A r t  
Sr W a l l  P a p e r  C o . ,  a n d  a  p h y s i c i a n  
s u m m o n e d . I t  w u h  a  c a s e  o f  m y s t e r i ­
o u s  d i s a p p e a r a n c e .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W . C . T .  
U . ,  w a s  h e ld  F r i d a y .  T h e  m e e t i n g  
o p e n e d  w i t h  the* u s u a l  d e v o t io n a l  e x ­
e r c i s e s .  A  le t t e r  o f  a c c e p t a n c e  w a i  r e a d  
f r o m  t h e  l i b r a r i a n  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y 4, 
f o r  t h e  p r e s e n t  f r o m  t h e  W . C . T .  IT. 
o f  a  c o p y  o f  t h e  “ L i f e  o f  F r a n c e s  W i l ­
l a r d . ”  S e l e c t i o n s  w e r e  r e a d  f r o m  p a ­
p e r s  c o n t a i n i n g  r e p o r t s  o f  th e  l a s t  N a ­
t i o n a l  W . C . T .  IT. c o n v e n t i o n ,  h e ld  a t  
S e a t t l e .  T h e s e  s e le c t io n s  s h o w e d  t h e  
g r e a t n e s s  o f  t h e  w o r k  w h i c h  Is  b e i n g  
d o n e  a l l  o v e r  th e  U n i t e d  S t a t e s  b y  
t h e s e  f a i t h f u l  w o m e n .
T h e  M a in e  C e n t r a l  o f f i c i a l s  a r e  b e i n g  
p e t i t i o n e d  to  p r o v i d e  t h e  n e w  s t a t i o n  
a t  B r u n s w i c k  w i t h  a  r e s t a u r a n t .  U n ­
d e r  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  p e o p le ,  
w h o  p e r h a p s  h a v e  b e e n  t r a v e l i n g  a l l  
d a y ,  f in d  t h e m s e lv e s  s t a l l e d  in  B r u n s ­
w ic k  w i t h  n o  o p p o r t u n i t y  to  a l l a y  
t h e  p a n g s  o f  h u n g e r .  A  R o c k l a n d  m a n  
w h o  c a m e  in  f r o m  N o r t h  J a y  s a y s  t h a t  
h e  w o u ld  r a t h e r  h a v e  g i v e n  a  d o l l a r  
Y o r  a  lu n c h  t h a n  to  h a v e  g o n e  w i t h ­
o u t .  T h e  p e t i t i o n  w a s  c i r c u l a t e d  In 
t h is  c i t y  b y  C . C . H i l l s ,  o n e  o f  R o c k ­
l a n d ’ s  b e s t  k n o w n  t r a v e l i n g  m e n . B y  
t h e  t i m e  h e  h a d  b e e n  a r o u n d  a  f e w  
h o u r s  h i s  p e t i t i o n  lo o k e d  l i k e  o n e  o f  
t h o s e  t h a t  C o n g r e s s  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  
f o r  t h e  u n s e a t i n g  o f  B r i g h a m  H . R o b -  
e r t s ,  th e  M o r m o n .
L i n c o l n  C o u n t y  N e w s :  T h e  l l r s t  o f  a  
c o u r s e  o f  f i v e  l e c t u r e s  to  b e  d e l i v e r e d  
a t  t h e  M . E .  c h u r c h  In  N o r t h  W a ld o -  
b o r o , o c c u r r e d  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
P r e s i d i n g  E > d e r , W . W . O g le r  o f  T h o m ­
a s t o n  b e i n g  t h e  le c t u r e r .  H e  h a n d le d  
h i s  s u b j e c t  In  a  m a s t e r l y  m a n n e r .  I t  
w a s  l o g i c a l ,  c o n c is e ,  p r a c t i c a l  a n d  I n ­
t e r e s t i n g .  H i s  s a l l i e s  o f  w i t  a n d  h u m ­
o r  w e r e  e n t e r t a i n i n g  a n d  h i g h l y  a p p r e ­
c i a t e d .  T h e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e .  
T h e  n e x t  l e c t u r e  o f  th o  c o u r s e  w i l l  h e  
in  o r d e r  W e d n e s d a y  e v e n i n g  n e x t ,  D e c .  
271 h . R e v .  F .  E .  W h i t e  o f  U o c k lu n d  is  
te d  to  f i l l  t h i s  a p p o i n t m e n t .  H is  
s u b je c t ,  " Q u e e r  F o l k s ”  o u g h t  t o  d r a w  
a  l a r g e  c r o w d .  W e  s i n c e r e l y  b e l i e v e  
tin* p a t r o n s  w il l  b e  m o r e  t h a n  s a t i s f ie d  
w i t h  t h e  l e c t u r e r  a n d  h i s  s u b je c t .
T h e  K n o x  M e d i c a l  S o c i e t y  h e ld  i t s  
r e g u l a r  m o n t h ly  m e e t i n g  a t  t h e  T h o r n ­
d i k e  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a n d  i t  w a s  
o n e  o f  t h e  m o s t  p l e a s a n t  g a t h e r i n g s  
w h i c h  b u s  y e t  b e e n  r e c o r d e d .  T h e  
T h o r n d i k e  s t a f f  d id  i t s  l e v e l  b e s t  to  
g i v e  t h e  p h y s i c i a n s  a  g o o d  t im e  a n d  th e  
b a n q u e t  w a s  p r a e t i c u l  e v i d e n c e  o f  t h e i r  
s u c c e s s .  T h e  p a p e r  o n  “ P r o p r i e t a r y  
M e d i c in e s ”  b y  D r .  S t e v e n s  o f  S t .  
G e o r g e ,  w a s  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  a n d  
d e v e lo p e d  s o m e  I d e a s  t h a t  w e r e  n o t  
l y  o r i g i n a l ,  b u t  h e lp f u l  to  a l l  p r e s -  
- t. T h e  d i s c u s s io n  b y  D r s .  W a l k e r ,  
H a r t  a n d  W h e e le r  w a s  a n i m a t e d  a n d  
t h e  s u b j e c t  h a d  a  p r e t t y  t h o r o u g h  c o n ­
s i d e r a t i o n  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  c lo s e d . 
T h e  d o c t o r s  s m o k e d  s o m e  f i r s t - c l a s s  
c i g a r s  w h i c h  w e r e  g e n e r o u s l y  p r o v i d e d  
b y  T h o m a s  I f .  D o n o h u e  a n d  W . F .  
N o r e r o s s .  T h e  n e x t  s e s s i o n  w i l l  b e  a t  
t h e  B a y  V ie w  In  C a in d e n .
h * m a i l  v o t e  f o r  d e p a r t m e n t  c o m ­
m a n d e r  o f  t h e  P a t r i a r c h s  M i l i t a n t ,  J .O . 
O . F . ,  h a s  c lo s e d , a n d  t h e  r e t u r n s  u r e  
n o w  a l l  in . C o l . C h a r l e s  E .  W e e k s  o f  
t h i s  c i t y  w a s  p r u r t l c a l l y  th e  u n u n i -  
m o u s  c h o ic e ,  u s  h e  r e c e i v e d  a l l  b u t  
a b o u t  a  d o z e n  v o t e s .  T i l l s  e l e c t i o n  w a s  
m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  r e c e n t  d e a t h  o f  
B r i g  G e n . H e r b e r t  G . F o s t e r  o f  W u -  
t e r v l l l e .  C o l .  W . H. H a s t y  o f  P o r t l a n d  
w a s  a  c a n d i d a t e  a t  f i r s t  b y  r e a s o n  o f  
b e i n g  t h e  s e n i o r  c o l o n e l ,  b u t  h i s  d u t i e s  
a s  D e p u t y  U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l  w e r e  
s u c h  t h a t  i t  w a s  I m p o s s i b l e  f o r  h im  to  
g i v e  t h e  n e c e s s a r y  t im e  to  I t . H e n c e  
toe w i t h d r e w  a n d  m a d e  C o l .  W e e k s ’ 
e l e c t i o n  b y  a  u n a n i m o u s  v o t e  u  p r a c t i ­
c a l  c e r t a i n t y .  C o l . W e e k s ’ e l e c t i o n  h a s  
b e e n  a  f o r e g o n e  e l e c t i o n  f o r  s o m e  
w e e k s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n e v e r  a  
q u e s t io n  b u t  t h a t  h e  w a s  t h e  s t r o n g e s t  
c a n d i d a t e  in  t h e  f ie ld . T h e  n e w  b r i g ­
a d i e r  g e n e r a l  is  n o w  b u s y  in  t h e  s e l e c ­
t io n  o f  h i s  s t a f f  a n d  w i l l  s o o n  p ic k  u p  
t h e  s c a t t e r e d  e n d s  o f  t h e  w o r k  w h i c h  
h a s  b e e n  a c c u m u l a t i n g  s i n c e  t h e  d e a t h  
o f  G e n . F o s t e r .
-•H -H -t i I I |. !■ 'I1 ■:
Hair
Ornaments.!
|S id c  a n d  B a c k  C o m b s — p la in  •
; a n d  r h i n e s t o n e — in  a m u l -  • 
t i t u d e  o f  p r e t t y  s h a p e s  i
■ A l l  t h e  l a te s t  arid  c h o ic e s t • 
p a t t e r n s  ’
T r u l y ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t *  
c o m p le te  lin e  R o c k l a n d  ! 
h a s  e v e r  seen !
! V e r y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l l o l - !
i d a y s  ;
R O C K L A N D  H A IR  S T O R E !
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T h e  F i r s t  B a p t i s t s  w i l l  h a v e  t h e i r  
u s u a l  c i r c l e  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  w i t h  
e n t e r t a i n m e n t  a f t e r  s u p p e r .  T h e r e  w il l  
a l s o  b e  a  c i r c l e  a t  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h .
J e r r y  S u l l i v a n  I s  h o m e  f r o m  B o s t o n  
to  s p e n d  C h r i s t m a s .  D u r i n g  t h e  p a s t  
s e a s o n  h e  w a s  e m p l o y e d  in  a  s u m m e r  
h o t e l  In  N e w  Y o r k  s t a t e  a n d  is  n o w  
w ltfh  a  r e s t a u r a n t  In  B o s t o n .
A  s p i r i t e d  c h e s s  t o u r n a m e n t  i s  in  
p r o g r e s s  a t  t h e  Y .  M . C . A .,  tin? p r e s e n t  
s t a n d i n g  o f  tin* c o n t e s t a n t s  b e i n g  a s  
f o l l o w s :  E .  W . P o r t e r ,  .7 7 7 ; A .  E .  B r u r  
b e r g ,  .400; B .  L .  W ig g i n ,  .3 3 3 ; C . \> 
E r s k i n e ,  .3 3 3 .
N e x t  S u n d a y  e v e n i n g  a t  7 o ’ c lo c k  t h e  
B a p t i s t  J u n i o r  U n i o n  w il l  h o ld  a  " B o y s ’ 
R a l l y ”  In  t h e  a u d i e n c e  r o o m  o f  t h e  
c h u r c h .  T h e  s u b j e c t  w i l l  b e  " G e t t i n g  
O n  I n  t h e  W o r l d , ”  a n d  t h e  e n t i r e  p r o ­
g r a m  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  b y  b o y s .  T h e  
H a y d e n  Q u a r t e t  w i l l  s i n g ,  A  p o r t i o n  o f  
t h e  p e w s  w i l l  b e  r e s e r v e d  a n d  It  I s  d e ­
s i r e d  to  g e t  o u t  a s  m a n y  o f  t h e  b o y s  
o f  t h e  c i t y  a s  p o s s ib le .  A d m is s i o n  w i l l  
h e  b y  t i c k e t ,  b u t  w i t h o u t  c h a r g e ,  a n d  
t h e s e  c a n  h e  o b t a i n e d  f r o m  a n y  o f  t h e  
J u n i o r s  o r  a t  t h e  d o o r  o f  t h e  c h a p e l  
b e f o r e  tin*  s e r v i c e .
C a p t .  O l i v e r  E .  J a m e s o n  d ie d  a t  I l ls  
h o m e , 19  R a n k i n  s t r e e t ,  F r i d a y  
m o r n in g ,  a f t e r  a  s h o r t  i l l n e s s  c a u s e d  
b y  h e a r t  a n d  lu n g  t r o u b le s .  T h e  d e ­
c e a s e d  w a s  b o r n  In  th is  c i t y  In  1830 , 
t h e  s o n  o f  C a p t .  O l iv e r  a n d  C h a r l o t t e  
( S m i t h )  J a m e s o n .  H e  f o l l o w e d  t h e  s e a  
a l l  h i s  l i f e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  
s h o r t  j i e r lo d  w h e n  h e  w a s  e m p l o y e d  in  
a  M a s s a c h u s e t t s  s h o e  f a c t o r y .  A m o n g  
t h e  n u m e r o u s  v e s s e l s  w th lc h  l ie  c o m ­
m a n d e d  w e r e  t h e  I d a h o , G e n .  A d e l b e r t  
A m e s ,  T r i d e n t ,  a e r t r u d e  H o r t o n ,  F l o r ­
e n c e  a n d  S o p h i a  J a m e s o n .  H i s  l a s t  
c o m m a n d  w a s  t h e  G e n . A d e l b e r t  A m e s  
In  w h i c h  h e  w a s  e n g a g e d  In  t h e  l u m ­
b e r  c a r r y i n g  t r a d e .  C a p t .  J a m e s o n  a l ­
s o  s a i l e d  a s  m a t e  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s ,  b e i n g  w i t h  ( ’ a p t .  C h a r l e s  10 .1  lu l l  
w h e n  t h e  l a t t e r  c o m m a n d e d  t h e  E l l a  
F r a n c i s  a n d  w i t h  C a p t .  R .  I I .  T h o r n ­
d i k e  in  t h e  s c h o o n e r  F l y a w a y .  C a p t .  
J a m e s o n  w a s  k n o w n  a l l  a l o n g  t h e  
c o a s t  f o r  h i s  n e v e r  f a i l i n g  g e n i a l i t y  
a n d  g e n e r o s i t y .  'H e  o f t e n  w e n t  c o n ­
s i d e r a b l y  o u t  o f  'h i s  p a t h  to  a i d  t h o s e  
In  d i s t r e s s  a n d  d ie d  le a v i n g  m a n y  b e ­
h o ld e n  to  h im  f o r  v a r i o u s  a c t s  o f  k i n d ­
n e s s .  H e  m a r r i e d  M a r y  K a l l o c h ,w h o s e  
h o m e  f o r  s o m e  y e a r s  p a s t  h a s  b e e n  In 
N a t i c k .  M a s s .  S h e  w a s  t e le g r a p h e d  
r e g a r d i n g  h e r  h u s b a n d 's  I l ln e s s ,  h u t  
w a s  u n a b l e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  I l ln e s s  o f  
a  g r a n d c h i l d  to  l e a v e  o n  t h e  I n s t a n t ,  
a n d  t h e  n e x t  m e s s a g e  b o r e  t h e  s a d  a n d  
u n e x p e c t e d  n e w s  o f  I l ls  d e a t h .  D u r i n g  
h i s  l a s t  i l l n e s s  C a p t .  J a m e s o n  r e c e i v e d  
t e n d e r  a n d  l o v i n g  c a r e  f r o m  h i s  a g e d  
m o t h e r .  H e  Is  s u r v i v e d  b y  o n e  s o il ,  
F r e d  J a m e s o n  o f  R o c k l a n d ,  a n d  o n e  
d a u g h t e r ,  M r s .  J e s s i e  G a r v e y  o f  N a ­
t i c k .  T w o  b r o t h e r s ,  G e o r g e  a n d  F r e e ­
m a n .  b o th  o f  R o c k l a n d ,  a l s o  s u r v i v e .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  tw ice* a 
w e e k  i n t o  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  
In  K n o x  C o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  
p u b l i s h e d .
O R . E .  W . T H O M A S ,
o f  B A T H .  M L .
— T H E -
will make a profc-h.'ioiml vi-ll to the 
Maine Cent rut Hotel, Itocklaud,
FRIDAY, JAN. 5,
mid every Friday thereafter, until 
further notice.
None who ure t-ufleriiig should fail 
to sue this Kininent Specialist.
Take no mail’s word hut go yourself 
and witness his knowledge of diseases 
Dial has brought health and happiness 
to thousands.
Diseases located no matter o f how 
long aiandiug. The facts will ho 
clearly demonstrated to you that lie 
can do wlmt lie aays. All who ure 
desirous of having a  truthful d i a g n o ­
sis of llieir diseases should not fail lo 
cousiill this Eminent Specialist.
DR. THOMAS
inukcH a Hpncjalty of SPINAL IRRI­
TATION, Mouruhtlioniu of Ihu Hbiiml 
Nerve-, Audio UlicuiimiUui, Gout, 
Bronchial Calurib, Coii-umptioii, 
lleiuori huge* of thu Jam gs and 
Stomach, Drop*) of llie ( /h o t and 
Bowels. Dvtspcpfiu and Indirection, 
(Juclrilic of the Stomach, Con it l pa- 
lion. Piles, di-ca-e* of the Liver, 
DiabetU and Bright’^  DUrucc of the 
Kidneys, CyctilU of the Bladder. A 
sure cure for Female Disease* without 
ihe use o f instruments.
These visits of the Doctor will 
afiord an excellent opportunity for 
many to consult this Kmiucnt Special­
ist close to their home.
Come early and avoid the crowd.
Cut! give thoii*aitdr» of references.
DR K. W. THOMAS.
P. S. At the Bangor House, 
Bangor, Me., every Wednesday.
BRIGHAM ROBERTS CASE
Y . M . C . A . Dc1mt«>r* F o r e s t a l l  I t e p o r t  o f  
tl»e U n n g rr** lo n i« l C o m m it te e .
I m a g in e  a  r o o m  3 0 X 15  fo o t , c a r p e t e d ,  
l i g h t e d  b y  g a s  f r o m  W e ls b a c h  i n c a n ­
d e s c e n t  b u r n e r s ,  h e a t e d  b y  s t e a m , f u r ­
n is h e d  b y  e a s y  c h a i r s ,  w it h  p i c t u r e s  
u p o n  th e  w a l l s ,  t h e  p ia n o  t e s t i f y i n g  
w i t h  m u t e  e l o q u e n c e  to  t h e  p o s s i b i l i t y  
• i f  t h e  h u m a n  t o u c h  r e a d y  a t  a n y  m o ­
m e n t  to  a c c o m p a n y  (the s w e e t  v i b r a ­
t io n s  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  v o c a l  
c h o r d s  in  t h e  t h r o a t s  o f  a  m o t le y  
c r o w d  c o n s i s t i n g  o f  l a w y e r s ,  J u d g e s ,  
v e t e r a n s  o f  t h e  C i v i l  W a r *  v e t e r a n s  o f  
t h e  S p a n i s h  W a r ,  c le r k s ,  s t u d e n t s ,  
b o o k - k e e p e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  c a t e r e r s ,  
c o u n t y  o f f ic e r s ,  t o w n  o f f ic e r s ,  p e n s i o n  
a g e n t s ,  q u a r r y m e n ,  t i l l e r s  o f  t h e  s o i l  
a n d  c a p i t a l i s t s ,  a n d  y o u  h a v e  u  g o o d  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  r o o m  In w h ic h  i m ­
p o r t a n t  q u e s t io n s  o f  t h e  d a y  a r e  s e t ­
t le d  e a s i l y  a n d  w e l l  to  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  m a n y .
T h i s  a g g r e g a t i o n  o f  b r a in  a n d  b r a w n  
w a s  u n u s u a l l y  l a r g e ,  d r a w n  b y  th o  e x ­
p e c t a t i o n  o f  h e a r i n g  a n  e x c i t i n g  d i s ­
c u s s i o n  o v e r  t h e  q u e s t io n  w h e t h e r  o r  
n o t  B .  H . R o b e r t s  s h o u ld  t a k e  h i s  s e a t  
in  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  N e i ­
t h e r  w e r e  t h e y  d i s a p p o in t e d ,  f o r  It  is  
w e l l  k n o w n  t h a t  w h e n  F r a n k  H . I n g r a ­
h a m . ( ’ . T .  S m a l l e y ,  P h i l i p  H o w a r d ,  
F r a n k  B .  M i l le r .  W . T .  H o v e y ,  J .  P .  
C i l l e y  ( ’ . D . J o n e s ,  W . H o w a r d  G a r d ­
i n e r ,  E .  K .  G o u ld ,  I I .  H . M o n r o e  n m l 
m a n y  o t h e r s  g e t  t o g e t h e r  s o m e t h i n g  
m u s t  a c t u a l l y  t a k e  p la c e .
F r a n k  1 1 .  I n g r a h a m  s a id  t h a t  n o  o n e  
c a n  d o u b t  f o r  a  m o m e n t  t h a t  M r .  R o b ­
e r t s  h a s  b e e n  d u l y  e l e c t e d  b y  t h e  S t a t e  
o f  U t a h  to  s e r v e  a s  I t s  r e p r e s e n t a t i v e .  
T h e  E d m u n d s - T u c k e r  la w  o f  1887  m a d e  
p o ly g a m y  u n l a w f u l  In th e  U n i t e d  
S t a t e  a n d  R o b e r t s  w a s  s e n t e n 'c e d  to  
f o u r  m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t  u n d e r  t h a t  
l a w .  F r o m  a  l e g a l  s t a n d p o i n t ,  h o w e v ­
e r ,  a  m a n  I s  s u p p o s e d  to  h e  I n n o c e n t  
u n t i l  h e  h a s  b e n  p r o v e d  g u i l t y .  A s  t h e  
p r e s i d e n t  In  18 9 3 s e n t  o u t  a  p r o c l a m a ­
t io n  o f  p a r d o n  to  a l l  t h o s e  w h o  h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  c o n v i c t e d  o f  p o l y g a m y  
’ h o  o f f e n s e  c o m m it t e d  b y  M r . R o b e r t s  
. r e v l o u s  to  18 9 3 d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
q u e s t io n . W e  c a n  n o t  t a k e  t h e  a s s e r ­
t i o n s  o f  th o  n e w s p a p e r s  t h a t  h e  Is  g u i l ­
t y  o f  th o  s a m e  o f f e n s e  a t  tJhe p r e s e n t  
t im e . E v e n  t h e  p e t i t i o n  t h a t  h a s  b e e n  
c i r c u l a t e d  d o e s  n o t  s h o w  t h a t  h e  I s  a  
g u i l t y  m a n . a n d  h e  s a y s  t h a t  t h e  p e t i ­
t io n  h a s  b e e n  m o s t l y  s i g n e d  b y  w o m e n  
a n d  c h i ld r e n .  T h e  p r a c t i c e  o f  p o l y g a ­
m y  Is  L i s t  d y i n g  o u t  In  U t a h  a s  n o  p l u ­
r a l  m a r r i a g e s  a r e  b e i n g  p e r m i t t e d  b y  
t h e  c h u r c h .  M r .C a n n o n ,  a  f o r m e r  r e p ­
r e s e n t a t i v e  f r o m  U t a h ,  w a s  o b je c t e d  to  
o n  t h e  s a m e  g r o u n d s ,  b u t  w a s  a l lo w e d  
to  t a k e  h i s  s e a t ,  a n d  w h y  s h o u ld  n o t  
t h i s  b e  t h e  c a s e  w i t h  M r . R o b e r t s ?
M r . R o b e r t s  Is  n o t  a l lo w e d  to  t a k e  h i s  
s e a t  U t a h  w i l l  b e  d e p r i v e d  o f  a  r e p r i ;  
s e n t a t l v e  a n d  t h i s  w o u l d  b e  a  g r o a t  In ­
j u s t i c e .
C . T .  S m a l l e y ,  w h o  Is  o n e  o f  t h e  
y o u n g e r  m e m b e r s  o f  th o  s o c i e t y  to o k  
t h e  n e g a t i v e  s i d e  a n d  s a i d :  " A s  t im e
g o e s  o n e  w e  s e e  t h in g s  In  a  d i f f e r e n t  
l i g h t  a n d  a r e  c o n s t a n t l y  g a i n i n g  n e w  
I d e a s .  O u r  s t a n d a r d  o f  m o r a l i t y  i s  
h i g h e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h o  m e m ­
b e r s  o f  C o n g r e s s  h a v e  t h e  r i g h t  to  t r y  
I t s  o w n  m e m b e r s  a n d  to  e x p e l  a n y  o n e  
w h o  Is  f o u n d  g u i l t y  o f  s e r i o u s  m i s d e ­
m e a n o r .  T h e  w o r l d  k n o w s  t h a t  M r . 
R o b e r t s  Is  a t  p r e s e n t  u n d e r  a  c h a r g e  o f  
f e l o n y  a n d  t h a t  h e  Is a t  W a s h in g t o n
BOSTONC L O T H IN G  S T O R E
< S p e c i a l  ( 'a t  P r i c e s  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h i s  m o n t h  o n  y*
< %
;< U lsters, R eefers, f
< 7
O vercoats, S u its  §
< 7  Z
l Underwear, Sw eaters,
M acintoshes R ubber Coats I
<
| U m brellas, Neckwear,
M ittens, C loves f 
| Lamb Lined Coats,
S t if f  and Soft H a ts ,
Cloth and Fur Caps |
BOSTON CLOTHING STORE
A. C. PHILBRICK, Prop.
CHARLES F cmAR
LIT T LEFIELD  B" " i l 11 A l l  H a v n n n  F i l l e r
S u m a t r a  W r a p p e r .  F i n e s t  W o r k m a n s h i p .  A t  a l l  C i ^ a r  S t a n d s .  91
W o r k i n g  N ig h t  m ill Ih iy .
T h e hiiHlcHt nm l 111 iprli t font . l i t t l e  th in g  tlmt 
e v e r  WttH tiiiule |h D r. K it ig ’n N ew  L ife  IMIIk . 
F .vory p ill i* a  n ngur-routed g lo b u le  o f  health 
th a t  c h a n g es weakneHH Into H trength, li*tleH*- 
iirnH into e n e rg y , lira In -fu g  Into m en ta l pow er. 
T h e y ’ re w o n d e r fu l in htiild in g  up th e h e alth . 
( in ly  2 6 e p e r  b o x . S o l d h y T . l l .  D onahue D rug 
S to re , d o c k la n d ; • ; .  I . R obinson D rug  Co., 
Thoiiiawton ; C h a n d le r  «V Kohi*. C ain den .
Limerock National Bank.
T h e an n ual m e etin g  o f  the S to c k h o ld e r*  o f  
the L im e ro ck  N ation al Rank w ill he held a t  
th e ir  R an k in g  R oom s in th e C ity  o f  R o c k lan d , 
on Tuem luy, J a n u a r y  O. loOO, ut a o 'c lo c k , p.
• " in  ch o ice  o f  a  Hoard o f  D ire c to r*  fo r
the cm m ln g  y e a r , am  
Hiifh o th er  liu*ine*H m
I for the
le g a lly  co
I II. M e L A IN , < ;
Ctioi 
e In fo
North National Bank.
T h e  S to ck h o ld e r*  o f  th e N orth N ation al i 
a re  h ereby  n o tilird  th a t th e ir  A n im al Met 
w ill he held a t  th e ir  R an k in g  Room * 
T iic n d a t  , . I i i i i i i i i r y  11, l 1IOOf iit IO o ’c lo c k ,i  
to traiihuct the fo llo w in g  Imtdur** .
T o l lx  th e n u m b er o f  an il cIioomo a Roai 
D ire cto rs fo r  th e eiiM iing y ea r , aud lo r  
traiiHuctiou o f  an y  o th er  Inihine.ss th at 
le g a lly  com e b e fo re  *'
R o c k lan d . M e., Ik , lh'.tjl.
. R K IC K Y , C ash ier
Rockland National Bank.
T ho S to c k h o ld e r*  o f  the R o cklan d  N ation al 
R ank are  h ereby n otitn d  th at th e ir  A n nu al 
M eetin g  w ill lie he Id u t th e ir  R an k in g  K ooiuh, 
on T u end ay , Ja n u a r y  !»th, Rmjo, a t  ten o ’c lock  
a . in . to lix th e n um b er o f  and e le c t a Hoard o f  
D ire cto r*  fo r  th e cium ing y e a r .a m i truiiHuel an y 
o th er  hutiluo** th at m ay le g a lly  com e before
w i t h  t h a t  s t a i n  u p o n  h im . H l »  o n ly  
p l e a  f o r  e x t e n u a t i o n  f r o m  th o  c r im o  Is 
t h a t  I t  !»  h l a  r e l i g io n ,  b u t  t h e  la w  o f  
t i le  U n i t e d  S t a l e d  Hny.u t h a t  n o  p e r a o t i  
p r a c t i c i n g  p o l y g a m y  H h a ll h o ld  o f f ic e  
a n d  th o  o n l y  t h i n g  f o r  th o  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  to  d o  I s  to  d e n y  h im  
h i s  s e a t . ”
P h i l i p  H o w a r d  s a i d  t h a t  th o  R o b e r t s  
q u e s t io n  w a s  n o t h i n g  m o t e  n o r  l e s s  
t h a n  a n  a g i t a t i o n .  T w o  m o n t h s  a g o  
n o  o n e  d o u b t e d  In  t h e  l e a s t  t h a t  R o b ­
e r t s  w o u l d  b e  p e r m i t t e d  to  t a k e  h is  
s e a t  to  w h i c h  h o  h a d  b e n  d u l y  e l e c t e d . 
B u t  s l n c o  t h a t  t i m e  p u b l i c  s e n t im e n t  
h a s  c h a n g e d  a n d  e v e r y b o d y  I s  a f t e r  
h im . B u t  h a v e  t h e  p e o p le  a  r i g h t  to  
t r y  a  p e r s o n  f o r  s o m e  f a n c i e d  c r im e  
t h a t  h o  h a s  c o m m it t e d  In  th o  p a s t .  H e  
h a s  a s  g o o d  c r e d e n t i a l s  a s  a n y  o t h e r  
m a n  a n d  I f  h e  c a n n o t  b e  c o n v i c t e d  o f  
t h e  c r im e  w h y  s h o u ld  h o  n o t  b o  a l ­
lo w e d  to  t a k e  h i s  s e a t ?  I t  I s  n o t  th o  
q u e s t io n  w h e t h e r  p o l y g a m y  Is  r i g h t  o r  
w r o n g ,  b u t  w h e t h e r  h e  Is  p r a c t i c i n g  
p o l y g a m y  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
F r a n k  B .  M i l l e r  s a i d  t h a t  w o r d s  
f a i l e d  to  e x p r e s s  h i s  a s t o n i s h m e n t  a t  
I lie  s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  b y  t h e  y o u n g  
s t u d e n t  o f  l a w  w h o  h a d  s p o k e n  u p o n  
t h e  a f f i r m a t i v e .  W e  c a n  lo o k  u p o n  t h is  
q u e s t io n  f r o m  t w o  s t a n d p o i n t s ,  t h e  
m o r a l  a n d  Ih e  l e g a l .  F r o m  th e  l e g a l  
s t a n d p o i n t  a  C o n g r e s s m a n  m u s t  h u v o  
s o m e  c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s  in  o r d e r  to  
b e  a l lo w e d  lo  t a k e  h i s  s e a t .  I t  I s  n o t  
a  p o l i t i c a l  q u e s t io n ,  n o r  o n e  o f  p a r t i ­
s a n s h i p .  R o b e r t s  Is il D e m o c r a t  a n d  
n e a r l y  e v e r y  D e m o c r a t  v o t e d  a g a i n s t  
h im . H Is  t h e  r ig h t  o f  C o n g r e s s  to  e n ­
q u ir e  In t o  t h e  c h a r a c t e r  a n d  l e g a b i l l t y  
o f  i t s  m e m b e r s  a n d  i f  a  m a n  is  f o u n d  
w a n t i n g  t h e  o n ly  w a y  to  d o  I s  to  d e n y  
f i lm  t h e  o a t h  o f  o f f ic e  a n d  s t a r t  a n  I n ­
q u i r y .  T h o  S u p r e m e  C o u r t  h a s  d e c id ­
e d  t h a t  t h e  E d m u n d s  a c t  w a s  r ig h t .  I f  
M r . R o b e r t s  h a s  p r a c t i c e d  p o l y g a m y
s i n c e  18 9 3  h e  h a s  n o  r i g h t  t o  a  s e a t  In  
C o n g r e s s ,  f o r  (ho h a s  s h o w n  c o n t e m p t  
f o r  th e  l a w s  o f  th o  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
s h o u ld  b o  r e g a r d e d  a s  a  c r i m i n a l .
T h e  d e b a t e  n o w  b e c a m e  g e n e r a l  a n d  
t h e  q u e s t io n  w a s  d i s c u s s e d  f r o m  a l l  
p o s s ib le  s t a n d p o i n t s .
T h e  q u e s t io n  f o r  n e x t  T h u r s d a y  w i l l  
b e :  " R e s o l v e d ,  t h a t  I t  w o u l d  b o  f o r  th o  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  Lhe c o u n t r y  f o r  C o n ­
g r e s s  to  p a s s  t h e  F i n a n c i a l  B i l l  n o w  
p e n d i n g  In th e  S e n a t e .  C .  D . J o n e s  
a n d  L . R .  C a m p b e l l  w i l l  s p e a k  u p o n  th o  
a f f i r m a t i v e ,  a n d  W . T .  H o v e y  a n d  IQ .K . 
G o u ld  t h e  n e g a t i v e  s i d e  o f  th o  q u e s ­
t io n .
B O R N
T V I A L l i r i l E H D
K n ig h t —So . H ope, D ecem ber 23 ,
K i m . i u — R ig
Itld a  R . RoliiiiHiin, o f  W arnm .
D ecem ber 20, 
r R ev . W ilb u r 
nlon and M l**
D I Q D
•lo ll nhton— W aH hlngton,D ecem ber 0,Ihii/uo W . 
lohiiMton. ag ed  ad y e ar* , r» m o nth *, 2 0 d a y * .
R o se  C am den , D ecem b er 2.ri, K dw in  S /  R ohb, 
ag ed  4H y ear* , 5 d ay*.
J. W, WALKEI
PIANO TUNER(
W i l l  a r r i v e  in  R o c k l a n d  
a b o u t  J a n u a r y  1 0 , p r e ­
p a re d  t o  a t t e n d  to  a l l 
b u s in e s s  i u  h is  l i n e .
O rders le ft  a t  T h is  O ffice  w il l  
receive  p r o m p t a tte n tio n .
•an a lw a y s  sa v e  m oney by tra d in g  w ith  me. 
i rg e r  p ro lit* . Wo ui«t a lw a ys p le ase d  to nhow < 
\ c r y  Ik -I i lour 
F a n n y  1 ’oncn M o 'an-e*
C h o ic e  1 ‘oiiec MoIushcm, jn * t  In 
Rent ( T a r ta r  b ulk  w a rra n te d  lib
(•h o les Halt M a c k ......I pci lb,
IK ro u n d *  O r a i'u la ted  S u g a r  
C h o ic e  Coffee
6 “  Rent. J a v a  am i M o cha i
3 “  N ew  H al*in*
*20 •• P u ll*  P ure  La rd  n et w
I*stock  an d  qu otu  prh
h a rd , th en  w hy  th ro w  It
" t i l in g  betrtiir'at an y  p ric e
(J. IIO W K  W If id IN , C aah ler 
R o c k la n d . D oc. Ith , 1 h;ki.
Thu S e m i-A n n u a l D ividend  w ill let p ay ab le  
am i u tte r  Ja n u a r y  6. u itf
C . E . T U T T L E
C o rn e r o f M a in  and r t y r i le  S tre e ts , o n ly  a te w  stepa tro m  m y  o ld  S ta n d .
. ' ' ’>§
■ ■ . J jjL
' J f -  7 -
? &  ' W  ,  ■
'<0 m
i  A t .
■ f \  J J p j i T
A 'r/t i o n  inm Ti tsiv Y«bk giuu i i; ivr it.
I M P O R T E D  A M D  R 0 A 6 T E D  B Y -
J o h n  B i r d  C o .  P o c k i a n i ) . M e .
(
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LAWTON, THE FIGHTER.
S e n a t o r  B e v e r i d g e ’ s  T r i b u t e  t o  
t h e  N a t i o n ' s  D e a d  H e r o .
W A S  I D O L I Z E D  B Y  H I S  S O L D I E R S .
M n r r c l o t i n  1 'n iM n m c lo  
B o r  D i s p l a y e d  b y  
i G o n e r n L - C o n s p l e n o u  
T n r R f l  F  o r  t l io  K t
l l l n ( l i e “ S o l d i e r  o f  t h e
£ < > )  l ( < &
m d
A simple and safe way to clean costly and easily- 
injured articles is to make a suds of hot water and 
Ivory Soap, and allow it to cool until lukewarm. This 
solution, while very effective, is perfectly harmless.
Ivorv Soap contains no alkali. It will not destroy the 
surface dr texture of any material, however delicate.
Ivorv Soap differs" from other soaps. It is more 
carefully’ made, and the materials used in its manu­
facture are the purest and best.
j ' . V
a
m
L A ,- stfft
f S i l i
'? •$ $  :
TX
V
p r ' - \
L - V
O f t e n  i n  t h e  m o r n i n g  t h e r e  c o m e s  a  f e e l i n g  
of d r e a r i n e s s ,  i n d e s c r i b a b l e  ; n o t  e x a c t l y  i l l ,  n o r  
f i t  t \>  w o r k ,  b u t  t o o  n e a r  w e l l  t o  r e m a i n  i d l e .
\  R i p a n s  T a b u l e  t a k e n  a t  n i g h t ,  b e f o r e  
r e t i r i n g ,  o r  j u s t  a f t e r  d i n n e r ,  h a s  b e e n  k n o w n  
to d r i v e  a w a y  t h a t  w e a r i n e s s  f o r  m o n t h s .
L, \\-A N T E D  \ ol bud u ul.i. . . . . .  I t . i ’ A 'NS will not benefit. Tltsf bnnub i . U^ 2*
[» >\ One ifivi c relief Sole tn- H IT  A N*8 on the package »ccept no «ul.,4itui. .. I 1* A N s,
It )•■ for l> rente may be hurl ut any drug tfort- Ten httinubs end one thousand testimonial* will U  mailed to 
1 1  j i y  wdd' . — for 6 cents, forwarded to the 111 pan* Cuemlcaf Co., Ku. 10 Sprues bt.. New York.
Dr.M A  WILLARD’S S k y  H ig h
D r. W il 'a r d ’s  PWIVO P I L L S  . .
1 . 1  I 'm  ate  lM jo-uM-h.il e ith e r  m -x . A n  
im m e d iate  c u re  fo r  recen t o r  o ld  l in g e rin g  
cube*.
VIQO RO P IL L S  . . .
c e r ta in  im m e d iate  < 
R E G U L O  M ILLS
T h e  g re a te s t  hi ebbing to  L A D I E S  b ide o r  in 
tro u b le  ev e r  k n o w n . T hey  are  a  w arra n te d  
r e g u la to r  an d  are  bvvilt, eu rc  an d  hanuU-bb. 
O u r reinedieh a re  a l l u sed  w ith  p e r fe c t becrecy. 
W e h a ve  m ade p r iv a te  d ise ases  a  b p e c ia lty  fo r  
th e  labt tw en ty  y e a r s , o u r  Item ediob are  all 
p le an an t to  ta k e  an d  i f  used  a*  d irec te d  w e g u a r ­
a n te e  a c u re  o r  r e fu n d  ih e m o ney . A ll L e tte rs  ■ 
p ro m p tly  an d  tr u t h fu l ly  a n sw ered . W e trea t 
a l i  L e t te r s  o f  a  p r iv a te  n atu re  aa a  i
■ • * ■ "
-
c red  trubt.
F R 1V O  F I L L S  tl .d u p e r  b o x . 
V 1G O K O  F I L L S  $ 1 .0 0 p e r  l»ox. 
K E G  I ' LO  F I  L L S -$-.U 0  p er  b o x .Price
. .Sen! Securel> Sealed by Mail..
of
That's the way the price
jis now. Since you’re paying 
. . a high price for Coal you
The UT. M. S. Willard S Medical might as well get a good arti. 
Dispensary, Woburn, Mass, jcie-that’s ours.
P e r r y  B r o s .
J A M E S  W I G H T ,
P ark  F la c e , R O C K L A N D . M E
M K A O T 1 C A L  Q A M  A M D  8 T M A M  
/ I T T I B
A i d  d e * 1*** te P ip e  and Steam  Ft Lungs, &ubt r 
P ack in g , Hctnp P ack in g, Colton W aste, and h 
g j  yfa  pyr Lam ink to G an  ifc h  8t i a *  F r m s a s -  
Bteain tA*  Hot W ater House Huai in*. 
A k r-n tfor B L A K K  Ik K N O W L E S  S T E A M  PUMJ
C ounty T re a s u re r ’s N otice.
T U  County T r e sa u rsr  wP U- ai b if effic* in (U  
I c h i iH o u a t  a< F i*6 -* i*d  to reorlv. m o u *> »a« . 
M il on the ib lro  W .on »*o *>  of each month. 
R uck  land. J a n  i ,  MAM.
E. C PAY IO N ,
A . J .  X a W O iS  E d w a r d  A . U t iT u i
A. J . E R 8K IN E  *  CO.,
Fire Insurance Agency, :•
AIT M A IN  B T U K K T , - • R O C K L A N D , 616
Office, rear room over Rockland N at‘I B ank. 
Leading A m erican and K ugiisk  F ire  Insurance 
Com panies
Travelar*' /yociquui iu » u r» u i* v  
.or-1 «on»'________________________
B ila l  E s t a t e . R o b o t  to  L oam
G E O .  H .  T A L B O T ,
Fire Insurance Agency,
T h e only agency renr aborting the dividend 
paving companies
O a in d - t i  M eA d a m s  B lo c k ,
Attorney end C o u n c i lo r  at Law I p,R£ j^Q ACCIDENT INSURANCE
m & u .' e T i u u r r .  a w  w w i u i p
C  B .  E M E R Y ,
Fresco and SiyD P a in te r
U 4 I V '
. ___  buildings at actual oust with Ihe
m a i n k  Mu t u a l  k i r k  i n b u e a n c k  o o  of
A ugu sta , M ains. Insure against acoldsut in  a  re 
liable accident insurance com pany. F inest policies 
a ritteu by a
T .  0 .  B O W r p i N ,
H w i t i s v t t o .  M e ^
C a l l e d  
M a l i t . ”
T h e  U n i t e d  S t a t e s  s e n a t o r  f r o m  I n d i ­
a n a ,  A l b e r t  J .  B e v e r i d g e ,  w a s  a n  i n t i ­
m a t e  f r i e n d  o f  t h e  l a t e  M a j o r  G e n e r a l  
L a w t o n  a n d  c a m p a i g n e d  w i t h  h i m  in  
t h e  P h i l i p p i n e s  f o r  s e v e r a l  w e e k s  l a s t  
s p r i n g .  S e n a t o r  B e v e r i d g e ,  w h o  i s  a t  
t h e  H o l l a n d  H o u s e ,  w a s  w a l k i n g  a l o n g  
t h e  s t r e e t  w h e n  h e  h e a r d  t h e  f i r s t  n e w s  
o f  L a w t o n ’ s  d e a t h ,  s a y s  t h e  N e w  Y o r k  
W o r l d .  T h e  s e n a t o r  w a s  a l m o s t  o v e r -  
r o in o  b y  t h e  s h o c k .  I t  w a s  s e v e r a l  
h o u r s  b e f o r e  h e  w o u l d  c o n s e n t  t o  s p e a k  
o f  h i s  d e a d  f r i e n d ,  a n d  t h e n  l i e  w a s  
c o n s t a n t l y  I n t e r r u p t i n g  w i t h  s u c h  r e ­
m a r k s  a s  ‘ ’ B u t  I t  c a n n o t  b e  t r u e ! ”  
“ W h a t  a  l o s s ! ”  “ W h a t  a  b l o w ! ”  S a i d  
S e n a t o r  B e v e r i d g e  in  a n s w e r  t o  q u e s ­
t i o n s :
: " L a w t o n  w a s  l i k e  N a p o l e o n ’ s  m a r -
: s h a l s .  H e  w a s  n o t  s i m p l y  b r a v e ,  b u t  
h a d  s o  l i t t l e  s e l f  e o n s e l o n s n e s s  i n  t h e  
h o u r  o f  b a t t l e  t h a t  h e  w a s  l i t e r a l l y  u n -  
j c o n s c i o u s  o f  d a n g e r .  I  h a v e  s e e n  h im  
' t h e  t a r g e t  f o r  t h e  e n t i r e  l i r e  o f  t h e  e n -  
e m y .  H e  s i m p l y  d i d  n o t  k n o w  h e  w a s  
b e i n g  i l r e d  a t  b e c a u s e  h i s  m i n d  w a s  s o  
! e n g a g e d  in  s t u d y i n g  o u t  w h a t  s h o u ld  
I b e  d o n e . H e  r o d e  a n  e n o r m o u s  b l a c k  
h o r s e  a n d  w o r e  a  p r a c t i c a l l y  w h i t e  
' s u i t ,  w i t h  a  g r e a t  g r a y  s l o u c h  H a t. H e  
I h a d  e o in e  t o  b e  k n o w n  to  t h e  F i l i p i n o s  
! a s  C u s t e r  u s e d  t o  b e  k n o w n  t o  t h e  In -  
; d i a u s .  a n d  w h e n e v e r  l i e  a p p e a r e d  w i t b -  
: In  r a n g e  t h e y  d i r e c t e d  t l i e i r  f i r e  o n  
{ h i m .  T h e y  f e a r e d  h i m  m o r e  t h a n  a n y ­
o n e  e l s e .
I " H e  w a s  t a l l ,  a t  l e a s t  C f e e t  2  I n c h e s .
1 s l e n d e r ,  r a w b o n e d  a n d  a  f i g h t e r  in  n p - 
| p e a r a n e e .  l i e  lo o k e d  m u c h  l i k e  t h e  
j t y p e  o f  w e s t e r n  s o l d i e r  w h i c h  I t e m -  
! i n g t o n  d r a w s .  l i e  h a d  b r o w n  e y e s ,
| a l e r t  a n d  p e n e t r a t i n g .  I l l s  m a n n e r s  
w e r e  d i r e c t  a n d  t o  t h e  p o i n t ,  a n d  h e  
u s e d  f e w  w o r d s .  1  r e c a l l  t h e  d a y  l ie  
o r d e r e d  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  S o u t h  D a ­
k o t a s  a t  T n y t n y .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  
h i s t r i o n i c  o r  d r a m a t i c  a b o u t  i t  n t  n i l .
I t  w a s  a  m a t t e r  o f  b u s i n e s s .
“ H e  s i m p l y  r o d e  a c r o s s  t h e  H e ld , 
f o u n d  t h e  c o l o n e l  a n d  s a i d .  ’ G o t  y o u r  
m e n  i n t o  t o w n  t h e r e . ’ T h e n ,  t u r n i n g ,  
h e  g a l l o p e d  o v e r  to  t h e  T w e l f t h  r e g u ­
l a r  i n f a n t r y  a n d .  d i s m o u n t i n g  a t  e x ­
a c t l y  t h e  p o i n t  w h e r e  t w o  o f  o u r  s o l ­
d i e r s  h a d  b o o n  k i l l e d  a  f e w  m i n u t e s  b e ­
f o r e .  c a l l e d  u p  t h e  m a j o r  w h o  w a s  in  
c o m m a n d  a n d  s a i d  in  a  q u i e t ,  b u s i n e s s ­
l i k e  v o i c e .  ’ G e t  y o u r  m e n  o n  t h e  m o v e ,  
m a j o r . ’
“ T h e  c h a r g e  w a s  o r d e r e d  a n d  e x e ­
c u t e d  b e a u t i f u l l y .  L a w t o n  t h e n  c h a r ­
a c t e r i s t i c a l l y  s w u n g  h i m s e l f  in t o  t h e  
s a d d l e  a n d  g a l l o p e d  i n t o  T n y t n y  b e f o r e  
m o s t  o f  t h e  c h a r g i n g  s o l d i e r s  h a d  
r e a c h e d  t h e r e .  A t  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l  
b e y o n d  T a . v t a y  o u r  a d v a n c e  l i n e  w a s  
f i r i n g  u p o n  t h e  F i l i p i n o s  w h o  h a d  b e e n  
l e f t  b y  G e n e r a l  P lo  d e l  P i l a r  In  t h e  
r a v i n e  b e lo w .  T h e y  w e r e  r e t u r n i n g  
t h e  f i r e  w i t h  v i g o r .  L a w t o n  d e l i b e r ­
a t e l y  r o d e  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  h i l l  a n d  
d r e w  u p  t h e r e ,  t h e  t a r g e t  o f  t h e  w h o l e  
f i r e .  H e  S t a h l  u n t i l  h e  h a d  e s t i m a t e d  
h o w  m a n y  h a d  b e e n  l e f t  b e h i n d .
“ A  b u l l e t  s t r u c k  p e r h a p s  f o u r  o r  f iv e  
f e e t  a w a y ,  a n d  G e n e r a l  L a w t o n  t u r n  
e d  t o  h i s  c o m p a n i o n ,  w i t h  a  s i n l l e  l i k e  
t h a t  o f  a  c h i ld ,  a n d  s a i d :  ‘ H u h  
t h a t  g u n  h a d  b e e n  e l e v a t e d  a  s i x t e e n t h  
o f  a n  i n c h ,  i t  w o u l d  h a v e  g o t  y o u  o r  
m e . ’  H e  t h e n  I m m e d i a t e l y  r o d e  o n  to  
t h e  f i r i n g  l i n e .
“ I  h a v e  s e e n  h im  r i d e  a f t e r  t h e  r e ­
t r e a t i n g  F i l i p i n o s  f a r  In  a d v a n c e  o f  
h i s  l i n e  a n d  w i t h  n o t h i n g  b e f o r e  h im  
e x c e p t  w h a t  i s  k n o w n  a s  ‘a  p o i n t ’ — 
t h a t  Is . f o u r  o r  f i v e  o f  t h e  p r i v a t e  s o l  
d i e r s  a d v a n c i n g  a h e a d .  T h e  c h a n c e s  
w e r e  o v e r w h e l m i n g  t h a t  s o m e  s h o t  
f r o m  a m b u s h  w o u l d  s t r i k e  h i m .  O n  
o n e  o c c a s i o n  b e  d i s c o v e r e d  a n  e a r t h  
w o r k  a c r o s s  t h e  r o a d  t h r o u g h  w h i c h  
t h e  F i l i p i n o s  w e r e  r e t r e a t i n g  b e f o r e  
h i s  ‘ p o i n t ’  s a w  i t .  H e  w a r n e d  t h e m  
| q u i c k l y  o f  t h e i r  p e r i l ,  b u t  r o d e  o n  h im  
j s e l f  a h e a d  o f  t h e m  a n d  t h r o u g h  t h e  
j e a r t h w o r k ,  w h i c h ,  a s  h i s  lu c k  h a d  it, 
d i d  n o t  c o n c e a l  a  s q u a d  o f  t h e  e n e m y
“ 1 s p o k e  to  h i m  o n c e  a b o u t  h i s  
s t r a n g e  u n c o n s c i o u s n e s s  o f  d a n g e r  
‘ Y o u  a r e  c e r t a i n  t o  b e  k i l l e d  s o o n e r  o r  
l a t e r , '  1  s a i d .  ‘ 1  s u p p o s e  1  s h a l l  b e  
h e  r e p l i e d  in  h i s  s i m p l e ,  m a t t e r  o f  fa t-  
w a y  . T  h a v e  w o r k e d  o u t  t h e  l a w  o f  
a v e r a g e s  a s  a p p l i e d  t o  m y  c a s e ,  a n d  
t h e  c h a n c e s  o f  m y  b e i n g  k i l l e d  e v e r ,  
t i m e  1  g o  i n t o  a c t i o n  a r e  n o w  
m a n y  a s  a g a i n s t  t h e  s i n g l e  c h a n c e  o f  
m y  e s c a p e .  B u t  t h i s  I s  a  p a r t  o f  t h e  
s o l d i e r 's  p r o f e s s i o n .  W e  w h o  g o  t o  b e  
s o l d i e r s  o f  t h e  r e p u b l i c  u n d e r s t a n d  t h i s  
t h o r o u g h l y . '  1  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  h i s  
w o r d s  o r  h i s  m a n n e r .
“ W h y ,  1  h a d  a  l o n g  l e t t e r  f r o m  h im  
o n ly  a  f e w  w e e k s  a g o .  1  a m  v e r y  
m u c h  g r i e v e d  i n d e e d ,  a n d  m y  s y m p u  
t h y  w i t h  t h e  g e n t l e  w o m a n  w h o  w a s  
I d s  w i f e  a n d  w -ith  h e r  c h i ld r e n  I  d o  n o t  
k n o w  h o w  t o  e x p r e s s . "
" D i d  h i s  m e n  l i k e  h im '/ ’
“ T h e y  i d o l iz e d  h im , o f  c o u r s e ,  a s  
m u s t  b e  t b e  c a s e  w i t h  e v e r y  m a n  o f  
j h i s  q u a l i t y .  I t  c o m e s  t o  m e  n o w  t h a t  a s  
h i s  m e n  w e r e  r e s t i n g  b y  t h e  r o a d s i d e  
a n d  w e  w e r e  r i d i n g  a l o u g  1  h e a r d  s u c h  
e x p r e s s i o n s  u s  ’ H e r e  c o m e s  I h e  o ld  
m a n .  G o d  b l e s s  b l i n . '  H e  w a s  t b e  id o l 
I o f  t b e  m e n , p a r t l y  o n  a c c o u n t  o f  b i s  
i d e a l  b r a v e r y  a n d  a l s o  o n  a c c o u n t  o f  b i s  
I w a t c h f u l n e s s  f o r  t b e l r  c o m f o r t  a n d  b i s  
j o i n t  e n d u r a n c e  o f  a l l  t b e  h a r d s h i p s . "
“ H e  s h a r e d  in  t b e  d i f f i c u l t i e s  u s  w e l l  
a s  in  t b e  d a n g e r s '/ "
" Y e s .  t h a t  w a s  s i n g u l a r l y  s o .  T h e r e  
w a s  n o t  a  s o l d i e r  u n d e r  b i s  c o m m a n d  
I t h a t  e n d u r e d  t b e  h a r d s h i p s  t o  w h i c h  
| G e u e r u l  L a w t o n  s u b j e c t e d  h i m s e l f .  A t
T  T4
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H e r e  is  t h e  n e r v e  c e n t e r  o f  t i le  b a t ­
t l in g  S o u t h  A f r i c a n  r e p u b l ic s .  I t  i s  th e  
c e n t r a l  t e le g r a p h  s t a t io n  in  P r e t o r ia ,  
t h e  c a p i t a l  o f  th e  T r a n s v a a l .  I t  i s  n 
u n iq u e , t o w e r l i k e  b u i ld in g  t h a t  h a s  n o  
c o u n t e r p a r t  a n y w h e r e  in  th e  w o r ld .
M o s t  o f  th e  w ir e s  th a t  a r e  s h o w n  r u n ­
n in g  in to  t h is  to w e l-  h a v e  b u t  n lim ite d  
c o n n e c t io n  w it h  t h e  o u t s id e  w o r ld .  T h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  th e m  r u n  o n ly  a s  f a r  n s  
t h e  f r o n t i e r s  o f  th e  r e p u b l ic s  w h e r e  th e  
b u r g h e r s  a r e  f ig h t in g  th e  g r e a t  a r m i e s  
w h ic h  I lu g ia m i  is  s e n d in g  a g a i n s t  th e m , 
j B u t  n e w s  o f  t h e  m o st  s t i r r in g  k in d  is- 
b e in g  se n t  o v e r  t h e s e  s h o r t  w ir e s ,  n e w s  
t h a t  t l ie  ig  L o n d o n  d a i l i e s  w o u ld  g iv e  
m a n y  g o ld e n  g u in e a s  to  g e t .
A l l  th e  w ir e s  r u n n in g  to  th e  s o u th  c o n ­
n e c t  w ith  t h e  v a r io u s  s t a t i o n s  n e a r  th e  
s c e n e s  o f  t h e  v a r io u s  m i l i t a r y  o p e r a t io u s .
G K X K R A L 1I. W. LAWTON.
m . o n c e  h e  w e n t ,  w i t h  o n l y  t h e  
m a n  in  c h a r g e  o f  t h e  b o a t ,  u p  t h e  
F a s i g  r iv e t -  i n t o  L a g u n a  d e  B a y .  I t  
w a s  a  b l a c k  n ig h t .  T h e  e n e m y  w e r e  
o n  b o t l i  h a n k s ,  a n d  h e  w a s  In  d e a d l y  
p e r i l  e v e r y  m o m e n t ,  n s  t h e s e  b o a t s  
f r e q u e n t l y  g e t  f a s t  In  t l i e  m u d  o f  t h e  
o f  t h i s  t w i s t i n g  a n d  w i n d i n g  
s t r e a m .  H e  d id  t h i s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  f in d i n g  t h e  g u n b o a t s  a n d  g i v i n g  
t h e  o r d e r s  f o r  t l i e  m o v e m e n t s  in  p e r ­
s o n  i n s t e a d  o f  s e n d i n g  s o m e b o d y  e l s e .
“ H e  w o u l d  g o  w i t h o u t  s l e e p  in  o r d e r  
t o  h a v e  e v e r y t h i n g  d o n e  j u s t  r i g h t .  I 
m e m b e r  o n  o n e  o c c a s i o n  w h e n  1 
a w o k e  a  l i t t l e  a f t e r  s u n r i s e  I m i s s e d  
.a w t b n .  b u t  f o u n d  h im  in  t h e  b e l f r y  o f  
t h e  c a t h e d r a l .  H e  h a d  b e e n  t h e r e  s i n c e  
t w o ,  s u r v e y i n g  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n ­
t r y  a n d  p r e p a r i n g  t o  e x e c u t e  c e r t a i n  
m o v e m e n t s  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  m o ­
m e n t .  H e  h a d  p r a c t i c a l l y  n o t  g o n e  to  
b e d  n t  a l l .  T h i s  h e  d i d  w e e k  a f t e r  
w e e k . ”
T h e  F i l i p i n o s  w e r e  m u c h  a f r a i d  o f  
h i m ? ”
“ Y e s ;  t h e y  c a l l e d  h im  't h e  s o l d i e r  o f  
t h e  n i g h t , ’ b e c a u s e  l ie  w a s  o n  t h e  g o  
n i g h t  a s  w e l l  a s  d a y .  l i e  r e p r e s e n t e d  to  
t h e m  t h e  o p p o s i t e  o f  t l ie  s p i r i t  o f  S p a n -  
s l i  g e n e r a l s h i p .  H e  w a s  s i m p l y  t i r e ­
l e s s .  H e  a p p e a r e d  t o  n e e d  n e i t h e r  fo o d  
n o r  s l e e p ,  a n d  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
m a n  I e v e r  s a w  d i d  n o t  s p a r e  h i m s e l f  
a n y  h a r d s h i p ,  s t o r m ,  f ie r c e ,  t r o p i c a l  
s u n ,  d a n g e r — a l l  t l i e  t e r r i b l e  e l e m e n t s  
o f  w a r .  H e  w a s  t r u l y  a  g r e a t  s o ld i e r .  
H o  w a s .  I  b e l i e v e ,  t h e  m o s t  s i l e n t  m a n  
e v e r  k n e w ,  a n d  y e t ,  s t r a n g e  t o  s a y ,  
h e  w a s  p e r f e c t l y  u n r e s e r v e d  w h e n  h e  
d i d  s p e a k  a n d  d id  n o t  h a v e  t h e  l e a s t  
b i t  o f  a f f e c t a t i o n  a b o u t  h i m .  H e  w a s  
n s  s i m p l e  m i n d e d  a s  a  c h i l d .  S o m e ­
t i m e s  h e  r e m i n d e d  y o u  o f  a  c h i ld  in  
t h e  c l e a r n e s s  a n d  s i m p l i c i t y  o f  h i s  r e ­
m a r k s .
H e  w a s  n o t  a  s e a r c h e r  a f t e r  p e r s o n ­
a l  g l o r y .  1  d o n ’ t  t h in k  H e n r y  W . L a w -  
t o n  e v e r  s p e n t  t e n  m i n u t e s  o f  h i s  l i f e  
t h i n k i n g  a b o u t  f a m e .  H e  t h o u g h t  
a b o u t  d u t y ,  a s  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  b y  
t h e  s p e e c h  b e  m a d e  o n  t h e  t r i p  t b e  
p r e s i d e n t  t o o k  t h r o u g h  t l i e  s o u t h .  1 
t h i n k  I t  w a s  a t  M o n t g o m e r y ,  A l a .  A f t ­
e r  t l i e  p r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  W h e e le r  
a n d  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c a b i n e t  
w h o  w e r e  p r e s e n t  h a d  s p o k e n  s o m e
\  M o th ers
w w  ^  is  to see to It th at h er J
I I  t l i iM n n  W ciiM  arly  in 
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F o r  more th an  ilftecn  years, tlie
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SOLI} IlY nnUOGISTS.
I o n i c
T a k e  n  s a f e  t o n i c .  P u r e l y  v e g e t a ­
b le .  C a n n o t  h a r m  c h i ld r e n  o r  
a d u l t s .  T a k e  T r u e ’ s K l i x i r , th e  
T R U E  T O N I C .  B u i ld s  u p  “ r u n  
d o w n ”  c h i ld r e n  o r  a d u l t s .  M a k e s  
n e w ,  r i c h  b lo o d . C o r r e c t s  i r ­
r e g u l a r i t i e s  o f  s t o m a c h  a n d  
b o w e ls .  T h r e e  g e n e  r  a  t  i o  n s  
h a v e  u s e d  a n d  b le s s e d  T r u e ’ s I 
E l i x i r .  3 5  c e n t s  n b o t t l e .  A t  1 
y o u r  d r u g g i s t .
W r ite  fo r  fre e  c o p y  
“ C h i ld r e n  a n d  th e i r  D is e a s e s ."
D It. .1. F .  T l t l l E A  CO., A ub u rn , Me.
TRUESJxixi
In  E ffect Dec 4 , 1899.
P A S S E N G E R  T ra in s  le av e  R o c k lan d  a s  fo l­lo w s :
A .lfia . in ., fo r  R a th . L e w isto n , W a tc rv il le , 
B an g o r, S t . Jo h n , P o rt la n d  an d  B oston .
8 / io a . m ., lo r  B a th , B ru n sw ic k , L e w is to n , 
A u g u sta , W a te rv llle , B an go r, P o rt la n d  an il 
B o sto n , a r r iv in g  in Boston  a t  4.00 p . m .
1.40 p . in ., fo r  B a th , B ru n sw ic k , I^ 'w isto n , 
W atc rv il le , P o rtia  m l an d  B o sto n , a r r iv in g  in 
B oston  a t  0.05 p . in.
5 .00a. in ., S u n d a y s  o n ly , fo r  B a th , P o rtla n d  
an d  Boston  e x c e p t  fe r ry  tr a n s fe r  fro m  W ool­
w ich  to  B ath .
T h a i  n s  A n it iv i : :
10.40 a . in ., m o rn in g  tra in  fro m  P o rt la n d , 
L e w isto n  and W atc rv ille .
4.1’0 p . in ., fro m  B o sto n , P o rt la n d , L e w isto n  
and B an go r.
8.05 p . in ., fro m  B o sto n , P o rt la n d , I.ow lston  
and B an g o r.
10 .55 a . in ., S u n d a y s  o n ly , W oolw ich  am i w ay  
sta tio n s  an d  f r o m ‘ B oston  an d  P o rt la n d  e x ­
c e p t fe r ry  tra n s fe r  to  B ath  an d  W oolw ich .
P o r t la n d ,  A ll . D e s e r t  A: .M a rtii» s  S l i n b ’ t  C o . 
S t r -  F i  a x i l s .  J o n e s
Pervlcc resumed Saturday, A p ril 1 , 1WW, on 
w hich date the S ir  Frank Jon es w ill trove R ock- 
loud at 5 ‘Aj o . in. and thereafter on W ednesdays 
and Satu rdays, going East for B ar Harbor,M uchias- 
oort and Intermediate bindings.
W e s t  B ound the Jo n es arrives Rockland 4 .q0 
ji m Mondays and Thu rsdays from Machnsport 
and leaves at 4.30 p. m for Portland, arriv ing 
there nt 1 1 .CO p. n>., conr-.ctlug w i’ h through 
trains for boston 25
U bo . K. E v a n s , G gu Manager,
K. H o o rn n r. G en . Pass. A gent, Portland, Mo.
. x  m x iio i!  \  s. t o .
. 7 5
w in t e r  5 a te s ,  
ROCKLAND d
to BOSTON J )  I
F a re  lie tw een R o c k la n d  an d  B oston  re d u c ed  
fro m  $2.50  to $ 1 .7 5  am i a  p ro p o rtio n a l red u c tio n  
m ade in the p ric e  ol th ro ugh  tic k e ts  lie tw een  
B oston  am i a ll iu n d in g s on  P en o b sc o t R iv e r .
'H ie p ric e  o f  room s ac c o m m o d atin g  tw o  p e r ­
sona e a c h , w il l he red u ced  fro m  $2.00 an d  $ 1 .5 0  
to  $ 1.5 0  a n d  $!.oo
S te a m e rs  w ill le av e  R o c k lan d  fo r  B o sto n , 
M o n d ay s and T h u rsd a y s  a t  5 .30 p . in .
• B a n g o r, v ia  w a y -la n d in g s , W ed n esd ays,
Li u r n
CEN T RA L TE LEG R A PH  O FF IC E , PKKTOHIA. 
T h e r e  t in  y  b r e a k . O n  t h e  o t h e r  s id e  o f  
t h e  B r i t i s h  l in e s  th e  w ir e s  nt-c “ l i v e ”  
a g a i n ,  b u t th e y  tire  h e ld  b y  B r i t i s h  a r r a y  
o f f ic e r s , w h o  u s e  th e m  f o r  c o m m u n ic a t in g  
w it h  G e n e r a l  B a i l e r  a n d  th e  c o m m is s a r y  
a n d  f o r  p r e c io u s  l i t t l e  e l s e .  O n c e  in  
a w h i le  a  f e w  s h o r t  d i s p a t c h e s  f r o m  n e w s ­
p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  a r e  a l lo w e d  to  
t r i c k l e  t h r o u g h  a f t e r  t l ie  n e w s  h a s  b e e n  
h e ld  f o r  a  w e e k  o r  so .
B u t  o n e  lin e  o f  w ir e s ,  t h a t  w h ic h  r u n s  
e a s t  to  th e  c o a s t ,  i s  in  u n in t e r r u p t e d  
w o r k i n g  o r d e r .  T h i s  e n d s  a t  D e i a g o a  
B a y ,  w h ic h  is  in  I ’ o r t u g u c s e  t e r r i t o r y .  
B a t  th e  B o e r s  w h o  c o n t r o l t h e  P r e t o r i a  
c e n t r a l  t e le g r a p h  o ff ic e  c a r e  to  s e n d  o u t  
v e r y  l i t t le  w a r  n e w s . O c c a s io n a l ly  t h e y  
s e n d  a  f e w  b u l le t in s ,  a n d  t h e s e  a r e  c a ­
b le d  t o  E u r o p e  b y  w a y  o f  P a r i s .
S o  th e  F r e n c h  c a p i t a l ,  w h e r e  s y m p a t h y  
f o r  t h e  B o e r s  i s  g r e a t ,  g e t s  th e  B o e r  s id e  
o f  t h e  s t o r y ,  a n d  L o n d o n , w h o s e  n e w s  
a l l  c o m e s  f r o m  C a p o  T o w n ,  r e a d s  only- 
s t a le  w a r  m e s s a g e s ,  w h ic h  th e  c e n s o r  b u s  
d o c t o r e d , o r  e l s e  g e t s  a lo n g  w it h  t h e  b r i e f  
a n d  o f t e n  m i s l e a d i n g  o f f ic ia l  b u l le t in s  
s e n t  b y  a r m y  o f f ic e r s ,  w h o  k n o w  a s  m u c h
b o d y  c a l l e d  f o r  G e n e r a l  L a w t o n .  H e  | a b o u t  jo u r n a l i s m  n s  t h e  B o e r s  k n o w  
a r o s e ,  b o w e d  a n d  s a t  d o w n .  B u t  t h e y  “ b o u t  k 'd f
w o u l d  n o t  r e l e a s e  h in t , a n d  s o  h e  r o s e  
a n d  s a i d :
F e l l o w  c i t iz e n s ,  I  a m  n o t  a n  o r a ­
t o r ;  1  a m  o n ly  n  s o ld i e r .  I a m  n o t  a  
h e r o ;  I  n tn  o n l y  a  r e g u l a r .  T h a n k  y o u . ’ 
T o  m y  m i n d  t h a t  s p e e c h  Is  c l n s s l c . "
Y o u  s a w  a  g r e a t  d e a l  o f  h im  in  t h e  
P h i l i p p i n e s ? ”
Y e s ,  I w a s  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  s e e  
m u c h  o f  h i m .  A f t e r  I  r e t u r n e d  f r o m  
t h e  s o u t h e r n  i s l a n d s  m o s t  o f  m y  t i m e  
w a s  s p e n t  w i t h  L a w t o n .  W e  a t e  t o ­
g e t h e r .  s l e p t  in  t h e  s a m e  r o o m  w h e n  
w e  s l e p t  a t  a l l ,  r o d e  t o g e t h e r  a n d  a l l  
t h a t .  B u t  t h a t  I s  n o  n e w s .  D o n ’ t  p u t  
t h a t  in .  I n  t h i s  w a y ,  t h o u g h .  I c a n t o  
to  k n o w  h im  v e r y  i n t i m a t e l y ,  a n t i  t h e  
m o r e  I k n e w  h im  t h e  b e t t e r  I  l i k e d  
h im . a n d  f i n a l l y  I c a m e  t o  l o v e  h im . 
T h a t  i s  t h e  o n l y  w o r d  f o r  I t , a n d  t h a t  
I s  t h e  e x p e r i e n c e ,  to o , o f  e v e r y b o d y  
e l s e  w h o  h a d  t h e  h o n o r  o f  k n o w i n g  
h i m . "
“ A s  t o  h i s  h o m e  l i f e ? ”
" T h a t  i s  t o o  s a c r e d  a  s u b j e c t  to  s a y  
a n y t h i n g  a b o u t ,  f u r t h e r  t h a n  t h a t  it  
w a s  s o  t e n d e r  a n d  b e a u t i f u l  t h a t  it  
w a s  i d e a l .  M r s .  L a w t o n  I s  o u t  t h e r e  
n o w  w i t h  t h e  c h i ld r e n .  H o w  m y  h e a r t  
b le e d s  f o r  h e r !  S h e  w a s  a s  t r u l y  t h e  
s o l d i e r 's  w i f e  a s  h e  w a s  t h e  s o l d i e r . ”
“ D i d  y o u  u r g e  h i s  p r o m o t i o n  a f t e r  
S h a t t e r  w a s  r e t i r e d ? "
" O h .  y e s ,  o f  c o u r s e ,  a n d  i t  I s  t h e  v i o ­
la t i o n  o f  n o  s e c r e t  n o w  to  s u y  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  h u d  d e c id e d  u p o n  i t . "
O U R  N E W  C O N S U L .
S e c r e t a r y  H a y 's  S o u ,
W h o  H a s  G o n e  t o
P r e t o r ia .
K — Mr .  A d e lb e r t  
S .  H u y , w h o  l ia s  
b e e n  u en t to  
t a k e  c h a r g e  o f  
t h e  c o n s u la t e  in  
P r e t o r ia  in  t h e  
a b s e n c e  o f  C o n - 
____  Hitl M a c r u
•"•"•-I# - i s  w jJO i ia a te n -
j in g  h o m e , i s  t h e  so n  o f  t h e  s e c r e t a r y  o f  
I s t a t e .  C o n s u l H a y  is  liU y e a r s  o ld  a n d  a  
g r a d u a t e  o f  H a r v a r d .  H e  g o e s  to  a s ­
s u m e  a  p o s t  w h ic h  w il l  c a l l  f o r  n h ig h  o r ­
d e r  o f  d ip lo m a c y , f o r  t h e  f a c t  th q t  E n g ­
la n d  h a s  a s k e d  o u r  c o n s u l a t  P r e t o r i a  to  
I lo o k  a f t e r  th e  in t e r e s t s  o f  B r i t i s h  s u b ­
je c t s  w h o  m a y  b e  in  th e  T r a n s v a a l  c a p i ­
t a l  h a s  a r o u s e d  t h e  a n t a g o n is m  o f  th e  
B o e r s  t o w a r d  o u r  r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e .
I t  i s  s a id  t h a t  y o u n g  M r . l l a y  i s  f u l ly  
c a p a b l e  o f  h a n d l in g  th e  s i t u a t i o n . H e  
s a w  s o m e th in g  o f  d ip lo m a c y  w h i le  h is  f a ­
t h e r  w a s  e m b a s s a d o r  to  E n g la n d .  H e  
h a s  r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  to  th e  
P h i l i p p i n e s ,  w h e r e  h e  v ie w e d  th e  s i t u a ­
t io n  in  L u z o n , p r o b a b ly  n s  a  s p e c i a l  r e p ­
r e s e n t a t i v e  o f  h is  fu t h e r .
J u s t  w h y  M r . M n c r u m  w a s  s o  a n x i o u s  
to  g e t  h o m e  in  s u c h  a  h u r r y  n o b o d y  in 
W a s h in g t o n  s e e m s  to  k n o w . I l i s  o n ly
.77<;• r ’e s t  !
C O A L
j
FOR SALE BV
A.J.BIRD&CO.
Prices= “ a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’ s .  N e v e r  u n d e r s o l d .
T e l e p h o n e  3 6 - 2
ROC if  L A N D , M K.
Dr. Rowland J. Wasgatt,
House form erly  oooupled by tbe late D r Cole. 
JS S b tJB l M K K  S T .,  R O C K L A N D , M K
N O T  S A T I S F I E D .
I t  s e e m s  t h a t  D e w e y  in  h i s  h o m e —
A  g i f t  to  h im  f o r  b r a v e s t  d e e d s ,
D id  n o t  f e e l  s a t i s f i e d  a l o n e ,
S o  h a s  s u p p l i e d  s t i l l  f u r t h e r  n e e d s .
A l l  w i s h  h i m  w e l l  w i t h  h i s  n e w  w i f e ,  
A c c o u n t s  o f  w h o m  m o s t  a l l  h a v ®  
r e a d .
A n d  h a d  t h e y  s e t t l e d  h e r e  f o r  l i f e  
T h e y 'd  d o u b t l e s s  l i v e d  o n  R i s i n g '  
b r e a d .
T h e  r e a s o n  f o r  I t  I s  q u i t e  c l e a r ,
F o r  n o n e 's  to o  g o o d  f o r  D e w e y  n o w , 
A n d  C .  E .  R i s i n g  w o u l d  a p p e a r  
T o  m a k e  t h e  l e a d i n g  b a k e r ’ s  b o w .
W h e n  p a s s i n g  u p  o r  d o w n  M a in  s t r e e t .
T h e  n e w  " V i e n n a "  y o u  w i l l  s e e —
P ie s ,  c a k e  a n d  b r e a d  y o u r  e y e s  w i l l  
g r e e t —
T h e y ’ r e  t e m p t i n g  g o o d s ,  y o u ’ l l  a l l  
a g r e e .
T h e  " N e w  D o m e s t i c "  i s  t h e  n a m e  
B o r n e  b y  h i s  l e a d i n g  b r e a d .
O n  t h i s  a l o n e  h e ’ s  w o n  g r e a t  f a m e  
A s  y o u  h a v e  o f t e n  r e a d .
A n d  w h e n  y o u  e n t e r t a i n  y o u r  f r i e n d s  
I l l s  p a s t r y  s w e e t s  w i l l  p l e a s e  t h e m  
w e l l .
I n  s t y l i s h  o a r t s  h i s  g o o d s  h e  s e n d s  
T o  c i t y  l i m i t s  w h e r e  y o u  d w e l l .
Dr. T. E. Tibbetts.
D E N T IS T .
C o r .  M a in  a n d  W i n t e r  ts -,
i ., 1 to 8 and 7 to 8 p . i
66
H .  B .  E A T O N ,  M . D
H o m e o p a t h ic  P h y s ic i a n  a n d  S u r g e o n
O rr iC B  B o f b i - 7 to S t .  m.. 1£ to 1  and 4 to T 
p. m. Both Telephone*.
R ockland, M e .
O ffice an d  resid e n ce 2 3  D ak S t .  eg
ADDISO N R S M IT H . M . D
Office 420 Mala St. over Wlggln's Dm( Stare
A U C K L A N D .
O r r i c s  I l o u u s 10 to 12  a . m . : 2 to 4 and 7 to t 
. m . 19
E Y E ,  E A R , NOSH an d  T H R O A T .
T h e  eye* are treated ttcieutiflcallv m d via** 
n v id  d
C .  E  B R I T T O ,  H .  D .
Office 362 Vain SI Rnckland.
2 19 -2 ; * re s i-
W. It. KITTKEDGE,
A p o t h e c a r y  " :-
Dru-s, Medicines, toilet Articles.
P r e s c r ip t io n *  a  S p e c ia l t y .
4 0 0  M A I N
am i S a tu r d a y s  a t  ab o u t 5.30 u
F o r  B a r  H a rb o r, v ia  w a y - la m lin g s , W edn es- 
, d a y s  an d  S a tu r d a y s  a t  a b o u t 5.30 a . in.
R E T U R N IN G .
| F ro m  B o sto n , T u esd ay s  a n d  F r id a y s  a t C p .  
F ro m  B a n g o r, M o nd ays an d  T h u rsd a y s  a t  1 1  
F ro m  B a r  H a rb o r, M o nd ays a n d  T h u r sd a y s  a t
F .  K. S H E R M A N , A g e n t , R o c k la n d . 
C A L V IN  A U S T IN . G c n ’ l S u p t . , B o s to n . 
W IL L IA M  R .  H IL L , G c n ’ l M g r ., B o sto n .
Rockland, B la t h i l l  & E llHw orth  Stbt.Co.
In  C on nection  w ith  B oston  & B a n g o r  S te a m ­
sh ip  Co. b etw een  Boston  a n d  la n d in g s  n am ed  
below .
1899 Fall & Wiirer Schedule 1900
S T E A M E R S
C A T H E R I N E ,
J U L I E T T E
A N D  ROCKLAND
On ami After'Wednesday, Oct. 18.
W ill le av e  B . *  B . 8 . 8 . C o . W lia r f, R o c k la n d . 
W ed n esd ay  a n d  S a tu r d a y , u pon  a r r iv a l  o f  
s team er  fro m  B o sto n , fo r  D ark  H arb or, L it t le  
D eer Is le , •S o u th  B ro o k sv il le . S a r g e n tv lllo , D eer 
Is le . S e d g w ic k , B ro o k liu , B lu eh U l, S u r r y  an d  
E l ls  w orth .
R e tu rn in g  w ill leav e  E llsw o rth  M o nd ay  and 
T h u rsd a y  a t  6,00, s ta g e  to  S u r r y . S u r r y  a t  
u ., fo r  R o c k la n d , v ia  ab ove la n d in g s .
•F l a g  la n d in g s .
T h is  com p an y  do es n o t g u a ra n te e  c o n n e ctio n  
ho urs o f  s a il in g  in c ases  w h ere  u n a vo id a b le  
c irc u m sta n c e s , su ch  its s to rm s or o th e r  m u se s  
o f  de lay  ren d er i t  im p o ss ib le  to co n fo rm  to 
ab ove sch ed u le .
O. A . C R O C K E T T , M a n a g e r.
ROCKLAND & BAR HARBOR
W IN T E R  S E R V I C E .
T h e B o sto n  &  B a n g o r  S te a m sh ip  C om pan y  
an n oun ce th e c o n tin u atio n  o f  S tm r . M o un t 
D e s e r t ’s  se rv ic e  w ith  th e stau n c h  S te a m e r
C A T H E R I N E ,
O . A . C R O C K E T T , M a s t k h .
On an d  a f t e r  S a tu r d a y , D ec . 2 , 1899, S te a m e r  
w ill le a v e  R o c k lan d  W E D N E S D A Y S  A N D  S A T ­
U R D A Y S  on  a r r iv a l o f  ste a m e r  fro m  B o sto n , 
fo r  No. H a ve n , S to n in g to n , B a s s  H a rb o r, 
S o u th w est H arbor, N o rth e a s t H a rb o r. Seal 
H arb or an d  B a r  H a rb o r. R e tu rn in g  M O N D A Y S  
A N D  T H U R S D A Y S , le a v in g  B a r  H a rb o r  a t  7 a . 
m ., to u ch in g  a t  ab o v e  la n d in g s , a r r iv in g  in  
H o ck lam l to con n ect w ith  ste a m e r  fo r  B o sto n .
naihaven 6i Nockland Steamboat Go.
T h e d ir e c t  rou te  b etw een  R O C K L A N D , 
I 1U K 1U C A N K  I S L E , V 1N A L J I A V E N , N O R TH  
H A V E N . S T O N IN G T O N , an d  S W A N ’ S  
IS L A N D .
E A S T  BOUND
*uve R o c k lan d  e v e r y  w eek  d a y  a t  2 p . n i. fo  
H u rr ic an e  Is la n d , V in a lh a v e n , N o rth  H aveu  
an d  S to n in g to n  an d  T u e sd a y s , T h u r sd a y s  an d  
S a tu r d a y s  lo r  S w a n ’s  Is la n d .
W E S T  BOUND
Ix*ave S w a n ’s Is la n d , M o n d ay s, W ed n esd ay s 
an d  F r id a y s  a t  5.45 a . m . an d  S to n in g to n  e v e ry  
w eek  d a v  a t  7 a . m . fo r  N orth  H a v e u , V ln a l-  
lia v e n , llu r r ic a n e  Is la n d  an d  R o c k la n d .
r f f  ’ T h e C om pany w ill n ot hold i t s e lf  resp ou - 
lih le  fo r  d e la ys  u r b iu g  fro m  a c c id e n  s  o r  o th er  
u n a vo id a b le  cau se s.
W . 8 . W H IT E , G en era l M a n a ge r. 
R o c k la n d , D ec . 18 , 18 9 9 ._____________ 25
P O R TLAN D  & BAR H A RBO R
W IN T E R  A R R A N G E M E N T  
O o m in e u c in g  S u n d a y , D e c e m b e r  3 , ’9 9 , 
u n t i l  f a r t h e r  n o t ic e . S t e a m e r
M E R R Y C O N E A C
I IO I ’ K I  A N  ■
A D K LB K JtT B . HAY.
e x p la n a t io n  o f  h is  d e s i r e  to  r e t u r n  to  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  is  th a t  h is  p r e s e n c e  a t  
h o m e  i s  n e c e s s a r y  a n d  t h a t  th e  s t u t e  d e ­
p a r tm e n t  w il l  a p p r o v e  o f  h is  c o m in g  
w h e n  it l e a r n s  h is  r e u s o u s . A  s h o r t  t im e  
a g o  h e  s e n t  a  d i s p a t c h  a s k iu g  f o r  le a v e  
o f  a b s e n c e .  T h i s  r e q u e s t  c u u se d  c o n s id ­
e r a b le  a m a z e m e n t  u t th e  s t u t e  d e p u r t*  
U ic n l, u s  M r . M u c r u m ’ s  p r e s e n c e  iu F r e *  
to r iu  w a s  u e e e s s u r y  f o r  A m e r ic a n  in te r -  , 
e s t s .
K o  th e  s t u t e  d e p a r t m e n t  d e c lin e d  to  | 
g r u n t  M r . M u c r u m ’ s  r e q u e s t . I t  w u s  e v ­
id e n t  th u t  h e  d id  n ot r e c e iv e  th e  m e s s u g e , 
h o w e v e r ,  f o r  h e  s e n t  a n o t h e r  a n d  s i m i la r  
r e q u e s t ,  a s k in g  ut (h e  su in e  t im e  w h y  h is  
f ir s t  c o m m u n ic a t io n  h a d  n o t b e e n  a n ­
s w e r e d  T h e  n e x t  th in g  b e a r d  f r o m  M r . 
M u c r u m  w a s  th u t h e  hu d  tu rn e d  o v e r  th e  
c o n s u la t e  to  u u  A u ic r ic u u  w h o  b u p p e u e d  
to  b e  iu  P r e t o r ia  u u d  h u d  h i m s e l f  s t a r t e d  
f o r  h o m e.
S. W. JO N ES,
IRON -:-F0UNDRY.
Light Iron Castings a SpepiaJty.
nSA LStt IN
•<U M «y (M ow *,
C u l t i v a t o r s  a n d  H a r r o w s ,
O * b o  r u e  M om  in g  M a c h in e s .
M a k s#  s o d  T * d d * i s
\  general Hue o f repair- sad  dxlu res for Uutsbovs 
M IU T H  U N IO N . U K
J u n e  18  i  n d  o a ily  ih e r e a f i  r t h e
I M P E R I A L  
L I M I T E D  Paolllo Coast 
4  D A Y S  h«,7ur8 *■*
C A N A D IA N  P A C IF IC  R O L W A Y
1 9 1  Y Y a t li i l ig to u  M r r r t ,  M o sto u .
R k t c u k i .no leav e  B a r  H urbot Mnmlu> in 
i iig s  a t  7 a . i s .  fo r  ab o v e  n am ed la n d in g s , u u  
T h u rsd a y s  a  roun d tr ip  w ill be m a d e fro m  
U o cklan il to N o rth e as t H arb or.
F O R  P O R T L A N D  le av e  T i l ls o n ’s  W h a r f, 
R o c k la m l.T u e s d a y s  am i F r id a y s , a t  8.50 a . in ., 
fo r  P o rt C lyd e . F r ie n d sh ip . R o u n d  P o n d , 
M edom ak, N ew  H a rb o r, B ooth liay  lla r lio r  uud 
P ortlu u d . R k t u k m n g , le av e  F r a n k lin  W h a rf, 
P o rt la n d , W ed n esd ays an d  S a tu r d a y  * a t  7 a . in. 
fo r  ab ove la n d in g s , w eath er  p e rm itt in g . A ll 
f r e ig h t  receiv ed  a t  P o rtlu u d  P ie r . W H liu a k o  
la n d in g s  u t l ’em uqu id  T u e sd a y s  g o in g  W est 
an d  S a tu rd a y s  g o in g  E a st.
I k  A K l.T ilh A l.D . M a n a ge r, 
u u .
Rockland and Port Clyde Stage
L .  G . M O K T O N , - P r o p r i e t o r
Couueoliuus mode with the Huston bt Ranger 
riUiuuiboats— each w av S lop s made at W iley 's 
Corner and Tuoaut’s Harbor.
not tn  uno 1 homasion Mage Line
W ill leave V s r r s o  for Thom astoo at T.44 a  m. 
and 12 46 p m. connecting with aleU ric cars for 
Bock  land at 9 6 a  w . »ud 2 16 p. in Returning 
w ill leave Tboiuoalou f  r W uiron at 1 1 . 16  s  in and 
6. 6 p in • xcept Saturdays
S atu id u )*  win leave W arren s i  7.46a- in., 12 46 
n in and 6.46 p  in. W ill leavsTbou iaslou  at 1 1 . 16  
a. at-, 4 16 and 10 46 n ui
S U N D A Y S
Ltwve W arren at 8.46 a. in and 3.46 p. ut. Leave 
Tkuinaatou at 1 1 . 1 6  a. in. and 6 16 p m-
\M ordtxs to b« lift  at the Hon J at W ar­
ren and the watting station lor electrics at 
Tkoteoateu. fo J. H . F K Y L K U , Prop.^fca ton
GEOKUES VALLEY RAILROAD
C o m m e u c lu g  M o n d a y , O c t. 2 ,  18 9 9 .
G oiK U  S o t 'T U -  L e a v e  U nion  8 a . in ., 1.25  p. 
a i . ;  leave  S ou th  U n iou  8 .0 5 a . in ., 1.30  p . i n . ; a r ­
r iv e  W arren  8.30 a . in ., 1.55 u. in.
G olKU  N o u ii i —L e a v e  W arren  10.20 a . u t.,
з. 50 p i n . ; leav e  Sou th  Union  10.45 a . in .. 4 .15  p .
и .  , a r r iv e  a t U n ion  10.50 a . in .. 4 .20p . tu.
SS AUK COKNKCTIONS AT I ’ KlOK —10.50 U. IU. 
fo r  A p p le to n . E a s t  U n iou , N orth  U n ion , liu r -  
k i i t v d le  an d  W ash in g ton . 4.20 p . ut. fo r  
A p p le to n , b c a rs iu o u l, E a s t  U n io n  uud S o u th  
H IM .
i
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Araby the Blest.
Pound for pound, size for 
size, berry fo r berry, others sell 
Coffee cheaper than we can. 
But the difference comes in the 
quality of the berry, and in our 
roasting.
We have special machinery no 
others use. We have enormous 
facilities. Wc handle immense 
quant'd, . ' le y  for cash.
But high qual- 
too selfish
. give you the 
. i aver cost we 
j cei • • itl, and we would.
§ It I dot.hie our business. 
P Litii ( annot be done.
A "S uu get in this world only 
0 what you pay for. There never 
jg was a woman who tried our 
jg H igh Grade Coffee in parch- 
p ment-lined bags who could not 
Is detect tha t it was very different 
from ordinary coffee, 
ij I t is for economical families 
i-i especially. T he working-man 
[j needs its nourishing virture more 
than any one else. I t  won’t take 
f] you lo n g 'to  try  it. Ask your 
grocer for the Chase & Sanborn 
“ H i g h  G r a d k ”  Coffee, sold 
under our seal trade-mark, with 
signed guarantee.
& a t a p v 'f .—tv
December Probate Court.
J u d g m e n t  P a s s e d  o n  M a n y  I m p o r t a n t  D o c u m e n t s  
B y  J u d g e  M e s e r v e y .
D R . E .  C .  W E S T ’ S
NERVE AND BRAIN TR E A TM E N T
THE ORIGINAL* ALL OTHERS IMITATIONS, 
ls G o ld m u le r  positive) W r i t t e n  G u a r a n t e e ,  
byn nth oriz . <1 ngouts o n ly , to  eu ro W eak M em ory,
DizzincfcH, W ak efu ln e ss, V ita , ll r s tu r ia , Q aio k- 
1)069, N iuht liOsscH, K v i l  D ream s, l i a c k  «»f C o n fi­
dence, N ervouanooi, L a ss itu d e , a l l D rain s , Yo uth­
fu l E r r o r s , o r  E x c e s s iv e  U ho o f  Tob acco , O pium , 
o r  L iq u o r , w hich  le a d s  to  M isery , C on su m p tion , ; u , ,o w  * 
In sa n ity  a n il D eath . A t  sto re  o r  by m a il , $ 1  a  ' T h e  
b o x ; u ix  fo r  w ith  w r i t t e n  g i t u i n i t t e o  t o  
e u r o  o r  r e f u n d  m o n e y .  S a m p l e  p n e k -  
a g e ,  c o n ta in in g  fiv o  d a y s ’  treatm en t, w ith  fu l l
35TRcd Label Special 
E x tr a  S t r e n g th .
For Impotoncy, Loss of1 
Power, Lost Manhood, 
Sterility or DarrenuoBs^
BEFORE:,,r b y  m ail.
I a  Ih jx ; e ix  fo r  $5 , witlggr 
v r i t t r u  g u a r a n t e e ^
30auyn. Atfctu:
* / .  / ’. i f  n  r  ton,
-: MONUMENTAL WORKS :- 
General Cemetery Work, 
Granite and Marble,
TH O M A B T O N , M K. N ear M. O. R . R . Depot
O rders Bolicltod. Hatlsfaotlon Guaranteed
The Dearest
N O T  A L W A Y S
The Best
A stupid fellow who gauge 
quality of groceries by the price has 
no business to be married. Yet one of 
this class directed his wife to buy Gro­
ceries from another firm because they 
charecd more for them, and ‘-they 
must therefore bo better.’’ His better 
half bought sot, o from us and some 
from ihe other house, and showed her 
husband that they were identical, be­
ing put up by the same people, even. 
This proved conclusively how foolish 
a man can bo when lie really tries. 
The lady of the house generally knows 
where she can get the most and the [ 
(best for tbe money.
Our prices are bard to match and 
our quality of goods cannot be beaiteii.
JOHN H. MCGRATH,
80 SEA S T R E E T .
B oth Telephones.
T h e  l a s t  t e r m  o f  P r o b a t e  C o u r t  f o r  
t h i s  c e n t u r y  w a s  h e ld  T u e s d a y ,  J u d g e  
M e s e r v e y  p r e s i d i n g  a n d  w i t h  R e g i s t e r  
G o u ld  in  h i s  a c c u s t o m e d  s e a t .  F o r  
t h e  n u m b e r  o f  p a p e r s  p a s s e d  u p o n  t h e  
s e s s i o n  w a s  a n  a v e r a g e  o n e . F o l l o w ­
i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  p r o c e e d in g s :
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  S i l a s  
V .  W e a v e r ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  th e  e s ­
t a t e  o f  N a n c y  P .  B r a n s c o m b ,  l a t e  o f  
W a r r e n ,  w a s  r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r ­
d e r e d .
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  A u g u s t a  M . A u s ­
t i n ,  a d m i n i s t r a t r i x  o f  t h e  e s t a t e  o f  
A a r o n  M . A u s t i n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  
w a s  r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  
A m o u n t  c h a r g e d  $ 12 ,7 2 3 . 1 2 ;  p a i d  o u t  
$ 2 ,3 5 3 .8 3 ; b a l a n c e  $ 10 ,36 9 .2 9 .
T h e  f i r s t  a n d  f i n a l  a c c o u n t  o f  J .  P .  
C i l l e y ,  a d m i n i s t r a t o r  o n  t h e  e s t a t e  o f  
G u s t a v  A l f r e d  O l s e n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  
w a s  r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  
A m o u n t  c h a r g e d  $4 87.45 , a l l  o f  w h i c h  
h a s  b e e n  p a i d  o u t ,  i n c l u d i n g  $345.88  to  
t h e  h e i r s .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  A l l e n  
H . L i n n e l l ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s ­
t a t e  o f  H a r r i e t  L i n n e l l ,  l a t e  o f  R o c k -  
p o r t ,  w a s  r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r d e r e d . 
A m o u n t  c h a r g e d  $3 0 0 ; p a i d  o u t  $274.
T h e  t h i r d  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  B e n J .  
H .  P a u l ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  
B e n J .  P .  P a u l ,  l a t e  o f  I t o c k p o r t ,  w a s  
r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  A m o u n t  
c h a r g e d  $60 8.07 ; a l l  o f  w h i c h  h a s  b e e n  
p a i d  o u t .
T h e  s e c o n d  a n d  f i n a l  a c o u n t  o f  L .  B . 
S m i t h ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  
G e o r g e  W . S m i t h ,  l a t e  o f  V i n a l h a v e n ,  
w a s  r e c e i v e d  a n d  n o t i c e  o r d e r e d . 
A m o u n t  c h a r g e d ,  $ 2 9 1 .5 7 ; a l l  o f  w h i c h  
h a s  b e e n  p a i d  o u t  i n c l u d i n g  f o l l o w in g  
s u m s  to  h e i r s ,  e s t a t e  o f  M a u d  C . S m i t h ,  
$ 3 6 .1 2 , R e u b e n  C . S m i t h ,  L .  B .  S m i t h ,  
C . B .  S m i t h ,  G e o . F .  S m i t h ,  J e n n i e  H  
D o d g e , E u g e n e  L .  S m i t h  a n d  L .  C  
S m i t h ,  e a c h  $3 5 .3 5 .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  J a m e s  
M . S m i t h ,  g u a r d i a n  o f  M a t t e  J o h n s o n ,  
o f  S t .  G e o r g e ,  w a s  a l l  
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  J u l i a  A . H a r ­
w o o d , g u a r d i a n  o f  G e o r g e  E .  H a r  
o f  H o p e , w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  J u l i a  A . H a r ­
w o o d , g u a r d i a n  o f  A r t h u r  S . H a r w o o d ,  
o f  H o p e , w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  N e l s o n  M u ll ln ,  
g u a r d i a n  o f  B e r t h a  N . D o w n e s ,  o f  
N o r t h  H a v e n  w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  F a n n i e
E .  B I c k m o r e ,  e x e c u t r i x  o f  t h e  w i l l  o f  
F r e d  E .  B i c k m o r e ,  l a t e  o f  R o e k l a n  
w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f i n a l  a c c o u n t  o f  N e l l i e  
M . S h e r m a n ,  e x e c u t r i x  o f  t h e  w i l l  o f  
C a r o l i n e  A .  N y e ,  l a t e  o f  U n i o n ,  w a s  
a l lo w e d .
f i r s t  a c c o u n t  
S im o n  to n , e x e c u t o r  
A l e x a n d e r  T h o r n d i k e  
w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  E .  S . F a r w e l l ,  
e x e c u t o r  o f  t h e  w i l l  o f  M e l v i n a  M . 
S t a r r e t t ,  l a t e  o f  R o e k p o r t . w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  G i lb e r t  
A . S t a r r e t t ,  e x e c u t o r  o f  t h e  w i l l  o f  
M a r y  V .  S t a r r e t t ,  l a t e  o f  W a r r e n ,  w a s  
a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  J a m e s  
M . S m i t h ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  
o f  M a t t e  J o h n s o n ,  l a t e  o f  S t .  G e o r g e ,  
w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  J .  P .  
E l l i c o t t ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  
J o h n  W . W h i t m a n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  
w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  H a n s o n  P .  B a b b ,  
a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  M a r y  E .  
B o n d ,  l a t e  o f  S o u t h  T h o m a s t o n ,  w a s  
a l lo w e d .
T h e  f in a l  a c c o u n t  o f  C a r o  E .  K e a t ­
in g ,  a d m i n i s t r a t r i x  o n  t h e  e s t a t e  o f
F .  O . K e a t i n g ,  l a t e  o f  A p p l e t o n ,  w a s  
a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f i n a l  a c c o u n t  o f  S a r a h  
C . W o o d , a d m i n i s t r a t r i x  o f  t h e  e s t a t e  
o f  E u n i c e  P h i l b r l c k ,  l a t e  o f  U n i o n , w a s  
a l lo w e d .
T h e  s e c o n d  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  M . S . 
W i l l i a m s ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  
o f  G i l m a n  L .  U l m e r ,  l a t e  o f  R o c k l a n d
-•et 11 io I 'vns ttll(,wed-J. . ! T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  L u c y  A .
1 11 s p e a r ,  a d m i n i s t r a t r i x  o f  t l ie  e s t a t e  o f
R o b e r t  A .  S p e a r ,  l a t e  o f  W a r r e n ,  w a s  
a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  E l l e n  A . 
W a l l a c e ,  a d m i n i s t r a t r i x  o f  t h e  e s t a t e  
o f  T h a d d e u s  A .  W a l l a c e ,  l a t e  o f  S t .  
G e o r g e ,  w a s  a l lo w e d .
T h e  f i r s t  a n d  f in a l  a c c o u n t  o f  J .  B .  
G r e g o r y ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  
o f  H a n s o n  G r e g o r y ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,
\FTER
ly r u g g is t , So le
i f  T h a d d e u s  R .  
o f  t h e  w i l l  o r  
l a t e  o f  C a m d e n ,
i l lo
W . N . U l m e r .  F r a n k  B .  M i l l e r  a n d  
W . (>. S t e e l e ,  a p p r a i s e d  t h e  e s t a t e  o f  
H o w a r d  A . T h o m a s ,  l a t e  o f  U n io n , a s  
f o l l o w s :  R e a l  e s t a t e ,  2 - 3  lo t  o f  l a n d  in
U n i o n ,  $6 6 .6 6 ; p e r s o n a l  e s t a t e ,  c a s h  in  
b a n k ,  $64 9 .67 ; t o t a l  e s t a t e ,  $ 7 16 .3 3 .
T h e  e s t a t e  o f  S e t h  B .  S p e a r ,  l a t e  o r  
R o c k l u n d .  w a s  a p p r a i s e d  b y  F .  C . 
K n i g h t ,  W . H . P i s t o n  a n d  W . H . 
G l o v e r  a s  f o l l o w s :  R e a l  e s t a t e ,  o n e
u n d iv id e d  e i g h t h  o f  t h e  A . K .  S p e a r  e s ­
t a t e ,  $8 ,400 ; p e r s o n a l  e s t a t e ,  $ 2 10 ; t o t a l  
e s t a t e ,  $8 ,6 10 .
b e n  E l  w e l l ,  W i l l i a m  W a ld r o n  a n d
I I .  I t .  W a l d r o n  a p p r a i s e d  t h e  e s t a t e  o f  o u t  b o n d
W a s h in g t o n ,  w a s  a p p r a i s e d  b y  A u ­
g u s t u s  C o g s w e l l ,  F r e e m a n  K e n n e d y ,  
a n d  W . M . S t a p l e s  a n d  fo u n d  to  c o n ­
s i s t  o f  p e r s o n a l  e s t a t e  a m o u n t i n g  to  
$232 .05 .
D . N . M o r t ia n d ,  R .  I . T h o m p s o n  a n d  
I j. R .  C a m p b e l l ,  a p p r a i s e d  t h e  e s t a t e  o f  
E u n i c e  B .  P h i l b r l c k ,  l a t e  o f  U n io n  a n d  
fo u n d  it to  c o n s i s t  o f  p e r s o n u l  e s t a t e  
a m o u n t i n g  to  $772.05 , I n c lu d i n g  $529.05 
in  h a n k .
■ ?.
T h e  w i l l  o f  G e o r g e  W . B u r d i n g ,  la t e  
o f  S o u t h  T h o m a s t o n ,  w a s  p r e s e n t e d  
f o r  p r o b a t e  a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  T h e  
w il l  i s  d a t e d  J a n .  24. 1890, a n d  w i t ­
n e s s e d  b y  S a m u e l  LI. H a l l ,  C h a r l e s  
S le e p e r  a n d  J .  P .  S p a l d i n g .  A l l  th e  
p r o p e r t y ,  r e a l  a n d  p e r s o n a l ,  I s  l e f t  to  
t h e  w id o w ,  S u s a n  F .  B u r d i n g ,  w h o  is  
a l s o  n a m e d  e x e c u t r i x .
T h e  w i l l  o f  L u c r e t i a  D e i n u t h ,  l a t e  o f  
T h o m a s t o n .  w a s  r e c e i v e d  f o r  p r o b a t e  
a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  T h e  w i l l  i s  d a t e d  
S e p t .  30, 1899, a n d  w i t n e s s e d  b y  E .  L .  
D i l l in g h a m , S . E .  S n o w  a n d  J .  H .  H . 
H e w e t t .  T h e  w h o l e  e s t a t e ,  r e a l  a n d  
p e r s o n a l ,  i s  l e f t  to  t h e  d a u g h t e r ,  A  l i r e  
S .  S p e a r  w h o  i s  a l s o  n a m e d  e x e c u t r i x ,  
w i t h o u t  b o n d .
T h e  w i l l  o f  C h a r l e s  S h e r e r ,  l a t e  o f  
R o c k l a n d ,  w a s  r e c e i v e d  f o r  p r o b a t e  
a n d  n o t i c e  o r d e r e d .  T h e  w i l l  i s  d a t e d  
O c t . 18 , 1879, a n d  w i t n e s s e d  b y  L e a n d e r  
W e e k s ,  E .  I I .  L a w r y  a n d  O . O . H a l l .  
W it h  t h e  e x c e p t i o n  o f  $ 10 0  b e q u e a t h e d  
to  C o r i n n a  A . G a r d i n e r ,  d a u g h t e r ,  th e  
w h o le  e s t a t e  Is  l e f t  to  t h e  w id o w ,  A d e -  
1 1 a  I I .  S h e r e r ,  w h o  i s  a l s o  n a m e d  e x ­
e c u t r i x .
T h e  w i l l  o f  P e t e r  P o w e r s ,  l a t e  o f  
W a r r e n  w a s  r e c e i v e d  f o r  p r o b a t e  a n d  
n o t i c e  o r d e r e d ; T h e  w i l l  i s  d a t e d  M a y  
23, 189 9, a n d  w i t n e s s e d  b y  I .  P .  S t a r ­
r e t t ,  E .  S .  C r a w f o r d  a n d  M a r y  M . 
J a c k s o n .  T o  h i s  s o n . J o h n  P o w e r s ,  a n d  
J o h n  P o w e r s ’ s o n , W a l t e r  P o w e r s ,  i s  
l e f t  t h e  h o m e s t e a d  f a r m ,  w i t h  th e  
s t o c k ,  f a r m i n g  t o o ls  a n d  h o u s e h o ld  
f u r n i t u r e ;  to  J o h n  P o w e r s  Is  l e f t  th e  
m o n e y  in  T h o m a s t o n  S a v i n g s  B a n k .  
T h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p r o p e r t y  i s  l e f t  
to  W in n i e  I t . S t e v e n s  a n d  J u l i a  A . L i b -  
b e y ,  d a u g h t e r s .
T h e  w i l l  o f  A n n a  A u g u s t a  H u n t ,  l a t e  
o f  R o c k l a n d ,  w a s  r e c e i v e d  f o r  p r o b a t e  
a n d  n o t i c e  o r d e r e d . T h e  w il l  i s  d a t e d  
M a y  3 1 ,  18 9 3, a n d  w i t n e s s e d  b y  E m i l y  
P . H u n t ,  E v a  E .  L o r i n g  a n d  L .  F .  S t a r ­
r e t t .  T o  b r o t h e r ,  A l f r e d  G . H u n t  is  le f t  
t h r e e  s h a r e s  L i m e  R o c k  N a t i o n a l  
B a n k ;  to  s i s t e r .  A l b i n a  T h o r n d i k e ,  i s  
l e f t  f o u r  s h a r e s  R o c k l a n d  W a t e r  C o . ;  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o p e r t y  i s  e q u a l ­
l y  d i v id e d  b e t w e e n  s a id  b r o t h e r  a n d  
s i s t e r .
T h e  w i l l  o f  A l v i n  G . B e v e r a g e ,  l a t e  
o f  N o r t h  H a v e n ,  w a s  r e c e i v e d  f o r  p r o ­
b a t e  a n d  n o t i c e  o r d e r e d . T h e  w il l  i s  
d a t e d  J u n e  29, 18 9 1 , a n d  w i t n e s s e d  b y  
H a n f o r d  W . B e v e r a g e ,  F r a n k  B e v e r ­
a g e  a n d  S a m u e l  C . B e v e r a g e .  T in -  
w h o le  e s t a t e ,  r e a l  a n d  p e r s o n a l ,  i s  le f t  
to  th e  w id o w ,  M r s .  M a r l o n  B e v e r a g e ,  
w h o  i s  a l s o  n a m e d  e x e c u t r i x .
T h e  w i l l  o f  S e t h  C u ld e r w o o d ,  l a t e  o f  
C a m d e n ,  w a s  p r o b a t e d .
T h e  w i l l  o f  C l a r i s s a  R o b i n s o n ,  l a t e  
o f  W a r r e n ,  w a s  p r o b a t e d .
T h e  w il l  o f  H a r r i e t  F .  M a t h e w s ,  l a t e  
o f  S t .  G e o r g e ,  w a s  p r o b a t e d .
I t
A l f r e d  G . H u n t  p e t i t i o n e d  t h a t  L e w i s  
F .  S t a r r e t t  b e  a p p o i n t e d  a d m i n i s t r a t o r  
o f  t l ie  e s t a t e  o f  R a c h e l  H u n t ,  l a t e  o f  
R o c k l a n d .  N o t i c e  o r d e r e d .
S u s a n  F .  B u r d i n g  p e t i t i o n e d  t h u r  th e  
b e  a p p o i n t e d  e x e c u t r i x  o f  t h e  w il l  o f  
G e o r g e  W . B u r d i n g ,  l a t e  o f  S o u t h  
T h o m a s t o n .  N o t i c e  o r d e r e d .
A l f r e d  G . H u n t  p e t i t i o n e d  t h a t  I . .  F .  
S t a r r e t t  b e  a p p o i n t e d  e x e c u t o r  o f  th e  
w i l l  o f  A n n a  A u g u s t a  H u n t ,  l a t e  o f  
R o c k l a n d .
A l i c e  S .  S p e a r  p e t i t i o n e d  t h a t  s h e  b e  
a p p o i n t e d  e x e c u t r i x  o f  t h e  w i l l  o f  L u ­
c r e t i a  D e m u t h ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n .  N o ­
t i c e  o r d e r e d .
M a r i o n  B e v e r a g e  p e t i t i o n e d  t h a t  s h e  
b e  a p p o i n t e d  e x e c u t r i x  o f  th e  w i l l  o f  
A l v i n  G . B e v e r a g e ,  l a t e  o f  N o r t h  H a ­
v e n . N o t i c e  o r d e r e d .
I. P .  S t a r r e t t  p e t i t i o n e d  t h a t  h e  b e  
a p p o i n t e d  e x e c u t o r  o f  t h e  w il l  o f  P e t e r  
P o w e r s ,  l a t e  o f  W a r r e n .  N o t i c e  o r ­
d e r e d .
C o r i n n a  A . G a r d i n e r  p e t i t i o n e d  t h a t  
A  d e l l a  1 1 .  S h e r e r  b e  a p p o i n t e d  e x e c u ­
t r i x  o f  t h e  w i l l  o f  C h a r l e s  S h e r e r ,  l a t e  
o f  R o c k l a n d .  N o t i c e  o r d e r e d .
D . H . G l ld d e n  w a s  a p p o i n t e d  a d m i n ­
i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  E z e k i e l  C o n ­
d o n , l a t e  o f  V i n a l h a v e n ,  g i v i n g  b o n d  
o f  $400.
C . M . W a l k e r  w a s  a p p o i n t e d  a d m i n ­
i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  W i l l i a m  
G e o r g e ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  g i v i n g  b o n d  
o f  $ 10 0 .
A b b i e  E .  H a m i l t o n  w a s  a p p o i n t e d  
a d m i n i s t r a t r i x  o f  th** e s t a t e  o f  W i l l i a m  
I I .  H a m i l t o n ,  lu t e  o f  R o c k l a n d ,  g i v i n g  
b o n d  o f  $4,000.
J o n a t h a n  P .  C i l l e y  w a s  a p p o i n t e d  a d ­
m i n i s t r a t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  G r e e n l e a f  
c i l l e y ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  g i v i n g  b o n d  o f  
$ 10 0 .
W a l t e r  H e r b e r t  M a t h e w s  w a s  a p ­
p o i n t e d  e x e c u t o r  o f  t h e  w i l l  o f  H a r r i e t  
M a t h e w s ,  l a t e  o f  S t .  G e o r g e ,  w i t h -
F r i e n d s h i p  w a s  g r a n t e d  l i c e n s e  tp  s e l l  
r e a l  e s t a t e .
E .  S .  F a r w e l l ,  e x e c u t o r  o f  t h e  w i l l  o f  
M e l v i n a  M . S t a r r e t t ,  l a t e  o f  I t o c k p o r t ,  
w a s  g r a n t e d  l i c e n s e  t o  s e l l  r e a l  e s t a t e .
M a r y  A .  W a l s h ,  w id o w  o f  E d w i n  
W a ls h ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n ,  w a s  g r a n t ­
e d  a l l o w a n c e  o f  $ 10 0 .
J o h n  F .  L e r m o n d ,  w a s  a p p o i n t e d  
g u a r d i a n  o f  H e r b e r t  L e r m o n d  o f  
W a r r e n .
J u d g e  C . E .  M e s e r v e y  W e d n e s d a y  
f i l e d  h i s  d e c r e e  o n  t h e  p e t i t i o n  o f  M r s .  
A ld n n a  M o h a n  f o r  a l l o w a n c e .  A t  t h e  
s e s s i o n  o f  c o u r t ,  T u e s d a y .  M r s .  M o h a n  
a s k e d  f o r  a l l o w a n c e  o f  $6500 f r o m  t h e  
p e r s o n a l  e s t a t e  o f  h e r  l a t e  h u s b a n d ,  
N i v e n  c .  M e h a n .  A t  th*- h e a r i n g  t h is  
p e t i t i o n  w a s  o p p o s e d  b y  L .  F .  S t a r r e t t ,  
E s q . ,  a s  c o u n s e l  f o r  R a y m o n d  M o h a n , 
s o n  o f  t h e  d e c e a s e d .  T h e  d e c r e e  o f  
J u d g e  M e s e r v e y  a s  f ile d  W e d n e s d a y  
a l l o w s  t h e  p e t i t i o n e r  t h e  s u m  o f  $5000. 
H i c k s  a n d  K a l l o c h  r e p r e s e n t e d  M r s . 
M e h a n .
S T A T E  O F M A IN E .
K  s o x  *«»
A t :i P rob ate C ou rt held nt R o cklan d  in and 
fo r  pnlil C ou nty o f  K n o x , on the Hith day  o f 
D ecem b er,in  th e y e a r  o f  o u r  I,ord on e thousand 
* 1------- * - • r-nme.
to  be the
The New York Tribune.
e ljjh t  h u nd red  an d  n in ety -n in e
c erta in  in s tru m e n t 
lo st  w ill and 
la te  o f  South
been p resen ted  fo r  pro bate 
O u iutm tn. T h a t n o tice  th ereo f be g iv e n , to 
a ll person s in te re ste d ,b y  (-aiming a  cop y  o f paid 
p etitio n  w ith  th is  O rder thereon  to be p ub lish ed  
th ree  w eek s su c c ess ive ly ,In  TlicC ourlcr-<  Janette
p rin ted  in R o cklan d , in  " "  '* ------ ***_k
p erson s in te re ste d  m ay 
C o u rt to b e held nt ltock ln nd . In am i for 
C o u n ty, on tb e 16th  d a y  o f  Ja n u a r y , A . !>., 
19on, a t n ine o 'c lo c k  in the forenoon an d  show 
c au se , if  a n y  th ey  h a v e , w hy  the p ra y e r  o f  the 
p e tit io n e r  sn on lu  n ot be g ra n te d .
( ’ . F . M F 8 K K Y F Y , J u d g e .
A tru e co p y .—A r r i  s i
O U L D , R eg iste
The Tribune Staffs a Handsome Tri-Weekly 
Edltlsn.is tn i p u rp o rtin g   testam ent, o f  (leo rg o  w. H o rd in g,
T h o m asto n , in sa id  cou n ty  .h av in g  
* -  ' t e :
r
, cau si s
• I y , I  li »*< ’on r lor - O l* c  1 1 e . ip V m r'ts 'tb .'n c w s fo r  p a r ty  p u r p o se s ';; ml n ev er  
in sa id  ( m in t) , th a t  a ll nerccns m iscon duct in p u b lic  a f fa ir s , b ecau se 
n-v. atten d  a t a  1 reb ate  u iscovcn -d  am on g p a rty  frien d s . I he tr ib u n e
tilCOOU 
n lty . b u t b j
103-1-3 KDWAltD K. (H ltil. it t r.
K N O X  C O l'N T Y  In C ourt o f  P rob ate  held 
nt R ocklan d  on t lie R itli day  or D ecem b er. 1H99. 
L .  It. Sm ith  ad m in istra to r  on (lie e s ta te  or 
G eo rg e \V. S m ith , la te  o f  V in a lh a ven . in sa id  
('m in ty , deeeased , h a vin g  p resen ted  b is  accou n t 
o l n dm inistra t ion o f  sa id  csb ite  fo r  a l lo w a n c e : 
O H in .nr.ii, That n o tice  th ereo f be g iv e n , 
th ree  w eeks st ic o e ss lv c ly , in T h e Cou rier 
G az ette , p rin ted  iu R o cklan d , In sa id  C o u n ty, 
th a t  a ll person s in terested  m ay atten d  a t
v ig o ro u s ed ito ria l a rg u m en ts in fa v o r  o f  tlm 
m a ste rly  p o lic ies , w h ich  have brought, g en u in e 
p ro sp erity  to th e c o u n try  and g lo ry  to its a rm s 
an d  w h ich  p ro m ise  h ig h  p re stig e  in th e fu tu re .
T he p ersisten t lab o r of Ih e  Tribu ne du rin g  
tbe fou r years o f  P re sid en t C lev e la n d , its  Im ­
m ense c irc u la tio n  reac h in g  e v ery  h ills id e  and 
v a lley  lit the t lilted  S ta le s , is reg ard ed  by 
m any frien d s a s  h a v in g  c o n tr ib u ted  very  m a ­
te r ia lly  to p re p are  th e c ou n try  fo r  th e re tu rn , 
In 1*96, to P rotect ion an d  Sou nd M oney an d  to 
v o te  fo r  a  R ep u b lic  m can d id a te  fo r  th e P re s i­
d en cy .
C o u rt iu an d  fo r  th e C ou nty  o f  K
w ho la st d w elt iu R o cklan d  in sa id  County 
died  on th e i*9tli d a y  o f  Ja n u a r y ,  A . D. 18RT>, 
In te s ta te ; th a t sh e le ft  e s ta te  to lie ad m in is ­
te re d . to  w it :—p erso n a l e s ta te  to th e  am oun t 
o f  nt. lenst tw en ty  d o lla rs , th a t  y o u r pet it loner is 
In terested  in s a id  e s ta te  ns h e ir , th a t sa id  d e ­
ceased  le f t  no w id o w e r, am i ns iie r  on ly  h e irs-
at law  an il I----- - * • - * -  *«- -
n am es, reside 
QClujed a r c  a s  fo llo w s
NAMK. I t r s i  PENCE. It I I .  A
A lb in a  W . T h o rn d ik e , R o c k la n d , d a u g h ter  
A n n a A u g u sta  1 H in t,
I he co n fe sse d , that m 
o f  T l ie  T r lh u in  . in p u ttin g  fo rth  its 
ad m ira b le  T r l  W e e k ly  ed it io n , is M i 
a d d itio n a l s e rv ic e  to  th e g re a t  p a r ty , 
su c c ess  in 1900 a  em it inuut ton o f  hnslii 
p a r ity  an d  w ise  g o v ern m e n t d ep en d .
oh je
•tide
103-1 E D W A R D  K . G O U L D . Ih-giste
A Grant Daily.
T h e  D a l ly  .
I G . H unt 
N ath a lie  T ib b e tts , Je f fe rso n  
a . P ercy  H u n t, R ocklan d
W h ere fo re , y o u r  p e tit io n e r  pi
abate Cou rt to lie  held nt R o cklan d ,
.. .  * lfltli (lav o f  Ja n u a r y  n e x t , am i show
nts A lfr e d  G . H u nt, o f  I c au se . If an y  th ey h a ve , w hy the sa id  acco u n t 
** sh ou ld  n o t he n llow ed.
C. K . M F K F R V F Y , Ju d g e .
* >py.—A t t e s t
I S u n d a y  T r ib u n e ,  $ 10  a
• la t te r  h a v in g  an  l i .i. i 's t iia  m »  S r  i -  
t  o f  *Jl p ag es o f  great, b eau tv  and In- 
• it It Its w ealth  o f  gen era l in form atio n  
m l a t tr a c t iv e  sp e c ia l fe a tu re s  an d  p ic tu re s . Is, 
. ,iy fa r , th e b est an d  m ost v a lu ab le  ed it io n  in­
h a lin g  presen ted  h is first, an d  final su ed  fro m  T h e  T r ib u n e  nfltee. F o r  ikb u sin ess 
nccoUiiii o f a d m in istra tio n  o f  sa id  es ta te  fo r  m an , w ho can  rec e iv e  it a t  a  reason ab le  h o u r, 
m i ’ . { a l lo w a n c e : th is ed it io n  is su p e r io r  to a ll o th ers.
O lUir.U El', T lia t n otice th ereo f he g iv e n , th ree 
w eek s su c c e ss iv e ly , ill The Colli te l-G a z e lle , 
p rin ted  iu R ocklan d  in sa id  C o m ity ,th a t a ll p e r ­
sons in terested  m ay atten d  ut a  P rob ate  ( o u rt to 
b eh e ld  at R o cklan d , on th e 16th duv o f  J a n u a r y  
. If an y th ey  h a ve , w hy the
P A Y I N G
: F O R  T H E  W A R .
- W h e r e  F n « l n n « l  f ? e t s  H i e  M o n -  ' 
* c y  I t  I s  ( o n t i i i K  H e r  
I C r u s h  t l i e  l i n e r s .
BY MARK NORRIS
-J.OIs
g ra n d d au g h te r  
grand son
. . .  . ii vs th a t I«nwls
K . H ln rrott, o f  R o c k lan d , in 
K n o x . «.r to so m e o th er  su ita b le  p erson  be 
ap p oin ted  a d m in is t ra to r  o f  the e s ta te  o r  sa id  
deceased  an d  c e r tifie s  that th e sta te m en ts 
h e re in  co n tain ed  a r e  tru e to the best o f  h i- 
k n o w led g e  an d  b e lie f.
D ated  th is  C.tli d a v  o f  D ecem b er, A . D.
A L F R E D  C . 1 1C N T .
K n o x  s s .
S u b sc rib ed  an d  sw orn  to  th is  6th d a y  <>f 
D ece m b er, A . I) . 1899.
K N O X  C O U N T Y .—In  C o u rt o f  P rob ate  held 
a t  K u rk la m l on th e Ikth d a y  o f  D ecem b er. 1899.
On the fo re g o in g  p e tit io n , n iim .u i  » . that 
n o tic e  lie g iv e n  b y  p u b lish in g  a  cop y  th ereo f 
an d  o f  th is o rd e r , th ree  w eek s su c c e ss iv e ly , 
p r io r  to  th e Kith d a y  o f  Ja n u a r y  n ext in The 
o u ric r -G a z e tte , a n ew sp ap er p rin ted  in R o d ;
a l i i
I Slid
a te  then  to hi 
, i f  a n y , w hy  th e p ra
i sh ou ld  n o t he g ra n te d .
( . F . M K N F R Y F V . Ju d g e  
e co p y  o f  o r d e r  an d  p etition  therein
3 E D W A R D  K . G O C I.D , R cg is fc i 
S T A T E  (> F  M A IN I :.
A Handsom e Tri-W eekly.
sa id -omit should not lu
and Is a  liandso
c r y -o lh e r -d a y  n ew sp ap er,
a, f re sh , b re ezy , 
I t  w il l,  wo th in k ,
M E 8 F R Y F Y , Ju d g e .  p ro ve th e b est su b st itu te  fo r  u m etrop o litan  
d a ily , yet fou n d . E v e ry  n u m b er is  ns good an a 
K . G O C I.D , R e g is te r . d a lly  o f  th e sum o d a te . F o r m a lly  peop le , it w ill 
an sw er the p u r p o s e s o fn d a l ly . Itg ivo w o n e more 
re a c h  w eek , fo r  h a lf  a  d o lla r  le ss a  year , 
• n k m i W e e k l y . In ad d itio n
....................................................... .. .. l ito ria ls  an d  m arket, p ric e s , it
r A aron  M. A u stin , la te  or R o c k lan d , in p rin t*  each w eek a  g re a t  v a r ie ty  o f  p ic to ria l, 
a id  C ou n ty, h a v in g  p resen ted  h er f irst acco u n t lite ra ry  am i o th er  e n te r ta in in g  m a tte r, Inelud 
• f  a d m in istra tio n  o f  sa id  es ta te  fo r  a l lo w a n c e : ing hu m or, hook re v ie w s , " A s k e d  an d  An
O u ni Hi.n, that n otice  th ereo f lie g iv e n , th ree  sw e r c .l ,"  fo re ig n  le t te rs ," I lo R lO  T o p ic s ,”  fash  
re e k s  su c c e ss iv e ly , in T lie  C o u rie r-G az ette  ions, fic tio n s, a g r ic u ltu r a l d a ta , advunen In 
irin ted  in R o c k lan d , in sa id  C o u n ty, th at a ll fo rm atio n  fo r  b u s in ess  m en , ‘ ‘ S c ie n c e  am i 
ii-rsons in te re ste d  mnv a tten d  at a  P ro b ate  M e c h a n ic s ,"  e tc . T he m a rk e t p ric es  a re  nc 
I ’n u rt to lie held a t R o c k lan d , on th e Kith d a y  c u ra te  and sta n d a rd . It  is  a lw a y s  su re  to look 
if  an y th ey a t  I In* T r ib u n e  b efo re  b u y in g  o r  se ll in g
l(Xl-l-:t E D  W A U L
K N O X  C O l'N T Y  In C ou rt o f Prolm 
a t  R ocklan d  on th e 19th day o f  Di-cetnlx 
A u g u sta  !M. A u s tin , adinin
iibv tli a id -count sh ou ld  i
C . E . M E S E R V E Y , Ju d g e
v.—A t t e s t :
E D W A R D  Ii . G O U L D . R egiste i 
S T A T E  O F  M A IN E .
A s a  fillTrl Weekly Trllm
U n ited  S ta tes .Tlie Trl Weekly Trllm
fo rth  in resp o n se t
en d s A. i t .  1 K99 
A C erta in  fim triu m  
la s t  w il l an d  testam e: 
W a rre n , in s a id  Conn 
lo r  p ro b a te  ()u in :u  
g iv e n  to aJI p erson s 
co p y  o f  sa k i p etitio n  
to  lie p u b lish ed  tli
tte  ;
"X . on  tlie 19th il;t i
1 • * Ing l<» be
v , b a v in ; : been'ori-H -
i). th at 6" t ic e  there.)
Witli til i:■x o r d e r  the
w eek s su c e e -s i vel
new spa) n-r publish .-
i i u tility , tliat I lit* v m ay ap p ea r  
r t  to  he h e ld  at R o c k lan d , in
Tlu* Cou rie 
R o c k la n d , in sa id  (
a t  a  P ro b ate  ................
an d  fo r  sa id  C ou n ty,on  th e Kith day  of J a i . . . . . . , ,
A . I) . 1900, a t  n in e  o ’c lo c k  in tin- foren oon , m ill 
sh o w  c au se , i f  an y  th ey  h a ve , w hy th e p ra y e r  
o f  th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n o t Im- g ra n te d .
C . K . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e c o p y .—A t t e s t :
10 3 -1-3  E D W A R D  K . G O l l.D , R e g iste r .
r t  o f  P rob ate  held
(1 h is  llrst. an d  tinui a c c o u n t o f  a d ­
m in is tra tio n  o f  sa id  e s ta te  for a llo w an ce : 
OUDKUEI), T h a t n o tic e  th ereof be g iv e n , th ree  
w eek s s u c c e ss iv e ly , in T h e C o u rie r-G az ette  
p rin te d  in R ocklu n d , in sa id  C o u n ty , th a t a ll 
p erson s in te re ste d  m ay a tten d  a t ‘ a  P rob ate  
C o u rt to  he held a t  R o c k la n d . on tin- s ix te e n th  
•f Ja n u a r y  n e x t , an d  sh o w  cau se , i f  an y they
w h y  the
A tru e  co p y . A
t sh ou ld
E . M E S E R V E Y ,Ju d g e  
D W A R D  K . G O C I.D , R egiste i
: * * * * : t :  * * * * * * * *  * * * * * *
* Now Methods-and Old*
• L  5^
^  In  d n v b  g o n e  b y  —  w o m e n  m a d e  X  
J  th e i r  o w n  s o a p — s p u n  t b e  c lo t h  t o r v  
i h e ir  c lo t h e s ,  a n d  a s  a  l u x u r y  m a d e  J  
^  m im e  tue ti/  f o r  t h e m s e lv e s  w it h  ^  
^  e n d le s s  t r o u b le ,  c a r e  a n d  e x p e r ib e . ^
| O ld  m e t h o d s  n o  lo n g e r  e x i s t  —  ^  
jO b e tte r  r e s u l t s  a r e  n o w  o b t a i n e d ^  
J c u s i c r  a n d  c h e a p e r  —  e v e n  in  p ie  ^  
m a k in g  w h e n  y o u  b u y  ^
*
*
*
*
i ih
-4^  
*  
+  
*
f u l l y  m a d e  o f  f r e s h  b e e f 
a p p le s  f r o m  a n  o ld  #  
l in e  r e c e ip t .  1»  a l l  r e a d y  
r u s t ,  a n d  i s  s o  e c o n -  
p ie  m a d e  o f  i t  c o s t s  
- u l s .  3^
of your G rocer lo r loc. *  
ow delicious i t  is .
■ha A // x. Rocklund. U* ^  
3k *  *  *  *  *  *  *  *  * *
H  . M .  M I O N  ft \  *
* * B o o k  B i n d
Bath. Me.
A n n i e  K e l l e r h e r ,  l a t e  o f  S o u t h  T h o m -  
a x t o n ,  a «  f o l l o w s :  H e a l  e s t a t e ,  o n e -
h a l f  h o u s e  a n d  lo t ,  $ 1 7 5 ;  p e r s o n u l  e s ­
t a t e ,  $58 .4 0 ; t o t a l  e s t a t e ,  $233.40.
T h e  e s t u t e  o f  T h o m a s  M . P ie r p o n t ,  
l a t e  o f  U n i o n , w a s  a p p r a i s e d  b y  J .  F .  
B r y a n t ,  J .  H . L u c e  a n d  B .  H . M e a n s  a s  
f o l l o w s :  H e a l  e s t a t e ,  S t a p l e s  f ie ld  a n d  
p a s t u r e ,  10  a c r e s ,  $200 ; p e r s o n a l  e s t a t e ,  
$4 0 .2 5 ; t o t a l  e s t a t e ,  $240.25.
T h e  e s t a t e  o f  C h a r l e s  P o la n d ,  l a t e  o f  
F r i e n d s h i p ,  w a s  a p p r a i s e d  b y  F r e d  A . 
H o v e y ,  H e r b e r t  L .  L e a v i t t  a m i  G . H . 
K u h n  a n d  f o u n d  to  c o n s i s t  o f  $ 3 13 .9 3  in  
t h e  S e a m a n s ’ .S a v i n g  B a n k  o f  N e w  
Y o r k  c i t y .
E z r a  W h i t n e y ,  E d w a r d  C . P a y  s o n  
a n d  R o d n e y  I .  T h o m p s o n ,  a p p r a i s e r s ,  
i n v e n t o r i e d  t h e  e s t a t e  o f  l l i r a m  H . T o l -  
m a n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  a s  f o l l o w s :  H e a l  
e s t a t e ,  t l i e  J o s i a h  T o l m a n  h o m e s t e a d  
a t  B l a c k l n g t o n ’ s  C o r n e r ,  $ 18 50 , lo t  o f  
l a n d  a t  t h e  H i g h l a n d s ,  $800, lo t  o f  la n d  
a t  " t h e  B o g , "  16  a c r e s .  $ 10 0 , 22  a c r e s  o f  
l a n d  in  K o c k p o r t  o n  M t . P l e a s a n t  
s t r e e t ,  $ 12 5 ,  50 a c r e s  o f  l a n d  o n  M t . 
P l e a s a n t ,  in  I t o c k p o r t ,  $4 00 ; g o o d s  a n d  
c h a t t e l s ,  $298. r i g h t s  a n d  c r e d i t s ,  $ 5 ,-  
19 4 .0 7 , i n c l u d i n g  P e n o b s c o t  S h o r e  L i n e  
K . H . b o n d . $ 10 0 0 , H . T .  & C . S t .  H a l l ­
w a y  b o n d s ,  $700, s i x  s h a r e s  In  N o r t h  
N a t i o n a l  B a n k ,  $690. f o u r  s h a r e s  in  
L i m e  H o c k  N a t i o n a l  B a n k .  $280, o n e  
s h a r e  in  T h o m a s t o n  N a t i o n a l  B a n k ,  
$ 12 0 , m o n e y  in  b a n k s ,  $ 1 , 16 6 .0 7 ; t o t a l  e s ­
t a t e .  $8 ,76 7.07.
T b e  e s t a t e  o f  J o s e p h  S p e e d , l a t e  o f
H o d n e y  B e v e r a g e  a n d  E l i z a  O. 
W o o s t e r ,  w e r e  a p p o i n t e d  e x e c u t o r s  o f  
t h e  w i l l  o f  S e t h  C a ld e r w o o d ,  l a t e  o f  
C a m d e n ,  g i v i n g  b o n d  o f  $2,000.
J .  H e n r y  F l i n t ,  w a s  a p p o i n t e d  e x e c u ­
t o r  o f  t h e  w i l l  o f  C l a r i s s a  R o b in s o n " , 
l a t e  o f  W a r r e n ,  g i v i n g  b o n d  o f  $600.
A l l e n  H .  L i n n e l l  p e t i t i o n e d  f o r  a l ­
lo w a n c e  f r o m  e s t a t e  o f  H a r r i e t  L i n n e l l ,  
l a t e  o f  I t o c k p o r t .  N o t i c e  o r d e r e d .
J a m e s  M . S m i t h ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  
t h e  e s t a t e  o f  M a t t e  J o h n s o n ,  l a t e  o f  K t . 
G e o r g e ,  w a s  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  to  
d i s t r i b u t e  $ 2 2 5 .19  a m o n g  c r e d i t o r s .
W i l l i a m  S .  S c h w a r t z ,  a d m i n i s t r a t o r  
o f  e s t a t e  o f  M a r y  F .  S im m o n s ,  l a t e  o f
Free Medical
A d v ic e
Do y ou  u nd erstan d  ju s t  w h at D r. J .  C . 
A y e r 's  m ed ic in es w ill do fo r  y o u ?  A re  
th ey  h e lp in g  you  us fu s t  us you  th ink  tu . y 
o u g h t?  W rite  to  ou r do ctor. Ho w ill 
a n sw e r  a ll qu estio n s , an d  g iv e  you tho 
b e s t  m ed ical a d v ic e , ab so lu tely  fre e . 
A d d re ss  th e J .  C . A y e r  Co., L o w '.il, Muse.
.Silas V . W eav er, a d m in is t ra to r  on tho e s ta te  o f  
N an cy  I*, llru n sco m h  la te  o f  W arren , in su id 
c o u n ty , d e ceased , h a v in g  p resen ted  his l lr s t  and 
lin al ac c o u n t o f  a d m in istra tio n  o f  sa id  e s ta te  
fo r  a l lo w a n c e :
OUIIKICKD, T lia t  n o tice  th ereo f tie g iv e n , th ree  
w eek s s u c c e ss iv e ly , in T h e  C o u rie r-G az ette , 
p rin ted  in R o c k lan d , in sa id  C o u n ty, Hint all 
p erson s in te re ste d  m ay  a tten d  a t  a P rob ate  
C o u rt to lie held a t  R o c k la n d , on the Pith d a y  of 
J a n u a r y  n e x t , an d  sh o w  c au se , if an y th ey 
h a ve , w h y  tho sa id  a c c o u n t sh ou ld  n o t be 
a llo w ed .
g ro w in g  
issu es . It  is eo n  
v  read er , w ho w an 
in  N e w  Y o r k  T rll»
ay  fo r  tho D aily .
Tho W eekly.
lia s been put. 
uni tot 
liiillv  recoin
will and t< 
o f  R o c k lan d , iu s 
l>resentcd fo r  probnP 
iicn r.i), th at n otice  Hi 
. . m.ns in te re ste d , by cui. 
• tit ion w itli tills  O rder tin
id C h a rles Slier
ort ing
'■ * c 
» ty ,
Yg lv
The Weekly Trlbun
m
d u g  a  cop y  o f  sa id  
> lie p ub lish ed Sam ple Copies
t ill,.,. « • '• ') .- s i i . . . '1 - . iv i 'lv  ill T i l l '( 'm irier liu z r U r  N m ii|ile  C n p len  ol nny e ilttln ii w ill e l..... r t ll lly
II iii'wn|m|ier p ul.lIhIiimI ill lim k liim l In rnlil he u rn !, fren o f  c liar|(e , in  tln n o  lU 'Hirlllg Ilium . 
Unit lliev  nmy iippenr wl ;i I’ n ih i.le C m irt  A ililree - lilw ttys ,
" ; 3 |  THE TRIBUNE,
ii peti-’ I New Y o r k  C i t y .
to lie lield  at. R o c k lan d , in and fo r  sa id  Com 
on tin* 1 (,tIi d av  o f  Ja n u a r y . A . D. 1 
at n ine o ’c lo ck  in 'th e forenoon, and show  cm 
If an y  they h a ve , w hy the p ra ye r  o f  the  
tion er sh ou ld  n ot he. gra n te d .
E. M E S E R V E Y , Jm lg i
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  > )
The wnr with Ihe Trnnsvnnl in one of 
Ihe inonf expensive in whieli Mnglnml 
him indnlKi'il for ninny yenrst If is nmt 
Inc many » Rohlen sovereign fo Keep in 
Souili Africa flint Rrcnt nrmy which i 
to crush the ItoiVrs. Where is nil this 
money to come from? Who is point,’ to 
pay the shot* Mow much will it nil 
cost ?Tin- nmti who eoulil give the best An­
swers to these three qne tions is Sir 
Michael llicks-Bcnch, chancellor of the 
British exchequer. However, Sir Michael 
in not tulliiiig for publication jimt now. 
In fact, he seldom if over tnlhs (or pub­
lication. Uo is tlie most conservative 
man in a nntion of which this is the most 
noticcnlile trait.
But it Is evident tlmt the British lmvc 
unlimited confidence in their governmen­
ts! financier. No one stops to nsk what 
the expense will he. When parliament 
was cnlled together nt the lieglnning of 
the war, it voted offhand an nppropria- 
tiim of $30,000,000, tlie exnct sum which 
congress appropriated when we went to 
war with Spain. Parliament expected 
the chancellor to find tho money some­
where nud to contrive means of filling the 
lade which extraordinary expenditures of 
this sort might make iu nny fund from 
which it was withdrawn.
Of course the money uhoiI for tlie im­
mediate expenses of tlie campaign is 
drawn directly from Ihe revenues of the 
nation. It is being paid out every day 
in treasury warrants, which are Issued to 
pay for transports, provisions, salaries 
and ammunition.
Por several bourn eneli day Sir Michael 
does nothing but sign his name to such 
warrants, iiis signature on n piece of 
government paper of Ibis kind would be 
honored for more Ilian Hint of any money 
king lu all America.
We can ........ vldenecs of tho lavish
manner In which ICnglnml is spending 
money without going away from home. 
Thousands of American mules have been 
shipped lo South Africa. Mules cost! 
money. The other day agents of tho 
English government purchased something 
over 10,11(111 barrels of Kansas Hour, 
which is to he sent to tho commissary
A tr •>py
1K I-1- I K D W A ltl)  K .  ( K l t l l .K ,  Itegiwtc
S T A T E  i i f  .M AINK.
day
anti
I, pm  port ing to im tin-
I o f  A lv in  (I . b e v e ra g e , 
i in ly . h avin g
• th ereo f tin g lv
A C erta in  liiHtruiuen 
last w il l an d  testam ent 
la te  o f  N orth  H aven , in Haiti n  
lilted fo r  proliute,
II p erson s inter 
till p e titio n  w ith 
th is ( in fe r  th ereon  to lie p u b lish ed  th ree w eeks 
su c c e ss iv e ly  in T he C o u rie r-G az ette , a  n ew s 
p ap er  p u b lish ed  at. R ocklan d  iu su id ('n u n tv . 
that th ey  m ay ap p e a r  a t  a  IToh ute C ou rt to  he 
held a t  R o c k lan d , in and fo r  sa id  C ou n ty, on 
th e Kith d a y  o f  J a n u a r y , A . D. l'.XK), a t  n ine 
o ’c lo c k  in th e fo ren oon , and sh ow  c au se , if  an y 
th ey h a ve , w hy th e p ra y e r  o f  th e p e titio n er  
sh ou ld  n o t he g ra n te d .
C. E . M E H E R V E Y , J u d g e .
10 3-1 d ? 1  ,C0R l  NVARi / k .' G O U L D , R e g iste r .
N otice  o f Foreclosure |
W h ereas Ja m e s  II. Itu rns, or F r ie n d sh ip , iu 
th e C o u n ty  o f K n o x  an d  S la te  o f  M ain e, by Ids 
m o rtg a g e  deed (luted th e th ird  day  o f N ovem ­
b er, A . I ».. 1898, and recorded  in  tlie  K n o x 
('m in ty  R e g is t ry  o f  D eeds, Rook 109 , 1 ‘u ge 1-19, 
con veyed  to m e , tin -u n d ers ig n ed , a  c erta in  p a r­
cel or rea l e s ta te  s itu a te  in sa il ! F r ie n d sh ip .
C . K . M E H E R V E Y , Ju d g e , 
y .—A tte s t :
E D W A R D  K . G O C I.D . R eg ister .
S T A T E  O F M A IN E .
K n o x  s s .
A t  u l 'ro h a te  C o u rt h e ld  ut R o c k lan d  iu and 
fo r  su id  C ou n ty  o f  K n o x , on tho I'.Uh day  o f
Dec
nr p o rtin g  to lie 
* on t A u g u sta  Dili 
u nty , h a v in g  la ­
the
) lie p u b lish ed
la s t  w ill an d  te sta m en t o / 
la te  o f  R o c k la n d . in sa id  ( 
p re sen te d  fo r  p ro b a te .
O uiiEU icn. T h a t n o tic e  th e re o f be g iv e n , to  a ll 
p erso n s in te re ste d  b y  c a u sin g  a cop y  o f  sa id  
p etitio n  w itli tills  O rd er th ereon  t< 
th ree  w eek s s u c c e ss iv e ly  inTItt-Coi 
p rin ted  iu  R o c k la n d , in sa id  (m in ty , that 
th ey  m ay a p p e a r  a t  a  P ro b ate  C ou rt to lie held 
a t  Ito ek la n d , in an d  fo r  sa id  C o u n ty, on th e Kith 
day  o f  J a n u a r y .  A . D. 1900, a t  n ine o ’c lo c k  in 
th e foren oon , and sh ow  cau se , i f  an y 
th ey h a ve , w hy  tlie  s a id  a c c o u n t sh ou ld  not In- 
a llo w ed .
C . E .  M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e  c o p y ,—A t t e s t :
HXM -3 E D W A R D  K . G O U I.I), R e g is te r .
A lien  I I . L in n e ll, w id ow e
lute o f  K o c k p o rt in  sa id  C ou n ty, d e eea sed , 
h a v in g  p re sen te d  h is  a p p lic a t io n  lo r  a llo w an ce 
o f  tno p erson al e s ta te  o f  mu id deceased  :
T h a t n o tic e  th e re o f he g iv e n , 
....... ' Iv , iu T he C o u rie r-
lb m m b d  on tlie n o rth -w e st sid e  by laud  o f 
G eo rg e  W . P o lan d , an d  on tho n o rth -ea st sid e  
by land o f  sa id  G eo rg e W. Poland , .hi th e SOU til 
cast s id e  by sa id  m ain  road , uud on th e sou til
o r  h
A m i w h erea s, 
h as been broke
Now th e re fo re , by reuse 
co n d itio n  th ereo f I c la im  
m o rtg ag e
ta b lin g  ( 
on d ition  o f  sa id  i
Automobiles.
T h e  ag o  o f  horseloaH v e h ic le s  Is a c tu a lly  h e re . 
Hue 11 intense nud u n iv e rs a l In terest lia s n ot 
In d In any th in g elm a  IU Ii T elep h o n e*
E v e ry o n e  w un to lo  he am on g  the llr stto  ow n an 
a u to m o b ile ; e v e r y o n e  w an ts to  s h a re  In the 
en orm ou s p ro fits o f  th e b usin ess . Ily sen d in g  
a  a la iu p  to the
Strathmore Automobile Co.
1 Beacon Street, Boston.
Y o u  can  Mud ou t a ll a ls m t lt . T h e y  w
liuw you can  sh are In Ihe p ro llls , . _
am ount o f  th e ir  t r e a su ry  stock Is o ffe red  fo r  
sa le . T h o se  who w ish  to s lu m  In th e g r e a t  
d iv id en d s su re  to ho paid  Hhoold w rite  a t  o n ce 
i u* tho p ric e  o f  th e stock  w ill Im ad va n c e d  rap  
Id ly . E v e r y  sto ck h o ld er  w l"  1 
te rm s fo r  the p u rch a se  o f  i 
h is  ow n  u se .
The Strathmore
o f  th e v e ry  first in th e d e ld , Is  Uin heat
OUDk
th ree  w eek s  s u c c e s s ! . , ..............
;tte  p rin ted  in  R o c k la n d , iu sa id u n ty ,
Kith d a y  o f  Ja n u a r y  n e x t , 
a n y  th ey  h a v e , w hy th e sa 
not he g ra n te d .
( ’ . K . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e  c o p y .-  A t t e s t :103-1-3 Edward k . goi i d >
N O T IC -
T he su b sc rib e r  h e re b y  g iv e s  n o tice  th at he 
h as been  du ly  a p p o in ted  e x e c u to r  o f  the la st  
w ill an d  te sta m en t o f  H a rriet F  M a th e w s,late  o f  
Kt G eo rg e  in th e C o u n ty  o f  K n o x ,d e c e a se d , and
(f iv e n  bonds a s  th e la w  d irt c l* . A nd p erso n s la v in g  d e m an d s a g a in s t  th e esta te  o l sa id  de- 
c c asc d  are  d e sire d  to p re se n t th e  sa m e fo r  
se ttle m e n t, uud a ll in d eb ted  th ereto  are  requ e* 
te d  to  m a k e  p ay m en t im m e d iate ly .
W A L T E R  H. M A TH  KWH, K x r ..
T en an ts H arb or, Me. 
D ecem b er 2 3 ,18 99. 103-1-3
WAHH1CN.
W o r k  i *  q u i t e  g o o d  in  t h e  m i l l  a n d  
a h o e  s h o p .
J o h n  M u l i e t t  h at*  p u r c h a s e d  t h e  s t o r e  
o n  t h e  b r i d g e  w h i c h  f o r m e r l y  b e lo n g e d  
to  O r r e n  D a v i s .
T h e  H i g h  s c h o o l  c o m m e n c e d  M o n d a y .
T e n  o f  o u r  H i g h  s c h o o l  s c h o l a r s  a r e  
n o w  a t t e n d i n g  H e b r o n  A c a d e m y .
B h e r b o u r n e  K a l l o c h  i s  w o r k i n g  f o r  
W h i t t e n  &  N e w b e r t .
A u s t i n  K e a t i n g  i s  m u c h  b e t t e r .
ADMINISTRATORS
T A K E  N OT I E
la rg e  lib ra rie s
X
HUS I ON’S BOOKSTORE,!
386 / l a i n  S t . ,  d o c k l a n d .
U ftM D
ED W A R D  K. COUL D,
Counsellor at Law
IN I)
Register of Probate
C O U R T  UOUHR, .  IU 1C K L A M )
PROBATE COURT.
Bpoclul silcutloii given to P ro b s l. slid InvolveD '} 
p roceed in gs; years experience In P ro b .u -(>IU«e. 
GO LLKO TIO N H M A D E
PHILIP HOWARD Attornflv at Law.
HM u t .  li  t  H U l U ) .
Q uaker
Ra ng es .
^ 1 11 AH. 1C. HI KSKKVl l
Attorney at Law,
M'i M A IN  HTKJCKT, R O C K L A N D , Mr..
j . l l  U kk 'i (J t i , i . . . .
C O C H R A N , B A K E R  & C R O S S  
Fire, Life k  tm d riit limuraue*.
T b eO id e tt Insuruuoe Agnucy lu Muluu.
(M M A IN  H T lth K T ItO C K I A N D .
A L B I O N .
M c D o n a ld — F r i e n d s  h e r e  o f  W. S . 
M i t c h e l l  e x t e n d  t h e i r  s y m p a t h y  in  h i s  
g r e a t  b e r e a v e m e n t ,  t h e  l o s s  o f  h i s  
f a t h e r .
F r a n k  H u s s e y  w e « t  to  W a t e r v i l l e  
l a s t  w e e k . H e  v i s i t e d  h i s  a u n t ,  M r s .  
M e lv i l l e  S  F u l l e r .
M r . a n d  M r s .  J a m e s  H u s s e y  a n d  M r . 
a n d  M r s .  C\ H e r b e r t  B a 'c h e l d e r  o f  
P a l e r m o  s p e n t  l a s t  S u n d a y  w i t h  t h e i r  
s i s t e r  u u d  f a m i l y ,  M r . a n d  M r s .  M a d i ­
s o n  J i i s l c r  o f  P a l e r m o  C e n t r e .
KIRE,
LIFE and 
ACCIDENT
IN S U R A N C E
W v rt present ou>y good sod ivIUbU- c< uipAiib* 
which ei.*tfl<Mi us to glvi rndr** »»i'» '»iTinu lo All 
pAtrous Call sou r is iid u *  t* t  gr«««i »c* umuiaiioo 
policy »ud act how >l coinpAit* with oUu-ia  you 
Lsv« pit-viouAly >x uiiiod
VA« Are Also gtot* for i hr New 1J> iut< Hew log 
Mac blue sod keep a few «>i ibt-io cooA'Autly ou 
baud lo Acll ou *rry  «-A*y >»tun aud each utAcbioc 
is  Also fully  wsiiAuU-d. Glv** u* a trial.
D. H. M . L  GUDDFN, 
Vinalh■ Vi'n, Maine.
TAUNTON IRON WORKS,
TA U N TO N , M a ss . 
SEND for PRICE LIST
Ml-33
L. F. •T A N R E T T .
H L A  W Y K I Q r
407 Mala Street . . KOCKLANI)
G eneral I ' i h u u  wtib bpnoiaity
S IR  MI C R A K E IH CKH -liEA CII.
(Uhttfict-Uor of the exchequer. J 
general of Gcucrul Bullcr’s nriny. Good 
Hour is worth about $ 1 n barrel ut whole­
sale. But u little item like $ HU),000 for 
Hour would not make Hir Michael ilutter 
an eyelid.
The British aystem of uatiouui iinau- 
eieriag is beautifully simple when you 
look at it broudly. lOacii year there is 
submitted to parliament an estimate of 
what the expenses of the various depart­
ment h will be for the coming year. This 
is called the budget. Then the uuniial 
revenues are figured up nud compared 
with tlie sum total of the budget. If the 
sum named iu the budget is larger thun 
that footed up by the revenues, then one 
of two things mlist be done—either the 
budget must lie pared down or the rev* 
cuiich increased.
lu the case of wur the extra expenses 
are taken from the revenues as needed. 
The delieiency is supplied from the re­
serve fund. The matter of making good 
the reserve fund can be put over until 
the war has been finished. Thus the pa­
triotism of the people is not disturbed by 
u war tax. That cornea afterward. It 
may be ten years before the British peo­
ple make the lust settlement for the cam­
paign now going on nguiust the Boers.
In the end there may be uu additional 
penny put on tlie income tux uud perhaps 
u little rise in the import rutes. But 
there is a popular ideu that the gold 
mines of the Traasvual, which have made 
the Boer republic so rich iu resources, 
will eventuully puy the bulk of the ex­
penses of the wur. fijvcry ISriton expects 
thut within a few mouths all the riches 
of the Hand will become part aud parcel 
of the empire.
The man who is payiug tho war bills, 
Kir Michael 1 licks-Beach, is probably 
the least known of any L'nglish oiiicisl. 
lie is retiring by disposition, never sub­
mits to an interview uud his ouly well 
known characteristic is u tendency to 
wear wretchedly cut clothes. While par­
liament is sitting he may be iu his otlh-e 
in the treusury building iu Whitehall 
twice a week. When parliament is uot 
in session, he is seldom there ut uli, but 
either ut his Loudon house or his country 
place, Netherhaven House, iu Kulisbury, 
where he uiuiiages to keep two uiert pri­
vate secretaries fearfully busy, uud has 
another stutioiied at the treasury to huve 
uu eye on thiugs there.
The chancellor bus only recently re­
covered from u serious illness thut was 
bothering him just ubout the time wheu 
the necessity of spending $.rjO.UOU.OOO in 
killing people made its uppeurauee, aud 
the questions which are tired ut him sev­
eral dozen times u day ure alone enough 
to drive a nervous man distructcd, but 
Kir Michael 1 licks-Beach is uot, if treas­
ury people are 4u be believed, ut ail ral­
lied by his seuse of responsibility- cool­
ness always bus beeu one of his charac­
teristics—but goes ou from day to day 
signing for transports and re enforce­
ments* uud ummuuitiou and mules with 
uppureutly us little concern as if Eng­
land started u new war every day in 
the week.
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A simple and safe way to clean costly and easily- 
injured articles is to make a suds of hot water and 
Ivory Soap, and allow it to cool until lukewarm. This 
solution, while very effective, is perfectly harmless.
Ivory Soap contains no alkali. It will not destroy the 
surface or texture of any material, however delicate.
Ivory Soap differs' from other soaps. It is more 
carefully made, and the materials used in its manu­
facture are the purest and best.
COrrmGMT n C PROCTER ft GAMBLE C
C A M D E N .
Neighborhood Chat.
N e w s  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V i c i n i t y  G a t h e r e d  b y  
A b l e  S p e c i a l s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
P H O M  A S T O N * .
M i s s  E d i t h  W a t t s  o f . 8 t .  G e o r g e ,  w a s  
in  t o w n  S a t u r d a y .  M i s s  W a t t s  i s  o n e  o f  
t h e  c a n d i d a t e s  in  t h e  T e a c h e r s  c o n t e s t  
f o r  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t r i p  t o  E u ­
r o p e .
C h r i s t m a s  t r a i n s  b r o u g h t  a  n u m b e r  
o f  T h o m a s t o n l a n s  t o  t h e i r  h o m e s .
W a r r e n  H e n r y ,  w h o  h a s  b e e n  a w a y  
s o m e  y e a r s ,  c q m e  f r o m  B u f f a l o ,  N .  Y . ,
R a l p h  D . W a ld o  f r o m  R o x b u r y ,  M a s s , ;
E l l a  P r i n c e ,  f r o m  B o s t o n ;  R a l p h  L e r -  
in o n d  f r o m  W a ld o b o r o ;  F r a n k  D . E l ­
l i o t  f r o m  P o r t l a n d ;  A l f r e d  W . L e v e n -  
s a l e r  a n d  E d w a r d  K .  L e i g h t o n  f r o m  
B o w d o i n  c o l l e g e ;  C o l .  C .  H . L e i g h t o n .  _
M r . a n d  M r s .  F .  A . W a s h b u r n  f r o m  u n l a y  f r o m  B o s t o n
A’ I N A L H A V E N .
F .  V . C r o c k e r  r e t u r n e d  S a t u r d a y  f r o m  
a  w e e k 's  v i s i t  in  B u c k s p o r t .
M i s s  L a u r a  C r o c k e t t  o f  C a m d e n ,  
s p e n t  C h r i s t m a s  h e r e .
M i s s  A l i c e  A r e y  o f  B e l f a s t ,  s p e n t  
C h r i s t m a s  w i t h  h e r  p a r e n t s .
H i r a m  A m e s  o f  L e w i s t o n ,  i s  h o m e  
f o r  t h e  h o l i d a y s .
M i s s  E m m a  C r o c k e t t  r e t u r n e d  S a t ­
u r d a y  f r o m  a  f i v e  w e e k s  v i s i t  in  B u c k s ­
p o r t .
A r t h u r  V l n a l  i s  h o m e  f o r  a  w e e k 's  
v i s i t .
J .  H a l d e n  R o b e r t s  c a m e  h o m e  S a l -
W a t e r v l l l e :  D a v i d  D i c k e y  f r o m  M a r l ­
b o r o , M a s s .
} 1 t b . C . W . S t i m p a o n  h a s  b e e n  in  
B o s t o n  s i n c e  F r i d a y .
M r .  a n d  M r s .  D o o le y  o f  L e w i s t o n .  
S p e n t  a  f e w  d a y s  w i t h  M r s .  D o o le y '  
p a r e n t s ,  C a p t .  a n d  M r s  
o c h r e s t ,  l a s t  w e e k .
\  E v a n g e l i s t  H a r r y  T a y l o r  a n d  M r s .  
i  t v .  H a t c h  c lo s e d  t h e i r  l a b o r s  w it h  
t n e  B a p t i s t  e h u r c h S u n d a y  e v e n i n g  a n d  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e s  M o n d a y  m o r n -  
ln fe . T h e y  a r e  e a r n e s t ,  f a i t h f u l  w o r k ­
e r s !  a n d  g r e a t  g o o d  h a s  r e s u l t e d  f r o m  
t h e i r  l a b o r s .  T h e  i m p r e s s i o n  m a d e  u p ­
o n  u h e  c o m m u n i t y  w a s  e x c e l l e n t  a n d  
w l l l X b e  l a s t i n g .
C h r i s t m a s  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  a t  th e  
C o n g r e g a t i o n a l  a n d M e t h o d i s t  c h u r c h e s  
S u n d a y .  T h e  s e r m o n  a n d  m u s i c  w e r e  
a p p r o p r i a t e  to  t h e  o c c a s i o n .  A t  t h e  
l a t t e r  i c h u r c h  t h e  m o r n in g  s e r m o n  w a s  
p r e a c h e d  b y  P r e s i d i n g  E l d e r  O g i c r .
A t  a t .  J o h n  B a p t i s t  c h u r c h  C h r i s t ­
m a s  w a s  o b s e r v e d  b y  t h e  u s u a l  s e r ­
v i c e s .  M o n d a y  e v e n i n g  R e c t o r  W o o d ­
m a n  c o n d u c t e d  t h e  s e r v i c e .  T h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c h o ir  w e r e  r o b e d  In  t h e i r  
n e w  v e s t m e n t s .
H e r b e r t  W il s o n  i s  s p e n d i n g  a  
d a y s  a t  h i s  h o m e  o n  D u n n  s t r e e t
M o n d a y  e v e n i n g  b r o u g h t  h a p p i n e s s  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B a p t i s t  a n d  
M e t h o d i s t  S u n d a y - s c h o o l s .  C h r i s t m a s  
t r e e s  w i t h  t h e i r  a c c o m p a n y i n g  e x e r ­
c i s e s ,  w e r e  h a d  b y  t h o s e  s c h o o l s .  T h e  
a t t e n d a n c e  u p o n  b o t h  w a s  l a r g e .  T h e  
v e s t r y  a t  t h e  M e t h o d i s t  w a s  d e c o r a t e d  
w i t h  e v e r g r e e n s .  T w o  t r e e s  l a d e n e d  
t v i t h  p r e t t y  p r e s e n t s  a t t r a c t e d  t h e  i n ­
t e r e s t  o f  a l l ,  a n d  m a d e  g l a d  t h e  r e c i ­
p i e n t s .  T h e  p r o g r a m m e  a t  t h i s  c h u r c h  
f o l l o w s :
C h o ru s—'Tin the M e rry  C h r is tm a s  T u n e  
1*1 “  ........... -
S £ 2 S S t o 5 ‘ rr>’ ' M m y -------------- H a rry  D n n n ack
u u  ' M e tt le  H o d g k in s
H e fic tto m i'h o n o jrra p l' -It tie  o f  M a n ila .
Hong—J o l ly  Hid fit . N ic iu m s . M a rg a re t S m v e y  
U e c iU tio n , ’ e ' , ,
Keett-O ion, ■‘ V . - l ' w r 1R e c ita t io n , A u |y  M orse
B o u e —T h is is  th e M a y  a t  C h ristu m * . t
Rwfttiiou, “ “iftJS'uSrtwR e c it a t io n , H e len  lu r l n
S e le c tio n —P h o n o g ra p h .
lt c c  i t s  ttuu,
R e c ita t io n .
C h o ru s— W hcu C h r ist  th e I s  
R e c it a t io n ,
R e c ita t io n .Selection—Phonograph.
R e c it a t io n ,
R e c it a l  ion.
R e c ita t io n  
C h o ru s  S an ta  t Ians is  < o iu iu g .
S e le c t io n —T h a t 's  W here Mv Tho ughts A r .
T o -n ig h t .
A t  t h e  B a p t i s t  t w o  l a r g e ,  h a n d s o m e  
t r e e s  w e r e  f i l le d  w i t h  p r e t t i l y  d r e s s e d  
d o l l s ,  h o o k s , t o y s  a n d  u s e f u l  a r t i c l e s ,  
w h lc l i  w e r e  g i v e n  a w a y  b y  u  v e r y  t a l l  
S a n t a  C l a u s .  c lo t h e d  In  d a r k  r o b e s  w h o  
e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  e x c h a n g e d  h i s  
h e a v y  f u r s  o n  u c c o u n t  o f  t h e  w a r m  
w e a t h e r ,  T h e  e x e r c i s e s  w e r e  v e r y  
p l e a s i n g  a n d  i n t e r e s t i n g .
D e p u t y  S h e r i f f  V o s e  a n d  a n  a s s i s t a n t  
m a d e  a  s e i z u r e  o f  l l i iu o r e  a t  t h e  K n o x  
h o t e l  S a t u r d a y  n ig h t .  O t h e r  o l l l c e r s  
s t a r t e d  f o r  t h e  G e o r g e s  h o t e l  o n  a  s i m ­
i l a r  e r r a n d ,  h u t  r e a c h e d  t h e r e  o n ly  to  
f in d  t h e  h o u s e  in  d a r k n e s s  a n d  t h e  
d o o r s  lo c k e d .  ,  .
M r s  H e le n  A n d e r s o n  h a s  h a d  h e r  
h o u s e  e q u i p p e d  w i t h  a n  E a s t e r n  t e l  
e -p h o n e . T e l p l i o n e s  a r e  b e c o m i n g  J  
h o u s e h o l d  n e c e s e i t y .
M r s .  H a r v e y  S m i t h  o f  T h o m a s t o n ,  i s  
in  t o w n  f o r  a  h o l i d a y  v i s i t .
M i s s  L o u i s e  A r e y  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y  f r o m  H a v e r h i l l ,  M a s s .
B e r t  H a l l  s p e n t  C h r i s t m a s  a t  h o m e .
A . H . L a n e ,  w h o  f o r  s o m e  t i m e  h a s  
O i l -  | b e e n  a t  w o r k  in  B a r r e .  V t . .  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y .
A l t o n  R o b e r t s  i s  h o m e  f o r  t h e  h o l i ­
d a y s .
M i s s e s  L a u r a  a n d  H e le n  S a n b o r n  r e ­
t u r n e d  S a t u r d a y  f r o m  a  v i s i t  to  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s  " u p  r i v e r . "
M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  S h i r l e y ,  w e r  
h o m e  f r o m  W a J d o b o r o  f o r  C h r i s t m a s .
n d  M r s .  B y r o n  W i l s o n ,  a n d  
c h i l d r e n ,  s p e n t  C h r i s t m a s  in  T h o m a s ­
t o n .
M r .  a n d  M r s .  T o m  H a d i e a u  a r e  in  
B a n g o r  f o r  s e v e r a l  w e e k ’ s  v i s i t  
M i s s  H e le n  B r o w n e  s p e n t  C h r i s t m a s  
a t  h e r  h o m e  in  C a m d e n
M r s .  J o h n  M o n a g h a n  l e f t  S a t u r d a y  
f o r  s e v e r a l  w e e k ’s  v i s i t  i n  N e w  Y o r k .
W . F r a n k  P i e r c e  s p e n t  C h r i s t m a s  a t  
h o m e , r e t u r n i n g  t o  W a ld o b o r o  t o d a y .
M r . a n d  M r s .  F r e e m a n  H a m i l t o n  a n - l  
d a u g h t e r ,  C r e t e ,  a r e  s p e n d i n g  t h e  h o l ­
i d a y s  in  R o c k l a n d .
M i s s  E d i t h  M u n s o n  w  
S a t u r d a y .  .  _
L .  A  C o o m b s  a n d  H .  W . S m i t h  w e r e  
In  R o c k l a n d  T h u r s d a y .
M r s .  J o h n  G e a r y  a n d  d a u g h t e r  B e a t ­
r ic e ,  r e t u r n e d  S a t u r d a y .
M r s .  J . E .  C a r l i n  1 h I n  B r i g h t o n , M a s s ,  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r .  M r s .  E .  K .  ^ r a f f u m .  
A l .  V i n a l  s p e n t  T h u r s d a y  in  t h e  c i t y .  
M i s s e s  M a y  P e n d le t o n ,  A l i c e  H o p -  
k i n s ,  a n d  F l o s s i e  K i t t r e d g e ,  w e r e  in  
R o c k l a n d  T h u r s d a y .
W o r k  w a s  s u s p e n d e d  o n  H u r r l c a n  
f r o m  F r i d a y  n i g h t  u n t i l  W e d n e s d a y  
m o r n in g  g i v i n g  t h e  w o r k m e n  a  c h a n c e  
to  s p e n d  C h r i s t m a s  a t  t h e i r  h o m t  .
f e w
C a m d e n  w i l l  b e  p o s i n g  a s  a  w i n t e r  
r e s o r t ,  i f  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  k e e p s  o n . 
A c c o r d i n g  to  t h e  A l m a n a c ,  w i n t e r  b e ­
g a n  la s t  T h u r s d a y ,  b u t  t h e r e  Is  n o  
c h a n g e  in  t h e  w e a t h e r  n s  y e t .  T h e  
m a n  w i t h  t h e  h o e  Is  s a d l y  n e e d e d  a t  
s o m e  o f  o u r  s t r e e t  c r o s s i n g s .
I t  h a s  b e e n  p r e d i c t e d  t h a t  th e  l a s t  
w e e k  in  D e c e m b e r  o r  t h e  f i r s t  w e e k  in  
J a n u a r y  w il l  w i t n e s s  a  g r e a t  f r e s h e t ,  
c a u s e d  b y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m o o n  o n  
t h r e e  s u c c e s s i v e  S a t u r d a y s .  O n ly  o n c e  
In  23  y e a r s  h a s  s u c h  a  c o n d i t i o n  f a i l e d  
to  b r i n g  a  h e a v y  f a l l  o f  r a i n .
I f  it I s  t r u e  t h a t  B a r  H a r b o r  i s  t o  
h a v e  o f r e e  d e l i v e r y  s e r v i c e ,  w e  h o p e  
g o o n  to  s e e  t h e  s a m e  a t  t h e  C a m d e n  
p o s t  o f f ic e . T h e  p o s t a l  r e v e n u e  f r o m  
t h is  o f f ic e ,  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  h a s  b e e n  
l a r g e ,  a n d  w e  h o p e  l a r g e  e n o u g h  to  
w a r r a n t  t h i s  a c t io n .
M i s s  P r i s c i l l a  A ld e n ,  w h o  l i a s  b e e n  
v i s i t i n g  in  B o s t o n  a n d  N e w t o n ,  r e t u r n ­
e d  o n  t h e  l a t e  t r a i n  F r i d a y  e v e n i n g .
B e n j a m i n  a n d  C l a u d e  A l d e n  a n d  
J o h n  B i r d  M c l n t l r e  a r e  a t  h o m e  f r o m  
th e  V e r m o n t  A c a d e m y  f o r  t h e  h o l i d a y  
r e c e s s .
M i s s  A l i c e  C u r t i s  i s  h o m e  f r o m  
W h e a t o n  S e m i n a r y  f o r  t w o  w e e k s .
M r s .  A .  H . K n i g h t  o f  W a l t h a m ,  i s  In  
t o w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  t h e  g u e s t  o f  M r . 
a n d  M r s .  W . H . B e l l s ,  E l m  s t r e e t .
D r .  C . C . W h i t c o m b  a n d  f a m i l y  w i l l  
o c c u p y  t h e  B a c h e k l e r  h o u s e  o n  E l m  
s t r e e t  a s  s o o n  a s  M r . C r a n e  l e a v e s .
T h e  C h r i s t m a s  t r e e  a t  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  M o n d a y  e v e n i n g  w a s  l a r g e l y  
a t t e n d e d .
R e v .  H e n r y  J o n e s  o f  S t .  T h o m a s ’ 
E p i s c o p a l  c h u r c h ,  a n d  M r s .  J o n e s  e n ­
t e r t a i n e d  t h e  S u n d a y  s c h o o l  c h i ld r e n ,  
a t  t h e  R e c t o r y  w i t h  a  C h r i s t m a s  t r e e  
o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f r o m  4 to  B.
A  s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  a t  6 :3 0  o n  
W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  b y  t h e  L a d l e s '  
S e w i n g  C i r c l e  o f  th e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h ,  a t  t h e  v e s t r y . — A  f a r e w e l l  to  
1899. A l l  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  m e n . a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d .  
T h e  h o s t e s s e s  a r e  M r s .  B .  C .  A d a m s .  
M r s .  W . R .  C r o s s ,  M r s .  J .  H a l e  H o d g -  
m a n  a n d  M r s .  E .  E .  B o y n t o n .
C a p t .  T h o m a s  D . F r e n c h  i s  a t  h o m e  
w h i le  I l l s  v e s s e l  i s  a t  P o r t o  R ic o .
M i s s  J a n e t t e  F i t z s i m m o n s  i s  v i s i t i n g  
h e r  p a r e n t s  a t  V i n a l h a v e n .
M i s s  H a r r i e t  R ic e ,  s u p e r v i s o r  o f  
d r a w i n g ,  in  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  o f  
P r o v i d e n c e .  R .  I . a n d  h e r  s i s t e r .  M i s s  
H e n r i e t t a  R i c e ,  t h e  c o n t r a l t o  s i n g e r  o f  
P o r t l a n d ,  a r e  s p e n d i n g  C h r i s t m a s  w i t h  
t h e i r  m o t h e r .  M r s .  H . X .  R i c e .  C h e s t ­
n u t  s t r e e t .
e  w e r e  p l e a s e d  t o  s e e  t h e  f r i e n d s  
o f  M i s s  M y r t l e  F r e n c h ,  c o m i n g  to  t h e  
f r o n t  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  s h o w i n g  o f  
v o t e s .
L a r o y  C o o m b s  o f  V i n a l h a v e n ,  w h o  i s  
b u i ld in g  a  l a r g e  y a c h t  f o r  B o s t o n  p a r ­
t i e s ,  w a s  In  t o w n  a  f e w  d a y s  a g o  b u y ­
i n g  lu m b e r  o f  t h e  C a m d e n  L u m b e r  
C o m p a n y .
S u p t .  G . W . T a y l o r  o f  t h e  C a m d e n  
W o o le n  m i l l s  Is  s p e n d i n g  t h e  h o l i d a y s  
A l l s t o n ,  M a s s . ,  w i t h  h i s  f a m i l y ,  
r . a n d  M r s .  E d w i n  B .  K n i g h t  a r e  
v i s i t i n g  M r . K n i g h t ’ s  p a r e n t s  in  B o s ­
to n .
a p t .  T .  D . F r e n c h ,  E u g e n e  M . C l a r k ,  
a n d  G . H . H e a t h ,  h a v e  b e c o m e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  B u s i n e s s  M e n ’ s  A s s o c i a t i o n .
M r . a n d  M r s .  C o l u m b u s  B u s w e l l  a r e  
in  B o s t o n ,  s p e n d i n g  t h e  h o l i d a y s  w i t h  
M r . B u s w e l l ' s  d a u g h t e r .
T h e  S u n d a y - s c h o o l  c h i l d r e n  o f  S t .  
T h o m a s ’ E p i s c o p a l  c h u r c h ,  w e r e  v e r y  
d e l i g h t f u l l y  e n t e r t a i n e d  o n  C h r i s t m a s  
E v e .  f r o m  4 t o  5. a t  t h e  R e c t o r y  
M r s .  H e n r y  J o n e s .  M r s .  J o s e p h  
S t e t s o n  a n d  M i s s  A m e l i a  H u a e .  A f t e r  
t h e  p r e s e n t s  w e r e  d i s t r i b u t e d ,  ic e  
c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d .
M r s .  E .  F .  G i l k e y  w a s  t h e  f o r t u n a t e  
r e c i p i e n t  o f  t h e  w a t c h  g i v e n  b y  t h e  
B o s t o n  s t o r e  to  t h e  l a d y  g u e s s i n g  th e  
n u m b e r  o f  b e a n s  in  t h e  b o t t l e ,  w h i c h  
h a s  b e e n  a t t r a c t i n g  a t t e n t i o n  d u r i n g  
t h e  h o l i d a y s .
R a l p h  M o r a s ,  o f  E x e t e r ,  :
I s  in  t o w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  M r . M 
a  s t u d e n t  a t  P h i l l i p s  A c a d e m y ,  a n d  r e ­
c e n t l y  r e c e i v e d  a  p r i s e  o f  $ 18 0  f o r  h i g h  
r a n i :  M r . M e t a *  m a r r i e d  a  d a u g h t e r
o f  M r . a n d  M r s .  F r e d  F r y e  o f  C a m d e n
S H A L L  W E  D I S P U T E
T h e  O p i n i o n s  o f  S c o r e s  o f  O u r  F e l l o w  
C i t i z e n s ?
R e s i d e n t s  o f  R o c k l a n d ,  l i k e  o t h e r  
A m e r i c a n  c i t iz e n s ,  i f  m a k i n g  a n  i n ­
v e s t m e n t  w a n t  t o  b e  s u r e  o f  g e t t i n g  
t h e  w o r t h  o f  t h e i r  m o n e y . T h e y  w a n t  
t o  k n o w  a l l  th e  w h y s  a n d  w h e r e f o r e s ,  
a n d  In  a  d i r e c t  r a t i o  to  t h e  v a l u e  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  t h e y  b u r r o w  a n d  f e r r e t  
u n t i l  s a t l s f l .  d w i t h  t h e  c o l l a t e r a l .  
T a k e  a n  I n s t a n c e  In  t h e  r e a l m  o f  p r o ­
p r i e t a r y  a r t i c l e s .  I f  w e  k n o w  o f  a  
f r i e n d  w h o  h a s  b e e n  c u r e d ,  w e  h a v e  
s o m e  f a i t h  in  t h e  p r e p a r a t i o n ;  i f  w e  
k n o w  o f  t w o  o r  t h r e e ,  o u r  f a i t h  i n ­
c r e a s e s .  I f  t h e  c u r e s  r e a c h  s c o r e s ,  a l l  
w e l l - k n o w n  c i t iz e n s ,  a n d  a n y o n e  w h o  
s t i l l  m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  I s  n o t h i n g  
b e y o n d  o r d i n a r y  m e r i t  In  t h e  s a i d  
p r e p a r a t i o n  c a n  s a f e l y  b e  l e f t  to  t h e  
c a r e  o f  h i s  f e l l o w  t a x p a y e r s . I f  h e  w i s h ­
e s  t o  p i c k  a  < iu a r r e l  w i t h  t h e m  o n  t h e  
q u e s t io n  o f  t h e i r  ju d g m e n t  a n d  v e r a c ­
i t y ,  h e  h a s  a m p l e  o p p o r t u n i t y  in  R o c k ­
l a n d  to  d o  s o . B e g i n  w i t h  t h i s  c a s e :  
M r .  G . D . H a y d e n ,  o f  68 M e c h a n i c  
s t r e e t ,  f o r e m a n  c a l k e r  in  S n o w ’ s  s h i p ­
y a r d ,  s a y s : — “ I  h a d  a  b a c k a c h e  f o r  
s e v e n  o r  e i g h t  y e a r s ,  n o t  s e v e r e  c o n ­
t i n u a l l y ,  b u t  a t  t i m e s  1 t  w a s  v e r y  b a d ,  
e s p e c i a l l y  i f  I  c a u g h t  c o ld .  H e a d ­
a c h e s  w e r e  q u it e  s e v e r e  a n d  f r e q u e n t  
a n d  o t h e r  s y m p t o m s  e x i s t e d  t h a t  w e r e  
m o r e  o r  l e s s  a n n o y i n g  a n d  i n d ic a t e d  
k i d n e y  t r o u b l e .  I  t o o k  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  p i l l s  f o r  t h i s  t r o u b l e  b e f o r e ,  b u t  
t h e y  h a d  n o  l a s t i n g  e f f e c t ,  s o  I  d e c id e d  
t o  u s e  D o a n ’ s  a n d  g o t  t h e m  a t  D o n a ­
h u e 's  d r u g  s t o r e .  I  w a s  m u c h  p le a s e d  
i t l i  t h e  r e s u l t  o b t a i n e d .  F o r  a  s h o r t  
t i m e  b e f o r e  u s i n g  t h e m , i t  w a s  h a r d  
k’ o r k  t o  g e t  o n  m y  f e e t  a f t e r  s i t t i n g  
f o r  a w h i l e .  T h i s  d i s a p p e a r e d  a f t e r  I  
s t o p p e d  t h e  t r e a t m e n t . ”
D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  a r e  s o ld  f o r  60 
•n t s  a  b o x  b y  n i l  d e a l e r s ,  o r  s e n t  b y  
m a i l  o n  r e c e i p t  o f  p r i c e .  F o s t e r - M i l -  
b u r n  C o . ,  B u f f a l o .  N . Y . .  s o l e  a g e n t s  
f o r  t h e  U . S .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n 's — a n d  
t a k e  n o  s u b s t i t u t e .
W A S H I N G T O N .
in  t h e  c i t y
M o n d a y
m i a t  th« 
afternoon
H a lf  tUu ill s  i l l s '  *» 
Im llg eM h iii. B u rd o c k  Hl"i>'l l " " ‘ r 
«u» am i tu n e , t l ie  s to m a ch ; m akes 
im poftiiiblc. ______
W I L E Y ' S  C O R N E R .
“ a  c o n c e r t  a n d  C h r i s t m a s  
h e ld  a t  t h e  B a p t i s t  w a t r y  
e v e n in g .
A  f a i r  a n d  s u p p e r  w a s  g iv  
B a p t i s t  v e s t r y  la s t  T h u r s d a y  
a n d  e v e n i n g ,  t h e  p r o c e e d s  
w a r d s  p a y i n g  f o r  t h e  p ia n o .
S c  h r . L e v i  S . A n d r e w s ,  w h i c h  l i a s  
b e e n  r e p a i r i n g  a t  T h o m a s t o n .  s a i l e d  
d o w n  r i v e r  l a s t  T u e s d a y  m o r n in g .
C a p t  R o b e r t  G i lo h r e s t  s t i l l  c o n t in u *  
in  f e e b le  h e a l t h .
b u i ld in g
B u s y  B e e  s o c i e t y  h a d  a  s a l e  r e ­
c e n t l y  in  t h e  M . E .  c h u r c h  t o  p a y  f o r  
p u t t i n g  u p  th e  c h u r c h  v a n e .  T h e  c h i l d ­
r e n  a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  a t  t h e  s u c ­
c e s s  t h e y  h a v e  a c h i e v e d ,  c l e a r i n g  s u f ­
f i c i e n t  m o n e y  to  p a y  f o r  t h e  v a n e .  T h e y  
a r e  n o w  g o i n g  to  g e t  a  p u l p i t  s c a r f .
T h e  t o w n  i s  g r i e v e d  a t  t h e  d e a t h  o f  
M r s .  F o r m a n  L i g h t  oT  R a z o r v i l l e .
M i s s  B e s s i e  L a i g h t o n  i s  v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r  in  C h e l s e a ,  M a s s .
D r .  S .  P i e r p o n t  h a s  h a d  a n  111 t u r n .  
Q u a r t e r l y  m e e t i n g  att t h e  M . E .  
c h u r c h  S u n d a y ,  J a n .  7. C h a p l a i n  P l u m -  
i l l  p r e a c h .
v .  F .  P a l  1 a d in o  w i l l  d e l i v e r  a  s p e c ­
i a l  N e w  Y e a r  s e r m o n  n«t*::t S u n d a y  a t  
t h e  M  E ,  c h u r c h .  A l l  h o u l d  a t t e n d .  
T h e  m e e t i n g  b e g in s  a t  10 :3 d  a .  m .
O n c e  m o r e  o u r  t o w n  As c a l l e d  to  
m o u r n .  A n o t h e r  s h i n i n g  m a r k  h a s  b e e n  
h o s e n  b y  d e a t h  in  t h e  p e r s o n  o f  I s a a c  
J o h n s t o n .
e  w a s  b o r n  J u n e  27, 18 36  a n d  d ie d  
. 7. 18 9 9 , a g e d  63 y e a r s ,  6 m o n t h s  
a n d  20 d a y s .  J n  1S 54  h e  l e f t  ( t h i s )  h i s  
n a t i v e  t o w n  f o r  C a l i f o r n i a  w h e r e  h e  
r e m a in e d  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  
’ i v i l  W a r ,  w h e n  h e  e n l i s t e d  in  o n e  o f  
C a l i f o r n i a  r e g i m e n t s  a n d  f o u g h t  
f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  U n io n . A f -  
t e r  t h e  w a r  h e  r e t u r n e d  to  W a s h i n g t o n  
h e  m a r r i e d  M i s s  E l l a  F o s s e t t  o f  
N o r t h  U n i o n .  T h i s  p r o v e d  a n  id e a l  
u n io n . T h e i r  h o m e  l i f e  w a s  r ic h  a n d  
h e lp f u l .  H e  w e n t  in t o  b u s i n e s s  a n d  
t i n u e d  In  t r a d e  u n t i l  a  f e w  
w h e n  o t i  a c c o u n t  o f  f a i l i n g  h e a l t h ,  
w a s  c o m p e l le d  t o  r e t i r e ,  c o n t i n u in g  
h o w e v e r ,  t h e  u n d e r t a k i n g  b u s i n e s s .  H e  
i s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  d e p u t y  s h e r i f f ,  
fill©  h e  w a s  p o s t m a s t e r  f o r  n in e t e e n  
a r s .  H e  w a s  h a p p i l y  c o n v e r t e d  d u r ­
i n g  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  h e ld  in  1879, 
u u l  e v e r  a f t e r w a r d  t o o k  a n  a c t i v e  
p a r t  i n  t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
i m m u n i t y .  W h e n  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  
h a d  d i e d  o u t  h e ,  w it h  a  f a i t h f u l  f e w  
Id  t h e  f o r t . ”  w h i le  f o r  a  n u m b e r  o f  
r s  h e  w a s  s u p e r in t e n d e n t  o f  th e  
S a h b u t h  s c h o o l  a n d  le a d e r  o f  t h e  b lb le  
l a s s .  H e  w a s  o n e  o f  t h e  l e a d e r s  in  t h e  
m o v e m e n t  t o  r e b u i ld  “ th e  h o u s e  o f  th e
T T N IO N .
M r s .  A l t a  S im m o n s  s t i l l  c o n t i n u e s  
v e r y  1 11 .
H a r o ld  M a n s f ie ld  i s  h o m e  f o r  t h e  h o l ­
i d a y s .
F r a n k  J a m e s o n  c a m e  h o m o  S a t u r d a y  
f o r  a  f e w  d a y s  s t a y .
T h e  C h r i s t m a s  e n t e r t a i n m e n t  a t  t h e  
M . E .  c h a p e l  w a s  w e l l  a t t e n d e d .  T h e r e  
w a s  a  g r a n d  p r o g r a m m e  a n d  a  w e l l  
f i l le d  t r e e .
T h e  U n i o n  C o r n e t  B a n d  w i l l  p r e s e n t  
a  d r a m a  a t  U n i o n  h a l l ,  M o n d a y  e v e n ­
in g ,  J a n .  1 ,  19 00, c a l le d  “ U n c le  J o s h , ”  
w i t h  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  a s  f o l l o w s :
U n c le  J o s h , — W . C . M o r t o n .
C o u n t  D e  C o u r v l l l e — H . T .  M i l la y .
G e r a l d  M e r r e y ,— E d .  A ld e n .
U p s e n  D o w n e s — T . W . P e a s e .
J o e  C l a r k — W . E .  C u m m i n g s .
M u lc h a e y ,  d i v e  k e e p e r — H .  C . M e s s e r .
M u n s o n , a  d e t e c t i v e — T .  S .  D a v i s .
E r a s t u s ,  a  s e r v a n t , — J o h n  H . W i l ­
l i a m s .
M r s .  R e y n o l d s , — L c g g i e  M u t e n .
L e t t y ,  h e r  d a u g h t e r ,— B l a n c h e  B e r r y .
M i s s  M e n e n y  C r o c k e t t ,— M r s .  B .  F .  
J o n e s .
T h e r e  w i l l  b e  o t h e r  a t t r a c t i o n s ,  a  
c a k e  w a l k ,  s i n g i n g ,  I n s t r u m e n t a l  m u ­
s ic ,  e t c . ,  a n d  a  d a n c e  a f t e r  t h e  d r a m a .
S e v e n  T r e e  G r a n g e  w i l l  g i v e  a n  e n ­
t e r t a i n m e n t  T u e s d a y  n i g h t  c o n s i s t i n g  
ofV s i n g i n g ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  s h o r t  
d i a l o g u e s ,  w i t h  c o f f e e  a n d  c a k e ,  f o r  r e ­
f r e s h m e n t ,  c o n c lu d i n g  w i t h  a  d a n c e .
U n io n  lo d g e ,  F .  &  A . M . ,  I n s t a l l e d  
o f f i c e r s  T h u r s d a y  e v e n in g ,  a s  f o l l o w s :  
G . C . H a w e s ,  M . ;  W . C . M o r t o n ,  S . W . ;  
E .  E .  B o w e s ,  J .  W . ;  R .  W . B a r t l e t t ,  T ;  
C . M . L u c a s ,  s e c r e t a r y ;  I I .  T .  M i l la y .  
S .  D . ;  G . R .  M o r t o n , J .  D . ;  E . E .  T h u r s ­
to n , S .  S . ;  G e o r g e  R o b b i n s ,  J .  S . ;  S . 
W . J o n e s ,  m a r s h a l ;  H .  H .  P lu in e r ,  
c h a p l a i n .  A  m u s i c a l  a n d  l i t e r a r y  p r o ­
g r a m  w a s  g i v e n ,  f o l l o w e d  b y  s p e e c h  
m a k i n g ,  a n d  a  b a n q u e t .
A U G U S T A .
R .  O . K e a t i n g ,  o n e  o f  t h e  a t t e n d a n t s  
a t  t h e  h o s p i t a l , l e f t  F r i d a y  m o r n in g  f o r  
R o c k l a n d ,  w h e r e  h e  w i l l  a t t e n d  b u s i ­
n e s s  c o l le g e  d u r i n g  t h e  w in t e r .
H . C u n n i n g h a m  o f  W h lt e f le ld  h a s  
b e e n  e m p l o y e d  a s  a n  a t t e n d a n t  a t  t h e  
h o s p i t a l .
M i s s  J o h n s o n  o f  W i n s l o w  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  E .  N .  G r a n t ,  
a t  t h e  h o s p i t a l .
W . S .  L a d d  o f  E a s t  D o v e r  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  t h e  c i t y .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
S t a t e  G r a n g e  w a s  v e r y  l a r g e .
B u r t o n  B o y n t o n  v i s i t e d  r e l a t i v e s  in  
P a l e r m o  r e c e n t l y .
M r s .  J .  G e t c h e l l  h a s  b e e n  v e r y  s i c k  
a t  h e r  b o a r d i n g  p l a c e  o n  H o s p i t a l  S t .
'P h e  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  J .  AV. B a y e r  
h a s  b e e n  q u i t e  s i c k  w i t h  a  s t o m a c h  
t r o u b l e ,  b u t  i s  n o w  b e t t e r .
T h e  n e w  o p e r a  h o u s e  I s  a n  a s s u r e d  
t h in g .  A  s t o c k  c o m p a n y  h a s  b e e n  
f o r m e d  a n d  t h e  s h a r e s  a r e  a l l  t a k e n ,  s o  
t h a t  w o r k  w i l l  c o m m e n c e  e a r l y  in  t h e  
s p r i n g .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  e a r l y  
f a l l  w i l l  f in d  t h e  h o u s e  r e a d y  f o r  u s e .
A  h e a r ty  a p p e t ite  d o cs n o t  a lw a y s  in d ic a te  ft 
h e a lth y  c o n d itio n , it  in n o t t l1®  q u a n tity  o f  
fo o d  w h ich  is  ea ten  b u t  th e  q u a n tity  w h ich  is 
n ss ii ii i la te il, w h ich  d e term in e s th e a c tu a l 
.d u e  o f  food  con su m ed I f  th e sto m a ch  an d
o r g a n s  o f  d ig e st io n  an d  n u tr it io n  c an n o t c o n ­
v e r t  th e  food  in to  n o u rish m en t, an d  in to  W ood,
m e n  tlie  food  is an  in ju r y  in s tea d  o f  a  lumo it  
F o r  a l l  d iso rd e rs  o f  the sto m a ch  a n d  I t s  a l lie d  
o rg a n s  o f  d ig e st io n  an d  n u tr it io n , th e -*  •“ ■ 
c e r ta in  rem edy  in  l>r. f ie r c e ':
D isc o v e ry . It rcm civ—
______ H olden  M e d ica l
. .  .......... . c lo g g in g  o b stru c tio n s .
.. le n g t h e n s  th e sto m a ch , n o u r ish e s  th e 
n e rv e s  e n r ic h e s  th e b lood am i b u ild s  u p  tlio  
is ., y . ' i t  is  a  f le sh - fo rm in g , m u sc le  m a k in g  
nr. p artit io n , m a k in g  f irm  flesh  in s tea d  o f f lab b y  
h it ••(lid ilen  M edina! D is c o v e r y "  c o n ta in s  no
a lc o h o l, w h isk e y  o r  in to x ic a n t  o f  a n y  k in d , an d  
is  e q u a lly  fre e  fro m  o p iu m , co c a in e  an d  a ll 
n a r c o t ic s .
L o r d " w h i c h  w i h c a r r i e l to  s u c c e s s f u l
c o m p le t lo n  a n d t h e  P ( ■ op le 'B  M e t h o -
( l i s t  K i l s c o p a l •h u r e h  ( f  W a s h i n g t o n ,
w a s  (1 i d  l e a  te d bVb. 17 . 1899. A t  th e
t i m e  < f  'h i s  d e c e a s e  h e w a s  a  t r u s t e e
ft t e w a t ■ i a n d  c i uhh le a d e r  a s  w e l l  a s
r h u i v l t r e a s u r e r . T h e c o m m u n i t y  is
K a lh >
Remember
t h e
E d w i  
f o r  h i m s e l f .  
I lo c k  o f  h o n e
H e  k e e p s  q u i t e  a  l a r g e
„ u * „ . » . o J | |  V O O O  ;
I t e t U  W all j 2
i was Bortu ^  [ f  B o t t l e s  s o ld  i n  M a in e  a
F r o u i*  B u rto n  g  
o t t o  Tliom un , 5-
Jo h n  f ie r c e  J  
Ite tU  D u u n ark  
P e a r l D av is
t h i n  y e a r :
C A «P * t *
I b m s a m  o f  s  u c  n»»w
*  AND W H O  CHE-’ fit
Cough, Bionchhici ‘J •
T h ro a t  arid  *h  to p in '  
C ough
Kitra r; „ l
\ la u u fa c tu m *  b y  o m >. I I . o a u u i n i  
TUouiOhtoii, M e.
G I. ROBINSON DRUG CO., *
L K N E lt A l .  A G E N T S  N
A ll d e a le r , h a ve  G a r d in e r ’,  b a ls a m  in f t
stu c k .   S
lE S m O N I A L S  '
**l h a v e  taken  >our b a lsa m  d  h u r u c e ilu n j J  
an d  W ild * 'berry  fo r  c o u g h . and • ••Ids and M 
it e l v c .  tin  la s t  sa t is fa c t io n  o f a n y  rem edy 
I l i s . t  e v e r  use d . "  ( i t i o . L  S r .  U a t n .  ■
U o ck lan d . M r 3  
• •1  h a v e  so ld  your S p ru c e  U u ln  au d  W ild 8  
( h a rry  b a ls a m  fu r  a  n u m b er o f  y e a rs  aud a  
fin d  It on e o f  Hie b est, in  f a c t ,  th e  b est f t  
f t  i s ,-a m  I ev er  a d d  lo r  c o u g h , a n d  Cold- J f  9  M ‘ .A  It D M . If M a rin a s . M r j f
I t .  G a rd in e r , M g r ., 8
T E N A N T ' S  H A R R  
C a p t .  D . AY. G i l e s  c a m e  
B o s t o n  F r i d a y .
C h u r l e s  C r o c k e r  Is  s p e n d i n g  t h e  h o l i ­
d a y s  in  B o s t o n .
D r .  F .  O . B a r t l e t t  w a s  in  R o c k l a n d  
F r i d a y .
M r s .  A d d le  H a s t i n g s  a n d  s o n  S t e r ­
l i n g ,  h a v e  g o n e  to  B o s t o n .
M i s s  M a b e l  F a r r a r  c a m e  h o n i -  f r o m  
N o r t h  H a v e n  F r i d a y  t o  8 | w n d  C h r i s t ­
i n a s .
D r .  T .  H . S t e v e n s  i s  s p e n d i n g  a  fe w  
d a y s  in  B o s t o n .
E l l i s o n  M u d d o c k s  a n d  w i f e  o f  L y n n .  
M a s s . ,  a r e  th e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  
C y r u s  W i l la r d .
M a s t e r  E d d i e  H a r t  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  B o s t o n .
^  C h a r l e s  Q u lm b y  o f  L y n n .  M a s .  i “  
•S  ! v ( s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .
*3 I J .  W i l l i a m  K e e n  o f  P a t e r s o n .  N  J  . 
*3 s p e n d i n g  th e  h o l i d a y s  i n  t o w n .
f t  - --------------------------------------------------
5  A V K S T  K O C K P O R T
l  O s c a r  G o u ld  b u s  b o u g h t  a  h o r s e  o f  
,* M r . H a r r o w s .
<j B e r t h a  L e a ,  h i s  h o m e  f r o m  B o s t o n ,  
f t  w h e r e  s h e  l i a s  b e e n  t e a c h i n g  s c h o o l .
3  G i v e n  T h o r n d i k e  o f  A l a s k a ,  i s  v i s i t -  
, 8  | In n  I l l s  b r o t h e r ,  E m e r s o n  T h o r n d i k e  
8  P a r  
S  In  hi,
ft hurt.
f t  T h e  C h r i s t m a s  t r e e  w a s  a  
> 5  S a t u r d a y  n ig h t .
S  I C h a r l i e  M a x e y  l i a s  m o v e d  in  
f t  | f a t h e r .  J o h n  M a x e y .
in  t e a r s ;  f o r  a  g o o d  m a n  i s  t a k e n  f r o m  
u s .  T h e  c h u r c h  h a s  s u s t a i n e d  a  s e v e r e  
lo s s ,  h a v i n g  lo s t  o n e  o f  i t s  c h i e f  p i l l a r s ,  
f o r  h i s  l i f e  w a s  w r a p p e d  u p  in  U s  w o r k . 
AVe p r a y  t h a t  t h e  L o r d  o f  t h e  h a r v e s t  
w i l l  s e n d  f o r t h  la b o r e r s  to  r e p l a c e  t h e  
lo s s .  T h e  p a s t o r  a l w a y s  f o u n d  h im  a  
s t u r d y  s u p p o r t e r ,  a  w i s e  c o u n s e l l o r ,  
a n d  o  t r u e  f r i e n d .  T h e  p r e a c h e r s  a l ­
w a y s  f o u n d  a  c o r d i a l  w e lc o m e .  H i s  e x ­
p e r i e n c e s  a n i l  t e s t i m o n y  w e r e  a  s o u r c e  
o f  I n s p i r a t i o n ,  w h i le  i l l s  l i f e  w a s  a n  
e f f o r t  to  r e p r o d u c e  t l ie  C h r i s t  l i f e ,  t h u s  
to  p o i n t  m e n  to  t h e  " L a m b  o f  G o d , 
h l c l i  t a k e t h  a w a y  t h e  s i n s  o f  t h e  
i , r i d . "  M a n y  t i m e s  t h e  w r i t e r  h a s  
ten  h i m  w h e n e v e r  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  
t r a n s a c t i o n ,  t e s t i f y  
f  C h r i s t  a s  I l l s  e y e s  w o u ld  
a n d  h i s  f a c e  w o u l d  r e -  
h e  f e l t .
H i s  v o i c e  w i l l  n o  m o r e  b e  h e a r d  h e r e ;  
in n  w e  t r e a s u r e  h i s  m e m o r y .  H i s  l i f e  
l i a s  l e f t  I t s  I m p r e s s  u p o n  t h o s e  w i t h  
w h o m  l i e  c a m e  in  c o n t a c t .  H e  i s  n o t  
d e a d  h u t  l i v e t h  In  i m m o r t a l  r e a l m s  
W ith  t l ie  L o r d .  S i m p l e  s e r v i c e s  w e r e  
c o n d u c t e d  a t  t h e  r e s i d e n c e  o n  S a t u r -  
D e c .  it. b y  R e v .  AV. W . O g le r ,  p r e ­
s i d i n g  c i d e r ,  a n d  t l ie  p a s t o r ,  R e v  
l lu d ln o .
d u r i n g  a b u s in
to  t h e  lo \ »• o f  
f i l l  w i t h t e a r s
t i e d  till* in n e r
O x  to n  h a d  
s t o r e  l a s t  w e e k .
■ x p lo s lo n  
o n e  w a s
s u c c e s s
v ic li  h i s
b e lie ■  l ie  G
h lc a d u ia u , o f 
. ___  .. a r . I t  r .i in e d
tn -aU iii'iil h e lp ed  fo r  ‘At
•• 'E iie tr ic  b l i u  in ^ - " ^  'k r  £  fu  I
I  G. I Robinson Drug Co.,
W aj.lb t l.a ll th a t  b it  CL I 
N ew ark . M icb .. iu  th e  (  iv i l 
1 n il.]* r i i  < /- Ui.it II" lu  aim  .
\t orft. T hen  B u t-k lfi i ’i* A r n ic a  h a lv e  c a r e d  bun  
i area C u u  B r u U t * . B u r n * . B o il* . F e lo n *
< urtin sk in  E ru u tlo n * . Bta»t F i le  c u re  on e a rtb
t U . i t  b o * , r u r e  g u a ra n te e d . S o l d b v T . i l .  
U onabu c I>rug S to r e . R o c k la n d ; <#. * * 
hon D ru g  Co., Tboim u>ton; ( h a n d le r  A  Kobe
< ain den .
sg jo ta g ' ” *H***f ou-
ItobiiiAuu D ru g  C oKobia ou i/rug W .. Tbu auub'u ; ('handler £ w e !c u b d c « r  Every bottle guaranteed.
t h o m a s t o n , m e
102-23
f t  I t  c o s t s  n o  m o r e  f o r  y o u r  a d v e r t i s e -  
*  I n le n t  In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t h a n  in  
j f  | o t h e r  p a p e r s ,  y e t  i t  m e d s  t h e  e y e  o f  
I .  t h o u s a n d s  o f  m o r e  r e a d e r s .
W e have it large variety  at 
lowest prices, in styles tout su it 
the tiade. A ll prices—from
2 3 c  t o  $  1 . 5 0
F o r
3 9 c t s
LADIES’
STORM
RUBBERS
FIRST QUALITY 
BOSTONS
S i x e s  a r e  o n l i / . ..
2  1 - 2 ,  . 7 .  . 7  1 . 2 , 4 .  4  1 - 2
The ordinary shoe store price 
is 60cts*
St. Nicholas Hotel Building.
S O U T H  H O P E .
M in a  A n n i e  D u n b a r  w a a  h o m e  f r o m
.l i n d e n  o v e r  S u n d a y .
J i l i s a  G r a c e  B o v v le y  a n d  A l l e y  M a n l t  
i f  W e s t  K o c k p o r t ,  a p e n t  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  a t  T .  K .  B o w l e y ' s .
M is a  H a t t i e  B o g g s  o f  R o c k l a n d ,  s p e n t
h r l s t m a a  w i t h  h e r  p a r e n t s .
M r s .  J o h n  B o w l e y  u n d  d a u g h t e r  B e t -  
t i e ,  s p e n t  C h r i s t m a s  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  
M r s .  C h a r l e s  L c r m o n d ,  U n i o n .
C h a r l e s  T a y l o r ,  w i f e  a n d  s o n  o f  E a s t  
U n io n , s p e n t  l a s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  
a t  M . F .  T a y l o r ' s .
M m . G e r t r u d e  l ' a y s o n  a n d  s o n  R o b ­
e r t ,  a n d  M i s s  L o n a  B o w l e y  w e r e  in  
R o c k l a n d  T h u r s d a y .
C h a r l e s  D a v i s  a n d  w i f e  o f  R o c k l a n d ,  
c a l l e d  a t  F .  K .  B o w l e y ' s  S u n d a y .
D . J .  B o w l e y  a t t e n d e d  t h e  s t a t e  
G r a n g e  a t  A u g u s t a  l a s t  w e e k .
C h a r l e s  D u n b a r  o f  D a m a r l s c o t t a ,  i s  
h o m e .
M i s s  L e t r a  K n i g h t ,  o f  t h i s  p la c e ,  a n d  
H o m e r  D i c k y  o f  C a m d e n ,  w e r e  u n i t e d  
in  m a r r i a g e  a t  6 o 'c l o c k  l a s t  S a t u r d a y  
e v e n in g .
M i s s  L o n a  B o w l e y  w a s  In  W e s t  | 
R o c k p o r t  S u n d a y .
tV h u t w i l l  p l e a s e  t h e  
h o p s  a n i l  t / i r l s  a n i l  h e  
m o r e  s e r r i e a h l e  t h a n  a  
p a i r  o f  N e w  S h o e s : 1 We 
h a r e  m a d e  a  s p e c i a l t y  
o f  t h e s e  t i n e s  a n d  h a y  
t h e  k i n d  t h a t  w e a r —a l l  
s e l l i n y  a t  h a r y n i n  /t r i e r s  
A s / ; to  s e e  o a r  L a d i e s '  
I l i i / h  C a t  O v e r s h o e s  <jo- 
i n y  a t  le s s  t h a n  tv h o le -  
s a l e  j n d e e s ,  b e c a u s e  w e  
h o a y h t  t h e m  a t  a  l in e  
p r l e e  a n d  {/ te e  t h e  e a s t e ­
r n e r  t h e  b e n e f it .
W e { / ir e  T r a d i n y  
C a r d s  a n d  o u r  P r e s e n t s  
a r e  f r e e  a t
The NEW HUB SHOE S T O F E
a 4 6  M a in  S t  , a t  t h e  B r o o k
G .  D .  P A R M E N T E R ,  P r o p .
P o rm e ily  rtu u u ger of th e  U o .to n  .S liu c S tu rc '  j
W A R R E N .
G e o r g e  S t e v e n s  o f  M a r l b o r o ;  M a s s . ,  
p a s s e d  C h r i s t m a s  h e r e  w i t h  i l l s  p a r ­
e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J .  L .  S t e v e n s .
S u s i e  S t e v e n s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s  w h e r e  s h e  h a s  b e e n , f o r  
s e v e r a l  w e e k s .
H .  V .  S t a r r e t t  p a s s e d  C h r i s t m a s  w i t h  
h i s  p a r e n t s  h e r e .
‘M i s s  M e l v i n a  P a r k e r  i s  h o m e  f r e  
A u g u s t a ,  f o r  t h e  h o l i d a y  r e c e s s .
G r a c e  D e m o t t  i s  p a s s i n g  t h e  h o l i ­
d a y s  w i t h  h e r  p a r e n t s .
M r . E m e r y  o f  B o s t o n ,  I s  a  g u e s t  a t  
R e v .  J .  L .  D e m o t e s .
C h r i s t m a S  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  a t  b o t h  
c h u r c h e s  o n  S u n d a y  l a s t .  F i n e  m u s i c  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  d a y  w a s  r e n d e r e d  
b y  t h e  c h o r u s .  T h e  c h u r c h e s  w e r e  t a s ­
t i l y  d e c o r a t e d  f o r  t h e  Y u l e - t i d e  s e r v i ­
c e s .  T h e r e  w e r e  C h r i s t m a s  c o n c e r t s  
in  t h e  e v e n i n g  a t  b o t h  c h u r c h e s ,
A  l a d y  f r o m  M a s s a c h u s e t t s  v i s i t i n g  
i n  t o w n  l a s t  s u m m e r ,  h a d  t h e  m i s f o r  
t u n e  to  lo s e  i t  v a l u a b l e  d i a m o n d  f r o m  
a  r i n g .  T h e  h o u s e  w a s  t u r n e d  u p s id e  
d o w n ,  a n d  t h e  d o o r - y a r d  f a i t h f u l l y  
lo o k e d  o v e r ,  h u t  to  n o  a v a i l .  H o w  
e r ,  t h e  l a d y  t h o u g h t  t h a t  s o m e  d a y  It 
m i g h t  r e t u r n  t o  h e r .  A  s h o r t  t i m e  a g o  
t l ie  g e n t l e m a n  w h e r e  s h e  v i s i t e d ,  to o k  
o u t  i l l s  s i n k  s p o u t  f o r  r e p a i r s ,  a n i l  in  
f i x i n g  a n d  s c r a p i n g ,  h e  f o u n d  t h e  d i a ­
m o n d . T h e  l a d y  w a s  i n f o r m e d ,  a n d  r e ­
p l i e d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  g l a d  i n d e e d , 
a s  t h e  w u r  In  S o u t h  A f r i c a  h a d  In ­
c r e a s e d  t h e  p r i c e  o f  d i a m o n d s  a n d  s h e  
c o u ld  n o w  g i v e  u p  e c o n o m iz in g  to  h a v e  
h e r  r i n g  f ix e d .  A  f i v e  d o l l a r  r e w a r d  
a w a i t s  t h e  f in d e r ,  w h i c h  w a s  o f f e r e d  
b y  t h e  l a d y .
H a r l o w  B r o w n  a n d  S h e r b u r n  K a l l o c h  
a r e  h o m e  f r o m  H e b r o n  A c a d e m y ,  f o r  
t h e  h o l i d a y s .  B o t h  f in d  e m p l o y m e n t  u s  
c l e r k s  a l  p r e s e n t .
M i s s  S h e r m a n  o f  A V a ld o b o r o , v i s i t e d  
a c  E r n e s t  A c h o r n ' s  l a s t  w e e k .
A 'a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  h a v e  c a u s e d  
F .  E .  R u s s e l l  to  d e c id e  to  a s k  h i s  
f r i e n d s  to  a l l o w  h im  to  w i t h d r a w  f r o m  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  v o t i n g  c o n t e s t .  H e  
d e s i r e s  to  t h a n k  m o s t  h e a r t i l y  h i s  
f r i e n d s  t h a t  s o  k i n d l y  e n t e r e d  h i s  
n a m e  In  t h e  c o n t e s t ,  a n d  h e  w i s h e s  to  
e x p r e s s  h i s  h i g h  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
g o o d - w i l l  o f  a l l  w h o  h a v e  ho s p o n t a -  
i n e o u s i y  m a d e  k n o w n  t h e i r  i n t e r e s t  in  
h i s  s u c c e s s .
H e n r y  L e r m o n d ,  a  AA’ a r r e n  t e a c h e r ,
I i s  to  e n t e r  t h e  c o n t e s t  a n d  Is  g o i n g  t o  
1 m a k e  a  s t r o n g  b id  f o r  t h e  E u r o p e a n  
I t r i p .  ___________________
A P P L E T O N  R I D G E .
i M r s .  M a r t h a  K e e n e  r e t u r n e d  f r o m  
( G l e n e o v e  l a s t  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
i l l n e s s  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  H e s a l e  
K e e n e .
A  c o t t a g e  m e e t i n g  w a s  h e ld  a t  A d n a  
P i t m a n 's  F r i d a y  e v e n i n g ,  D e c .  IB . A n ­
o t h e r  w u s  h e ld  a t  C h u s .  A r t h u r ’ s  t h e  
2 lid . T h e s e  m e e t i n g s  a r e  n o t  h e ld  f o r  
r e s i d e n t s  o f  t h e  l l l d g e  o n l y  h u t  a l l  a r e  
w e lc o m e  t o  a t t e n d .  T h e y  a r e  p r o v i n g  
to  h e  q u i t e  I n t e r e s t i n g  a n d  w e  h o p e  
w i l l  h e  o f  m u c h  b e n e f i t  to  t h e  c o r a m u -  
n l t y .
C l i a s .  A r t h u r  l i a s  b e e n  c o n f i n e d  to  t h e  
h o u s e  f o r  s o m e  w e e k s  w i t h  a  s e v e r e l y  
l a m e  h a c k ,  a n d  a s  h e  h a s  n o t  b e e n  a b l e  
t o  c h o p  h i s  y e a r ' s  w o o d , a b o u t  20 o f  h i s  
n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  c o n c lu d e d  
le n d  a  h e l p i n g  h a n d . O n  A V e d n e s d a y  a  
b e e  w a s  h e ld  a n d  10  c o r d s  o f  n ic e  h a r d  
w o o d  w a s  c h o p p e d  a n d  p i le d  r e a d y  f o r  
h a u l i n g .  M r s .  A r t h u r  s e r v e d  a  h e a r t y  
d i n n e r  a t  1 2  o 'c lo c k  t o  w h i c h  t h e  m e n  
d id  f u l l  J u s t i c e .  M r .  A r t h u r  w i s h e s  to  
t h a n k  i d s  f r i e n d s  t h r o u g h  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  f o r  t h e  a i d  s o  c h e e r f u l l y  g i v e n  
a n d  a g a i n  p r o v e s  t h e  o l d  a d a g e :  
f r i e n d  in  n e e d  i s  a  f r i e n d  in d e e d "
M r s  L u l a  S p r o w l  a n d  G e r t r u d e  T o -  
In -y  h a v e  b e e n  d o in g  q u i t e  a  b u s i n e s s  
s h i p p i n g  A n g o r a  c a t s .
M r s .  E l l e n  C o n a n t  a n d  M r s .
W H Y T H E  H O R SE  S H IE S
S c n s l b l o  E x p l a n a t i o n  o f  t h e  H a b i t s  
o f  A V e l l - K n o w n  A n i m a l s .
I)r. I.ottls Robinson, an English zool­
ogist, lias just given to the world an 
account of the habits and mode of life 
of certain animals, nnd the conclusion 
at which he seems to arrive is that all 
such phenomena may be explained on 
tlie ground of ntnvnism. Thus he 
claims that tlie horse of our day de­
rives his swiftness and power of en­
durance from the fact that ills ances­
tors in former days were obliged to 
flee from and frequently to defend 
themselves against their great enemies 
—the wolves. In like manner he 
claims that the reason that the horse 
shies is because his ancestors were 
forced to lie constantly on the alert 
against hidden enemies, mid thnt tlie 
reason thnt lie rears and plunges Is 
because only by pursuing such actlcs 
could Ids forefathers shake off wild 
ntiiumls who had leaped upon their 
hacks.
Sheep when frightened immediately 
rush o!T lo the highest, point they can 
reach. The reason, says Dr. Robinson, 
is because all sheep originally inhab­
ited mountainous districts. And this, 
he claims, is also tlie reason why they 
wear a thick fleece of wool all the year 
through, the summer temperature In 
mountainous districts being almost ns 
cold as that of winter. Finally, we are 
assured that the reason sheep invaria­
bly follow a leader is because their an­
cestors were obliged to go in Indian 
file through the narrow mountainous 
passes.
Pigs have also engaged Dr. Robin­
son's attention, lie was puzzlefl for a 
good while as to the cause of their 
grunting, says tlie Chicago Tlmes- 
Hernld, but now he thinks lie has dis­
covered the real reason. The pigs of 
to-day, he says, evidently grunt be­
muse their ancestors made their 
homes in thick woods, and only by 
making this sound could they keep 
track of each other mid guard them­
selves against going astray from tlie 
common herd. Commenting on cifis 
latter explanation, a scientist suggests 
that Dr. Robinson might now* do well 
to spend some time in trying to find 
out why the horse neighs aud why the 
dog harks.
t B r o w n  w e r e  t h e  
| J u s .  F u l l e r .
e n t  g u e s t s  o f  M r s .
THl: KEliLhY INST ITUTE
N O RTH  C O N W A Y , N . H.
Thu Leftliu E  Kucluy lU u ndie* J.uvu bocu um i 
for liif  |>u»l six yt-ftift, uiidui lh« diiecllou  o f  uur 
ow u sk illfu l phyalciou wiih phuuouutoui id iu Im .
The Liquor aud Morphine 
Habits and Nervous Dis­
eases Permanently Lured.
Hotel Ural t loft* io uDpoiulinuuu. bu-*iu hoot iu 
uv« iy room rxcluftivuly for patients, delight fully  
altuuUU aiuoug the ujouttlulu*. W ater bom  m oun­
tain sprit ge cfU t-rau d  for  purity. Perfect real, 
retirem ent and privacy. D escriptive book floe. 
Addroaa
I, R. KEATING, rianager,
N O RTH  C O N W A Y ,N . H.
W in
M r . a n d  M r s .  J .  C . F u l l e r  a n d  s o n  
w e r e  in  K o c k p o r t  T h u r s d a y .
T to b t . H y d c r n a r k  h a s  b e e n  a t  
M a r t i n ' s  f o r  a  f e w  d a y * .
F r e d  G r u n t  h a *  b e e n  q u i t e  i l l  w i t h  a  
c o ld .
H
Well-Dressed Man Arouses Sympathy 
The generosity supposed to be hid­
den under the mask of the ancient 
highwayman is sometimes present un­
der the rags of his modern edition, the 
street tramp. A well-dressed man, 
who had just left the ferryhouse in 
New York after crossing tlie river, 
started to pick his way through the 
mud of the crossing. His patent leath­
ers. his silk hat and his shining even­
ing dress made him an obvious prey 
for the tattered dock bandit, who 
slouched up to him with the usual 
piteous cry for help to get a night’s 
lodging.
“My dear fellow.” said the well- 
dressed man with a sudden instinct of 
frankness, “I’m in my store clothes, 
but the fact is I’ve got to walk up 
town because I haven’t a nickel to pay 
my car fare.”
"Is that so?" said the other in an ex­
cited whisper. “Well, it ain’t goin' to 
ho said 1 left a panl in the lurch when 
he was dead broke.”
And putting his hand into his rags, 
he hauled up a bewildering heap of 
silver and offered anything the other 
wanted.
The “pard” burst into a shout of 
laughter and Insisted on shaking hands 
with the beggar, though he refused the 
nickel. And all through his trudge 
home he had plenty of food for 
thought, humorous and otherwise.
A n  E x p e r t  S w o r d f i s h .
Ilank Carruthers, of Block Island, 
R. I„ an old-time fisherman, last year 
caught a young sword fish, not more 
than two feet long, which had refused 
to leave the dead body of its mother, 
which he had harpooned after an ex­
citing fight. The young fish survived 
the transportation to a tidal pond be­
hind the Carruthers homestead and the 
entrance to the pond was closed with 
a not to prevent his escape. Since then 
Mr. Carruthers has tamed the fish so 
that It will feed from his hand, and the 
neighbors had become so accustomed 
to the sight that they did not notice it 
any more. Last month a French gen­
tleman, who is a well known fencing 
teacher, M. Tierce, had been train­
ing the fish furtively. He had made a 
soft pad of leather, which ho adjusted 
on the tip of his sword, like the button 
on a foil, and the two gave an exhibi­
tion bout of fencing which could not 
be equalled for nicety of action and 
correctness of dash In the Fencers' 
Club, The fish apparently knows all 
the rules of the game and carefully re­
frains from committing fouls. He cuts 
aud slashes swiftly, and several times 
he caught M. Tierce unawares, says iha 
New York Press, and nearly transfixed 
him. The Frenchman has offered Mr. 
Carruthers a large sum of money for 
th* fish which he wishes to exhibit.
/  M
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  t w i c e  a  
w e e k  In t o  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  
in  K n o x  C o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  
p u b l i s h e d .
Cim C .  M O F F I T T ,
Etta! Entute
6l i n s u r a n c e  b r o k e r .
362 M«in Street, Rockland
H o t  l l n t h s .
Here Is a point that English folks 
might learn from thu Japanese. The 
reason we are Inclined, in this country, 
to catch cold after taking a hot bath 
in the daytime, is that we do not take 
It hot enough. If only you have the 
water as near boiling point us possible, 
there is no fear of your getting cold 
afterward. The Japanese revel in 
these Dot tubs, says Chambers’ Jour­
nal. They take them three and four 
times a day. In some districts of Ja­
pan. I believe, tlie people are amphib­
ious; for months at a time they live 
practically In the water. A Japanese 
once called upon me, aud he apologized 
at the outset of our conversation for 
being so unmannerly und dirty, for he 
had only had lime to take two hot 
baths that day.
A  D a n g e r o u s  I n d u l g e n c e .
"There’s only one drawback to a 
ay off.”
"What's that?"
“It makes you want another day 
off."—Chicago Record.
Neversweut Nlcodemus—Did yer ever 
hear about a princess wot slept for one 
hundred years?
Tattered Tolliver—Yes. Wot an idee 
life she led!—Kansas City Independ 
eat.
The Parson—I lleali de angels dom 
fetched yo' unudder baby brudflerV 
"Yaas. but it jest scents lak dem 
ungels picks us out de blackest bullies 
up d>re!"-Life.
i
i
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In Social Circles
H i r a m  A b r a m s  Is  i l l  w i t h  b l l l l o u s  f e -  
v e r .
A l b e r t  C .  J o n e s  Is  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  
B o s t o n .
M i s s  E m m a  A .  S p e a r  r e t u r n e d  f r o m  
B o s t o n ,  F r i d a y .
F r a n k  M . P a c k a r d  o f  B o s t o n ,  s p e n t  
C h r i s t m a s  In t h is  c i t y .
M i s s  B e l le  S p r i n g  o f  B o s t o n ,  s p e n t  
C h r i s t m a s  in  t h i s  c i t y .
T h e  M u n s o n - D o h e r t y  w e d d in g  o c c u r s  
t o - m o r r o w  In P o r t l a n d .
M i s s  M a r y  J a c k s o n  i s  h o m o  f r o m  
P o r t l a n d  o n  a  v a c a t i o n .
C y r u s  W .H i l l s  c a m e  h o m e  f r o m  P o r t ­
la n d  to  s p e n d  C h r i s t m a s .
T h e  T w i l i g h t  C l u b  m e e t s  M o n d a y  
n e x t  w i t h  M r s .  H .  G . B i r d .
L e r o y  B e n n e r  i s  h o m e  f r o m  P r o v i ­
d e n c e .  R .  T., f o r  a  f e w  d a y s .
M r . a n d  M r s .  F r e d  T .  U l m e r  o r e  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  in  B o s t o n .
M i s s  J e n n i e  P a c k a r d  h a s  g o n e  to  
M c d f le ld ,  M a s s . ,  f o r  t h e  w i n t e r .
M r s .  L .  R .  C a m p b e l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  C a m b r i d g e ,  M a s s .
W a l t e r  V .  W e n t w o r t h  o f  G r e a t  
W o r k s ,  M e ., I s  h o m e  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
F .  E r n e s t  H o lm a n  o f  T a u n t o n ,  s p e n t  
C h r i s t m a s  w i t h  h i s  p a r e n t s  in  t h i s  
c i t y .
M r .  a n d  M r s .  D a v i d  H . A m e s  s p e n t  
C h r i s t m a s  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r  in  S a n ­
f o r d .
M i s s  A l i c e  S t a r r e t t  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  M a ld e n ,  f o r  a  w e e k 's  v a c a ­
t io n .
M i s s  S a r a h  M . H a l l  i s  to  s i n g  a t  «the 
F i r s t  B a p t i s t  p r a y e r - m e e t i n g  t h i s  e v e ­
n in g .
M i s s  J e a n e t t e  S im m o n s  h a s  g o n e  to  
P r o v i d e n c e  t o  v i s i t  t h e  f a m i l y  o f  R i c h ­
a r d  H . R ic e .
M r . a n d  M r s .  A l b e r t  B e r r y  s p e n t  
C h r i s t m a s  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r  in  M a n ­
c h e s t e r ,  N . H .
C h a r l e s  M a n n i n g  s p e n t  C h r i s t m a s  in  
t h e  c i t y .  H e  r u n s  a  b a r b e r  s h o p  in  
S o u t h  G a r d in e r .
C h a r l e s  W . O r b e t o n , w i f e  a n d  s o n  
M a u r i c e ,  a r e  m a k i n g  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  
r e l a t i v e s  in  B o s t o n .
E r n e s t  I I .  P e r r y  o f  L e w i s t o n ,  a n d  
H e r b e r t  H .  F l i n t  o f  t h i s  c i t y  a r e  o n  a  
g u n n i n g  t r i p  in  W a ld o  c o u n t y .
L e r o y  B e n n e r ,  w h o  c a m e  h o m e  to  
s p e n d  C h r i s t m a s ,  h a s  r e t u r n e d  to  P r o v ­
i d e n c e ,  R .  I .  H e  w a s  a c c o m p a i n e d  b y  
L u t h e r  L .  S m i t h .
C l a r e n c e  M o d d e l l  i s  s p e n d i n g  a  f e w  
d a y s  a t  h i s  f o r m e r  h o u s e  in  t h i s  c i t y .  
M r .  M o d d e l l  h a s  a  p o s i t i o n  in  B a t h  a s  
d r i v e r  f o r  a  h a r d w a r e  f i r m ,  a n d  w i t h  
h i s  f a m i l y  H k e s  t h a t  c i t y  v e r y  m u c h .
T h e  d a n c i n g  p a r t y  g i v e n  b y  M r s .  A . 
H .  J o n e s  in  W i l lo u g h b y  h a l l  l a s t  e v e ­
n in g ,  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  o c c a s i o n .  
B u c k l i n ' s  o r c h e s t r a  o f  C a m d e n ,  f u r ­
n is h e d  m u s i c  a n d  a b o u t  50 c o u p l e s  w e r e  
p r e s e n t .  T h e  c a k e  w a l k  w a s  a  d e c i d ­
e d  f e a t u r e .
M i s s  S a r a h  M . I l a l l  c a m e  h o m e  f r o m  
C u m b e r la n d  M i l l s  in  s e a s o n  to  s p e n d  
C h r i s t m a s  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  R .  C .  H a l l .  S h e  l e a v e s  in  a  f e w  
d a y s  f o r  B a r r e ,  V t . ,  t o  c o n t i n u e  h e r  
e v a n g e l i s t i c  l a b o r s  w i t h  M r . G a l e .  M r s .  
H a l l  s p e n t  l a s t  w e e k  w i t h  h e r  d a u g h ­
t e r  in  C u m b e r la n d  M i l ls .
M r . a n d  M r s .  J e f f e r s o n  B o r d e n  a n d  
W e s t a l l  B o r d e n  o f  F a l l  R i v e r ,  a n d  W . 
H . G . W i g h t  o f  L o w e l l ,  a r e  in  t h e  c i t y ,  
to  a t t e n d  t h e  w e d d in g  o f  J e f f e r s o n  
B o r d e n ,  J r . ,  a n d  M i s s  M a r t h a  D . H i l l s ,  
w h i c h  o c c u r s  W e d n e s d a y  a t  10  o ’ c lo c k .  
R e v .  C . A .  M o o r e  w i l l  o f f i c i a t e .  M i s s  
A d e l a i d e  M . C r o c k e r  is  t o  b e  b r i d e s ­
m a id  a n d  W e s t a l l  B o r d e n  b e s t  m a n .
T h e r e  w a s  n o t  q u i t e  s u c h  a  l a r g e  a t ­
t e n d a n c e  a s  u s u a l  a t  t h e  R u b i n s t e i n  
m e e t i n g  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  d u e  p o s s i ­
b l y  to  t l ie  f a c t  t h a t  t h e  m e m b e r s  w e r e  
e n g a g e d  in  C h r i s t m a s  s h o p p in g .  T h e  
m e e t i n g  w a s  w i t h  M r s .  W . C . P o o le r ,  
a n d  t h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l l o w s :
C u rren t E v e n ts ,
Mist* N .T .  S le ep er
P a p e r , Ita m leg ga r
M rs. d e c .  W . S m ith
V o c a l—“ S le e p  D ea re st, S leep,,”  U am lcggiir  
Mi**H C len evive  .UOlim s
V o c a l—" S a v e  M e O t im l ."  K am le^g u r
Mnt. F .  It. S p ear
P ap er—Ito ff
l a l
M r
P ia n o —E tu d e  M clodiqu
W . tilth
c a l  - lte lv igu iii
In  t h e  p r e s e n c e  o f  f a m i l y  r e l a t i v e s  
a n d  a  f e w  i m m e d i a t e  f r i e n d s ,  V i c t o r  V . 
T h o m p s o n  o f  A s h l a n d ,  M a s s . ,  a n d  M i s s  
A n n i e  D a g g e t t  P e r r y  o f  R o c k l a n d  w e r e  
u n i t e d  in  m a r r i a g e  C h r i s t m a s  a f t e r ­
n o o n  a t  1 o 'c l o c k .  T in *  c e r e m o n y  to o k  
p la c e  in  S t .  P e t e r s ’ E p i s c o p a l  c h u r c h  
a n d  w a s  i m p r e s s i v e l y  p e r f o r m e d  b y  th e  
r e c t o r ,  R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n . T h e  
p i c t u r e s q u e  c h u r c h  w a s  e l a b o r a t e l y  
d e c o r a t e d  w i t h  e v e r g r e e n  a n d  r e d  b e r ­
r ie s ,  a n d  i t  w a s  a  v e r y  p r e t t y  s c e n e  
u p o n  w h i c h  t h e  w a r m  s o u t h e r n  s u n  
c a s t  i t s  b e n i g n  in f lu e n c e .  T h e  w e d d in g  
p a r t y  t o o k  i t s  p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  a l t a r  
p r o m p t l y  a t  1  o 'c lo c k  to  tin* s t r a i n s  o f  
a  w e d d in g  m a r c h  r e n d e r e d  b y  M is s  
E l l l e  O r n e , t h e  c h u r c h  o r g a n i s t .  T h e  
b r i d e  w o r e  a  h a n d s o m e  c o s t u m e  o f  
b r o w n  s i l k  w i t h  w h i t e  y o k e ,  'a n d  w a s  
a t t e n d e d  b y  M i s s  H a t t i e  M a y  S n o w ­
m a n  o f  R o c k p o r t .  T h e  g r o o m  w a s  
a t t e n d e d  b y  L e o n  W . D a v i s  o f  A s h la n d ,  
M a s s .  T h e  b r i d e  w a s  g i v e n  u w u y  b y  
E d g a r  S .  R a k e r  o f  B a n g o r ,  a  n e a r  r e l ­
a t i v e .  P r e v i o u s  to  t h e  c e r e m o n y ,  a  w e d ­
d i n g  b r e a k f a s t  w a s  s e r v e d  b y  M r s . 
B e l l e  S m i t h  F o s t e r  a n d  M r s .  R .  I . 
T h o m p s o n  u t  t h e  h o m e  o f  t l ie  f o r m e r ,  
o i l  N o r t h  M a in  s t r e e t .
T h e  b r l d u l  c o u p l e  l e f t  o n  th e  a f t e r ­
n o o n  t r a i n  f o r  B o s t o n  w h e r  t h e y  w i l l  
s p e n d  a  p o r t io n  o f  t h e i r  h o n e y m o o n ,a n d  
w h e n c e  t h e y  g o  to  A s h l a n d ,  M a s s . ,  to  
r e s i d e  w i t h  t h e  f a m i l y  o f  J .  1 1 .  D a v i s ,  
M a in  s t r e e t .  M r . T h o m p s o n  i s  a  n a ­
t i v e  o f  F r i e n d s h i p  a m i  f o r m e r l y  p r i n ­
c i p a l  o f  th e  R o c k l a n d  H i g h  s c h o o l ,  l i e  
i s  n o w  p r f m ' p a l  o f  t h e  A s h l a n d .  M a s s ,  
H i g h  s c h jo I a n d  a l s o  a  t e a c h e r  In  th e  
B o s t o n  E v e n i n g  s c h o o l .  M r s .  T h o m p s o n  
i s  a  d a u g h t e r  o f  M r . u n d  M r s .  R i c h a r d  
p .  P e r r y  a n d  g r a d u a t e d  f r o m  t h e R o c k -  
l a n d  H i g h  s c h o o l  w h i le  M r . T h o m p ­
s o n  w a s  I t s  p r i n c i p a l .  S h e  h a s  s i n c e  
b e e n  “ o b s e r v i n g ”  in  t h e  R o c k l a n d  
s c h o o l s  w i t h  a  v ie w  to  b e c o m i n g  a  
t e a c h e r .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  E p i s ­
c o p a l  c h u r c h  a n d  a l s o  o f  t h e  c h o ir .  T h e  
h ig h  e s t e e m  In  w h i c h  b r i d e  a n d  g r o o m  
a r e  h e ld  w a s  w e l l  e v i d e n c e d  b y  th e  
m a n y  b e a u t i f u l  w e d d in g  g i f t s .
'h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  t w ic e  a  
e k  i n t o  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  
K n o x  C o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  
b lls h e d .
T l i e  w in t e r  l i a s  ‘b e e n  su c h  a n  o p e n  on e 
u p  to  t h e  p r e s e n t  t h a t  f u r s  h a v e  n o t  b een  
w o r n  to  a n y  g r e a t  e x t e n t .  T h e  s m a l l  c o l­
l a r e t t e s  u m l b o a s  a n d  a  f e w  v ic t o r in e s  
h a v e  b een  e x p lo i t e d  u s  f a r  n s  p o s s ib le , 
b u t  t h e  b e s t  o f  t h e  f u r  s e a s o n  i s  y e t  to  
c o m e . I t  i s  th e n  t h n t  w e  s e e  g n r m e n ts  
th n t  m a k e  o u r  e y e s  w a t e r  a n d  o u r  h e a r t s  
a c h e — t h a t  is , i f  w o  lo v e  b e a u t i f u l  th in g s  
j u s t  f o r  th e  s a k e  o f  b e a u t y .
N o t  a i l  b e a u t i f u l  f u r s  u r e  d e a r ,  fo r  
s o m e  o f  th e  c o m p a r a t i v e ly  c h e a p  f u r s  a r e  
e x c e e d in g ly  h a n d s o m e . I t  is  a  q u e s t io n  
o f  q u a n t i t y .  S o m e  b e a u t i f u l  t h in g s  a r e  
m n d e  o f  s k u n k  a n d  r a c c o o n  w h e n  th e y  
n r e  a r t f u l l y  p r e p a r e d  b y  c le v e r  d y e r s  an d  
d r e s s e r s .  F e w  o f  u s  w o u ld  lo o k  t w ic e  a t  
t h e  u n c e r ta in  g r a y  a n d  s c r u b b y  s e a l s k in  
b e f o r e  t h e  m a n ip u la t io n  w h ic h  m a k e s  it 
in to  a  th in g  o f  s u c h  e x q u is i t e  s o f t n e s s  
a n d  r ic h  c o lo r  t h a t  w o  f a l l  d o w n  a m i w o r ­
s h ip  i t . T h e r e  n iv  a  d e p t h  a n d  f u l ln e s s  o f  
c o lo r  a n d  v e lv e t y  f e e l  a b o u t  s e a l s k in  th a t  
p la c e  t h a t  d e s i r u b le  f u r  b e y o u d  a n y t h in g  
e l s e ,  f o r  b e a u t y  a t  le a s t .
N e x t  to  s e a l  in  b e a u t y ,  th o u g h  f a r  b e ­
y o n d  it  iu  p r ic e , i s  t h e  R u s s ia n  c r o w n  
s a b l e .  A  m e d iu m  s iz e d  c a p o  o f  th is  f u r  
c o s ta  f r o m  $ 7 ,0 0 0  to  $ 1 0 , 0 0 0 !  H u d s o n  
b n y  s a b le  r e s e m b le s  t h e  R u s s ia n  v e r y  
c lo s e ly ,  b u t  c o s t s  f r o m  $ 2 5  to  $ 0 5  p e r  p e lt 
in  th e  r o u g h , w h i le  n R u s s ia n  s u h lc  c a n  
s c a r c e ly  Ik * b o u g h t  f o r  $ '2 5 0 . T h e  a n im a ls  
n r e  s o  s m a l l  th a t  i t  t a k e s  m o r e  t h a n  1 
c a n  c o u n t  f o r  o n e  c a p e .  S a b i r s  a n d  d i a ­
m o n d s  a n d  p o in t lu c e  b e lo n g  to  e a c h  o t h ­
e r  b y  n a t u r a l  s e le c t io n .
O n e  o f  th e  h a n d s o m e s t  c u p e s  1 h a v e  
se e n  i s  o f  th ic k  A l a s k a  s e a l ,  w i t h  a  s e r ­
p e n t in e  r u t ile  m a d e  o f  R u s s ia n  s a b le  
a r o u n d  th e  b o tto m  a n d  u p  tin* f r o n t .  It 
w a s  f in e d  w it h  a  s o f t  s h a d e  o f  b u r n t  r o se  
f a i l l e .
M o s t  o f  th e  n ic e  f u r s  h a v e  v e r y  r ic h  
l in in g s ,  b r o c a d e  o r  c o r d e d  s i l k s  o r  e x t r a  
h e a v y  t a f f e t a s ,  m o s t ly  p r in t e d . A  m u ff  
i s  u s u a l ly  p r e p a r e d  to  m a t c h  t h e  c a p e  o r  
j a c k e t ,  a n d  d a in t y  t o u c h e s  o f  f u r  a r e  
a d d e d  to  th e  lm t  o r  b o n n e t . T h e r e  is  
s c a r c e ly  n s u i t  o r  e v e n  a  h a n d s o m e  t e a  
g o w n  w ith o u t  i t s  f u r  t r im m in g . I t  is  a 
p le a s in g  fa s h io n .
E t o n  j a c k e t s  o f  m o ir e  a s t r a k h a n  a u d  
b a b y  la m b  a r e  v e r y  f a s h i o n a b l e .  O n e  
v e r y  n e a t  d e s ig n  h a d  t h e  e n t i r e  j a c k e t  o f  
t h a t ,  w ith  l e v e r s  o f  u n d y e d  h e a v e r ,  a n d  
a r o u n d  t h e  la m b  c o l la r  w a s  a  b o r d e r  o f  
t h e  b e a v e r .
S e a ls k i n  j a c k e t s  w ith  f it te d  b a c k s  a n d  
lo o s e  f r o n t s ,  s i n g l e  o r  d o u b le  b r e a s t e d  
a u d  w ith  im m e n s e ly  h ig h  s t o r m  c o l la r s ,  
a r e  th e  m o st d e s i r a b l e  o f  a l l  th e  f u r  g a r ­
m e n ts , s c a r c e ly  e x c e p t i n g  s a b l e  c a p e s .
O n e  m u s t  g o  in to  a  la r g e  m a u u f a c t u r  
in g  u n d  im p o r t in g  f u r  h o u s e  to  le a r n  to  
p r o p e r ly  v a lu e  u f u r  g a r m e n t .  I w a s  in  
o n e  t h is  w e e k  w h ic h  s h o w e d  s o  m a n y  
t h in g s  o f  re u l in t e r e s t  to  w o m e n  in g e n ­
e r a l  th a t  1 a m  g o in g  to  te ll  th e m  w h a t  1 
s a w  u n d  le a r n e d . T h i s  h o u s e  w a s  e s t a b ­
lis h e d  in  1 8 5 1  a n d  h a s  a l w a y s  b een  
k n o w n  a s  o n e  o f  th e  o ld , c o n s e r v a t i v e  
k in d , w h e r e  n o  n e w  in v e n t io n  c a lc u la t e d  
to  m a k e  u p o o r  f u r  lo o k  l ik e  u f ir s t  c la s s  
o n e  fo r  t l ie  s a k e  o f  e x t r a  p ro fi t  w o u ld  b e 
to le r a t e d . S o  1 s a w  t h e  f u r s  in  p r o c e s s  
o f  m a n u f a c t u r e  in  th e  r ig h t  a u d  b e st 
w a y .
In  th e  f i r s t  p la c e ,  1  w e n t  t o  t l ie  su h c e l-  
la r ,  w h ic h  i s  d o w n  s o m e  ‘2 0  f e e t  b e lo w  
t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s t r e e t .  T h e r e  u r e  s e v ­
e r a l  g r e a t  e u g iu e s  f o r  w o r k in g  th e  e l e v a ­
t o r s  a n d  h e a t in g .  I t  is  a s  c le a n  u s  u n y  
p a r lo r . B a c k  o f  t h e s e  r o o m s  i s  an  e n o r ­
m o u s  b in , c a p a b l e  o f  h o ld in g  ‘2 0  to n s  o f  
ic e  a t  u t im e . I t  i s  k e p t  f u l l  a l l  su m m e r , 
u n d  f u r s  a r e  p a c k e d  n e a r  i t  to  p r e s e r v e  
th e m  fr o m  m o th s .
T h e r e  u r e  d o u b le  r o w s  o f  b in s , 1 th in k  
o f  e e d u r , a l l  a lo n g  u m l d r a w e r s  u n d e r  th e  
c o u n t e r s . In  o n e  s m a l l  b in  w a s  $ 2 0 ,0 0 0  
w o r t h  o f  e r m in e  p e l t s ,  l i t t le  th in g s  n o t so  
lo n g  u s  o t ie ’s  h a n d  a n d  w h it e  a s  s n o w .
O n e  ro o m  sh u t  o f f  f ro m  th e  o t h e r s  by 
im p e n e t r a b le  g r a t i n g s  h e ld  th e  s e u ls k iu s . 
T h e s e  h a v e  a l l  b e e n  d y e d  a n d  d r e s s e d  in  
Ix m d o u  a n d  s h ip p e d  b u c k  h e re . T h o u g h  
t h is  i s  u  w h o le s a le  a n d  m a n u f a c t u r in g  
h o u s e  o n ly  a  f e w  c u s t o m e r s ,  g r a n d c h i l  
d r e n  o f  t h e  o ld  c u s t o m e r s  o f  th e  fo u n d e r , 
s t i l l  th in k  th e y  m u s t  h a v e  t h e i r  f u r s  f r o m  
h e re , u n d  e a c h  la d y  i s  p e r m it te d  to  
c h o o s e  th e  v e r y  s k i n s  s h e  w u u t s  iu  -her 
g a r m e n t .
J u s t  o u t s id e  o f  th e  s e u ls k iu  ro o m , 
w b e r e iu  th e r e  i s  n o  s p o t  o r  s|>cck  o f  d u s t , 
th e r e  s t a n d s  a  '  o u g b  iro u  b a lin g  p r e s s  
T h i s  i s  th e  o r i/r iu u l h a lin g  p r e s s  w h ic h  
b e lo n g e d  to  J o i n  J u c o b  A s t o r  u n d  w h ic h  
h e  tu rn e d  w ith  h is  o w u  h o n e s t b u u d s  
w h e n  m u k in g  u p  h is  h a le s  o f  p e lt s  to  
s e n d  to  E u r o p e . T h i s  w a s  p u r e b u s e d  by
th e  l a t e  J o h n  R u s z i t s ,  t h e  fo u n d e r  o f  th is  
h o u s e , n n d  p la c e d  h e r e . I t  i s  f u l ly  a u ­
t h e n t ic a t e d . T h e r e  i s  a  f r a m e d  a u t o ­
g r a p h  le t t e r  w r i t t e n  b y  J o h n  J a c o b  A s ­
to r , d a t e d  N o v . 2 5 ,  1 8 2 7 ,  a n d  s e n t  to  E n g ­
la n d  n n d  r e c e iv e d  th e r e  on  D e c . 2 1 ,  18 2 7 .
T h e r e  I s  a  m a n  in c h a r g e  r .f  th is  b a lin g  
p r e s s  n n d  o t h e r  m a t t e r s  in  th is  p la c e  
w h o  h a s  w o r k e d  h e r e  s in c e  1 8 5 1 ,  a n d  h e  
lo o k s  y o u n g  a n d  s t r o n g ; s o  th e  f u r  b u s i­
n e s s  c a n n o t  b e  s o  u n h e a l t h y .
O n  t h e  n e x t  flo o r  is  th e  s h ip p in g  r o o m . 
I c o u ld  h a r d ly  fo r m  a n  id e a  o f  th e  
a m o u n t  o r  n u m b e r  o f  f u r  g a r m e n t s ,  r o b e s  
a m i r u g s  a n n u a l ly  s e n t  o u t  f r o m  t h is  
p la c e .  I w a s  to ld  t i ia t  tin* h o u s e  h a d  d o n e  
o v e r  $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  o f  b u s in e s s , lm t  w h e t h e r  
in  o n e  y e a r  o r  d u r in g  t h e  w h o le  t im e  1 
c a n n o t  r e m e m b e r .
I  f o llo w e d  a  s e a l s k in  s a c k  d e a r  
th r o u g h  its  t r a v e l s  f r o m  t h e  s u b e e l la r  to  
t h e  to p  Hour. I t  w a s  in  t h r e e  s e p a r a t e  
s k i n s  c lo w n  t h e r e . I t  w a s  m e a s u r e d  on  
t h e  tcqi i lo o r  to  a  f ig u r e  a n d  la id  l i a t  u p ­
s i d e  d o w n  a n d  c u t  b y  a  p a t t e r n  b y  m e a n s  
o f  a  q u e e r  s h a p e d  k n i f e  a s  s h a r p  a s  a  
r a z o r  a n d  w ith o u t  a  h a n d le . T h e n  t l ie  
f u r  w a s  s t r e t c h e d  w e t  o n  b o a r d s  b y  h u n ­
d r e d s  o f  p in s . A f t e r  t h a t  i t  w a s  s e w e d  
c a r e f u l l y ,  a n d  t l ie  s e a m s  i la t t c n c d  w e t . 
T h e  w h o le  w a s  th e n  fin e d  w ith  b u c k r a m  
in  p la c e s  w h e r e  s t r e n g t h  w a s  n e c e s s a r y  
a n d  w a d d e d  h e r e  a n d  t h e r e  a  l i t t le .  T h e  
c o l la r  w a s  s e w e d  o n . T h e  s l e e v e s  c a m e  
n e x t .
T h e  w h o le  w a s  th e n  p u t  o n  th e  m o d e l 
u n d  c a r e f u l l y  e x a m in e d  f o r  d e fe c t s .  T h e n  
i t  w a s  f in a l ly  lin e d  w it h  r ic h  s a t i n .
I t  i s  a  m i s t a k e  to  t h in k  t h a t  t h e  b e s t  
s e a l s k in  g a r m e n t s  c o n s i s t  o f  a  m a s s  o f  
p a t c h e s  c le v e r l y  m a t c h e d , f o r  i t  is  n o t  so . 
T h e r e  a r e  p r a c t i c a l l y  u o  m o re  p ie c e s  in  a  
c o a t  m a d e  h e r e  t h a n  in  o n e  o f  c lo th . 
C h e a p  h o u s e s  b u y  u p  t h e  s c r a p s ,  a n d  
t h e s e  a r e  p ie c e d  t o g e t h e r  v e r y  n k i l l f u l ly ,  
u n d  i t  i s  o n ly  w h e n  t h e  g u r m e n t  l ia s  b c c u  
w o r n  a w h i le  t l iu t  t h e  d i f f e r e n c e  s h o w s .
1  s a w  a b o u t  th re c -q u u rte r H  o f  a  y a r d  
s q u a r e  o f  d y e d  P e r s i a n  la m b , a n d  th is  
f r o m  th e  o u t s id e  lo o k e d  j u s t  l ik e  t h e  
w h o le  p ie c e . I t  h a d  b e e n  s e w e d  b y  
t l ie  p o o r  w o r k e r  o f  th e  e a s t  s id e  a n d  
w a s  p u r c h a s e d  a s  u  e u r io s it y .  T u r n e d  so  
t h a t  o n e  c o u ld  s e e  t h e  s e u m y  s id e , th e r e  
w e r e  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  p ie c e s  s e w e d  
t o g e t h e r ,  n o n e  o v e r  h a l f  u n  in c h  w id e . 
B o , s i s t e r  w o m e n , w h e n  u d e a le r  a d v e r ­
t i s e s  a  s t a n d a r d  f u r  a t  a  p r ic e  s o  lo w  ju s t  
t a k o  a  lo o k  a t  th e  in s id e  o f  t h e  f u r  o r  u t 
l e a s t  f e e l  u lo u g  to  fin d  o u t  i f  i t  i s  o f  o n e  
p ie c e  o r  u n  in g e n io u s  p ie c e  o f  p u t c h w o r k . 
T h e r e  a r e  t r i c k s  in  u ll t r a d e s .
T h o  s a le s r o o m  i s  u s  q u ie t  u s  n p a r lo r . 
A  f e w  s t u f f e d  n u im u lB  s t a n d  u b o u t , a n d  
t h e  g la s s  c a s e s  r u n g e d  a l l  a r o u n d  m ig h t  
c o u t a iu  m u m m ie s , s o  s t i l l  it i s , b u t  o f f  in  
t h is  c o r n e r  o r  th a t  s t u u d s  a  m a n  o r  tw o  
t a lk i n g  w it h  s o m e  o n e  o f  t h e  s a le s m e n , 
u n d  t h e  r e s u lt  o f  t h e i r  c o n v e r s a t io n  i s  a  
b a le  o r  tw o  o f  f in e  g o o d s  to  g o  h e r e  o r  
t h e r e .
T h e  w o m a n  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  iu  t h e  
s a le s r o o m  o f  a  b ig  f u r  h o u s e  l ik e  th is  l ia s  
m is s e d  so m e th in g  p le a s a n t  to  r e m e m b e r  
— t h a t  is , i f  s h e  h a s  a s  l i v e l y  a n  i m a g i n a ­
t io n  a s  1 h a v e .  W h y ,  b e in g  a lo n e , 1 c a n  
in s t u n t l y  d r e s s  m y s e l f  in  o n e  o f  th o s e  
p r i c e l e s s  s a b l e  c lo a k s ,  s t e p  o u t  f r o m  th e  
o p e r a  in to  m y  w u i t in g  c a r r ia g e ,  d r u w  up 
o n e  o f  t h e  lu x u r io u s  g r e a t  b la c k  b e u r s k iu  
r o b e s  o v e r  m y  la p ,  r e u c h  m y  p a l a t i a l  
h o m e , s i t  d o w n  in  u c h a i r  c o v e r e d  w it l i  a  
s o f t  w h i t e  b e a r s k in  a n d  p u t  m y  f e e t  o u t 
t o w a r d  th e  c h e e r fu l  f ir e , r e s t in g  th e m  u p ­
o n  u s u p e r b  t ig e r  r u g  w ith  u fe r o c io u s  
h e a d . 1 c o u ld n ’ t h a v e  u ll t h a t  e x q u is it e  
p le a s u r e  h a d  1 n o t s e e n  a l l  t h e s e  f u r s  a n d  
le a r n e d  th e i r  n a m e s  a n d  u se s .
1  le a r n e d  t h is  a l s o :  A  g o o d  f u r  o f  w h a t ­
e v e r  k in d  h a s  a  s o f t ,  e i u s l i c  f e e l ,  s i lk y  
a n d  f le x ib le , r e a d y  to  b lo w  th is  w u y  und  
t h a t  d o w n  to  th e  v e r y  s k im  A  p o o r  o n e , 
on** th a t  w il l  n o t  w e a r  w e ll  u u d  w ill 
b r e a k  o ff , w il l  b e  c o u r s e , h a r s h  a n d  r o u g h  
a n d  w ith o u t  th a t  l i v in g  f e e l  w h ic h  i s  not 
to  h e  m is t a k e n . B o rn e  f u r r ie r s  o i l  th e  f u r  
to  le n d  it a p p a r e n t  b r i l l ia n c e  u u d  s o f t ­
n e s s ,  h u t t h e  c le v e r  b u y e r  w h o  r e a d s  th is  
w il l  p u s s  h e r  h a n d  d o w  n t h e  f u r  a u d  lo o k  
f o r  t r a c e s  o f  o il on  h e r  g lo v e . I f  s h e  is  
p e r s u a d e d  to  b u y  a f t e r  th is , s h e  d e s e r v e s  
to  b e  d e c e iv e d .
K a t e  F i e l d  u u d  l . u u d o r .
K a t e  F i e l d  ust-d to  lukt* d a i l y  le s s o n s  in  
L a t i n  fro m  W a lt e r  S a v a g e  L a n d  ir  w h e n  
s h e  w a s  iu  F lo r e n c e ,  u u d  u t h e r  c u ir n r j '- e  
in t o  th e  ro o m  h is  r u g g e d  e x p r e s s io n  in 
v u r iu b ly  s o ft e n e d , u n d  b e  b ec u rn e  w h a t  
h i s  p u p il c a l le d  “ c h i v a l r y  iu c u r u u t e .”  
O n e  d a y  h e  d r o p p e d  h is  s p e c t a c le s ,  u u d  
u s  s h e  p ic k e d  th e m  u p  u u d  h u n d i'd  th e m  
to  h im  h e e x c Ju im e d . " O b . th is  is  n ot th e  
f i r s t  t im e  th a t  y o u  h a v e  c a u g h t  m y  e y e s ! ”
E D W I N  8 .  R O S E .
D e a t h  a t  C a i^ d e n  o f  a  F o r m e r  W e ll -  
K n o w n  R o c k l a n d  M a n .
T h e  s a d  n e w s  o f  t h e  d e a t h  o f  E d w i n  
8 .  R o s e ,  a t  C a m d e n ,  a t  n o o n  o n  ( T i r i s t -  
m n s  d a y ,  h a s  c a s t  a  g lo o m  o v e r  t h a t  
e n t i r e  v i l l a g e ,  w h e r e  h e  w a s  h e ld  in  
h ig h  e s t e e m  b y  h i s  m a n y  f r i e n d s ,
'” 110  p a s s i n g  a w a y  o f  M r . R o s e  w a s  
n o t  u n e x p e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  
f a m i l y ,  a n d  I m m e d i a t e  c i r c l e  o f  f r i e n d s ,  
a l t h o u g h  a l l  h a d  h o p e d  h e  m i g h t  s u r -  
o  the* a t t a c k  o f  t h e  d i s e a s e  f r o m  
w h i c h  h e  h a d  s u f f e r e d  f o r  t w o  w e e k s ,  
e  c a u s e  o f  h i s  d e n t i l  w a s  p a r a l y s i s .  
-Ir . R o s e  w a s  b o r n  in  T h o m a s t o n  
c . 20, 18 5 1 ,  th o  s o n  o f  t h e  l a t e  E d w i n  
R o s e ,  w h o  h e ld  m a n y  r e s p o n s i b le  p u b ­
l i c  p o s i t i o n s  in  K n o x  c o u n t y .  T h e  d e ­
c e a s e d  e a r l y  c h e r i s h e d  a  d e s i r e  to  b e ­
c o m e  s k i l l e d  in  c h e m i s t r y ,  a n d  h a s  b e e n  
a  l e a d i n g  d r u g g i s t  In  K n o x  c o u n t y  f o r  
m a n y  y e a r s .  T h o  f a m i l y  r e m o v e d  t o  
R o c k l a n d  In  l i i s  e a r l y  y o u t h ,  s o  t h a t  h e  
g r e w  u p  In t h is  c i t y  a n d  s p e n t  tin* m o s t  
i»f h i s  l i f e  h e r e .  H e  w a s  a l w a y s  e x ­
c e e d i n g ly  p o p u l a r .  H e  e n t e r e d  t h e  d r u g  
s t o r e  o f  th e  l a t e  D r .  F .  O . C o o k , w h e r e  
r e m a in e d  u n t i l  J u n e ,  18 7 .1, w h e n  h e  
w e n t  Intel p a r t n e r s h i p  w i t h  J .  H . W ig -  
g in .  u n d e r  t h e  s t y l e  o f  W ig g i n  &  R o s e ,  
a n d  t h e y  to o k  o v e r  t h e  b u s in e s s  c a r ­
r ie d  o n  f o r  s o  m a n y  y e a r s  b y  tin* late* 
C . P .  F e s s e n d e n .  T h i s  p a r t n e r s h i p  c o n -  
t ln u e e l f o r  s o m e  f iv e  y e a r s ,  t h e n  d i s ­
s o lv e d  t o  p e r m i t  M r . R o s e  g o i n g  to  
C a m d e n ,  w h e r e  W ith  h i s  b r o t h e r  d i n s . ,  
h e iu g h t o u t  t h e  F l e t c h e r  d r u g  s t o r e ,  
el e v e r  s i n c e  h e  h a s  b e e n  n u m b e r e d  
a m o n g  C a m d e n 's  p r o g r e s s i v e  a n d  hem - 
reel m e r c h a n t s  a n e l c i t iz e n s .
In  t h a t  to w n  w h e r e  o v e r y b o e ly  w a s  
i d s  f r i e n d  M r . R o s e  i s  s i n c e r e l y  m o u r n -  
T h e  p h y s i c i a n s  o f  t h e  t o w n  w il l  
m i s s  h im  s a e f ly .  T h e y  w e r e  o f t e n  In 
c o n s u l t a t i o n  w i t h  h im  In  p r e p a r i n g  
p r e s c r i p t i o n s  a n d  e s t e e m e d  h i s  a d v i c e  
m o s t  h i g h ly .  A s  a  c i t iz e n  h e  w a s  h e ld  
in  h i g h  r e g a r d ,  a n d  a s  m a n y  h a v e  s a ie l . 
w i l l  b e  a  g r e a t  lo s s  to  th o  to w n . H e  
i s  a  m e m b e r  o f  t h e  I .  O . O . F . ,  a  
m e m b e r  o f  A m i t y  lo d g e ,  F .  &  A .  M ..
K e y s t o n e  C h a p t e r ,  R .  A . M . , ;  o f  
f l a r e m o n t  C o m m a n d e r y  IC. T . ,  a n d  o f  
* K n i g h t s  o f  P y t h i a s .
'h e  w id o w ,  t h e  a g e d  m o t h e r ,  a n d  t h e  
b r o t h e r ,  h a v e  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  e n ­
t i r e  c o m m u n i t y .  T h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
th4* f u n e r a l  h a v e  n o t  n s  y e t  b e e n  c o m ­
p le t e d .
f f i a r i Q e
/patters.
O I L C H R E S T  S  N H W  C O N T R A C T .
T h o  B e l f a s t  J o u r n a l  p r iv e s  th o  f o l lm v -  
it iR  a d d i t i o n a l  p a r t i c u l a r s  r e g a r d i n g  
th o  v e s s e l  t o  h o  b u i l t  b y  M r . O l lc h r c s t  
III B e l f a s t :
" G e A . ( l l l c h r s t  h a : n t r u e  te d  to  
b u i ld  a  v e s s e l  f o r  F .  a n d  F .  M e Q u e s -  
t io n  o f  B o s t o n ,  a n d  h a v e  h e r  r e a d y  f o r  
l a u n c h i n g  b y  M a y  1 . S h e  i s  to  b e  a
O il" i»f g n 15 7 f e e t
lo n g , 1 5  f e e t  b e a m  a n d  1 1  f e e t  d e p t h . 
S h e  i s  t "  b e  a  m a t e  to  t h e  s c h o o n e r  
T h e lm a ,  w h ic h  M r . G l l c h r e s t  b u i l t  f o r  
t h e  s a m e  f ir m  in  R o c k l a n d  In  18 03 . S h e  
w il l  l ie  b u i l t  <*n t h e  M a r i n e  r a i l w a y ,  
a n d  w i l l  h e  o f f  b e f o r e  th o  r e p a i r  w o r k  
o f  n e x t  H4MHOH b e g in s .  T h e  m e n  a r e  a l ­
r e a d y  a t  w o r k  o n  t h e  m o u l d s ,  a n d  s o m e  
p a r t s  o f  t h e  w o r k  a r e  c o n t r a c t e d  fo r . 
W m . H . S a n b o r n  Is  to  d o  t l ie  i r o n  
w o r k .  I s a a c  W i l b a iu l  tin* J o i n e r  w o r k ,  
a n d  O . R . W e b s t e r  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  
t h e  c a r p e n t r y .  T h e  v e s s e l  w i l l  b e  u s e d  
In  t h e  c o a s t i n g  t r a d e ,  c h i e f l y  lu m b e r .  
T h e  o w n e r s  a r e  w e l l  k n o w n  in  t h is  v i ­
c i n i t y . h a v i n g  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  P e n o b ­
s c o t  w a t e r s  in  t h e i r  y a c h t  T h e l m a . ”
IN SPORTING CIRCLES
P h i l  J a s o n  i s  n o w  p l a y i n g  f i r s t  r u s h  
o n  t h e  C l in t o n  t e a m .
B a t h  T i m e s :  ( 'a p t ,  I ) . 13 . C r o c k e t t  o f  
R o c k l a n d  Is  in  c o m m a n d  o f  t h e  
s c h o o n e r  C a c t u s  w h ln l i  s a i l e d  t h i s  
w e e k  f o r  D a r i e n  f o r  a  c a r g o  o f  p in e  
f o r  B a t h  b u i ld e r s .  C a p t .  W i l e y  w h o  
h a s  b e e n  in  c o m m a n d  i s  to  s u p e r v i s e  
tin* c o n s t r u c t io n  o f  a  n e w  s c h o o n e r  to  
I a* b u i l t  a t  t h e  N e w  E n g l a n d  P o . 's  
y a r d .
C a p t .  E a t o n ’ s  t e a m  d e f e a t e d  C a p t .  
W i n s l o w ’ s  t e a m  C h r i s t m a s  a f t e r n o o n  
b y  1 1 1  p in s .  T h e  l a t t e r  t e a m  h a d  a n  
o f f  d a y  w h i le  E a t o n ’s  m e n  w e r e  d e c ! -  . 
d c d l y  o n .
Some Extra Good
B A R G A I N S
In Holiday Goods.
N O T  M A N Y  L E F T
The Ladies’ Store,
MRS. E. F. CROCKETT,
Opp. >V. 0. lie writ & Co., Main St.
B R E A K  O F  D A Y .
T h e  R o c k l a n d  S c h o o n e r  V i e w e d  W it h  
W o n d e r  b y  B a n g o r  P e o p le .
W h e n  a  s c h o o n e r  c a m e  s a i l i n g  u p  th e  
P e n o b s c o t  o n  T h u r s d a y  f4 ir o n o o n , s a y s  
t h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l ,  t h e  s h ip p i n g  
m e n  n n d  o t h e r  p e o p le  w h o  s a w  h e r  
r u n n i n g  u p  n e a r  H ig h  H e a d  d i d n 't  
k n o w  w h e t h e r  It w a s  a  p i r a t i c a l  c r a f t ,  
t h e  F l y i n g  D u t c h m a n  o r  s o m e  p h a n t o m  
s h ip  s o  s t r a n g e  d id  it s e e m  to  h a v e  a  
v e s s e l  c o m e  In to  p o r t  w h e n  p e o p l e  h a v e  
f o r g o t t e n  a l l  a b o u t  w a t e r  c o m m e r c e  
a n d  a r e  t h i n k i n g  o n ly  o f  I c e - f i e ld s  a n d  
C h r i s t m a s  p r e s e n t s .
A s  s h e  c a m e  n e a r e r ,  h o w e v e r ,  it w a s  
d i s c o v e r e d  t h a t  It w a s  o n ly  t h e  c o a s t e r  
B r e a k  o f  D a y  w th lc h  l i a s  a  c a r g o  o f  r e -  
m o n t  f o r  t l ie  G r e a t  N o r t h e r n  P a p e r  
C o .*  n t  M l l l ln o c k e t .  T h e  B r e a k  o f  D a y  
h a s  t i le  d i s t in c t i o n  o f  b e i n g  o n e  o f  th e  
l a t e s t  v i d t o r n  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  l a i s t  
y e a r  p e o p le  w e r e  c r o s s i n g  o n  t h e  Ic e  o n  
D e c . 1 5 ,  w h i c h  s h o w s  t l ie  b a c k w a r d n e s s  
o f  tin* p r e s e n t  s e a s o n .
T h e  B r e a k  o f  D a y  h a d  a n  l i e  c la u s e  
in  h e r  c h a r t e r ,  b u t  w h e n  s h e  r e a c h e d  
B u c k  s p o i l t  t h e  r i v e r  w a s  s t i l l  o p e n  a n d  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  In  tin* b a l m y , s p r i n g  
l i k e  w e a t h e r  to  I n d i c a t e  a n  i m m e d i a t e  
f r e e z i n g .  S o  s h e  p r o c e e d e d  to  B a n g o r  
a n d  t h e  m e n  w o r k e d  a l l  n i g h t ,  l ik e  
l i4 * a v e rs , t o  d i s c h a r g e  h e r  c a r g o .  T h i s  
d o n e  t h e  s c h o o n e r  s l i p p e d  q u i e t l y  d o w n  
t h e  r i v e r  a g a i n .
T h e  B r e a k  o f  D a y  is  o w n e d  b y  
C h a r l e s  1']. B i e k n e i i  a n i l  i s  c o m m a n d e d  
b y  C a p t .  F r a n k  A . P e t e r s o n .
Tho Only Man
-  i
J o n e s  Ar B ie k n e i i  a r o  m a k i n g  a n  O r e ­
g o n  p in e  m a s t  f o r  G e o r g o  S m i t h ’ s  
V i n a l h a v e n  f i s h i n g  s c h o o n e r ,  a  m a in  
b o o m  f o r  t l ie  s c h o o n e r  N a u t i l u s ,  a n d  a  
m a in  b o o m  f o r  t h e  s c h o o n e r  W e s t e r n  
E a r .  T h e  l a s t  n a m e d  c r a f t  c a r r i e d  a w a y  
h e r  m a in  b o o m  w h i le  h e a t i n g  in to  
J o n e s p o r t  l a s t  w e e k . S h e  h a s  r e d  
g r a n i t e  f o r  P i g e o n  C o v e  a m i  w i l l  r e ­
c e i v e  t h e  n e w  b o o m  a t  t i l l s  p o r t  o n  h e r  
w a y .
*1*0*I-C>*I* 0*I*0*I* C4*O*!*0*!*O*I*O*I*O*I*O*I*O <
WRECKING G E A R ,
S TE A M  U C H T E R S ,] 
S TEA M  PUMPS and
D IV ER S ’ OUTFIT;!
I 'a r l i l  d liA v ln g  n i'ril o f  u ny o f  tho 
uliovo lo r  a id in g  viwkiiIh In dintriuH, 
lig h te r in g  eurgoeu. la y in g  w alla , or 
w ork  o r  lik e  n atu re . I 'A I*T . I ' o .  
H I " . ,  IH vrclt. A p p ly  to
W . S .  W H ITE ,
427 M ain  S t ., 
K nck ln n i', M e.
W ho d o esn ’ t re c o m m e n d  
our Coal la tho m an  w ho  
'■as aom o o th er k in a  to  ae ll.
D o n ’ t  h o e d  h i m ;  I io ’ h p r e j u d i c e d ;  
l i s t e n  t o  th o  w o r d s  o f  p r a l s o  f r o m  
i l i o s o  w l m  A n d  o u r  C o n i  t h o  b e s t  
g o n o r n l  p u r p o n o  f o o l  i n  t h e  m a r k e t .
Farad, Spar & Co,
586 Main St.,
North End
. . . .  I  to t h  T e le p h  o n  a * . . .
*  New Methods-and O ld*
^  i .  i .. . ........... i .................. .......... .......... . a . v
^  v u n t  f  m n ir  l o r  t n c t n s c iv c n  w i t l i  ^  
5^  e n d l e s s  t r o u b le ,  e n r e  a n d  e x p e n s e ,  og 
^  O ld  m et b o d s  n o  l o n g e r  e x i s t  —  yu  
^ b e t t e r  r e s u lt s  a r c  n o w  o b t a i n e d  ^  
^ e a s i e r  a n d  c h e a p e r  —  e v e n  In  p ic  ^  
m a k i n g  w h e n  y o u  b u y  og
ii
It i«  c a r e f u l l y  m a d e  <»f f r e s h  b e e f  jjc
*  a m i  g i4 -e ii a p p le s  f r o m  a n  o l d
*  S la t e  o f  M a in e  r e c e ip t .  I n a l l  r e a d y  *
*  In  p u t  in th e  c r u s t ,  a n d  is  no c c o f l -  3|C 
d o m i c a l  th a t  a  p ie  m a d e  o f  it c o s t s
o n ly  a b o u t  .j c e n t s .  jjc
^  Buy a pat kage o f your G rocer for lo r. 3k  
^  ami etc  how delicious it is. jjc
Prepared by Thorndike A  Hlx, Rockland, Me. jjc
I ii . l a y s  m in t h y - w o m e n m a d e
tin i r  o w n  so u p sp tm t h e  c lo t h  f o r
Ih e i r  d o l l i e s ,  m 111 IIS It lu x u r y m a d e
u r  e a t  In 1 i h e l v c s h
Bom coin mince meal;
R O C K L A N D  B U S IN E S S  D IR E C T O R Y
A P O T H E C A R I E S
hiii] lV rfum cs ill ideal vurltdy 3'J'J Main, c
C R O C K E R Y  A N D  G L A S S W A R E  
y Y  tV  ilK H H ,w h o ls in l. mill ictall dottl.rlnOrookury
INTEI.LIQENOB OFFICE
ItO N N  W ICl-lliM , w holesale nutl retail douh-._________
•  < Tiina, iiiuhi*, Mtrrllng Mlvwr ami IMr IoiI W arn, l.aini)*, 
J eras and Photographic Happllesit und G un Klxtu
ilr«l class drug store.
; H ired. Everyth ing  appertaining to u
( 1  I I .  O N ,  Pharm acist. Ifnnkln b lock , NorthJ*  find A  full aud complete line o f drugs, inedlolneit and 
proprietary artlcleN
A T T O R N E Y S
( l O l l . - 'O N  M . I i r C K N .  Counsellor at I*ew.X  4'>6 Main Hi reel, Rockland, Maine, over 
Bpcur, May and Htover.
D E N T I S T R Y  _______
)AM O N*M  I ’A IN  1,1 HH l*K M T A  I I tO O M N . .(OH Main •troe is Ur. .1. Henry Damcn and I>r. Ulohan in allend- 
o. Wat* h./01 the big electric I)
)l t .  A  tV . T A V I  O K , loo Miiln flifM  l.\ i i> lnunrh of d entlalry, reliable and ratlafuctory.
( T I IA I V T ’H I I O T K l  , I t l  S I  A t  l l A N T  A  I f lM P l .O Y .M mem A gency Hltuuiloio. aecurod and help fnrnlniied. 
aoo un alw ; roonm 26c and 60o. U O (Iran i, !l Llraerook Hi.
L O A N  O F F I C E
r  _„r. ........... .
good*, clothing, elo. IJnrndur
O C JH L A N D  L O A N  O F i ' l O K ,  UO B eaU t., Max A ntin. 
Im p . Money loaned on watched, Jew elry , homo-hold
d gooda for aalo. Trileplmi
D R E S S M A K E R S
M '
and N otary 1 ’ ubllo* iJ.
L
j v o
c .
A W N I N G S
( i f i i i U t i K l V .  VII <■  It I IM JK , /ah and uwnlng m aker, loftJ |  at Hnow’» W harf, W ater atn-ot, Hotith Und. Teuta i 
hammock* untile to ardor. Kenldeiioe 24 Oak utri-ot.
B O A R D  A N D  3 L , 0 3 D G I 3 S r O -
M
the lull
A D A M  4 . K I U I I S  M N M  K  hanapeclal fur I III lea with tho 
largeat New Y o rk  and fioaton eatahliahmenta for slew ing 
eat importation* In Krench I>ro*i -----i Dr aamuking. 7U Hummer Ht
l a u n d r y
K ' W i " "  K T K A M  I . A U N I I l i y .  U  It.nk ln  HI..,£- n i  p. F lint a lii. , w ork. Hhlru, u n ll.r .una n ull. wpiTlully, W ink CHl eil Jo ,an il iIuIIvitm ! ; l.l.phono4H  a
L I V E K Y  S T A B L E
(  * iL I ! , K , , „  , , *r*  Hlr" ’*. "M r  Main. U ty ll.h\  A  turtidijln uml ri,n . Kvur) thing llnm jughly up to .Juu,. 
H u m ., bnar.ltnj hy I Ini .lay  n , w .u k, T .Inp laSn . cur,!,action!
E D U C A T I O N A L
H 0 4  1 4 1 .4 ,M >  C O n n E l t C M I .  C O L L K U K . Three ('ouraen fiiialnea*. Hhorthaud, Kngll«h. For pro*pet:i 
O* i f .  A , H oward, Rockland, Maine.
F I S H  A l IN T D  C L A M S
M U S I C A L  I N S T R U M t N I b
» lA l y ) M  * N I > O IIU A IV H  T I I M C I I ,  n Ju lu t.a l , 
paljual hy A . C. M tJD KK . Houklalhl
M"
trally  located. Hlngie meul* 2b cent*.
________________B O I L E R  M A K E R S ________________
M O  I t  "10 , T H l ) N « i : M .  A  W c l .n  N M A O il  I N 10 t o .Machiu *ta. •team  Utters and boiler m aksi*. Hleum aud 
hot wulur In at lug, pipe filling*, elo. Heu rtroet.
B O O T S  -A .IN J D  S H O E S
heel* und ahoe finding*. 470 Main Ht., corner Lindauy.
C I G A R S  r ^ I S J lD  T O B A C C O
r p i l l .  J  W  a .M » | .  M » \  < 1 4 . M t  t u  . use* tho Hut-*!
A  etock, mukca 'h e  fViicel cigar*. oil having them.
W . 4 1 0  A I t  C O . 10c Maxluu 4 Igor 10c.
C L O T H I E R
A 1
the baud &04 Maiu street.
C L O T H I N G  C L E A N E D
C O A L  A N D  W O O D
I I
the It rook. Telcphoiiei
E X T R A C T S ,  E T C ,
M Kf* I I .  T .  W  I ! ."« ► !> , wIII cull \ imii liMiir fur order* fur K oyre'a K ru lt F lavoring K itracta , Perfum e* aud 
T o ile t Arttelc*. Agent for Rockland, Thnmu*ton, Vlfiulhavuii 
and Ht George. A t home Huturdaya, 4 High Hi., cor Park
F R U I T  A N D  C O N F E C T I O N E R Y
17 1 K  M M M O N N . 272 Main Hi cor. of M yrtle. I.ownci ' j  • Candle* in *tock. M ust* for aalo and masquerade au 
for hire ut reaaunublo price*. N ew spaper* fur sale.
F L O R I S T
---- --------------- r i l l C I t ,  KlorUt, lkwim.au<
house* curnur Pleasant und Purchase alrei 
F L O U R  A l IS T ID  F E E D
r I T ' I ' l . l - . l l  I I . K 'K  F lour and Grain Htorn, I ti in J  4 erarota and PIHsbiiry'* f ie ri Flour also P lll*bu ry ’s lic s l 
bak ers, and for W inter W heat, Koyal HUir,Columbia. Puritan.
G R O C E R S
IT 'A lt 't K K H *  h A 4 T I A  N 4.I-:, (W . (?. fe w  tolls, P rop.)dealer Iu Hour, groceries, produce ai d everythin* kept in 
a Drat c lass murket HI LIm erock street, both telephones,
W .M . 10. I l  l  I . I . ,  8tt Htale Ht., a complete line of Groceries and Provision*. The finest cauued goods tho market 
affords. We sell mHk too.
H A R D W A R E
J O IV A . f  ltU C ’ K K T T .  Dealer In i la rd w a ie . Hiovee, Furr..uce«, • te. T in  uud sheet Iron worker. Orders for plum b­
ing prom ptly aUeudou to ; HUS Main street.
H l i .  < 1 1 1 1 0  A. < O ., deah rs Iu Iron uud Hleel, shoes, nut'*, *  paint* uud oil*. ii-auksm llh'* carriage ami quarry
P H Y B I C I A N 8
J J *  ' * ' • ! ’ M *>.. nftloe nml ro.lduiim  :ih Mlildlii HI. 
tJihp'lioia.,1 “ “ * 10 “  “ • “  . I lo  '■* .m l 7 tu U p. m. Both
I  ) M J  «: IH'I o lh i r w lu  p ru h a .lD u.lly  „u.
l.ou i 10 UU*r«'"m j  " h l c  lii H, uilloulu B lockworn 10 to 11 o. iu., a ui 4 anil . Iu 0 p. m llo lh  U fh pb on ...
I> , office and residence 34
- ——  - - - . j  1 to 3 uud 7 lo « n. m. 
County, noth telephone*.
M i *  J d l i k I M a•  Hptlng HI. Offl
C
I I
A.
both leh ph< i
F
delivery to sll parts o f the c ty . Both telephone*.
I  > 1  TP  »« A CO  . T I Ison’s W harf. Get our
I  cash prior- on first uu lily < oal before buying elsew here 
Have you tried K ennedy'* H ot Flour?
I > 1 . M i t t  i m » h  alwuy* on baud choicest qoaJlly Uard end 
I  fi < oal. free from dust uud *late Hard wood, long and 
oiled, 'i'l-lephones. C or Ceuideu and Main His., N orth Ked.
Huwdust d>y *nd r •- from chip*, quick delivery.
U l ' H i A C t b  A N D  E . L E I G H 3
li t  X .M  ii  'i N«»rth Mum hi. , opp. Uunkln Block. A 
complete line of cum  g i* . th ig h s , harueates, whip*, 
tc. Agent fur O vlalt runner for w agon*. Uor*«s for aalw
J  A  1 . 1 -  4k b  A iO N . manufacturer* uud dralsrs In Cai- 
1  1  rtagieand blelgh*. Puriiculer uluntm u given tu ordered 
w ork . R epairing done In the t>esl m anner. 61n Main stievi.
J .  v
robus,-
H
H O T E L S  A N D  R E S T A U R A N T S
O'I'IO I. H T. N i t  1 14 1 1 .  % H, Uwcklaud. ('oh ord k  W eek*,
Proprietor*. T w o  mluules walk from d ip ot, eleclric 
cut* puo* by I he door. N icest rooms Iu the city .
H A I R  G O O D S
I  A 1 * 1  i:H  will find u full aasortioenl of fcilr goods, pin*, J  combs uud oru-tmi nl* lor lire huir: also *huiupou!ug and 
o aolcurlu* done al >L* fiockl«nd lla lr  Htorc, 40U Muln Ht.
S X J  R A N G E
S I - < I 'H I 'C Y  . t i l  T I  A l .  1 . 1  I T ,  the only stipulated nreiolum oompuiiy Incorporated under ihe law s ol the Htate 
of N ew  Y o rk . P arker T ,  Fu ller, h u m  A gent, 4ul g k|U street.
A I . l  M l . l i  N. G X .A - 14 , Io*urauce o f  every UescilpUou et lowest rate* la r g e r  amouut of usseta reptsaenud iu my 
agency than any other In K uo s l ounty
I I .
r | t  K .  k lM O N T O M , N otary P ublic und insaran^e.
J E W E L E R S
O i i»  i .  i .  i » A i  j | - .* ,  M ip tr l W nuhoutkef. Tratnnd Op tlciau. Only me P rice Jew eler  in tow n. 410 Mata H I, 
opp. Rockland N ational Bank.
P H O T O G R A P H E R
A ll k ltu l. uf p  u lu , , .p l ,y
Developing and p rii.ilu g  for uiualeurr * *  F y
P a i n t e r s
CT I . I . T . i l V  *  4 4 *  1 1 . .  377 Uulii u l., pululuiV  .11.1J  b . . , n . .  P . ln u . u ll. » „ J  v .r u U I ,. .  lur . . l . .  *  oom uillt,stock of glass ulwu>* uu hand. 1
E * L , X J l W H i E E i S
- II1C ICH, nIi am .n il hot
. • f i l i n g ,  i etui cornices, guilera aud non 
and Iron fooling. ‘446 Main h i. Telephone.
A  S I T I I U K  B U K A *  p  ,h. ia hathIn ha iiurnps, uod II kli d so f wah-r f lilu reese l up In Ute b« si
umnm-r. U< looting p f in p lly  attend'd to inb and 487 Muln Ht.
K E A i *  E S T A T E
h . __________
street, Kookluud.
S H O E S  H i-  R A I R J  l )
^  1 '^pairing prompt
K .* to and neatly dune. Over II. N. K%euu's
boot ami shoo store, 474 Mum street, ut the Ii <>ok
^  w  H I|A  VV. Houses, lots, farm* and seaaide proo. rlv  
oonstanlly on hand f„r e and u, Ini. Nu. i> ItiicktoLd
T  A I L O R I N G
MV Mam ht. €Jmi| and eg- 
' overcoats. Wo think
T O W
K«m  m i a  \  .» T O H  B O A T  C O .( ~A < ( j u  h ( ,A gents, Hi a Hi. T h is eoni|M»ny I* prepared lo rectlve  
oraera far uny low ing  job  that may occur. H u b  telephones
V E T E K 1 N A K Y  H U R G E O N
gr du^i 
i boaidt 
wcr.d
n i i .  IT. K  F  • IUI h l A a . g r u .le U o U rlo  Vet. H oar> tkj). U ge.^  Antiuai* taken e l h pl ai for irea i
V a r i e t y
W M- 1* 1  I I I  N4# r 4 # f l , 344 Main e lic it . K ockla J ,  dealera m W atch a, Je w e ir y , Dlunrende and <mil-.al geed*. Vine W atch repairing.
l f i l ' X I . / t M i ' k  | | < /  Al< < ro c te iy , g a»e. U -, eMale and
wooden Ware for sale. T «e, eo ff.«, splcos, u»>*. dolls 
.m es and fancy good* k« pi all lb  y«.„r * *
Cl  W. B U h  »*', d« a ei in al kin-/ •  only exclusive wail pa)M.-r elo ie . J  H |  WBBi B  
a le  the c w e n  a* l buy direct tiom  iL.-ma- ufacturora.'
WH< >LEBALE C JC Jiu FEOTIONER
O .  U l  A l  l r ,
THE ROCKLANfl COURI£R'-f*AZ£TT£: TUESDAY, DECEMBER 26, 1899.
In Theatrical Circles.
Item s o f Interest As W ell As Com ing E vents at the 
Farw ell Opera H ouse
“ T h e  C o r n e r  G r o c e r y , "  J a n .  1 5 .
*
" T h e  C o r n e r  G r o c e r y "  is* b o o k e d  f o r  
F Y t r w e l l  o p e r a  fho m *e f o r  t h e  e v e n in g  o f  
J a n .  15 .
r
T h e  J e s s i e  H a r c o u r t  C o ., o n e  o f  th e  
b e s t  r e p e r t o i r e  c o m p a n i e s  o n  t h e  r o a d . 
I s  b o o k e d  f o r  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  f o r  
e a r l y  in  t h e  s p r in g .
r
T h e  S h e a - M c A u l i f f e  C o ., w it h  t h e  a l ­
w a y s  p o p u l a r  J e r r y  M c A u l i f f e .  w i l l  e n ­
t e r t a i n  f o r  a  w e e k  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  b e g in n i n g  F e b .  12 .
Vi
M a n a g e r  C r o c k e t t  i s  m a k i n g  so m e ^  
e x c e l l e n t  b o o k in g s  f o r  th e  n e w  y e a r ,  
n o w  s o  s o o n  t o  b e g in . T h e  s e a s o n  w il l  
o p e n  S a t u r d a y  e v e n in g .  J a n .  6. w i t h  
t h e  r o a r i n g  f a r c e - c o m e d y  " D a d  In  
H a r n e s s . ”  O t is  T h a y e r  i s  t h e  l e a d in g  
m a n  a n d  M is s  B e a t r i c e  M c K e n z i e  th e  
l e a d i n g  la d y ,  a n d  t h e y  a r e  s u p p o r t e d  
b y  a  c o m p a n y  o f  c o m p e t e n t  p e o p le . 
T h i s  p l a y  w a s  g o t t e n  u p  to  m a k e  th e  
p e o p le  la u g h  a n d  s u c c e e d s  m o s t  a d ­
m i r a b l y .  T h o s e  w h o  d o n 't  s e e  " D a d  In  
H a r n e s s "  w i l l  m i s s  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  
to  la u g h .
*
K l a w  &  E r l a n g e r  h a v e  e n g a g e d  
C l a u d e  H a g e n  a n d  E r n e s t  G r o s  to  c o n ­
s t r u c t  a n d  p a i n t  th e  s c e n e r y  f o r  th e  
n e w  S m i t h  a n d  H e r b e r t  o p e r a  T h e  B o s ­
t o n i a n s  h a v e  in  p r e p a r a t i o n .
r
J e r o m e  S y k e s ,  a s  t h e  2 0 th  C e n t u r y  
G e n ie  in  " C h r i s  a n d  t h e  W o n d e r f u l  
L a m p . "  m a k e s  u p  in  o n e  s c e n e  a s  a  
c o u n t e r f e i t  p e r s o n a l i t y  o f  C h a r l e s  F .  
( F a t t y )  B a t e s ,  th e  n o t e d  N e w  Y o r k  
h o r s e m a n , a s  h e  a p p e a r s  a t  t h e  a n n u a l  
h o r s e  s h o w  in  M a d is o n  S q u a r e  G a r d e n .
Vi
" T h e  I r i s h  A l d e r m a n "  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  J a n .  
10  w i l l  b e  w e l l  w o r t h  a t t e n d i n g .  T h i s  
is  a  f a r c e  c o m e d y  o f  t h e  p u r e s t  t y p e  
a n d  th e  la u g h  i s  c o n t i n u o u s  f r o m  t h e  
r i s i n g  o f  th e  c u r t a i n  u n t i l  i t s  d r o p . T h e  
c o m p a n y  is  c o m p o s e d  o f  t a le n t e d  a r ­
t i s t s ,  m o r e  s o  -th a n  i s  o f t e n  s e e n  in  t h e  
a v e r a g e  c o m p a n y  o n  t h e  r o a d . T h e  
p la y  is  f u r t h e r  e n l i v e n e d  b y  u p - t o - d a t e  
s p e c i a l t i e s ,  g i v i n g  t h e  l a t e s t  s o n g s  a n d  
d a n c e s . R e m e m b e r  " T h e  I r i s h  A i d e r -  
m a n . "
Vi
B e n - H u r  is  d r a w i n g  i m m e n s e  a u ­
d ie n c e s  to  t h e  B r o a d w a y  t h e a t r e  in  
N e w  Y o r k ,  i t s  r e c e i p t s  b r e a k i n g  a l l  
r e c o r d s  e v e r  m a d e  o n  B r o a d w a y  a t  
r e g u l a r  p r i c e s .  T o  a c c o m m o d a t e  p e o p le  
w h o  c o n t e m p l a t e  a  v i s i t  to  N e w  Y o r k  
d u r in g  t h e  s e a s o n  to  s e e  B e n - H u r .  a n d  
w h o  d e s i r e  to  s e c u r e  s e a t s  in  a d v a n c e ,  
r e s e r v a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  f o r  a n y  p e r ­
f o r m a n c e  f r o m  t h i s  w r i t i n g  u p  to. 
M a r c h  1 s t  o n  o r d e r s  s e n t  b y  m a i l  a c ­
c o m p a n i e d  b y  r e m i t t a n c e .  O n e  o f  t h e  
m o s t  r e m a r k a b l e  c i r c u m s t a n c e s  a t ­
t e n d in g  t h e  p r o d u c t io n  o f  " B e n - H u r ”  
i s  th e  f a c t  t h a t  t h i s  m a s s i v e  p r o d u c ­
t io n , w i t h  a l l  i t s  s c e n e r y ,  p r a c t i c a l  
c h a r i o t  r a c e ,  h o r s e s  a n d  c a m e l  a n d  350 
p e o p le , i s  e f f e c t i v e l y  p r e s e n t e d  o n  a  
s t a g e  b u t  70 f e e t  w id e  b y  40 f e e :  d e e p
e r  c i t i e s  w h o  a r °  a  
t h e  g r e a t  s u c c e s s .
td y  c l a m o r i n g  fo
" T h e  S t o w a w a y "  w i l l  b e  g i v e n  i n a t i -  
ic e  a n d  n ig h t  M o n d a y .  T h e  s e a t  s a l e  
r i l l  o p e n  F r i d a y  m o r n in g
C h a r l e s  H . Y a l e  s  " E \  
te o f  'th e  le a d i n g  p ro d i ; 
e l l o p e r a  h o u s e  t h e  o
b e  h " T h e  D
V o jr e l  a n d  .D e m i n g 's  M i n s t r e l s  h a v e  
c a n c e l le d  a i l  M a in e  d a t e s .  H i  H e n r y  
g e t t i n g  in  a h e a d  o f  t h e m  is  g i v e n  a s  
t h e  r e a s o n
r
T h e  T r e m o n t  T h e a t r e  w i l l  t h i s  s e a ­
s o n . a s  u s u a l ,  b e  t h e  s c e n e  o f  F r a n k  
D a n ie ls *  B o s t o n  e n g a g e m e n t .  B y  a l l  
a c c o u n t s  t h e  c o m e d i a n  h a s  in  V i c t o r  
H e r b e r t 's  n e w  c o m i c  o p e r a .  " T h e  
A m e e r , " a n o t h e r  g r e a t  p o p u l a r  s u c c e s s .
V
B e n  H u r  i s  d r a w i n g  i m m e n s e  a u d i ­
e n c e s  to  th e  B r o a d w a y  T h e a t r e *  in  N e w  
Y w r k . i t s  r e c e i p t s  b r e a k i n g  a l l  r e c o r d s  
e v e r  m a d e  o n  B r o a d w a y  a t  r e g u l a r  
p r i c e s .  T o  a c c o m m o d a t e  p e o p l e  w h o  
c o n t e m p l a t e  a  v i s i t  to  N e w  Y o r k  d u r ­
i n g  t h e  s e a s o n  t o  s e e  B e n  H u r , a n d  w h o  
d ( * d r e  t o  s e c u r e  s e a t s  in  a d v a n c e ,  r e s ­
e r v a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  f o r  a n y  p e r ­
f o r m a n c e  f r o m  t h i s  w r i t i n g  u p  to  
M a r c h  1 o n  o r d e r s  s e n t  b y  m a i l  a c c o m ­
p a n ie d  b y  r e m i t t a n c e .
If.
J o s e p h i n e  H a l l ,  in  " T h e  G i r l  F r o m  
M a x i m ’s , "  h a s  m a d e  a s  g r e a t  a  s u c c e s s  
in  P h i l a d e l p h i a  a s  s h e  d id  in  N e w  Y o r k  
a n d  C h a r l e s  F r o h m a n  h a s  s u c c e e d e d  in  
e x t e n d i n g  t h e  r u n  'T h e re  b y  b u y i n g  o f f  
" W h y  S m i t h  L e f t  H o m e . "  B o s t o n  w i l l  
s e e  t h i s  m u c h - d i s c u s s e d  g i r l  a t  t h e  
M u s e u m  in  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r e s e n t  
s e a s o n ,  a n d  t h e  e n g a g e m e n t  i s  a w a i t ­
e d  w i t h  a  g o o d  d e a l  o f  i n t e r e s t .
If.
" P e n n . "  in  a n  a r t i c l e  in  t h e  P h i l a d e l ­
p h i a  B u l l e t i n  o n  p l a y s  w i t h  t h e  A m e r ­
i c a n  R e v o l u t i o n  u s  a  s u b j e c t ,  t e l l s  t h e  
f o l l o w i n g  c u r i o u s  f a c t  a b o u t  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  " G l o r y  o f  C o l u m b i a . "  b y  
W i l l i a m  D u n b a r . i n  t h e  o ld  S o u t h  S t r e e t  
T h e a t i% \  P h i l a d e l p h i a ,  o n  J u l y  4. 1S 07 . 
" I n  t h e  p l a y  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e g io n  o n  
t h e  H u d s o n  R i v e r ,  w h e r e  t h e  A m e r i c a n  
m i l i t i a m e n  c a p t u r e d  t h e  M a jo r ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  to  u s e  a  l a n d s c a p e  s c e n e .  
W h e n  M a j .  A n d r e ,  w h o  w a s  h a n g e d  a s  
a  s p y .  w a s  g e t t i n g  u p  t h e a t r i c a l s  a t  
t h e  S o u t h  S t r e e t  T h e a t r e ,  h e  h a d  
p a i n t e d  a  d r o p  c a n v a s  p i c t u r i n g  a  
p l e a s a n t  c o u n t r y  v ie w ,  w i t h  m a j e s t i c  
t r e e s ,  n  l i t t l e  r i v e r  a n d  a  c a s c a d e .  O n  
t h e  b a c k  o f  i t  w a s  h i s  n a m e  in  l a r g e  
b l a c k  l e t t e r s .  T h e  m a n a g e r  o f  D u n l a p 's  
p l a y  in t r o d u c e d  t h e  o l d  d r o p  i n t o  t h e  
s c e n e r y  a s  t h e  m o s t  a v a i l a b l e  to  b e  
h a d  in  t h e  h o u s e  w i t h o u t  p a i n t i n g  a  
n e w  o n e . P o o r  A n d r e  h a d  t h u s ,  in  t h e  
g r i m n e s s  o f  f a t e ,  p a i n t e d  t h e  b a c k ­
g r o u n d  f o r  t h e  s c e n e  in  w h i c h  n e a r l y  a  
g e n e r a t i o n  a f t e r  h e  h a d  b e e n  in  h i s  
g r a v e  t h e  c r o w d  a p p l a u d e d  t h e  c o u n ­
t e r f e i t  p r e s e n t m e n t  o f  h i s  o w n  u n h a p ­
p y  d o o m ! "
BAD COMPLEXIONS
RED ROUGH HANDS
F A L L I N G  HAIR
Vli m o st e f fe c t iv e  s k in  p u r i fy in g  am i 
' .u n i fy in g  so ap  in  th e  w o r ld , n s w e ll  a s  
e .ire .t a n d  sw e e te s t  fo r  to ile t , b a th . an d  
m is e r y . I t  s t r ik e s  a t  tlin  c a u se  o f  lia d  
m n p le x to n s , r e d . ro u g h  h a n d s, fa l l in g  
la ir , an d  b a b y  b le m is h e s , v iz . ,  th e  c lo g g e d , 
r r i iu te il .  in tln m ed . o v e r w o rk e d , o r  sln g - 
;>s‘ i I ’. i n r s .
'•“ '" 'S c e n i
proc^i
P a n o r a m i c  e f f e c t s  a r e  c o n s p i c u o u s  
l c  f e a t u r e s  in  K l a w  & E r l a n g e r s  
r o d u c t i o n s  t h i s  y e a r .  I n  ' B e n  H u r ”  
t h e r e  i s  t h e  a r e n a  s c e n e ,  c o n t a i n in g  
3,6001 s q u a r e  f e e t  o f  c a n v a s ,  w h i c h  r e ­
v o l v e s  w i t h  l i g h t n i n g  r a p i d i t y  t o  c r e ­
a t e  t h e  I l lu s i o n  o f  t h e  h o r s e s  r u n n i n g  
a t  g r e a t  s p e e d  in  t h e  c h a r i o t  r a c e ,  a n d  
in  “ C h r i s  a n d  t h e  W o n d e r f u l  L a m p "  
t h e r e  i s  a  p a n o r a m a  d e p i c t i n g  a  v o y ­
a g e  a t  s e a  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  to  t h e  
I s l a n d  o f  E t h e r l a ,  t h e  h o m e  o f  A la d d i n  
in  t h e  P a c i f i c ,  d i s p l a y i n g  a  m a m m o t h  
m o v i n g  c a n v a s .  30 f e e t  h i g h  a n d  2 2 1  
f e e t  lo n g ,  in  t w o  m i n u t e s .  W h a t  " B e n -  
H u r "  I s  In  s c e n i c  m a g n i f i c e n c e  a s  t 
d r a m a t i c  s p e c t a c le .  " C h r i s  a n d  th e  
W o n d e r f u l  L a m p "  i s  a s  a  m u s i c a l  e x  
t r a v o g a n z a .
t t
W i l l i a m  W o o d , t h e  a d u i t o r  o f  t h e  
B r o a d w a y  t h e a t r e  in  N e w  Y o r k ,  
m a t h e m a t i c i a n ,  f i r s t ,  l a s t  a n d  a l l  t h e  
t i m e .  H e  d e l i g h t s  In  d o in g  " s t i n t s '  
f i g u r e s .  R e c e n t l y ,  h e  d i v id e d  t h e  r e -  
-  e i p t s  o f  " B e n - H u r "  f o r  t h e  w e e k  e n d  
L in g  S a t u r d a y  e v e n i n g .  D e c . 0 th . b y  t h e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  s a w  t h e  p e r ­
f o r m a n c e  t h a t  w e e k .  H e  f o u n d  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  p a i d  f o r  s e a t s  w a s  6 1 .2 5  
e a c h .  H e  t h e n  f ig u r e d  o u t  t h a t ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  b o x  o f f ic e  b e i n g  o p e n  f r o m  
S a .  m . t o  9 p . in . d a l l y ,  e x c e p t i n g  S u n  
d a y ,  t h e  t r e a s u r e r  a n d  h i s  a s s i s t a n t s  
h a d  h a d  t o  s e l l  o n  th e ' a v e r a g e  t h r e e  
t i c k e t s  a  m i n u t e  d u r i n g  t h e s e  h o u r s  to  
s u p p l y  t h i s  d e m a n d .  A s  p la c eH  
s o ld  f r o m  t w o  w i n d o w s  c o n s t a n t l y  I t  i s  
q u i t e  l i k e l y  t h a t  h i s  c o m p u t a t io n  
c o r r e c t .
u n t o n  E v e n i n g  N e w s :  " M i s s
a t h e r i n e  I n g r a h a m ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
o r c h e s t r a  t h a t  i s  h e r e  t h i s  w e e k  w i t h  
t h e  E .  V .  P h e l a n  c o m p a n y ,  i s  o n e  o f  
m o s t  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n s  in  
N e w  E n g l a n d .  A  M a in e  g i r l ,  n a t u r a l -  
e n d o w e d  w i t h  g r e a t  m u s i c a l  
a b i l i t y ,  s h e  h a s  b y  h a r d  w o r k  a n d  c o n -  
t a n t  s t u d y  m a d e  a  m o s t  n o t a b le  s u c ­
c e s s  in  h e r  p r o f e s s i o n .  W h i le  T a u n ­
to n  t h e a t r e  g o e r s  w i l l  h e a r  h e r  a s  a  
io l in  p l a y e r ,  s h e  i s  a l s o  a  m o s t  b r i l ­
l i a n t  p e r f o r m e r  o n  t h e  p ia n o ,  a n d  a  
c o m p o s e r  a s  w e l l .  S o m e  o f  h e r  c o m p o ­
s i t i o n s  h a v e  m a d e  b i g  h i t s ,  a n d  s h e  i s  
t h e  a u t h o r e s s  o f  m a n y  p o p u l a r  p ia n o  
p i e c e s . "  A  R o c k l a n d  g e n t l e m a n  r e s i ­
d e n t  in  T a u n t o n  w r i t e s :  " M i s s  I n g r a ­
h a m  i s  d e l i g h t i n g  b i g  h o u s e s  w i t h  h e r  
v io l i n  p l a y i n g .  S h e  Is  a  t a le n t e d  g i r l  
w i t h  a  h o s t  o f  f r i e n d s  a m o n g  t h e  p r o ­
f e s s i o n . "
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T h e  w o n d e r f u l  s u c c e s s  o f  J a m e s  
H e r n e ’ s  n e w  p l a y .  “ S a g - H a r b o r 1 
b o o m s  a l o n g  a t  t h e  P a r k  T h e a t r e .  B o s  
t o n . " S a g - H a r b o r "  h a s  a c h i e v e d  th e  
g r e a t e s t  f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  a n y  s i n g l  
a t t r a c t i o n  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P a r k  
t h e a t r e .  T h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  p e r ­
f o r m a n c e  to  b e  g i v e n  o n  t h e  n i g h t  o f  
J a n .  1 .  19 0 0 . w i l l  b e  a  u n i q u e  a f f a i r .  T h e  
m a n a g e m e n t  i n t e n d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  
p a t r o n s  o f  t h e  p l a y  o n  t h i s  e v e n i n g  a  
•h a n d s o m e  m e m e n t o  s y m b o l i z i n g  t h e  
e x i t  o f  t h e  o ld  a n d  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
n e w  c e n t u r i e s .  T h e  o n e  h u n d r e d t h  p e r ­
f o r m a n c e  o f  " S a g - H a r b o r "  in  B o s t o n  
o c c u r s  o n  t h e  n i g h t  o f  J a n .  1 5 .  19 00 . a n d  
a  m a g n i f i c e n t  s o u v e n i r  w i l l  b e  g i v e n  o n  
t h i s  o c c a s i o n .  I t  in to  b e  a n  e x a c t  t e -  
, , r e d u c t i o n  i n  s i l v e r  o f  t h e  f a m o u s  
A m e r i c a  C u p  w h i c h  B r i t i s h  y a c h t s m e n  
h a v e  t r i e d  f o r  o v e r  40 y e a r s  to  w r e s t  
f r o m  t h e  a m a t e u r  s a i l o r s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h i s  w i l l  b e  a  v e r y  b e a u t i f u l  
\ u s  w e l l  a s  p a t r i o t i c  e m b l e m .  T h i s  s o u ­
v e n i r  w i l l  b e . i t  i s  s a i d ,  t h e  m o s t  e x ­
p e n s i v e  e v e r  g i v e n  o n  a  s i m i l a r  o c c a ­
s i o n  in  t h i s  c o u n t r y  I n t e n d i n g  p a t r o n s  
o f  " S a g  H a r b o r "  s h o u ld  b c*ar  in  m in d  
t h a t  h o w e v e r  m u c h  i n c l in e d  B o s t o n  
s e e m s  t o  b e  t o  k e e p  t h i s  s u c c e s s  w i t h  
t h e m  i n d e f i n i t e l y  t h a t  n e v e r t h e l e s s ,  
o w i n g  to  p r e v i o u s  c o n t r a c t s  w i t h  
t h e a t r e s  in  o t h e r  c i t i e s  “ S a g - H a r b o r "  
w i l l  s o m e  d a y  n o t  f a r  o f f  b e  o b l i g e d  t j  
To m  r i e u i  a n d  h i *  a w a y  to  M i g h t  
t h e  t h o u s a n d s  o f  t h e a t r e - g o e r s  in  u t h -
T h e  E m p i r e  S t o c k  C o m p a n y  w i l l  
o p e n  a  w e e k 's  e n g a g e m e n t  a t  t h e  o p e r a  
h o u s e  n e x t  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  p r e s e n t ­
i n g  a  r e p e r t o i r e  o f  p l a y s  a t  p o p u l a r  
p r i c e s  t h a t  d i f f e r  w i d e l y  f r o m  t h o s e  
o f f e r e d  b y  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n s ,  b e i n g  
m o s t l y  n o t e d  s c e n i c  p r o d u c t io n s  t h a t  
h a v e  h a d  lo n g  a n d  s u c c e s s f u l  e n g a g e ­
m e n t s  in  N e w  Y o r k  u n d  o t h e r  l a r g e  
c i t i e s .  " O n  t h e  B o w e r y . "  " T h e  S t o w a ­
w a y , "  " F a l l e n  A m o n g  T h i e v e s , "  
" H e a r t  o f  t h e  K l o n d i k e . "  “ T h e  B u r g ­
l a r "  a n d  " T h e  G r e a t  M o n o p o l y "  a r e  
B orne o f  t h e  p ie c e s  to  l i e  g i v e n  h e r e  b y  
t h i s  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  i t  w i l l  b e  s e e n  
t h a t  a  l a r g e  c o m p a n y  a s  w e l l  a s  a n  
i m m e n s e  a m o u n t  o f  s c e n e r y  a r e  n e c e s ­
s a r y  to  t h e  p r o p e r  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e m .
J o s e p h  G r e e n e ,  w h o  h e a d s  t h e  E m ­
p ir e  S t o c k  C o m p a n y ,  i s  a n  a c t o r  ‘ >f 
m a r k e d  a b i l i t y  a n d  i s  w e l l  k n o w n  t-> 
o u r  t h e a t r e  g o e r s ,  h a v i n g  b e e n  f o r  s e v ­
e r a l  s e a s o n s  a  m e m b e r  o f  T h o m a s  E .  
S l i e a 's  c o m p a n y .  H i s  s u p p o r t i n g  
c o m p a n y  n u m b e r s  20 p e o p le . A  e a r -  
lo a d  o f  s p e c i a l  s c e n e r y  is  c a r r i e d  a n d  
a l l  p l a y s  w i l l  b e  s t a g e d  h a n d s o m e l y
C h r i s  a n d  t h e  
s e s  i t s  e n g a g e
W . id e r f u
it  a t
e n i n g .  t h eM u s e u m , S a t u r d a y  • 
l a s t . ,  u n d  w i l l  h e  f o l l o w e d  M i n d u y  e v ­
e n i n g . J a n  1 b y  K l a w  E r l a n g e r ' . -  
p r o d u c t io n  o f  " T h e  R o g e r s  H r o i h e i s  in  
W a l l  S t r e e t . "  " C h r i s "  o p e n i n g  in  N e w  
Y o r k  a t  t h e  V i c t o r i a  t h e a t r e  t h e  - a m -  
e v e n in g .  T h i s  c o m p a n y  Is  lo  a d e d  b y  
M a x  a n d  G u s  R o g e r s .  I : . -  o l e . v r e s t  - 
c e n t r i c  c h a r a c t e r  c o m e d i a n s  o n  th e  
A m e r i c a n  s t a g e ,  a n d  n u m b e r s  60 p e o ­
p le ,  40 o f  w h o m  a r e  b e a u t i f u l  a n d  t a l ­
e n t e d  g i r l s .  T h e  v a u d e v i l l e  f a r c e  w h i c h  
t h is  c o m p a n y  p r e s e n t s  i s  a  v e r y  f u n n y  
s k i t  o n  s t o c k  s p e c u la t i o n  in  W a l l  
S t r e e t ,  i n t e r p o l a t e d  w it h  o r i g i n a l  s p e c ­
i a l t y  f e a t u r e s  a n d  h u m o r o u s  c o n c e i t s .  
T h i s  a t t r a c t i o n  h a s  h e ld  t h e  s t a g e  a t  
t h e  V i c t o r i a  t h e a t r e  In  N e w  Y o r k  f o r  
t h e  p a s t  f o u r  m o n t h s  a n d  l i a s  b e e n  e n ­
d o r s e d  b y  t h e  N e w  Y o r k  p r e s s  a s  a  
f u n - s h o w  o f  v e r y  u n u s u a l  m e r i t
l i e  W o u l d  N o t  C o n i c  H a c k  
A l i v e  P r o m  t h e  I ’ l i U l p i i l n c s .
T h e  a n n o u n c e m e n t  t h e  o t h e r  ( l a y  
o f  t h e  d e a t h  o f  G e n e r a l  L a w t o n  w n s  
a  s h a r p  a n d  d i s t i n c t  s h o c k  to  e v e r y  
o n e .  a n d  t h e  n e w s  w a s  r e c e i v e d  w i t h  
p r o f o u n d  s o r r o w  e v e r y w h e r e .  G e n e r a l  
L a w t o n  w a s  p o p u l a r  in  W a s h in g t o n ,  
a s  e v e r y w h e r e  h e  w a s  k n o w n .  l i e  
w a s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  in  a r m y  c i r ­
c l e s  a s  t l i e  h o s t  l i g h t e r  in  t h e  P h i l i p ­
p i n e s .  s a y s  t h e  P h i l a d e l p h i a  P u b l i c  
L e d g e r .  H i s  f e a r l e s s  m a n n e r  o f  p u t ­
t i n g  h i s  t a i l ,  s p a r e  f r a m e  w h e r e  i l l s  
m e n  c o u ld  s e e  t h a t  h e  w a s  w i t h  t h e m  
a n d  w o u l d  n o t  a s k  m o r e  o f  t h e m  t i ta n  
h e  d i d  h i m s e l f ,  m a d e  b r a v e  m e n  a d ­
m i r e  h im . T h i s  h a b i t  o f  c o u r t i n g  t h e  
e n e m y ’ s  t i r e  l i e  m a i n t a i n e d  e v e n  w h e n  
h e  t o l d  I l l s  m e n  to  l i e  d o w n .  T h e r e  is  
n o  q u e s t io n  t h a t  h i s  f u t u r e  in  t h e  a r r a y  
a f t e r  t h e  f in a l  s t a m p i n g  o u t  o f  t h e  in  
s t j f r e e t l o u  w o u l d  h a v e  b e e n  a  b r i l l i a n t  
o n e .  V e t  it  i s  s a id  t h a t  G e n e r a l  L a w -  
t o n  w a s  q u i t e  a p p r e h e n s i v e  n s  t o  h i s  
h e a l t h .
H e  f e l t  s u r e  t h a t  l i e  la id  c o n s u m p t i o n  
a n d  h a d  n o t  m a n y  y e a r s  o f  l i f t '  b e f o r e  
h in t .  A  g e n t l e m a n  w h o  k n e w  h i m  
w e l l  r e l a t e s  t h a t  in  a  c o n v e r s a t i o n  t h e y  
h a d  n o t l o n g  b e f o r e  t h e  g e n e r a l  w e n t  
t o  t h e  P h i l i p p i n e s  t h e  l a t t e r  s a i d :  " I  
a m  n o t  s u r e  1  s h a l l  c o m e  b a c k  a l i v e .  
I t  lo o k s  a s  i f  I w a s  t o  d i e  o f  e o n s u m p  
t i o n  o r  b e  s h o t ,  a n d  1  b e l i e v e  1 w o u l d  
r a t h e r  b e  s h o t . "
R e m e m b e r i n g  t h i s  r e m a r k .  i t is  
f r i e n d s  t h i n k  G e n e r a l  L a w t o n ’ s  g lo o m y  
v i e w  o f  h i s  h e a l t h  h a d  s o m e t h i n g  to  d o  
w i t h  h i s  a l m o s t  r e c k l e s s  e x p o s u r e  tin  
d e r  t i r e .  Y e t  o ld  r e g u l a r s  w h o  w e r e  
w i t h  h im  o n  t h e  r a i d s  a f t e r  t h e  
A p a c h e s  1 5  y e a r s  a g o ,  b e f o r e  d i s e a s e  
In  a n y  f o r m  h a d  p u t  i t s  t o u c h  o n  h im . 
s a i d  h e  v . - i s  j u s t  n s  s e e m i n g l y  r e c k l e s s  
t h e n .
F R E S H  M E A T  F O R  M A N I L A .
I t  W i l l  H e  T r a n s p o r t e d  F r o m  A d n -  
t r a l l u  F o r  t l i e  A i n e r l e n u  A r m y .
T h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  n a v y  a n t i  n a v a l  
a u t h o r i t i e s  in  t h e  P h i l i p p i n e s  a r e  e n ­
g a g e d  o n  p l a n s  w h i c h  w i l l  f u r n i s h  t h e  
a r m y  a n d  n a v y  in  t h a t  q u a r t e r  w i t h  
f r e s h  m e a t  a s  a  d a l l y  r a t i o n ,  s a y s  a  
W a s h i n g t o n  d i s p a t c h  to  t h e  S t .  L o u i s  
G l o b e - D e m o c r a t .  T h r e e  o f  t h e  n a v y  
s h i p s  h a v e  bc*eu e s t a b l i s h e d  a s  a  l i n e  
t o  t r a n s p o r t  b e e f  a n d  m u t t o n  b e t w e e n  
M a n i l a  a n d  B r i s b a n e .  A u s t r i a n .  T h e s e  
s h i p s  a r e  t h e  C u l g o a .  t h e  C e l t i c  a n d  t h e  
G l a c i e r .  T h e  f i r s t  t w o .  d e s i g n e d  f o r  
s t o r e  s h i p s ,  h a v e  h a d  i n c r e a s e d  r e f r i g ­
e r a t o r  f a c i l i t i e s  a d d e d  s o  a s  to  s p e c i a l  
l y  f it  t h e m  f o r  t h e i r  n e w  d u t y .  T h e  
G l a c i e r  l i a s  a l w a y s  b e e n  a  r e f r i g e r a t o r  
s h ip ,  s o  i t  r e q u i r e d  n o  a l t e r a t i o n s .
T h e  C e l t i c  l e f t  M a n i l a  t h e  la s t  w e e k  
o f  O c t o b e r .  I t  w a s  to  h e  f o l l o w e d  b y  
t h e  C u l g o a .  w h i c h  in  t h e  m e a n t im e  h a d  
g o n e  t o  H o n g k o n g  f o r  r e p a i r s  t o  I t s  e n ­
g in e s .  T h e  l a t t e r  s h i p  In  t u r n  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  G l a c i e r .  In  t h i s  w o r k  
t h e y  w i l l  m a k e  t r i p s  o n  a  te n  d a y  
a p a r t  s c h e d u le .  T h e  i s s u e  o f  f r e s h  
m e a t  d a i l y  i s  f e l t  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r  in  k e e p i n g  u p  t h e  s t r e n g t h  o f  
I t h e  t r o o p s  In  s e r v i c e  in  t h a t  u u h e a l t h  
f u l  c o u n t r y  w h o  a r e  s u b j e c t e d  t o  s o  
I m u c h  e x p o s u r e .
I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  m e a t  t h u s  
b o u g h t  c a n  h e  c a r r i e d  t o  t h e  u o r t h  l i n e  
I a t  A n g e l e s  u n d  r e a c h  t h e r e  In  a  f r o z e n  
1 c o n d i t i o n .  T h e  A u s t r a l i a n  b e e f  u n d  
I m u t t o n  b o u g h t  a r e  o f  p r i m e  q u a l i t y  
u n d  c a n  b e  la i d  d o w n  In  M u u il a  b y  t h i s  
' m e t h o d  a t  a  l o w e r  p r i c e  t h a n  t h e y  c a n  
, i f  b o u g h t  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  u s  t h e  
i d i s t a n c e  i s  s h o r t e r .
D av id  J .  S a w y e r  e t a l ,  
M . K . H aw ley ,
W m. A . L y n d e , 
F a n n ie  S w e ars,
A lic e  ltoss.
C h a rles R ic h a rd s . 
F re d  K lw ell,
T h o m as II. D a ly ,
A lic e  M. R o ss ,
D . J .  S aw ye r.
D av id  J .  S aw ye r, 
D av id  J .  S a w y e r.
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. .r .T ra c ev  
i*d E l w ell, 
m  G r in n e ll,
en low  
D av id  J .  S a w y i 
F r e d  Colson e t 
F r e d  Colson. 
A lic e  M. R oss . 
D. J .  S aw ye r, 
V in a  R ob b in s, 
D av id  J .  Savvy 
F re d  S aw ye r c
‘ F A T H E R  O F T H E  H O U SE .”
n t l v eA  I V n i m j l  v n n l n  I t r p i  
A p n l n  H o l d *  T h i n  I ’ e o n l l n r  H o n o r .
O n e  o f  th e  t r a d i t io n s  o f  c o n g r e s s  i s  
t h a t  t h e  m e m b e r  o f  t h e  h o u s e  o f  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  w h o  h a s  h a d  t h e  lo n g e s t  c o n ­
t in u o u s  s e r v i c e  s h a l l  h e  k n o w n  n s  th e  
“ f a t h e r  o f  th e  h o u s e .”  T h i s  h o n o r  n o w  
b e lo n g s  to  A l f r e d  C .  I l n r i n e r  o f  P e n n s y l ­
v a n ia .
C e r t a in  p r i v i l e g e s  a c c o m p a n y  t h is  h o n ­
o r . T h e  “ f a t h e r  o f  t h e  h o u s e ”  a d m i n i s ­
t e r s  t h e  o n th  o f  o f f ic e  t o  t h e  s p e a k e r  e le c t  
a n d  h a s  t h e  r ig h t  to  s e le c t  a n y  s e n t  h e  
m a y  c h o o s e  o n  t h e  f lo o r  in s t e a d  o f  t a k in g  
a  c h a n c e  in  t h e  s e a t  lo t t e r y  w it h  t l ie  r e s t  
o f  t h e  m e m b e r s .  B o t h  o f  t h e s e  p r i v i l e g e s  
R e p r e s e n t a t i v e  I l n r i n e r  e x e r c is e d  a t  th e
t a l ,
Jo h n  Bm  
M ichael 1 1 .  H aw ley , 
A lfr e d  M. S tC la ir , 
D av id  ( . .S a w y e r , 
A lfr e d  M. S tC la ir , 
O rig ii ta tin g  b efo re  1 ,. R .U a m p - 
belL, J u d g e  o f  R o c k lan d  P o ­
lic e  C o u r t :
S ta t e  v s . D av id  M. S a w y e r, 
Jo h n  O. O 'H rien . 
E d g a r  M c ln t lre . 
W illiam  Ja c k s o n , 
Leon ard  M ak er. 
Leon ard  M ak er,
S eth  I . A m es,
T h o m as H u m s.
Id a M . K en n e d y,
Id a M . K en n e d y , 
P a tr ic k  W alsh , 
M ayn ard  S . S p e a r , 
Jo h n  B e rk .
A u g u st L in s  ton . 
M a yn ard  S . S p ear , 
T h o m as B isb e e , 
F reem an  A u sp la n d , 
B ra d fo rd  K . H art. 
W in . M c L au g h lin , 
W in. M c L a u g h lin . 
A lb e rt  D av is ,
A lb e rt  D av is,
Ja m e s  M b rgan. 
W illiam  A n d e rso n . 
A g n e s  F iv e ,
R ic h a rd  C h cveree ,
A . J .  E d w a rd s,
Jo h n  Dane,
Thoinuu H um s, 
V e rn a ld  S p ra g u e . 
F ra n k  D ay ,
W illiam  D ou cett. 
Ja m e s  L e e ,
S u s a n  K en n e d y . 
R ic h a rd  S h crer . 
Jo h n  A d a m s.
Is ra e l ( ’la rk ,
A ld en  P ag e ,
M arv  K . (ir in n e ll , 
Win*. II. Fo rd . 
P a r t ie s  unknow n , 
L e w is  K . M arsh, 
B ra d fo r d  K . H art. 
M alco lm  M orse, 
A n n ie  M u rph y.
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J e r r y  C och ran , 
'fa d e  C och ran , 
F ra n k  Sab  n. 
P a tr ic k  W alsh ,
l.i.'. t • .........
L y d ia  C lark , 
R eu b en  M urphy. 
Jo in t  K e lle y . 
B r id g e t  W halen , 
M ary  A n n  F in n ,
L a i tdiga
* Cudiguu, 
W illiam  Ja c k so n , 
W illiam  Ja c k so n , 
W m . M c la u g h lin , 
J e r r y  C och ran , 
C h a r le s  W oods. 
N e llie  M c C m sic k . 
B ra d fo r d  K . H art, 
Jo h n  W illiam s, 
R o lie r t  M cInto sh , 
L e a n d e r  P ease , 
L e v i P e r ry . 
E d w a rd  P h illip s , 
lu iw ren ce ( a ilig an . 
E d w a rd  L o n g le y, 
E d w a rd  L o u g le y .
P a t r ic k  W alnh, 
F r e d  G etteg an , 
J a m e s  Leon ard , 
Jo h n  R eed ,
W illiam  A . G ra y , 
m id g e t  W halen , 
O r ig in a tin g  b e fo re  C h arles
.zgerald 
C la rk ,
M o rrill J .  M eserve 
Jo h n  i f .  A . L ib b y . 
A lic e  R ic h a rd s , 
F r a n k  B ro w n , 
c li S m all.
A L F R E D  C . HARMKIt.
r e c e n t  o p e n in g  o f  c o n g r e s s ,  a l t h o u g h  ju s t  
p r e v i o u s l y  to  t h e  o p e n in g  o f  th e  s e s s io n  it  
w n s  th o u g h t  t h a t  h i s  la t e  i l ln e s s  w o u ld  
p r e v e n t  h im  f r o m  b e in g  p r e s e n t .
T h e  d e a n  o f  t h e  F i f t y - s i x t h  c o n g r e s s  
w n s  e le c t e d  f r o m  a  P h i la d e l p h ia  d i s t r i c t  
in  1 8 7 1  n n d  h a s  b e e n  in  c o n t in u o u s  s e r v ­
ic e  s in c e , w it h  t h e  e x c e p t io n  o f  1 8 7 5  n n d  
1 8 7 7 ,  w h e n  h is  s e n t  in  t h e  F o r t y - f o u r t h  
c o n g r e s s  w n s  h o ld  b y  J o h n  R o b b in s .  M r . 
U n r m e r  w n s  r e - e le c t e d  to  t h e  F o r t y - f i f t h  
c o n g r e s s  a n d  h n s  b e e n  n m e m b e r  o f  th e  
h o u s e  c o n t in u o u s ly  f o r  2 4  y e n r s .
P e n n s y lv n n i n  s e e m s  to  c l in g  to  n m o ­
n o p o ly  o f  t h i s  c o n g r e s s io n n l d i s t in c t io n . 
T h e  f a m o u s  “ P i g  I r o n ”  K e l l e y  n n d  
C h a r le s  O ’ N e i l l  w e r e  M r . I l n r m e F s  im ­
m e d i a t e  p r e d e c e s s o r s ,  so  t h a t  th e  K e y ­
s t o n e  S t a t e  e n n  c la im  t h e  h o n o r  o f  s u p ­
p ly in g  t h e  m e m b e r  lo n g e s t  in  c o n t in u o u s  
s e r v i c e  s in c e  M a r c h  4 , 1 8 7 5 .  P r i o r  to  
t h a t  d a t e  M r .  D a w e s  o f  M a s s a c h u s e t t s  
w u s  t h e  “ f a t h e r  o f  t h e  h o u s e .”
TWO REMARKABL E  CURES
Of Two Prominent and Well Known
People.
A Catarrh Cnre That Cnros.
M i s s  D a d o  B t o g o m a n ,  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h o  C h i c a g o  N o r t h  S i d e  W o m a n ’ s  
C l u b ,  o f  C h i c a g o , i n  a  r e c e n t  l e t t e r  to  D r .  
H a r t m a n  s p e a k s  o f  P e - r t i - n a  n s  f o l l o w s :  
C h i c a g o , J a n .  2 3 , 1899. 
p e - r u - n a  D r u g  M ’ f ’ g  C o . ,  C o l u m b u s ,  O . :
G e n t l e m e n — P c - r u  n a  h n s  o f t e n  b e e n  
u s e d  b y  th o  m e m ­
b e r s  o f  o u r  c l u b  in  
c a s e s  o f  s t o m a c h  
t r o u b l o  n n d  g e n e r a l  
d e b i l i t y — a  I s o  r e ­
c e n t l y  i n  c a s e s  o f  l a  
g r i p p e ,  a n d  n l w n y s ’ 
w i t h  t h o  m o s t  b e n e ­
f i c i a r y  r e s u l t s .  I  
t h i n k  a  g r o a t  d e a l  o f  
P e - r u - n a — o f t e n  r e c ­
o m m e n d  i t  t o  m y  
f r i e n d s ,  a n d  a m  g l a d  
t o  s a y  a l l  w h o  h a v o  t r i e d  I t  s p e a k  a  g o o d  
w o r d  f o r  i t .  D a d o  S t e g o m a n .
P e - r u - n a  h a s  b e c o m e  to  h o  s o  u n i v e r s a l ­
l y  r e c o g n i z e d  n s  a  s p e c i f i c  e u r o  f o r  c a ­
t a r r h ,  a c u t e  o r  c h r o n i c ,  c o u g h s ,  c o l d s  
b r o n c h i t i s ,  t h a t  I t  i s  a m a z i n g  t h a t  a n y  
o n e  s h o u l d  c o n t i n u o  t o  s u f f e r  o n  w i t h  
s u c h  a  t c r r i b l o  m a l a d y ,  n e g l e c t i n g  to  
t a k o  a  c o u r s e  o f  t r e a t m e n t  w i t h  i t .  O f  
c o u r s o  i t  m a y  h o  t h a t  s o m o  p e o p l o  h a v o  
n o t  y e t  c o m e  t o  k n o w  o f  t h i s  g r o a t  
c a t a r r h  r e m e d y ,  b u t  i t  i s  s t r a u g o  t h a t  i t  
s h o u ld  b o  s o  a f t e r  s u c h  m u l t i t u d e s  h a v o  
b e e n  c u r e d  b y  i t  a n d  s o  m a n y  p a p e r s  
h a v o  h e r a l d e d  i t  f r o m  o n o  e n d  o f  t h e  
c o u n t r y  t o  t h e  o t h e r .  B u t  t h o  n o w s  
t r a v e l s  f a s t e r  a n d  f a s t e r  e v e r y  m o n t h ,  
a n d  n o  o n o  c a n  f a i l  t o  s e e  t h a t  t h o  t im o  
i s  n o t  f a r  d i s t a n t  w h e n  P e - r u - n a  w i l l  b e  
k n o w n  i a  e v e r y  h o u s e h o l d  In  t h e  la n d .
D a d o  K to g o m a n .
G e n e r a l  B . H. Y o d o r .
G e n e r a l  S .  S .  Y o d e r ,  c x - M o m b o r  o f  
C o n g r e s s  f r o m  O h io ,  i n  a  r e c e n t  l e t t e r  to  
D r .  H a r t m a n ,  s p e a k s  o f  P e - r u - n a  a s  f o l ­
l o w s  :
W a b i i i n o t o n , D . C .
P e - r u - n a  D r u g  M T g  C o . ,  C o l u m b u s ,  O . :
G e n t l e m e n — I  d e s i r o  t o  s a y  t h a t  I  h a v o  
f o u n d  P e - r u - n a  t o  b e  a  w o n d e r f u l  r e m ­
e d y .  I  o n l y  u s e d  i t  f o r  a  s h o r t  t i m o  a n d  
a m  t h o r o u g h l y  s a t i s f i e d  a s  to  i t s  m e r i t s .  
I  c a n n o t  f in d  w o r d s  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i ­
f i c a t i o n  f o r  t h o  r e s u l t s  o b t a i n e d .  A s  a  
c a t a r r h  c u r e  I  s h a l l  g l a d l y  r e c o m m e n d  
i t  t o  a l l  s u f f o r o r s .  Y o u r s  t r u l y ,
S .  S .  Y o d o r .
P o - r u - n a  n o t  o n l y  c u r e s  c a t a r r h ,  b u t  
p r e v e n t s  i t .  E v e r y  h o u s e h o l d  s h o u l d  b e  
s u p p l i e d  w i t h  t h i s  g r e a t  r e m e d y  f o r  
c o u g h s ,  c o l d s  a n d  s o  f o r t h .  A  f r e o  b o o k  
o n  c a t a r r h a l  d i s e a s e s  s e n t  b y  D r .  H a r t ­
m a n ,  C o l u m b u s .  O h io .
EVEN TEMPERATURE AI.L OVER THE MOUSE
W h a t  t h e  N a t io n  
I *  D o in g  F o r  
M r s . G r id le y .
A  H E R O ’ S  W I D O W .
Y o u  r e m e m ­
b e r  t h a t  w h e n  
A d m i r a l  D e w e y  
g a v e  th e  o r d e r  
to  b e g in  t h e  b a t ­
t l e  o f  M a n i l a  
B a y  h e  d id  i t  
in  t h e s e  w o r d s :  
“ Y o u  m a y  f ir e , 
G r id le y ,  w h e n  y o u  a r e  r e a d y .”  G r id le y  
w a s  t h e  c a p t a in  o f  t h e  O l y m p i a .  H e  w a s  
r e a d y .  H e  h a d  b e e n  r e a d y  f o r  h o u r s . 
Y e t  lie  k n e w  t h a t  t h e  s h o c k  o f  a  s e a  l ig h t  
w o u ld  b e  o n e  f r o m  w h ic h  h e  n e v e r  w o u ld  
r e c o v e r ,  f o r  l i e  w a s  in  a  c r i t i c a l  p h y s i c a l  
c o n d it io n .
A n d  s o  a f t e r  t h e  b a t t l e  t l ie  h e r o ic  G r id -  
l e y  w a s  s h ip p e d  h o m e  “ i n v a l id e d .”  l i e  
d ie d  o n  t h e  w a y .  H e  d id  n o t  e x p e c t  to  
l i v e  to  r e a c h  h o m e , l l i s  n a m e  w il l  b e 
h a n d e d  d o w n  w it h  t h a t  o f  D e w e y ,  fo r  
t h e  s t o r y  o f  t l ie  b a t t l e  o f  M a n i l a  B a y  w i l l  
n e v e r  h e  to ld  w it h o u t  t h a t  • f a m o u s  o r d e r  
to  th e  O l y m p i a ’ s  c a p t a in .  I t  1m s  a l r e a d y  
b e e u  w r i t t e n  in  m o r t a r  a n d  b r a s s .  A t  h is  
o ld  h o m e  in  E r i e ,  P a . ,  t l ie  a d m i r e r s  o f  
C a p t a i n  G r i d l e y  a r e  r a i s i n g  to  h im  a  
m o n u m e n t .
I n  t h e  m e a n t im e  t h e  g o v e r n m e n t  p a y s  
t o  M r s .  G r i d l e y ,  w i f e  o f  th e  m a n  w h o
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S I G N A L S  F R O M  T H E  G R A V E .
F r e i
A L  O tt,
P erso n  unknow  
O rig in a tin g  b e fo re  J .  ! 
l i c e :
B u t e  v s . l.iquo iw .
L iq u o rs ,
T re asu rer  o f  K n o x. C ount'
S i - 1
S u n b u r n  u n d  W i n d b u m  
F r o m  e x p o s u r e  t o  s u n  a n d  w in d  a r e  
b o t h  p a i n f u l ,  y e t  e a s i l y  c u r e d .  M r s .  A  
. .  H o w e  T r a i n e d  N u r s e .  A l l s l o n .  
M a s s  s a y s : — " C o m f o r t  P o w d e r  d e -  
“ r v e i  I t s  n a m e .  I t  c u r e s  c h a f i n g ,  p i m ­
p l e s .  p r i c k l y  h e a t  a n d  o f f e n s i v e  p e r s ­
p i r a t i o n .
W . V. H A N SC O M , M. D , 
§  S u rg e o n  %
-------Office 2 9  Park S t .
l . n s t  S p e e c h  o n  t h e  Q u e e n  o f  H e a r t s .
S u n t e  d a y s  a g o  C h a r l e s  W e s t  o f  
B o w l i n g  G r e e n ,  O ., w a s  e n g a g e d  In  u  
g a m e  a t  a  w e l l  k n o w n  r e s o r t  In  T o l e d o ,  
l i e  h a d  b e e n  lo s i n g  h e a v i l y  a n d  h i s  l a s t  
d o l l a r  w a s  a t  s t a k e .  A s  t h e  c a r d s  w e r e  
b e i n g  d e a l t  o u t  h e  r e m a r k e d ,  " I f  t h e  
q u e e n  o f  h e a r t s  t u r n s  u p  a g a i n ,  1  ito p o  
t o  G o d  t h a t  i  m a y  u e v e r  s p e a k  u g a i u . "  
T o  b i s  c o n s t e r n a t i o n  t h e  f a t e f u l  c a r d  
t u r n e d  tip . H e  a t t e m p t e d  to  u t t e r  a n  
o a t h ,  b u t  f o u n d  t h a t  b e  c o u ld  n o t  a r t i c ­
u l a t e  a b o v e  a  w h i s p e r ,  l i e  h a s  t r i e d  
v a r i o u s  r e m e d i a l  a g e n t s ,  b u t  u p  to  t h e  
p r e s e n t  t i m e  h e  b u s  n u t  r e g a i n e d  b i s  
v o i c e .  M a n y  o f  t h e  f r i e n d s  o f  M r . 
W e s t  lo o k  u p o n  b i s  a f f l i c t i o n  a s  a  v i s i ­
t a t i o n  f r o m  G o d .
H a s  P r o v e d  t h e  f l e s f
For S m oking  
For C enuine E njoym ent 
For the M oney
A f e r  t h e  S e v e r e s t  T e s t
I l l S  H K S T  C  H i A l t  K I B  6 c .
H.C. CLARK, - Manufacturer
H O U K U H D ,  M L
HUS. O H IU LEY.
g a v e  u p  h i s  l i f e  a s  u  r e s u l t  o f  D e w e y ’ s  
v ic t o r y ,  t h e  s u m  o f  $L !0 a  m o n th  u s  a  
p e n s io n . C o n g r e s s  t a l k s  o f  iu c r c u s iu g  
t h is  a m o u n t .
T h e  s a l a r y  o f  a  n a v a l  c a p t a in  Is  n o t  it 
l a r g e  o n e . i f  h e  h a s  a  f a m i l y  a s h o r e ,  a s  
m o s t  n a v a l  c a p t a in s  h a v e ,  h e  g e n e r a l l y  
l i v e s  u p  t o  e v e r y  d o l l a r  o f  it . C a p t a i n  
G r id le y  d id . S o  h is  w id o w  fo u n d  h e r s e l f  
d e p e n d e n t  o n  a  p e n s io n  o f  .V.'SU a  m o u th .
S h e  l i a s  a  g r o w n  d a u g h t e r  u u d  a  so u  
w h o  i s  a b o u t  2 0 . A d m ir a l  D e w e y  a n d  
P r e s i d e n t  M c K i n l e y  h a v e  v o lu n t e e r e d  to  
p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  s o u  w h i le  h e  is  
s t u d y i n g  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  w h ic h  h e  
m u s t  p u s s  b e f o r e  h e  e a u  q u a l i f y  f o r  th e  
p o s t  o f  l i e u t e n a n t  in  t h e  m a r i n e  c o r p s ,  
to  w h ic h  t h e  p r e s id e n t  h a s  a p p o in t e d  
h im . M r s .  G r i d l e y 's  d a u g h t e r  r e c e n t ly  
s e c u r e d  u p o s it io n  u s  a s s i s t a n t  in  a  N e w  
Y o r k  s c h o o l f o r  g ir ls .
ti I n v e n t o r ’ s  A p i i n r i l t i i s  t o  P r e ­
v e n t  L i v e  B u r i a l s .
T w o  F r e n c h m e n  w h o  a r r i v e d  in  t h o  
U n i t e d  S t a t e s  r e c e n t l y  w i t h  w h a t  t h e y  
c a l l  a  l i f e  s a v i n g  a p p a r a t u s  d e s i g n e d  
t o  c o u n t e r a c t  t h e  u n h a p p y  r e s u l t s  o f  
p r e m a t u r e  b u r i a l  g a v e  a i l  e x h i b i t i o n  
o f  t h o  d e v i c e  t l i e  o t h e r  n i g h t  a t  a  m e e t ­
i n g  a t  t h o  A c a d e m y  o f  M e d i c in e  in  
N e w  Y 'o r k .  T h e  l i f e  s a v i n g  a p p a r a t u s  
i s  t h o  i n v e n t i o n  o f  C o u n t  M i c h e l  d o  
K i n ' i l i c e  K n r u i c k l  o f  R u s s i a ,  a n d  th o  
d e v i c e  l i a s  b e e n  n a m e d  “ L o  K a r n i c e , ”  
s a y s  t l i e  N e w  Y o r k  S u i t .  I t s  I n v e n t o r  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  M . E m i l e  C n m i s ,  w h o  
c o n d u c t e d  t h e  e x h i b i t i o n  w i t h  t h e  a i d  
o f  a n  n s s i s t u n t .
A  c o f f in  w a s  la i d  o n  t h e  p la t f o r m  
w i t h  i t s  i n t e r i o r  v i s i b l e .  O v e r  t h i s  
w a s  a  p l a t f o r m  r e p r e s e n t i n g  t l i e  s u r ­
f a c e  o f  t h e  e a r t h .  T h e  l i f e  s a v i n g  a p ­
p a r a t u s  c o n s i s t s  o f  a  t u b e  f o u r  i u c h e s  
in  d i a m e t e r ,  w h i c h  e x t e n d s  d o w u  to  
t h e  c o f f in  n n d  f i t s  in t o  a  h o le  In  t h e  
l i d  o v e r  t h e  h r e u s t  o f  t h e  p e r s o n  I n s id e .  
A t t u c l i e d  t o  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  t u b e  
i s  a  m e t a l  b o x ,  w h i c h  i s  v i s i b l e  a b o v e  
t h e  g r a v e .  I n  t h e  b o x  i s  n  h e l l ,  a n d  
f i x e d  t o  t h o  l i d  i s  a  r o d . o n  t h e  e n d  o f  
w h i c h  i s  a  b r a s s  h a l l .  T h r o u g h  t h e  
t u b e  l e a d i n g  t o  t l i e  c o f f in  a  s m a l l  t o d  
i s  r u n  w i t h  a  h a l l  o n  t h e  e n d  p la c e d  
j u s t  a b o v e  t h e  b r e a s t  o f  t l i e  s u p p o s e d  
c o r p s e .  T h e  p e r s o n  w h o  l i a s  b e e n  p r e ­
m a t u r e l y  b u r ie d .  I t  w a s  e x p l a i n e d  b y  
t h e  c o u n t 's  r e p r e s e n t a t i v e ,  w o u l d ,  u p o n  
c o m i n g  t o  in  t h e  g r a v e ,  s i m p l y  h a v e  
t o  p u t  i l l s  b a u d  u p  n u d  e i t h e r  p u s h  u p  
o r  p u l l  d o w n  t h e  h a l l  a b o v e  h i s  b r e a s t .  
T h i s  w o u l d  s e t  t h e  b e l l  a b o v e  r i n g i n g  
f o r  h a l f  a n  h o u r .
T h e  a p p a r a t u s  a l s o  i n c l u d e s  a  l a m p ,  
w h i c h  i s  t o  h e  k e p t  b u r n i u g  a t  n ig h t  
a n d  t h e  l i g h t  o f  w h i c h ,  w h e n  t h e  h e l l  
i s  r u n g ,  s h i n e s  d o w n  t h e  t u b e  a n d  d i s ­
p e l s  s o m e  o f  t h e  d a r k n e s s  In  t h o  in  
t e r l o r  o f  t l i e  c o f f in .  A  p r o p o s e d  a d d l  
t i o n  i s  a  c o n n e c t io n  w i t h  a  c e n t r a l  t e l e ­
p h o n e  o f f ic e  a n d  a  b e l l  t o  r i n g  t h e r e  
w h e n  t h e  b u r ie d  m a n  p u s h e s  t l i e  k n o b . 
T h e  i n v e n t o r  h a s  a l s o  p r o v i d e d  a  r o c k ­
e t  t o  l i e  s e t  o f f  b y  t h e  m a c h i n e  i f  d e ­
s i r e d  t o  a t t r a c t  g e n e r a l  a t t e n t i o n  to  
t h e  g r a v e .
N E W  S K I N  D I S E A S E  C U R E .
I s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  e v e r y  
e a s e  o f  L u p u s  v u l g a r i s  c a n  l i e  c u r e d  b y  
m e a n s  o f  i t .  D r .  F l n s e n  l i a s  a l s o  b e e n  
s u c c e s s f u l  in  t r e a t i n g  s m a l l p o x  b y  
m e a n s  o f  r e d  l i g h t .  B o t l i  s u n l i g h t  a u t l  
e l e c t r i c  l i g h t  m a y  b e  u s e d ,  h e  s a y s ,  f o r  
m e d i c a l  p u r p o s e s .  O w i n g  t o  t h e  n o r t h ­
e r n  l a t i t u d e  o f  D e n m a r k  e l e c t r i c  l i g h t  
i s  u s e d  In  p r e f e r e n c e  to  s u u l l g h t  in  D r .  
F I n s e n ’ s  i n s t i t u t i o n .  A  p o w e r f u l  a r e  
l i g h t  i s  r e q u i r e d .
D r .  F i n  se tt  i s  n o w  e x p e r i m e n t i n g  
w i t h  p h o t o c h e m i c a l  h n t l i s  to  a s c e r t a i n  
h o w  f a r  l i g h t  i s  i n s t r u m e n t a l  in  s u p ­
p l y i n g  t h e  s k i l l  w i t h  b lo o d .  l i e  h o ld s  
t h a t  t h e  r e d  c o l o r  o f  t l i e  e x p o s e d  p a r t s  
o f  t h o  s k i n  i s  c a u s e d  p r i n c i p a l l y  b y  
l i g h t ,  w h i l e  b e a t  s e e m s  t o  h i n d e r  it 
a n d  c o l d  t o  f u r t h e r  i t .
i i u  lu  *, »a a 7 to
YORK SAFE
fhe Best in the World,
Always Reliable 
Sure Protection from Fire 
EPH. PERRY, Agt.,
dockland, Maine.
B r e a d  V u r i e t y .
I t  i s  a s s e r t e d  t h u t  do  t w o  c o u n t r ie s  in  
t h e  w o r ld  inu U e u u d  e u t  th e  s u u ie  k in d  
o f  b r e a d . i n  F u g l u n d  u u d  A iu e r ic u  
t h e r e  i s  t h e  g r e a t e s t  s i m i la r i t y  i a  th is  
r e s p e c t ,  b u t  th e  lO u g lish m u u  u e v e r  e u t s  
b re u d  b o t  f r o m  th e  o v e u , n o r  d o e s  h e  u s e  
b i s c u i t s  m a d e  w ith  s h o r t e u iu g .
U u d  1 >’ T r a i n e d .
A  y o u u g  iu d y  e m p lo y e d  u s  u u r s e  u t  th e  
r a i l r o u d  s t a t io u  w u s  r u u  o v e r  y e s t e r d a y  
b y  u lo c o m o t iv e  u u d  1 0  c u r s .  T h e y  g a t h ­
e r e d  u p  w h u t  w u s  le f t  o f  h e r .
b h e  w u s  u t r a in e d  n u r s e .— B a l t i m o r e  
N e w s .
D a n  lu ll  I* h  y  m l c  t u n 's  E x p e r i m e n t s  I I  
A t t r a c t e d  W i d e  A t t e n t i o n .
T h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  a t  W a s h in g ' 
t u n  i n i s  r e c e i v e d  f r o m  M r . S w e n s o n  
t h e  U n i t e d  S l i d e s  m i n i s t e r  a t  C o p e n  
h a g e u .  a  c o p y  o f  a  l e t t e r  c o n c e r n i n g  
t h e  d i s c o v e r i e s  o f  D r .  F l n s e n  in  t li 
t r e a t m e n t  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s  b y  m e n u s  
o f  COUCOUtrat»*d l i ^ l n  fA JfB t 8AY&
N e w  Y o r k  B o u .  ' r i l l s  l e t t e r  w a s  w r i t  
t e n  in  a n s w e r  to  I n q u ir i e s  f r o m  a  c e l c  
b r a  t e d  p h y s i c i a n  lu  t h e  U n i t e d  S t a t e :  
T h e  m i n i s t e r  s a y s  t h a t  t h e s e  d i s c o t  
c r i e s  h a v e  e x c i t e d  g r e a t  i n t e r e s t  a m o n g  
p h y s i c i a n s  a n d  s c i e n t i s t s  e v e r y w h e r e .  
M o r e  t h a n  3 5 0  e a s e s  o f  L u p u s  v u l g a r i s  
h a v e  b e e n  t r e a t e d  w i t h  s a t i s f a c t o r y  r e ­
s u l t s .  A  l a r g e  u u m b e r  o f  o t h e r  c a s e s  
b f  d i s e u s e  o f  t h e  s k i n  h a v e  b e e n  t r e a t ­
e d  e x p e r i m e n t a l l y ,  a m o n g  t h e m  e r y ­
s i p e l a s  a n d  A l o p e c i a  a r e a t a .  S c a r l e t  
f e v e r  i s  b e i n g  e x p e r i m e n t e d  w i t h .
M r . S w e n s o n  sa y fc  t h a t  D r .  F i u s e n  
i n f o r m e d  h i m  t h a t  t o e  l i g h t  t r e a t m e n t  
a s  p e r f e c t e d  U  s o  e f f e c t i v e  t h a t  t h e r e
C L U B  O F  S I X  F O O T  A M A Z O N S .
U n i q u e  O r g a n i s a t i o n  o f  T u l l  W o m e n  
t o  B e  f o r m e d  I n  L o n d o n .
T h e  l a t e s t  w o m a n ’ s  c l u b  In  L o n d o n  
i s  t o  b e  f o r m e d  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a m a z o n s .  T h e  f l r s t  r u l e  o f  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h o  n e w  c l u b  i s  t h a t  e v e r y  w o -  
t n a u  m u s t  h e  s i x  f u e t  In  h e ig h t .
A m u z o u i a n  p r o p o r t i o n s  w i l l  o b t a i n  in  
t h e  c l u b h o u s e .  T h e  b u i l d i n g  i s  t o  b e  o f  
m a m m o t h  s i z e ,  t h e  s u i t s  o f  r o o m s  t o  b e  
s p r e a d  o u t  in  v a s t  d i s t a n c e s .  N o w h e r e  
w i l l  t h e  g i g a n t i c  s i z e  o f  t h e  f i t t i n g s  s o  
s t r i k e  t h e  e y e  u s  In  t h e  g y m n a s i u m ,  
s a y s  t h e  N e w  Y o r k  J o u r n a l .  T h i s  Is  
t o  b e  u n i q u e ,  w i t h  e v e r y  m o d e r n  a p ­
p a r a t u s  f o r  t h o  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
h u m a n  f o r m .  H o r i z o n t a l  b a r s ,  r i n g s  
u n d  v e r t i c a l  r o p e s ,  t r a p e z e  a n d  a l l .  w i l l  
b e  o n e - t e n t h  l a r g e r  t h a n  t h o s e  u s e d  b y  
a t h l e t e s  o f  o r d i n a r y  p r o p o r t io n s .
A  w r i t e r  In  a n  E n g l i s h  j o u r n a l  o b ­
s e r v e s ,  “ I t  h a s  b e e n  o n l y  t o o  a p p a r e n t  
f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t h a t  o u r  g i r l s  
w e r e  g r o w i n g  t a l l e r  u u d  o u r  m e n  
s h o r t e r . ”
T h e  w r i t e r  n l s o  r e m a r k s  t h a t  N e w  
Y o r k  c o u ld  e a s i l y  f o r m  a n  a m a z o u i a n  
c lu b .
A  I .  *n t- W o m a n ’ s  A c l i l . v e i n e n t .
M r s .  N a n n i e  G i l l e s p i e ,  w i d o w  o f  W . 
B .  G i l l e s p i e ,  d e c e a s e d ,  b r o u g h t  lu  t o  
H a r m o n y  G r o v e  a n d  s o ld  2 8  h a l e s  o f  
c o t t o n ,  a n d  s h e  i s  n o t  t h r o u g h  p i c k i n g  
y e t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  c o t t o n  s h e  h a s  
s a v e d  o v e r  1 2 ,0 0 0  b u n d l e s  o f  f o d d e r  
a n d  w i l l  m a k e  f u l l y  1 , 5 0 0  b u s h e l s  o f  
c o r n ,  b e s i d e s  o a t s  a n d  w h e a t  e n o u g h  
f o r  a  y e a r .  A l l  o f  t h i s  w a s  d o n e  b y  a  
w i d o w ,  a n d  o n  r e n t e d  l a n d  a t  t h a t .  
W h a t  m a n  e a u  s h o w  u p  a  b e t t e r  r e c o r d  
o f  o n e  y e a r ’ s  w o r k ? — A t l a n t a  C o n s t i t u ­
t i o n .
E l e c t r i c i t y  I n  P o l a n d .
E l e c t r i c i t y  i s  c o m i n g  I n t o  v e r y  g e n ­
e r a l  u s e  in  P o l a n d ,  i t  i s  b e i n g  l a r g e l y  
a d o p t e d  lu  m a n y  f a c t o r i e s ,  s u p e r s e d ­
i n g  r o p e  a n i l  b e lt  d r i v i n g ,  s a y s  t l i e  
C i n c i n n a t i  E n q u i r e r .  E l e c t r i c  l i g h t ­
i n g  o f  f a c t o r i e s  i s  a l s o  b e c o m i n g  g e n ­
e r a l .  M o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  r a i l w a y  
s t a t i o n s  a r e  l i g h t e d  w i t h  e l e c t r i c i t y .
T r y  ( i r a l u  Ot T r y  G r ii lu - O !
Abk y o u r  G ro c er  tod ay  to  bhow you  a  p ac k ag e  
o f  G U A IN -O , the new  food  d r in k  th a t take* tfte 
p la ce  o f  collet*. T h e c h ild re n  m a y  d r lu l. it  
w ith o u t in ju r y  at* w e ll aa th e a d u lt . A ll w ho 
tr y  it , lik e  it. G K A IN -O  lian th a t r ic h  heal 
brow n  o f  M ocha A' J a v a ,  b u t i t  ih m ad e fro m  
p u re  g ra in * , an d  th e m o *l d e lic a te  s to m a ch  r e ­
c e iv e *  i t  w ith ou t d i* trc *a . 1-4  th e priw r o f  
c o ffee , l&c. an d  26c U . p e r  p a c k a g e . S o ld  by a ll 
g ro ce r* .
